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A Pliuiorbis corneiis liíni csírasejtjének szerkezetéről. 
(4 szövegrajzzal .) 
K O L T Z O F F orosz búvár nemrégiben két dolgozatot tett közzé,1 a 
melyekben azt a tételét iparkodik bebizonyítani, hogy „a sejt folyé-
kony plasmacsepp, a melynek szilárd rostokból álló váz valamelyes, 
a gömbtől eltérő alakot ad". 
K O L T Z O F F számos gerinczes és gerinctelen állat spermatozoáját, 
kiváltképen annak fejét vizsgálta meg, s azt találta, hogy a fej 
chromatinjának föliiletén, a spermatozoát beburkoló félig áteresztő 
(semipermeabilis) hártya alatt erős rostokból álló váz található, a mely 
rendesen egy vagy több spirális fonál alakjában csavarodik a chromatin 
körül. A spirális fonalakhoz esetleg még egy egyenes, hosszant futó fonál 
járul. A fonalakat igen erős, a sejt bármely más részénél szívósabb 
anyag alkotja, a mely bizonyos ideig még a tömény ásványsavak hatásá-
nak is ellenáll, holott a sejt egyéb részei föloldódnak. Festéssel 
könnyen föl lehet őket tüntetni. A rostok a BioNDi-féle triaciddal 
vörösre, a chromatin ellenben zöldre festődik. Jól előtűnnek egyéb 
reagentiák hatására is. Ha a spermatozoát pl. hypotonikus folyadékba 
teszszük, a mely azt erősen földuzzasztja, a meg nem duzzadó fonalak 
befűződéseket alkotnak a spermatozoa föliiletén, ellenben a sejtet 
zsugorító hypertonikus folyadékok hatására a váz részei sovány állatok 
bordái módjára emelkednek ki a sejt fölületéről. K O L T Z O F F szerint ezek 
a vázrészek csak arra valók, hogy a spermatozoa fejének, a mely 
egyébként gömbded volna, határozott alakot adjanak, és pedig a spirális 
rostok szabják meg az alakot, a hosszant futó rostnak viszont az a 
föladata, hogy a fej hosszának változását akadályozza meg. 
Ilyen rostok bizonyos állatok spermatozoáiban csakugyan elő-
fordulnak. A Helix pomatia és H. nemoralis hím csirasejtjein már 
élő állapotban is láthatók, mivel fénytörésüknél fogva elütnek a sejt 
1
 KOLTZOFF, N . K . , Studien über die Gestalt der Zelle. I . Untersuchungen 
über die Spermien der Decapoden als Einleitung in das Problem der Zellengestalt. 
Arch. f. mikr. Anat., 67. Bd., 1906. IL Untersuchungen über das Kopfskelet t 
des tierischen Spermiums. Arch. f. Zellforsch., 2. Bd., 1908. 
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egyéb részeitől. P R O W A Z E K Я Н. pomatia rögzített spermatozoáiról adott 
rajzain tüntette föl őket. Viszont más Helix-eken kétségtelenül hiányzanak 
s hiányzanak a Planorbis corneus spermatozoáinak fejéről is. Az 1. rajz a 
Planorbis majdnem teljesen kifejlődött spermatozoájának fejét ábrá-
zolja. Látjuk rajta, hogy a fej egész hosszában vékony fonál halad 
végig, a mely közvetlen folytatása a farok tengelyfonalának, elül pedig 
a fej csúcsát alkotó úgynevezett perforatoriumba megy át. A sper-
matozoa fején más fonalat hiába keresünk. Egyébként magának 
KoLTzoFF-nak sem sikerült az összes általa vizsgált spermatozoákon 
spirális rostokat találni, pl. a Trochus-éin. Ilyen esetben mi szabja 
meg a fej alakját ? K O I . T Z O F F lehetetlennek tartja, hogy A fej 
alakját az említett félig áteresztő hártya határozza meg, s azt sem tartja 
valószínűnek, hogy a chromatin külső rétege alakul át formáló réteggé. -
Ehhez csak annyit jegyzek meg, hogy egyes Helix-e ken 
a chromatin fölületi része határozott, szilárd réteggé 
alakul át, a mely festődése révén is élesen eliit a belső 
résztől. Az a föltevés tehát, hogy a chromatin külső 
rétege nem szabhatja meg a fej alakját, legalább ebben 
a rideg formájában nem állhat meg. A fej állítólagos 
vázára vonatkozó megfigyeléseim egyébként sokkal hiányo-
sabbak, semhogy róla határozott véleményt tudnék mon-
dani. Voltaképen nem is erről akarok szólani, csak a tel-
jesség kedvéért említettem meg. K O L T Z O F F egy mellékes 
megjegyzése keltette föl figyelmemet a Planorbis cor-
neus kifejlődött spermatozoájának szerkezete iránt, a 
melynek fejlődésével mostanában foglalkozom. 
K O L T Z O F F ugyanis azt írja,' hogy a spermatozoa fejé-
nek vázához hasonló váza van a P. corneus spermatozoőja farkának 
is. Szerinte a meg nem változott, ép hím csirasejtnek három, a fölület 
mentén futó spirális fonala van, a melyek egyike vastagabb a másik 
kettőnél. 
K O L T Z O F F emez adatához mindenekelőtt meg kell jegyeznem, hogy 
a P. corneus spermatozoájának farkában valóban három fonál talál-
ható. azonban ezek közül egy egészen más természetű, más morpho-
logiai értékű, mint a másik kettő. Ezt többféle módon lehet igazolni. 
Az egyik bizonyíték morphologiai, az, A melyet maga K O L T Z O F F is 
említ, hogy t. i. az egyik fonál vastagabb a másikaknál. Ez magában 
véve nem nagy súlyú érv, azonban más bizonyítékok kapcsolatában 
értékessé válik. Sokkal fontosabb az a körülmény, hogy a fonalak 
1
 K O L T Z O F F , N. K . . Untersuchungen. . . .11. 1. с. 
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mikrochemiai reactiója más és más, tehát vegyi szerkezetük is eltérő, 
a mi igen világosan föltűnik a ÜENDA-MEVEs-féle mitochondria-festő 
eljárással készített praeparátumokon. Ha ugyanis 
a festékül használt kristályibolyát hosszasabban 
mossuk — ez a hosszabb idő azonban mind-
azt találjuk, hogy 
ebben az esetben a spermatida külön-
festéket különböző erővel kötik 





meg, úgy hogy ez a módszer valóban megbecsül-
hetetlen az egyes sejtszervek ditferentiálása szem-
pontjából. Az ilyen készítményeken a festéket 
a legerősebben a centriola köti le, a chromatin 
már sokkal kevésbbé, s ennél még kisebb fok-
ban a tengelyfonál, a mi másképen azt jelenti, 
hogy a három szerv köziil a legsötétebb a cen-
triola és legvilágosabb a tengelyfonál. Ránk nézve 
egyelőre az a legfontosabb, hogy míg a tengelyfonál 
mely egyike a farok három fonalának — eléggé 
élesen látható, addig a másik két fonál, valamint 
a sejt egyéb alkotórészei, köztük az úgynevezett mito-
chondriák is teljesen festetlenek maradnak. 
Azonban a legsúlyosabb bizonyítékot a fejlődés-
tan szolgáltatja. Hogy ezt megérthessük, röviden ismer-
tetnem kell a spermatozoa, kiváltképen fonalai fejlő-
désének menetét. 
A úgynevezett másodlagos spermatocytákból a 
második érési oszlás alkalmával, mint tudjuk, két sper-
matida keletkezik, a melyek azután közvetlenül átala-
kulnak spermatozoákká. Ilyen spermatidát ábrázol a 
2. rajz. A centriola az oszlás befejeztével két részre 
oszlik. Egyikük, az úgynevezett proximalis, vagyis a 
sejtmaghoz közelebb eső centriola csakhamar a mag 
felé húzódik, s mire a mag nyugvó maggá alakul át, 
vagyis a mikor maghártya alakul ki körülötte, a mag-
hártyamellé vándorol, majd benyomul a mag egy csésze-
szerű bemélyedésébe (v. ö. 2. г.). A másik, az úgy-
nevezett distalis, vagyis a sejthártyához közelebb eső 
centriola ellenben diametralisan ellenkező irányba mozog 
I 
2. rajz. A Planorbis c.or-
neus fiatal spermatidája. 
2000 X 1. 
3. rajz. A Planor-
bis corneus idő-
sebb spermati-
dája. 2000 X 1. 
mindaddig, míg el nem éri a sejthártyát, 
csak igen erős nagyítással látható fonál nő 
bői a spermatozoa tengelyfonalának a sejttesten kívül eső 
Ekkor rendkívül vékony, 
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úgynevezett farok- vagy végfonál lesz. Azonban a rlistalis centriolából 
az ellenkező irányba is nő ki egy, az előbbinél vastagabb fonál, a 
mely gyorsan nő mindaddig, míg el nem éri a proximalis centriolát. 
Ez a fonál lesz a spermatozoa tengelyfonalává. A 2. rajz eme fejlődés 
egyik szakaszát tünteti föl. Látható rajta a 
distalis centriola (a sejthártya alatt), a belőle 
kinövő s a sejten kívül lévő farokfonál s 
a sejten belül lévő tengelyfonál, a mely még 
nem érte el a proximaliscentriolát. A spermá-
ddá egyéb alkotórészeiről alább lesz szó. 
A 3. rajz sokkal fejlettebb spermatidát, 
illetőleg annak elülső nagyobb részét ábrázolja. 
A sejt hatalmasan megnyúlt. Megnyúlt a mag 
is s már majdnem olyan alakú, mint a ki-
fejlett spermatozoa feje (v. ö. 1. г.), a mag-
nedv kiszorítása révén megkisebbedett, úgy 
hogy majdnem pusztán chromatinbóláll,amely 
erősen festődő tömeggé sűrűsödött. A mag 
mögött látható a centriola, a sejttesten a vas-
tag, éles tengelyfonál húzódik végig. A fej-
lődés eme szakaszában, a midőn tehát a ten-
gelyfonál már teljesen kialakult, a másik két 
fonál fejlődése még épen csakhogy megindult. 
A tengelyfonál elülső vége mellett jobbról és 
balról látható két vékony fonál képviseli első 
kezdeményüket. A 3. rajzon föltiintetettnél 
valamivel fiatalabb spermatidákon még nyomuk 
sincs. A 4. a és b rajz, a mely ugyanannak 
a spermatidának elülső és hátulsó felét ábrá-
zolja, a farok eme fonalait a fejlődésnek tete-
mesen előrehaladt állapotában mutatja be. 
A spermáddá elülső része (4. a r.) hosszú 
szalaggá nyúlt meg, olyanná, a milyen a ki-
fejlett spermatozoa alakja. Plasmája nagyon 
csekély. Benne világosan megkülönböztethető 
a középső, egyenes lefutású tengelyfonál és 
a körülötte mint tengely körül végigkanyargó két spirális fonál. A sper-
máddá hátulsó része (4. b r.) sokkal dúsabb plasmájú s még typusos 
sejtalakkal bír. A tengelyfonál benne is látható véges-végig, ellenben 
a két spirális fonál csak a spermáddá fejéhez közelebb eső részben 
alakult ki, de nyilvánvalóan it sem véglegesen, mert kanyarulatai kisebbek. 
4. rajz. A Planorbis corneus 
idősebb spermatidája. a a 
spermatida elülső fele, b 
ugyanazon spermatida há-
tulsó része. 2000 X 1. 
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ii tengelyfonáltól alig hajolnak el, helyenként pedig egészen ráfekszenek. 
Hátrább ínég elmosódottabbak s nem is lehet őket tovább követni, mint 
körülbelül a spermatida hátulsó vége közelében lévő tojásdad alakú sejt-
szervig, az úgynevezett mellékinagig. A mellékmag mögé eső rész-
ben ismét csak magát a tengelyfonalat találjuk, melynek mentében 
szemecskék halmozódtak föl.1 
A fejlődós ismertetett menetéből világosan kitűnik, hogy a sper-
matozoa farkának két spirális fonala a tengelyfonál kialakulása után 
jóval későbben, a proximalis centriolából kiindulva fokozatosan, a 
tengelyfonáltól teljesen eltérő módon fejlődik ki, s azért a kétféle 
fonalat nem tekinthetjük egyértékü sejtszervnek, annál is inkább, mert 
mint láttuk, a fonalak egyéb sajátságai is ez ellen szólanak. Ezt a 
körülményt nyomatékosan ki kell emelnem, nem azért, mert K O L T Z O F F 
föltevése szempontjából van jelentősége, hanem mert a spermatozoa szer-
kezete ós szerepe tekintetében fontos. K O L T Z O F F föltevése szempont-
jából teljesen mellékes, hogy a farok három fonala egyenlő vagy nem 
egyenlő értékű-e, mivel a szervezet különböző értékű részei szegőd-
hetnek ugyanazon czél szolgálatába. Az említett föltevés tekintetében 
sokkal fontosabb az a jelenség, hogy oly sejteknek is lehet igen hatá-
rozott, állandó alakja, a melyeknek nincsen szilárd rostok alkotta 
váza. Joggal kérdezhetjük KoLTzoFF-al szemben, hogy mi szabja meg 
az olyan spermatidák alakját, a melyeknek még csak tengelyfonaluk 
alakult ki, ellenben spirális fonalaiknak még a nyoma sincs meg, vagy 
a melyekben ezek az utóbbiak ínég csak fejlődőfélben vannak s nem 
is a sejt fölületén, hanem tengelye hosszában helyezkednek el ? Pedig 
ezeknek a sejteknek mindig igen határozott alakjuk van (3—4 г.). Nem 
szólva egyéb sejtekről, annyit kétségtelennek kell tartanunk, hogy a 
spermatozoák sajátos alakját nem a testükben lévő spirális fonalak 
szabják meg, s így azoknak más föladatuknak kell lenniök. 
K O L T Z O F F tévedése módszereinek tökéletlenségében gyökerezik. 
U. i. a hypo- és hypertonikus folyadékok a sejteket teljesen kivetkőz-
tetik alakjukból. A mi esetünkben a plasma és a sokkal szilárdabb 
fonalak egészen eltérő módon duzzadnak, ill. zsugorodnak, a minek 
eredményeként a plasma és a fonalak egészen más helyzetbe jutnak 
egymáshoz képest, mint a hogyan természetes állapotukban vannak, s 
így lehet, hogy a három fonál a sejt fölületén egymással párhuzamo-
san futó spirálisnak tűnik föl, a mikor megengedem — csakugyan váz-
hoz hasonlíthat. A fonalak nemcsak durva hypo- és hypertonikus 
1
 Л 4. b rajzhoz meg kell jegyeznem, hogy a tengelyfonál nem hatol keresztül 
a mellékmagon, hanem a mellett halad el. A különböző szintben lévő sejtszerveket 
az előadás érthetősége kedvéért kellett egy síkba vetítve rajzolnom. 
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folyadékokban, hanem gyakran még a legjobb rögzítő folyadékokban, 
pl. a csigák spermiogenesisének tanulmányozására egyébként nagyon 
alkalmas HEIUVIANN-féle folyadékban is megváltoztatják helyzetüket, 
a minek oka természetesen ismét csak az osmosis-nyomás különb-
ségeire vezetendő vissza. A természetes állapot fölismerése még 
nehezebb akkor, a midőn a spermatozoa teljességében vagy leg-
alább részben dugóhúzószerűen megcsavarodik. Ilyen esetben a 
fonalak lefutását szinte teljes lehetetlenség követni. A fonalak termé-
szetes helyzetükben akkor vannak, a midőn a tengelyfonál egyenes 
vagy gyengén hullámos lefutású, a két másik fonál pedig spirálisan 
csavarodik köréje (1. és 4. а г.). Hogy valóban ez a természetes álla-
pot, arra nemcsak a fejlődésnek ismertetett lefolyása utal, hanem az 
élő spermatozoák is bizonyítják, a melyeknek fonalai az említett módon 
helyezkednek el. 
A P. corneus spermatozoájának tengelyfonala egyenlő értékű 
egyéb spermatozoák tengelyfonalával, a mely mindig a centriolából 
fejlődik. A két spirális fonál, bár látszólag szintén a centriolából 116 
ki, valójában a sejt egészen más alkotórészeinek köszöni eredetét, t. i. 
az ú. 11. mitochondriáknak vagy chondriosomáknak. 
A chondriosomákkal kissé részletesebben kell foglalkoznom, mivel 
az újabb vizsgálatok szerint a sejtek életében eddig nem sejtett fon-
tosságú szerepük van. 
A chondriosomák sajátos vegyi alkatú, a plasmában elszórt tes-
tecskék, melyek vagy egyenletesen oszolnak szét a sejtben, vagy 
helyenként nagyobb tömegekké csoportosulnak. HEioENHAiN-féle vas-
haematoxylinnel a chromatin módjára megfeketednek, azonban speciális 
módszerekkel, nevezetesen a ÜENDA-fé le eljárással a chromatintól elütő 
módon festődnek. Fontos tudnunk, hogy a chondriosomák oszlás alkal-
mával általában véve egyenletesen oszlanak meg a két fióksejt között 
s megtalálhatók nemcsak a csirasejtekben, hanem az összes dúsabb 
plasmájú sejtekben is (fiatal harántcsíkos izmok, sima izomsejtek, csillan-
gós sejtek, leukocyták, SERTOLI-féle sejtek, vesehám, Triton blastulái, 
stb.). A 2. rajzon a plasmában látható sötétebb rögök, a melyek egy-
részt lazán összefüggő sorokká, a mag közelében pedig (baloldalt, 
felül) gömbded tömeggé csoportosultak, chondriosomákat ábrázolnak. 
Gyakrabban olyan szabálytalan szemecske- vagy rögalakúak. mint a 
2. rajzon is láthatjuk, máskor azonban vékonyabb-vastagabb, éles körvonalú 
fonalakat alkotnak. A magtól jobbra eső éles körvonalú test (2. r.) a 
mellékmag, A melyet LA V A L E T T E S T . G E O R G E már 1867-ben fölfedezett, 
azonban csak a legújabb vizsgálók ( A N C E L , P O I - O F F , M E V E S ) mutatták 
ki, hogy ez a sejtszerv szintén a chondriosomákból keletkezik oly 
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módon, hogy a mitochondriarögök és -fonalak sűrű, majdnem homogén 
tömeggé folynak össze, azért, M E V E S ezt a képződményt mitochondria-
testnek nevezi. 
G O L D S C H M I D T 1 egyik pár éve megjelent dolgozatában, a melyet 
dr. G O R K A S Á N D O R az Állattani Közleményekben részletesen ismertetett, 
arra az eredményre jutott, hogy a különböző szerzők által a legkülön-
bözőbb sejtekből leirt plasmaalkotórészek (cytomikrosoma, mitochondria, 
pseudochromosoma, szíkmag, trophospongia, apparato raticolare, stb.) 
mind ugyanannak a sejtszervnek különböző módosulatai s azonosak a 
H E R T W I G R I C H Á R D által a Protozoák-ból leirt chromidialis készülékkel. Több 
szerző ezen alapon a chondriosoma-készüléket chromidialis-késziiléknek 
nevezi. Bár G O L D S C H M I D T föltevése minden valószínűség szerint födi a 
valóságot, egyelőre mégis tanácsosabbnak tartom az irodalomban majd-
nem általánosan használt mitochondria, ill. chondriosoma kifejezés 
használatát, mivel ez ideig még nincs döntő bizonyítékunk arra nézve, 
hogy a Protozoák chromidialis készüléke és a Metazoák mitochondria-
készüléke valóban homolog képződmény. 
A chondriosomák egyébként a sejt legszembeötlőbb részei közé 
tartoznak. Már az élő nem festett sejtben is láthatók, mivel fénytöré-
sük révén elütnek a sejt egyéb részeitől. A régibb búvárok is ismer-
ték őket, azonban nem tulajdonítottak nekik valami különös fontossá-
got és a plasma egyéb zárványaival együtt cytomikrosomák néven fog-
lalták őket össze. Az ú. 11. AbTMANN-féle granulák legnagyobb része 
szintén kétségtelenül a mitochondriáklcal azonos. 
B R U N N 2 már 1884-ben pontosan megfigyelte, hogy a fejlődő 
spermatozoák ú. n. középső részének tengelyfonala köré plasma-
szemecskék gyűlnek össze, a melyek eleinte szabálytalanul vannak 
szétszórva, későbben azonban harántsorokba rendeződnek és a sperma-
tozoa középső részét csíkossá teszik. Ma már tudjuk, hogy BRUNN 
a spermatozoák spirális fonalának fejlődését figyelte meg, azonban 
megfigyelésének akkoriban nem tulajdonítottak fontosságot, úgy hogy 
BENDÁ-nak a 90-es években valósággal újra kellett fölfedeznie azt a 
tényt, miszerint a spermatozoák középső részének spirális fonala a 
mitochondriákból keletkezik. B E N D A vizsgálataiból tudjuk, hogy a mito-
chondriák az összes gerinczesek spermatozoáinak fölépítésében részt-
vesznek. О maga megfigyelte a folyamatot az emlősökön, a madara-
kon, a hüllőkön és kétéltűeken, valamint a halakon (Bnja) is, bár 
1
 GOLDSCHMIDT, It., Der Chromidialapparat lebhaft functionierender Gewebs-
zellen. Zool. Jahrb. Anat., 21. Bd., 1904. Ism. Állatt. Közi., 4. köt., 1905. 
- BRUNN, A. v., Beiträge zur Kenntnis der Samenkörper und ihrer Ent-
w i c k l u n g bei den Sängetieren und Vögeln.-Arch. f. mikr. Anat., 23. Bd., 1884. 
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nem oly világosan. K O R F F a Phalangistá-n, M E V E S a Camá-n, B R O M A N 
különböző békákon jutott hasonló eredményre. A gerincztelenekre vonat-
kozóan szintén számos, hasonló eredményre jutott vizsgálatra hivat-
kozhatom. Példának a következőket említem: D A V I S szerint az Acri-
didák spermatozoáinak tengelyfonala körül а „ mellékmag "-ból burok 
keletkezik. O T T E adatai értelmében a „mitochondriatest" a Locusta 
spermatidáiban megnyúlik és a tengelyfonál burkává lesz. K O L T Z O F F 1 
szerint a Decapodák spermiáinak „vázrostjai" a mitochondriákból 
keletkeznek, stb. A bennünket ezúttal leginkább érdeklő MoUuscák-ra 
vonatkozólag szintén elég sok idevágó adatot találunk. B O L L E S L E E 2 
szerint a Helix pomatia spermatozoájának tengelyfonala körül spirális 
fonál csavarodik. Leírásából, valamint rajzaiból (pl. I v tig. 1—4., 6., 
10., 27—39.) azt kell következtetnem, hogy bár a mitochondriákat 
szóval sem említi, a spirális fonálnak azokból való fejlődését figyelte 
meg. M E V E S a Paludiná-ról figyelte meg, hogy mitochondriái a ten-
gelyfonalat burkoló hüvelylyé alakulnak át. Magának BENDÁ-nak is 
vannak idevágó megfigyelései. 0 a Helix-et és a Planorbis-1 vizsgálta 
meg s azt találta,3 hogy a „ sperma tozoákban a centrosomalis középső 
rész körül, a Selachiusok-h<)7. hasonlóan, chondriogén köpeny keletke-
zik. A spermatidákban átalakulásuk közben óriási mennyiségű szemecske 
van, a melyekből egyes fajokban (Helix) a középső rész egész hosz-
szában sűrű burok keletkezik. Ez a burok kezdetben csíkosnak lát-
szik ugyan, azonban spirális fonallá nem alakul át. Más fajokban 
(.Planorlns) finom, nagyon lazán csavarodott spirális fonál keletkezik." 
Sajnos, B E N D A eredeti czikkéhez nem tudtam hozzá jutni, azért a 
Planorbis-ra vonatkozó eredményeiből csak annyit ismerek, a mennyit 
maga idéz a mitochondriákról irt összefoglaló dolgozatában. Ebből 
kitűnik, hogy B E N D A megfigyelései csak futólagosak és nem is hibát-
lanok hiszen ő csak két fonalat látott a spermatozoák farkában — 
azonban azt a tényt kétségtelenül helyesen figyelte meg, hogy a spi-
rális fonál, ill. fonalak a mitochondriákból keletkeznek. Saját meg-
figyeléseim ebben a tekintetben megegyeznek BENDÁ-éival, azonban 
mint látom, jóval részletesebbek. 
Még egyszer a 4. Ь rajzra kell hivatkoznom. A spermatidának 
a mellékmag mögé eső részében csak a tengelyfonál alakult még ki 
s ennek mentében halmozódnak föl a mitochondriarögök, ellenben a 
1
 KOLTZOFF, N . K „ Untersuchungen . . . I. 1. с. 
2
 BOELES L E E , A . , [.'evolution du spermatozo'ide de Г Helix pomatia. - C e l -
lule. Т. 21., 1004. 
3
 V. ö. BENDA, С., Die Mitochondria. — Ergebe. Anat. Entwgesch., 12. 
Bd.. 1902. 
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spirális fonalaknak még nyoma sincs meg. A mellékmag elé eső sejt-
rész mitochondriái szintén a sejt középvonala felé húzódtak. A spirális 
fonalak fejlődésük legelején rendkívül vékonyak s ráfekszenek a 
tengelyfonálra. Később megvastagszanak, s a mint nyilván intussus-
ceptio útján növekszenek, rugalmasságuknál fogva elhajlanak a tengely-
fonáltól, vagyis csavarulataik mindig nagyobbak és nagyobbak lesznek, 
úgy a hogyan 4. a rajzunk mutatja, a mely már teljesen fejlett spi-
rális fonalakat tár elénk. A spirális fonalak kialakulásával együtt a sejt 
roppantul megnyúlik s ezzel kapcsolatban megvékonyodik annyira, 
hogy a fonalak a sejt fölületére, közvetlenül a sejthártya alá jutnak. 
A fonalak fejlődésével egyidejűleg eltűnnek a mitochondriák is, s 
ezt csak úgy lehet magyarázni, hogy a fonalak fölépítésére használódtak 
föl, a mit az is bizonyít, hogy a fonalak kialakulását a mitochon-
driáknak a tengelyfonál mentén való fölhalmozódása előzi meg, a mint 
az imént is említettem. A fonalak kialakulása után a sejtben többé 
nem találunk mitochondriákat. De nemcsak mitochondriák, hanem a 
mellékmag is fölhasználódik a fonalak fölépítésére. Ez a szerv a sper-
matozoa fejlődésének kezdetén a mag közelében foglal helyet (2. r.) 
s ott találjuk még akkor is, a midőn a sejt hosszirányban nyúlni kezd. 
Később hátrább húzódik (3. г.). s a mikor a spermatida elülső része 
fölveszi a spermatozoa végleges alakját (4. а г.), a sejt hátulsó vége 
közelébe vonul (4. h r.) s fokozatosan részecskékre hull, a melyek az 
említett czélra szolgálnak. A niellékniagnak a kifejlett spermatozoában 
nyoma sincs. 
Megfigyeléseimnek az a része, a mely a spirális fonalak meg-
jelenésének legelső mozzanataira vonatkozik, nem egyezik meg a 
szerzőknek a gerinczesekre vonatkozó megfigyeléseivel. A gerinczesek 
spermatidáinak chondriosomái kezdetben szabálytalanul vannak szét-
szórva a plasmában, később a tengelyfonál körül csoportosulnak, majd 
pedig spirális fonallá rendeződnek olyan formán, mint a hogyan a 
papirosra tett vaspor a mágnes hatására bizonyos vonalokba sorako-
zik, de természetesen nem egy pillanat alatt, hanem fokozatosan. A 
fonál a középső rész egész hosszában egyszerre alakul ki. A Planorbis-
ban, mint láttuk, a chondriosomákból közvetlenül határozott körvonalú 
fonalak keletkeznek és pedig legelőször a spermatida elülső végén 
jelennek meg s onnan kezdve fokozatosan növekszenek, míg el nem 
érik a spermatida hátulsó végén lévő distalis centriolát. Nem hiszem, 
hogy a fejlődés eltérő voltának valami különös jelentősége volna, azonban 
mégis ki kellett emelnem, mert a szabálytól való eltérést esetleg megfigye-
lésben hibának lehetne gondolni, azonban készítményeim oly világosan 
föltüntetik ezeket a jelenségeket, hogy tévedésről alig lehet szó. 
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A chondriosomáknak spirális fonallá való átalakulása egyébként 
csak sajátos, a differentiálódás haladottabb fokát képviselő esete annak 
az egyszerűbb példának, a midőn a chondriosomák a tengelyfonál 
körül burkot alkotnak, mint M E V E S a Paludiná-n, magam pedig a 
Helix-en figyeltem meg. A gerinczesek sorában a békák szolgáltatnak 
analog példát, a melyek spermatozáinak középső részében B R O M A N 
szerint spirális fonalat találunk, de a Rami temporar iá-Ъгм a középső 
rész tengelyfonalát egyszerű szeniecskés mitochondria-burok veszi körül.1 
Már most az a kérdés, hogy ha a spermatozoáknak a chondrio-
somákból keletkező alkotórészei nem a sejt erősítő vagy alakító vázát 
alkotják, mi akkor a föladatuk ? 
Hogy erre a kérdésre megfelelhessek, röviden az újabb vizsgá-
latok amaz adatait kell emlékezetbe idéznem, a melyeknek értelmében 
a petében úgynevezett szervképző anyagok vannak. Ebben a tekin-
tetben R A B L 2 három éve megjelent dolgozatára utalok, a melyet annak 
idején ismertettem az Állattani Közleményekben, s a mely eme vizs-
gálatok eredményeit nagyon áttekinthető módon foglalja össze. Az ott 
fölsorolt példákból csak a következőket említem. C R A M P T O N kimutatta, 
hogy ha az llyanassa petéjének plasmájából az első barázda megjelené-
sének idején vagy még előbb egy bizonyos darabot eltávolítunk, akkor 
mesoderma nein keletkezik. F I S C H E L a Вегоё ovata nevű bordás medúza 
petéjének egy részét az első barázda megjelenésekor levágta s akkor 
azt tapasztalta, hogy a bordák nem a rendes, a fajra jellemző szám-
ban fejlődtek ki s elrendezésűk is szabálytalan volt; egyes bordák nem 
fejlődtek ki s a csillangós lemezek száma is kisebb volt a rendesnél. 
A kísérletek azt is bebizonyították, hogy a pete bizonyos részeinek 
eltávolításával a lárva bizonyos meghatározott részei nem fejlődtek 
ki. CONKI.IN- kimutatta, hogy a Cynthia nevű Ascidia petéjének meg-
határozott részeiből fejlődik ki a két őscsiralevél, az izomzat, a mesen-
chyma, az idegrendszer és a gerinczhúr, stb. Ezek a vizsgálatok azt 
bizonyítják, hogy az átörökítésben nemcsak a mag chromatinjának, 
hanem a plasmának is a maggal egyenlő rangú szerepe van. 
M E V E S 3 nemrég megjelent vizsgálatai arra utalnak, hogy ezek 
a szervképző anyagok azonosak a chondriosomákkal, illetőleg azok 
származékaival. 
M E V E S főképen a tyúkembryo sejtjeit vizsgálta s azt találta, hogy 
1 V . ö . BENDA, С . , I. c . 
- RABL, ('., fiber organbildende Substanzen und ihre Bedeutung! für die 
Vererbung, Leipzig, 1906. Ism. Állatt. Közl., 6. köt., 1907. 
3
 MEVES, FB . , Die ( hondriosomen als Träger erblichen Anlagen. Cytologische 
Studien am Hühnerembryo. — Arch. f. mikr. Anat., 72. Bd., 1908. 
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a chondriosomák azokban, valamint az emlős-embryók összes sejtjei-
ben is megtalálhatók. Ritkábban szemecskealakúak, rendesen azonban 
pálczikákat vagy sima fonalakat alkotnak. Ezeket az utóbbiakat chon-
driokontáknak nevezi. A chondriokontákból közvetlenül különféle ros-
tos képződmények keletkeznek, így neurofibrillák, myofibrillák, neuroglia-
rostok, kötőszövetrostok, stb. Alig lehet kétséges — mondja M E V E S 
hogy az embryonalis sejtek chondriosomái részben a hím, részben 
a női csirasejtek chondriosomáiból keletkeznek s ebből azt kell követ-
keztetnem, hogy a chondriosomák a cytoplasma átörökítő anyagát 
képviselik. 
M E V E S a chondriokontákat az I 3 napos tyúkembryo összes sejtjei-
ben megfigyelte, s úgy találta, hogy azok a gerinczvelő neuroblastjaiban 
már sorokba rendeződnek s ebben az esetben már nyilván az ősi neuro-
fibrillákat képviselik. A kész neurofibrillákat az ontogenesis későbbi 
szakaszaiban nem lehet chondriosoma-festő eljárásokkal megfesteni, 
valamint nem lehet megfesteni az ezüstimpregnáló módszerekkel a 
neurofibrillák őseit se a velőcsatorna sejtjeiben a költés 3. napjának 
kezdete előtt. A neurofibrillákat R A M Ó N Y CAjAi.-nak csak a költés 52. 
órájában sikerült kimutatnia. Ez után a fejlődésnek olyan időszaka 
következik, a melyben a neurofibrillákat mind a chondriosoma-festő 
eljárásokkal, mind pedig ezüstimpregnatióval meg lehet festeni, a mi 
kétségbevonhatatlanul azt bizonyítja, hogy a neurofibrillák a chondrio-
somákból, illetőleg a chondriokontákból fejlődnek. Epen így ki lehet 
mutatni azt is, hogy az ősi izomrostok és a kötőszövetek rostjai is 
azokból fejlődnek. A kötőszövet rostjainak ily módon való fejlődését 
egyébként már F L E M M I N G is megfigyelte, kinek fiiaris plasmája 
M E V E S szerint azonos a chondriokontákkal. De a chondriosomák 
származékai nemcsak a különféle rostos szerkezetek, hanem a sejt 
anyagforgalmának egyéb termékei is, pl. az elválasztás alkalmával 
a chondriosomarögök alakulnak át váladékszemecskékké ( A L T M A N N , 
A R N O L D ) ; a zsírok ( A L T M A N N , M E T Z N E R , A R N O L D ) , a pigment ( A R N O L D ) , a 
pete szíkszemecskéi (VAN D E R S T R I C T , D ' H O L L A N D E R , L A M S , I ) E S O M E H , 
VAN D U R M E , Rrsso) szintén a chondriosomák átalakulásából keletkeznek. 
Az elmondottak alapján arra a föntebb föltett kérdésre, hogy a 
spermatozoák chondriosomákból származó alkotórészeinek mi a föl-
adata, azt kell válaszolnunk, hogy azok a chromatinnal együtt a sejt-
nek az apai tulajdonságok átörökítésére hivatott elemei. A megtermé-
kenyítés, a hogyan azt H E R T W I G O S Z K Á R és R I C H Á R D meghatározta, két 
sejt egyesüléséből áll. Az egyesülésnek a legfontosabb mozzanata 
szerintük két sejtmag, az érett pete és a spermatozoa magvának, 
vagyis fejének egyesülése, a mi szükségszerű következménye annak a 
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föltevésnek, hogy a szervezet átörökítő anyagát a mag chromatinja 
képviseli. Alihelyest bebizonyul, hogy az átörökítésben nemcsak a 
ehromatinnak, hanem a plasmának is szerepe van, a mint azt már 
bebizonyítottnak vehetjük, a megtermékenyítés törvényéhez kapcsolt 
tétel is elveszíti fontosságát. A megtermékenyítés mai tudásunk szerint, 
két sejtnek, azok magvának és plasmájának egyesüléséből áll, a mit 
meggyőzően bizonyítanak azok a vizsgálatok, melyek szerint az egész 
spermatozoa, tehát annak plasma-elemei, nevezetesen a chondrioso-
mákból eredő részei is behatolnak a petébe és résztvesznek a meg-
termékenyítésben, mint azt F IÓK az Axolotl, M I C H A E L I S a Triton, VAN 
DER S T R I C T a denevér, H E N K I N G a rovarok, K O S T A N E C K I a Physa és 
L I N V I L L E szintéli csigák (Lima.r maximus, Limuaea előd es) petéin figyelte 
meg. Nem kevésbbé fontos, hogy a nem fonálalakú spermiák szintén 
mindenestől behatolnak a petébe, a mire a legjobb példát az Ascaris 
megalocephala ismert esete szolgáltatja. Az Echinodermák-ról sokáig 
azt hittük, hogy ebben a tekintetben kivételt tesznek, mivel petéjükbe 
a megtermékenyítés alkalmával a spermatozoának csak a feje és 
középső része hatol be, a farka ellenben a fej behatolása után leválik 
és a petén kívül marad. Azonban K I E S 1 legújabb vizsgálatai azt bizo-
nyítják, hogy az Ecliinodermaták spermatozoája is mindenestől behatol 
a petábe s így általános értékűnek kell tartanunk azt a tételt, hogy a 
megtermékenyítésben a spermatozoa plasma-elemei is résztvesznek. 
Kétségtelen, bogy a chondriosomák nem felelnek meg mindazok-
nak az elméleti föltételeknek, a melyeknek alapján a chromatint, 
H E R T W I G O S Z K Á R értelmezése szerint, átörökítő anyagnak tartják, neve-
zetesen a pete és a spermatozoa nem egyenlő mennyiségű chondrio-
somát szolgáltat a szervezet fölépítéséhez. A petében mindig több 
chondriosonia van. Azonkívül nem ismerünk semmi olyan berendezést 
se, a mely a chondriosoniáknak az ivadékok során való fölhalmozó-
dását akadályozza meg, hasonlatosan a chromatin reductiójához, bár 
mint említettem, sejtoszlás alkalmával általánosságban egyformán osz-
lanak meg a két fióksejt közt. D U E S B E R G azt véli ugyan, hogy a 
chondriosomák anyaga a sperniatocyták gyorsan egymásra következő 
két érési oszlása alkalmával redukálódik, azonban ennek a jelenség-
nek valami különös fontosságot nem lehet tulajdonítani, bár a reduc-
tiónak ez a módja valóban végbe megy. Elméleti szempontból azért 
nem fontos, mert a pete chondriosoniái viszont nem kevesbbednek meg, 
sőt nem csökken minden alkalommal a sperniatocyták mitochondriái-
1
 KIES, ,J„ Kinematographie der Befruchtung und Zellteilung. Arch. f. inikr. 
Anat., 74. Bd., 1909. 
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nak tömege sem. Ebben A tekintetben B A E H R 1 legutóbb megjelent vizs-
gálataira utalok, melyek szerint az Aphis saliceii elsődleges spermatocytái 
egy kisebb s egy nagyobb másodlagos spermatocytára oszlanak. Az oszlás 
alkalmával az összes chondriosomák a nagyobb spermatocytába húzód-
nak s csak ebből fejlődik spermatozoa, a kisebb ellenben elpusztul. 
Azt hiszem, hogy fölösleges is a chromatin és a chondriosomák 
analógiáját erőltetni, mivel számos jel arra vall, hogy a chondriosomák 
a chromatinból, ebből az indifferens átörökítő anyagból keletkeznek. 
A chromatin egyes részei, a hogyan számos búvár ( G O L D S C H M I D T , P O P O F F , 
W A S S I L I E F F , stb.) állítja, A plasmába jutnak s ott chondriosomákká 
alakulnak át. Ez a folyamat voltaképen a differentiálódás kezdete, a 
mely nem akkor indul meg, a mikor a pete oszlani kezd, hanem 
akkor, a mikor a sejtek chondriosoma-készüléke kezd kialakulni, a midőn 
csirasejtek fejlődésének útja elválik attól az ösvénytől, a melyen a 
szervezet egyéb sejtjei futják meg fejlődésük pályáját, vagy a hím nős-
csigákban például legalább akkor, a midőn az indifferens hámsejtek 
( A N C E L ) hím és női csirasejtekre különülnek el. A differentiálódás A hím 
csirasejtekben már javában folyik akkor, a mikor chondriosoma elemei 
kialakulnak, a petesejtben pedig különösen a növekedési idő alatt, a 
midőn szervképző anyagai keletkeznek. így érthetjük meg, hogy bizo-
nyos fajú állat petéjéből mindig csak ugyanazon fajú állat fejlődhetik. 
8 ezzel két évszázad leforgása után eljutottunk oda, a hol a 
X V I I . és X V I I I . század nagy biologusai, M A L P I G H I , S P A L L A N Z A N I , 
S W A M M E R D A M , B O N N E T és H A L L E R voltak, t. i. a praeformatio tanához. 
W O L F F óta azt hittük, hogy ez a tan oly mélyen el van temetve, hogy 
sohase kelhet föl sirjából, s íme, korunk vizsgálatai megváltoztatva 
azt, a mit meg kellett változtatni, tőle várják a fejlődés nagy titká-
nak megfejtését. 
Dr. Soós Lajos. 
1
 BAEI IR , W . B . V., Die Oogenese bei einigen viriparen Aphiilen und die 
Spermatogenese von Aphis saliceti mit besonderer Berücksichtigung der Chro-
matinverhiiltnissc. — Arch. f. Zellforsch., 3. Bd., 1909. 
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Az Ámphibia-lárvák úszóvitorlájának kifejlődéséről. 
(21 szövegrajzzal.) 
(Első közlemény.) 
A gerinczesek közül a kétéltűeket tanulmányozták a legalapo-
sabban. Boncztanukat, szövettanukat, élettanukat, fejlődéstanukat, bioló-
giájukat részletesen ismerjük, sőt a zoologiának csak most kibontakozó 
experimentális ága is főképen kétéltűeket s különösen azoknak köny-
nyen tenyészthető lárváit használja anyagként. Vizsgálatokra szerveze-
tüknek aránylag egyszerű volta, nagy szövetelemeik, könnyen követhető 
életfolyásuk teszi őket alkalmasokká, valamint az, hogy fejlődésük 
menete még durvább kísérleti beavatkozásra sem akad meg. 
A kétéltűek lárváin végzett szövettani búvárlatok képezik jórészt 
alapját mai szövettani és sejttani ismereteinknek. A vizsgálók sorából 
főképen K Ö I . L I K E R , L E Y D I G , F L E M M I N G S legújabban R E I N K E emelkednek ki, 
a kikhez egész sereg munkás csatlakozik. Mind a nagy szövetbuvárok, 
mind a nyomukban haladó gárda kiváltképen a szövetelemek fejlődésére, 
a sejtek plasmájának szerkezetére, azok szaporodására vonatkozó isme-
reteinket bővítette. Azonban az irodalomból világosan kitűnik, hogy 
még számos olyan részlet vár kidolgozásra, melynek alaposabb ismerete 
az egész helyes megértése érdekében szükséges. 
Az АтрЫЫа-\&х\~лк szöveteiről szóló dolgozatok legtöbb adata a 
hámra és az abból kialakult szövetekre vonatkozik, míg a többi szöve-
tekkel, de különösen a kötőszövetekkel kevés vizsgálat foglalkozik. 
Különösen kevés adat szól a lágy kötőszöveteknek működés által szer-
zett sajátságairól. Ezeket a szöveteket magukat, mint a farok úszó-
vitorláinak vázszövetét, tudtommal még nem vizsgálták. Pedig mint 
vázszövet, valóban jellemző szerkezetű. Eme váz elemeit alkotó plasma-
nyúlványokat, fonalakat, rostokat, húrokat nagyon sokan érdeklődéssel 
szemlélték, de szerkezeti sajátságaikkal nem igen foglalkoztak. 
Az úszóvitorlák váza, mint vizsgálatom során kiviláglik, lágy 
szövetekből felépült rendszer, a mely a Roux, R E I N K E és T R I E P E L által kifej-
tett elveknek mindenben megfelel, tehát mechanikai szerkezet, melynek 
elemei a szervezet működésének eredményeképen az igénybevételnek 
megfelelően rendeződnek el. 
E szerkezet legszembeötlőbb részei a húrok, melyek az úszó-
vitorla két hámlemeze között többé-kevésbé párhuzamosan helyezkednek 
el. Már H E N S E N (16)* említi őket; L E Y D I G (23), a ki a Triton helveticus 
1
 A zárójelben lévő számok a czikk végén fölsorolt irodalmi müvekre 
vonatkoznak. 
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úszóvitorláját szövettani szempontból tárgyalta, az említett szerkezetet 
sem hagyta figyelmen kívül (p. 516), gerenda-szerkezetnek nevezte s meg-
állapította, hogy elemei a nagy kötőszöveti sejtekkel összefüggnek. P A U L I C K I 
(30, p. 144) szintén foglalkozik a húrokkal, valamint P R O W A Z E K is, kik 
mind a ketten a Siredon-1 vizsgálták. B A R F O U R T H (2, 3, 4) értékes meg-
figyelései részben normális, részben regeneratio eredményeként kelet-
kezett szervek szerkezetére, illetőleg azoknak elemeire vonatkoznak. 
Még számos más értekezésben is találunk a szóban forgó kérdésre 
vonatkozó adatokat, azonban ezek eredményeit, ill. vizsgálataim szem-
pontjából értékes vonatkozásait a megfelelő részletek ismertetése alkal-
mával említem meg. 
A vizsgálat anyagául a következő lárvák szolgáltak: liana escu-
lenta L . , 3 — 6 cm.; Bufo vulgaris L A H R . , 3 - 4 cm.; Bombinator 
igneus L A U R . , 0 ' 5 — 2 cm.: Molge eristata L A U R . , 1 — 3 cm.; Molge 
vulgaris L . , 2 — 5 cm. és Amblistoma tigrinum G R E E N (Siredon pisci-
forme) 7 cm. 
Vizsgálataimat főleg rögzített példányokon végeztem. Leginkább 
sublimat-alkoholt és MAVER-féle rögzítő folyadékot használtam. Más 
folyadékok, a melyeket a kétéltűek vizsgálata alkalmával használni 
szoktak, szintén kielégítő rögzítést adnak. A rögzítésen kívül különös 
óvatosságot kivánt a kéményítés, ill. a víztelenítés a zsugorodás fenye-
gető veszélye miatt. 
Hogy készítményeim inkább duzzadtak, mint zsugorodottak legye-
nek. úgy jártain el, hogy a már rögzített és kimosott praeparátumot 
destillált vizbe téve megduzzasztottam, azután formalin fokozatos hozzá-
adásával megkeményítettem, majd pedig mind erősebb alkoholon át 
•— eleintén formol hozzáadásával, később a nélkül — absolut alkoholba 
juttattam. 
Beágyazásra celloidint használtam a szokásos háromféle oldatban 
(AFÁTHV), azonban ezeket úgy alkalmaztam, hogy az előző folyadék 
egy részét kiöntöttem s a következő sűrűbb oldattal pótoltam. Emez 
eljárás, valamint a celloidin lassú besűrítése által elértem azt, hogy 
anyagom, bár az élő lárvák S C H A P E R ( 4 0 ) vizsgálatai szerint 9 5 % vizet 
is tartalmazhatnak, épen nem, vagy csak alig zsugorodtak. 
Magfestésre MAYER-féle tinisós haemateint, protoplasmafestésre 
eosint, orange G-t és pikrinsavat, az irha és a kötőszövet rostjainak fel-
tüntetésére fuchsin S-t használtam. Ez utóbbiakat az indigocarmin is 
jól festi. 
* 
A vizi életmódot élő farkos és farkatlan kétéltűek lárváinak hely-
változtató szerve csaknem kizárólag a farok, még akkor is, a midőn 
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lábaik már ki vannak fejlődve. Lábaikkal a vizfenékeu eleinte csak 
esetlenül mozognak, s azok inkább csak testüknek a talajtól való fel-
emelésére szolgálnak, vagy esetleg arra, bogy segítségükkel a vizi 
növények alkotta szövedékből kivergődhessenek. A táplálékul szol-
gáló apró szervezetekre mindig úszva rohannak rá, Fö mozgásszervük 
tehát a farok. Épen úgy és épen olyan fürgén úsznak, mint a hasonló 
nagyságú halak. Egész testalkatuk, anatómiai felépítésük megfelel ama 
typusnak, a mely az állandóan a vizben élő szabadon mozgó gerinczesekre 
jellemző. A farkos és farkatlan kétéltűek lárváinak farka alapjában 
véve egyforma szerkezetű, a mit az azonos működés eredményének 
kell tartanunk. 
A farok hátrafelé fokozatosan vékonyodik s izomzata is fokoza-
tosan csökken. A hát és a farok alsó és felső középvonalában hártyás 
kiemelkedés húzódik a farkok végéig, az ú. n. úszóvitorla. Ez úgy jön 
létre, hogy a hám sarjadzás következtében fölemelkedik s két lemeze 
közét kötőszövet tölti ki, a mely közvetlenül összefügg a gerinczhúrt 
körülfogó, valamint a farok izomzatát beborító kötőszövettel. 
A farok szöveti felépítésében a gerinczagy, ill. a belőle kiágazó 
idegek is részt vesznek. A szövetek anyagforgalmát a bennük elágazó 
véredényhálózat és a lymphajáratok biztosítják. 
Az élő állat kifejlett úszóvitorlája ellenálló, duzzadt, merev, kés-
penge formájú hártya, a mely a farok csapásai közben támasztó felü-
letül szolgál. Merevsége következtében épen úgy működik, mint a 
halak csontos vagy porczos sugarak által kifeszített farkparája. Az 
úszóvitorla fejlettsége arányos az állat testének nagyságával. A testnél 
mindig jóval hosszabb; szélessége a farok vége felé csökken, azonban 
legnagyobb szélessége rendesen a farok elülső harmadára esik. Az 
úszóvitorlák vastagsága a két hámlemez közé zárt kötőszövettől függ, 
mely az élek felé mindinkább kevesbbedik. A farok csak a váztengelv 
mentén vastagabb nála. mivel a hámot az oldalizom ott kidomborítja. 
A kész úszóvitorlák szerkezetéről valamely lárva farkának kereszt-
metszete nyújtja a legjobb felvilágosítást (1. г.). Középen találjuk a 
gerinczhúrt (c), fölötte fekszik a gerinczagy (i), alatta pedig a farkot 
vérrel ellátó artéria és a két vena keresztmetszete (ve) látható. Mindezek 
együttesen tömöttebb kötőszövetbe vannak burkolva, mely kétoldalt az 
izomzattal (m) érintkezik, alul és feliil pedig közvetlenül összefügg az 
úszóvitorlák kötőszövetével (2 г., kl). Az egészet az irha burkolja be, 
melyet néhány sejtrétegből fölépült hám borít. 
Az úszóvitorlák csakis kötőszövetből és hámból állanak. A vér-
edények és a lymphaüregek közvetlenül a hám, ill. a tunica propria 
alatt ( L E Y D I G , 22) futnak. 
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A kötőszövetben szétszórtan feliérvérsejtek és pigmentsejtek 
vannak, melyek az irhában és a véredények mentén a leggyakoribbak. 
A hám a testet egyebütt borító hámtól csak annyiban tér el, 
hogy itt kevesebb LIEYDIG-féle sejt fordul elő, mint ezt L A N G E R H A N S ( 2 0 ) 
is észlelte. Ilyen sejtek az úszóvitorlák felemagasságán till ritkábban 
jelentkeznek. Érzékbimbók az úszóvitorlán szintén kisebb számban 
fordulnak elő ( L E V D I G [ 2 2 ] , M A L B R A N C [ 2 5 ] ) . 
A kötőszövet két részre különül, ú. m. az irhára és az azon 
belül eső K Ö L L I K E R értelmében vett kocsonyás kötőszövetre. Ez a meg-
1. rajz. Keresztmetszet a Salamandra maculosa 1 hetes lárvájának a farkából.1 
2. rajz. Keresztmetszet a Molge vulgaris 5 cm. nagyságú lárvájának farkából. 
kiilönböztetés KömKER-től (19, p. 15) származik, a ki az irha fejlődé-
sére nézve kiemeli, hogy ez kezdetben igen vékony lemezke, s csak 
később járul hozzá finom rostszövedék, mely az irhasejtek és a kocsonyás 
állomány sejtjeinek a nyúlványaiból áll. Megjegyzem, hogy L E Y D I G 
„tunica propria1"-ja azonos a későbbi búvárok irhalemezével, melynek 
igen finom kezdeménye jóidéig alaphártyaként is szerepel. H E N S E N ( 1 6 ) 
1
 Az 1., valamint az összes következő rajzokon lévő betíík értelme : с = ge-
r inczhúr; cu — irha ; cut = cuticula; dv = hátvitorla ; e = hám ; h = húrrend-
sze r ; ha — a húrok alapfonalai ; i = ger inczagy; к = kötőszövet ; kl = közép-
lemez ; ol = oldallemez ; p = a csigolya porczos idegive ; ve = véredény ; w = 
alsó vitorla. 
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a farkvitorla kötőszövetében irhasejteket és kocsonyás sejteket külön-
böztet meg s megemlíti, hogy ezeken kívül fonalak is vannak benne, 
melyek egyik hámtól a másikig nyúlnak, keresztülhúzódva a kocsonyás 
alapállományon. 
E B É R T (9) a békaporontyok farka kocsonyás szövetének tárgyalása 
alkalmával bírálja H E N S E N és R E M A K fölfogását, nevezetesen H E N S E N 
ama nézetét, hogy a kötőszövet sejtjeinek alapanyagát az embryonális 
hám választja ki. melybe a tengelyt (chorda) burkoló sejtek némelyike 
bevándorol, valamint R E M A K amaz adatát, hogy a kocsonya a tengely-
3. 4. 
3. rajz. Keresztmetszet a Salamandra maculosa újszülött lárvájának farkából. 
4. rajz. Keresztmetszet a Molgc vulgaris 2 5 cin. nagyságú lárvájának farkából. 
sejtek terméke, melybe később a tengelyről leváló sejtek vándorolnak 
be. E B É R T az utóbbi nézethez csatlakozik s kimutatja, hogy a már 
bent lévő sejtek a hám alaphártyájává sűrűsödött lemezzel nyúlványaik 
segítségével összenőnek. 
A kocsonyás kötőszövet, mint mindig, kocsonyás köztes állományba 
ágyazott nyúlványos sejtekből áll, melyek a különböző korú lárvák szerint 
különböző szerkezetűek. A kocsonyás kötőszövet együtt indul fejlő-
désnek azzal a hámsarjadékkal, melyből az úszóvitorlák borítéka lesz. 
A hámlemezekkel együtt a közbe ékelődött kötőszöveti sejtek is föl-
emelkednek, melyeknek, mint már R E M A K észlelte, a gerinczhúrt lazán 
burkoló kötőszöveti sejtek az anyasejtjei. Ezek hozzánőnek az irha-
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lemezhez s ú. n. irhasejtekké lesznek. A később keletkezett kocsonyás 
állományt szintén eme sejtek utódai gyarapítják az úszóvitorlák töltelék-
anyagává. Az úszóvitorlák töltelékszövete, valamint az abból kialaku-
landó vázszövet is már kezdettől fogva közvetlenül összefügg a gerincz-
húrt hurkoló kötőszövettel. 
A fiatal béka- és gőtelárvák, valamint a már néhány napja 
szabadon élő szalamandra-lárvák úszóvitorlájának töltelék kötőszövete 
jelentékeny vastagságú. A kötőszövetet ebben az állapotban kevés sejt 
és aránylag nagy mennyiségű köztes állomány jellemzi. A kötőszövet, 
ill. a kocsonyás állomány szalamandra-lárvákon a szabad élet meg-
kezdése után hirtelen, a gőte- és békalárvákon pedig fokozatosan 
5 - (!. rajz. Keresztmetszet a Salamandra maculosa 2 hetes lárvájának farkából. 
gyarapodik meg, a mi különösen a 3. és 4., valamint a 2. és 4. rajz 
összehasonlításából tűnik ki. 
Az úszóvitorlákat a kocsonyás kötőszövet felhalmozódása duz-
zasztja meg. L E Y D I G ( 2 3 , p. 5 1 6 ) az úszóvitorlák megduzzadását ínég a 
lympha felhalmozódásával magyarázta. () u. i. a két hámlemez között 
lévő teret lymphaüregnek tartotta, mint következő szavaiból látszik: 
„Az úszóvitorla két hámlemeze közt lévő üreget morphologiailag a bőr-
alatti lymphaiiregekkel egyenlő értékűnek kell tartanunk." Természetes, 
hogy ez a föltevés helytelennek bizonyult azonnal, mihelyest a két hám-
lemez közé eső rész véredény- és lymphajáratai ismeretesekké váltak. 
A kötőszövet gyarapodását vizsgálva azt találjuk,
 < hogy az alap-
állomány sokkal gyorsabban szaporodik, mint a benne lévő sejtek. A tér-
fogatot még a lympha járatoknak a kialakulása is növeli, melyek a köztes 
állományt F I . E M M I N G ( 1 1 ) szerint szivacsszerűvé teszik. F L E M M I N G eme vizs-
gálatainak eredménye némiképen összeegyeztethető L E Y D I G adataival. 
2* 
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A kötőszöveti sejtek nyúlványaik közvetítésével egymással is 
és az irhalemezzel is összefüggenek. A sejtek az alapanyag gyarapo-
dásakor egymástól és az irhalemeztől eltávolodnak, mivel azonban a 
nyúlványok összefüggésben maradnak, azok a sejtek távolodása követ-
keztében kifeszülnek (5. г.). A sejtek a duzzadás által csakis a hám-
felületekre merőleges vagy közel merőleges irányban tolódhatnak el. 
mivel a hám és az irhalemez (6. r. e, cu) akkor már jelentékeny vas-
tagságú, minek következtében a nyomás nem deformálhatja s így az 
összehajtott kartonlap módjára a belülről ható nyomásra szétnyílni 
törekszik. A két lemez közt lévő plasmafonalak a szétnyílás következ-
tében feszülnek ki s fokozatosan megszilárdulva, bizonyos idő múlva 
mint húrok kötik össze az úszóvitorla oldallemezeit. Mivel az alapanyag 
7. rajz. Keresztmetszet a Mohje eristata 2 5 cm. nagyságú lárvájának farkából. 
8. rajz. Keresztmetszet a Molge eristida néhány napos (1 cm.) lárvájának farkából. 
9. rajz. Keresztmetszet aBombinalor igneus néhány napos (3Д cm.) lárvájának farkából. 
rugalmassága folytán az oldalnyomás állandó, melyet a kifeszített húrok 
egyensúlyban tartanak a így az úszóvitorlának késpenge alakot kölcsö-
nöznek, azért működésük révén vázfonalaknak kell őket tekintenünk. 
Az úszóvitorlák szilárdságának jelentékeny tényezője, mondhatnám 
alapja az irhalemez, melynek rostszövedékével a húrok elemi rostocskái 
a legszorosabb összeköttetésben maradnak (6. és 7. г.). 
Az általam vizsgált formákon azt tapasztaltam, hogy az egyforma 
fejlettségű alakok alapjában véve mindig megegyező szerkezetűek, 
ezért további tárgyalás alkalmával az egymást követő állapotokat és 
ezeken belül az azonos fejlettségű lárvák úszóvitorláinak a felépítését 
tartom szemein előtt. 
Az úszóvitorla fejlődése a farok középvonalába eső kötőszöveti 
sövény sarjadzásával indul meg. A kötőszövetgerenda fölemeli a hámot, 
mely egyszerű bőrredő marad mindaddig, míg a lárva a szabad vizi 
7. 8. 9. 
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életre alkalmassá nem válik (v. ö. a 3., 8. és 9. rajzot). Ekkorra már, 
mint tudjuk, az egész úszóvitorla dúsan el van látva vérerekkel, valamint 
lymphajáratokkal is, melyek P F I T Z N E R ( 3 1 . p. 4 9 6 ) vizsgálatai szerint 
az irhán át a hám alsó rétegeit is átjárják. 
Az úszószerv működésének megkezdésekor szövetei változáson 
esnek át, melyek a már fentebb tárgyalt végállapotra vezetnek. 
A primitiv szöveti felépítést az újszülött szalamandra-, 0'75 cm. 
nagyságú Triton- és 0'5 cm. nagyságú unka-lárván észleltek alapján 
irom le. Az ilyen fiatal lárvák úszóvitorlájában kevés pigment van; 
a szerv iivegszerúen átlátszó, hajlékony, a farok mozgatása alkalmával ide-
oda hajlik, tehát a vizre alig gyakorol nyomást. Az ilyen lárvák úszása 
inkább eviczkélés, mint az különösen az újszülött szalamandra-lárvákon 
szembeötlő. Ezek farkukkal megszületésük után azonnal olyan élénken 
csapdosnak, mint 4—5 napos testvéreik, s azokhoz képest mégis alig 
haladnak. A néhány napos lárváknak már duzzadt, rugalmas úszóvitor-
lájuk van, mely a víz nyomása elől nem tér ki, farkuk tehát már 
valóban úszószervként működik. 
Az egészen fiatal lárvák farkának keresztmetszete első pillanatra 
eliit az idősebb lárvák farkának keresztmetszetétől (v. ö. 1. és 3., 2. 
és 8. г.). A fiatal lárvák úszóvitorlájának hámja két párhuzamos 
lemezt alkot (3., 4., 8., 9. г.). melyek között igen kevés kötőszövetsejt 
található. Az alaphártya, illetőleg az irhalemez alig, vagy épen nem fejlett. 
A Bombinator igneus néhány napos lárváját, a mikor a felhám 
még egy rétegű, az említett felépítés jellemzi (9. г.). A 230 g átmérőjű 
farok úszóvitorlája 30 40 g vastag és még csak 250 g magas, a 
farok vastagsága és az úszóvitorlák magassága közt lévő arány tehát 
közel 1:1. Mind a háti, mind a hasi úszóvitorla élében mitotikusan 
oszló hám- és kötőszövetsejteket találunk, a mi azt mutatja, hogy az 
úszóvitorlák nem az alapjukon, hanem az élükön növekszenek élén-
kebben. A hám vastagsága ekkor 7 g, a kötőszövetlemez 2 0 — 3 0 p-nyi. 
A később oly erősen fejlett irhalemeznek ekkor még nyoma sincs, 
hanem helyenként kötőszövetsejtek - S C H N E I D E R ( 3 8 ) corioblast-jai 
lapulnak a hámhoz. Kötőszövetsejtek vannak — aránylag nagy szám-
mal a középlemezben is. Ez utóbbiban ekkor már véredények 
is vannak, melyek mentén rendesen pigmentsejtek találhatók. Pigment-
sejteket találunk a hám alatt futó idegrostok mentén is. Az idegrostok, 
különösen az idősebb BombinatorAkrv&kh&n, jól látszó szabályos reczé-
zetet, alkotnak. Ezt a reczézetet már R E M A K , H E N S E N , G A U L E és K Ö L L I K E R 
(19) is látta, s az utóbbi búvár kimutatta, hogy a reczézet olyan béka-
fajok lárváin is megvan, melyeken a pigment hiánya miatt nem oly 
szembeötlő. 
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Már itt megemlíteni, hogy eme reczézet rostjainak az iránya 
mechanikai hatásokra vezethető vissza, a mit abból következtethetünk, 
hogy a rostok párhuzamosan haladnak az irharostokkal, melyek a 
kétéltűek lárváin épen úgy egymást közel derékszögben metsző vonal-
ban haladnak, mint például a közismert perimysium-rostok. Az egymást 
keresztező rostok a kezdőállapotból úgy válnak ki. hogy a farok meg-
fesziilése alkalmával erősebben igénybe vett hosszirányú, ill. a farok 
meghajlásakor a harántul futó, erősebb munkát kifejtő rostok működésük 
révén kiegyéniilnek, s a többi, nem működő rost rovására erősebbek 
lesznek, mivel pedig a bőridegek végső ágai az irhába már embryo-
nális korban behatoltak, az irha alaprostozatához kénytelenek alkal-
mazkodni. 
A kötőszövet köztes anyaga egészen hyalin s benne a kötőszövet-
sejtek rövid nyúlványai gyökerek módjára szabálytalan szövedéket 
alkotnak, melynek közvetítésével összefüggenek a hám alapján lévő 
irhasejtek nyúlványszövedékével. A köztes állományban helyenként, 
rendesen a véredények közelében, hézagok jelennek meg, nyilván a 
lympha-járatok első kezdeményei, melyek F L E M M I N G ( 1 1 ) szerint később 
szivacsszerűvé teszik azt. 
A kötőszövetsejtek ebben az állapotban olyanok, mint a fejlődő 
szervek töltelékszövetének sejtjei általában s aránylag sok protoplas-
mából állanak, melyben duzzadt, chromatinban gazdag sejtmag van. 
A sejt plasmája rendesen nyújtványokba van szétosztva. A protoplasma 
mind a sejtmag közelében, mind a nyúlványokban homogén, legföljebb 
szemecskealakú anyagforgalmi termékek vannak benne. Ezeket a 
nyúlványokat, valamint a belőlük később kialakuló húrokat K Ö L L I K E R 
(Hl, p. l ó - HÍ) is plasmafonalaknak tartotta, melyeknek elhelyezése 
már neki is feltűnt, de annak okaival nem foglalkozott. A Nana silvatica 
15'5 mm. lárvájából H A R R I S O N R. G. (35, Hl. r.) rajzolt le ilyen igen 
hatal plasmahúrokat. 
Nagyon tanulságos az ennél az unka-lárvánál valamivel idősebb 
triton-lárva (Molge eristata) farkának keresztmetszete is. Az úszóvitorlák 
hámja még csaknem párhuzamos, alul csak kevéssel vastagabb, mint 
a felső széle felé, mintegy 50 p vastag, a mi az 1300 « magassághoz 
képest igen csekély, s azért szilárdsága is jelentéktelen, a mit az is 
elárul, hogy az úszóvitorla több helyen ívalakban ide-oda hajlik (8. г.). 
Az úszóvitorla erősen növekedik, a mit az oszló hámsejtek bizonyítanak. 
Eme triton-lárva hámja már két rétegű, melynek sejtjei a farok tenge-
lyéhez közelebb egymás felett, míg az úszóvitorla felemagasságától 
kezdve lassanként egymással váltakozva rendeződnek el, minek követ-
keztében a hám egyrétegű hámhoz hasonlít. 
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A hámsejtek kiszélesedett volta arra enged következtetni, hogy 
a kötőszövetlemez is gyorsan gyarapodik. Ezt bizonyítják a kötőszövet-
sejtek között lévő, egyre nagyobbodó távolságok, a mitotikusan oszló 
sejtmagvak, továbbá a kötőszövetlemez közepén az úszóvitorla síkjával 
párhuzamosan haladó kötőszöveti rostszövedék is, mely a tengelyváz 
kötőszövetével egybeszövődik. Eme rostok nyilván a megfeszülő plasma-
fonalakból válnak ki. A hámréteg vastagsága 15—20 p, a közte lévő 
lemezé pedig 15—30 p között váltakozik. Irhalemeze még nincsen, azonban 
az irhasejtek nyúlványszövedéke itt is hozzásimul a hámhoz. A kötő-
szövetlemez sejtjei még csak a véredények mentén fejlesztettek kifeszült 
húrszerű rostokat, melyek később összekapcsolódnak a tengelyváz felé 
haladó már említett rostszövedékkel. A kötőszövet sejtjeinek eme nyúlvá-
nyai még egyszerű protoplasma-fonalak, a melyekben lielylyel-közzel már 
a feszülés kiváltotta inger hatására keletkezett rostocskákat is találunk. 
Az újszülött szalamandra-lárván hasonló jelenségeket észlelhetünk 
|v. ö. S C H N E I D E R (38, ]). 817)]. A tárgyaltakon kívül különösen azt 
érdemes fölemlíteni, hogy az úszóvitorla hámja igen fejlett cuticulát 
visel s ennek következtében szilárdabb is, mint a föntebb ismertetett 
lárvák úszóvitorlája, bár az átmetszete (3. r.) alig különbözik azokétól. 
A cuticula feszültségének a következménye az is, hogy a már többnyire 
kétrétegű hám belül redős, kívül ellenben sima. S C H U L T Z E (39) vizsgá-
latai arról győznek meg bennünket, hogy a cuticula megvastagodva 
alkalmas nagyobb ellenállás kifejtésére is. A durvább külső hatások 
(súrlódás, a víz ellenállása) a cuticula megvastagodását előmozdítják. 
A 800 p magas úszóvitorla 50—70 fi vastag, melyből a közti-
lemezre legföljebb 30, rendesen azonban csak 15—18 fi esik, tehát 
a sejtközti kocsonyás anyag nagyon csekély mennyiségű, annál is 
inkább, mivel a köztilemez tekintélyes részét véredények és lympha-
járatok foglalják el. 
Az ismertetett három esetet jellemzi, hogy a hám erősen növe-
kedik s a keletkező bőrredőkbe, vagyis az úszóvitorlák kezdeményébe 
a chorda alatt és fölött lévő kötőszövetsövényből sarjadzás által 
kocsonyás kötőszövet nyomul be, a mely azokat fölemeli. Az úszóvitorlák 
hámlemezei párhuzamosak, vagy közel párhuzamosak; az irhalemez még 
nincsen kifejlődve. A hámlemezek közét embrionális kötőszövet tölti 
meg. A kötőszövet sejtjeit szerkezetnélküli nyúlványok tüntetik ki. A 
már F L E M M I N G (12) által ismertetett elágazó nyúlványú kötőszövetsejtek 
jellemzőek a fejlődés eme szakaszára. Az úszóvitorlák formáját a fejlődés 
e stádiumában a szövetek saját duzzadtsága, azon kívül a cuticula adja meg. 
Dr. Abonyi Sándor. 
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Ritka denevérek Budapest környékén. 
A midőn tíz esztendővel ezelőtt egy nagyobb műben foglaltam 
össze hazánk denevéreiről való ismereteinket,1 összesen húsz denevér-
fajt mutattam ki hazánk területéről, azonban már akkor jeleztem, hogy 
két további fajnak a kimutatása csak idő kérdése lehet. Akkori föltevésem 
csakhamar beigazolást nyert, mert már rövid idő múlva hiteles példá-
nyokkal erősíthettem meg, hogy a tavi denevér (Myotis dasycneme B O I E ) 
és A csúcsosnyergű patkósdenevér (Ehinolophus Blasii P T R S ) is előfordul 
hazánk területén. Az illető példányokat részletesen ismertették akkori 
tanítványaim: S C H W A L M A . A R M I N és F Ö L D V Á R Y D E Z S Ő urak, a kiknek 
idevágó tanulmányai az Állattani Közlemények 1904. és 1906. évi 
kötetében láttak napvilágot.2 Ekként a Magyarország területéről kétség-
telenül ismeretes denevérfajok száma huszonkettőre emelkedett s ezzel 
valószínűleg ki van merítve a hazai fajok száma. 
Azóta nem sikerült újabb fajokról tudomást szereznem s a mai 
alkalommal csak néhány olyan ritka fajról szándékozom megemlékezni, 
a melyek hazai előfordulásáról csak egy-két szórványos adat áll ren-
delkezésünkre. Ezek a következők: 
I. A pisze denevér (Barbastella barbastella SCHREB.). Ezt a fajt már 
B L A S I U S és K O L E N A T I , a magyar szerzők közül pedig S E V E R I N I J Á N O S , 
P E T H E F E R E N C Z és K O R N H U B E R említette Magyarországról, sőt M A R G Ó 
T I V A D A R határozottan megmondja, hogy két példányban „a budai erdők 
szélén" találta, azonban mindekkoráig egyetlen hazai gyűjteményben 
sem volt magyarországi példány s én magam is csak egy westfáliai 
példány alapján ismertettem könyvemben. Ez okból nagy örömmel 
fogadtam, a midőn S Z I K L A G Á B O R tanár úr előbb 1908-ban, majd ismét 
1905-ben egy-egy denevért küldött hozzám meghatározásra, a melyben 
a pisze denevérre ismertem. Mind a kettő élő állapotban jutott kezemhez, 
és mind a kettőt egy budai svábajkú gyűjtő fogta a Vörösvár közelé-
ben lévő barlangban, még pedig az egyiket 1908. február 6-án, a 
másikat pedig 1905. inárczius 6-án. Ezek a pisze denevérnek első hiteles 
magyarországi példányai, a melyek S Z I K L A G Á B O R tanár úr szíves-
1
 M É H E L Y LAJOS, Magyarország denevéreinek monographiája, 22 táblával. 
Budapest, 1900. 
2
 S C H W A L M A . ARMIN, A tavi denevér (Myotis dasycneme Bomj Magyarorszá-
gon. — Állattani Köziem., III, 1904, p. 98, tab. IV. 
F Ö L D V Á R Y DEZSŐ, A csúcsosnyergű patkósdenevér (Rhinolophus Blasii P T R S ) 
Magyarországon. — Állattani Közlem., V, 1906, p. 140, tab. VI. 
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ségéből a M. Nemzeti Múzeum birtokába mentek át s 2629. és 2701. 
szám alatt vannak a leltárba bevezetve. 
A meghatározásban szinte lehetetlen tévedni, mert a fej tetején 
összenőtt két fiil s a fül egyenes külső szélének közepén lévő félkör-
alakú bőrkaréj félreismerhetetlenül jellemzi a fajt. 
A pisze denevér, a mely már 1815-ben P E T H E F E R E N O Z - Í Ő I kapta 
találó magyar nevét, Közép- és Dél-Európa, továbbá Észak-Afrika és 
Nyugat-Ázsia lakója s mindenütt erdős-hegyes vidékeken tartózkodik. 
Téli menedékhelyein más fajoktól mindig különváltan, egyenként 
vagy csak néhányad magával, kis csoportokban fordul elő s mindenütt 
meglehetősen ritka. 
2. A horgasszörii denevér (Myotis Nattereri Kuni.). A Myotis-
féléknek ez a ritka faja különösen farkvitorlája szabad szélének kampós, 
merev, lefelé görbült szőreiről ismerhető fel. Hazánkból 1862-ben 
. IE ITTEI .ES L A J O S , a kassai főgymnasium akkori tanára mutatta ki, még 
pedig ama példány alapján, a melyet dr. H O R V Á T H GÉZA, szakosztályunk 
t. elnöke, még mint a kassai főgymnasium tanulója Komjátiban 
(Abauj-Tornamegyében) egy odvas fa üregében fogott volt. A második 
adatot dr. D A D A Y J E N Ő t. tagtársunknak köszönhetjük, a ki ezt a fajt 
1887-ben Háromszékmegyének kisnyiresi barlangjában gyűjtötte. Én 
most egy harmadikkal egészíthetem ki a fentebbi adatokat, a mennyiben 
G A M M E L A L A J O S úr a niult esztendőben ennek a fajnak egy élő pél-
dányát ajándékozta a M. Nemzeti Múzeumnak (2748. sz.), a melyet 1908. 
október 20-án a Vörösvár közelében lévő csobánkai barlangban1 fogtak. 
A faj Írországtól az Uraiig és déli Skandináviától az Alpokig 
van elterjedve s mint északi jövevény hazánk hegyvidékein is előfordul. 
3. A nagyfülíí denevér (Myotis Beehsteinii L E I S L . ) . E Z a kicsiny 
terinetéliez képest rendkívül nagy fiillel megáldott faj a hosszúfülű 
denevérre (Plecotus auritus L.) emlékeztet, azonban két füle a fej 
tetején nincs összenőve. Hazánkból elsőben J E I T T E L E S a Kassa közelében 
lévő Bankóról mutatta ki, a M. Nemzeti Múzeum pedig K U N S Z T K Á R O L Y 
úrtól Csalióköz-Somorjáról, továbbá dr. L E N D I . A D O L F t. tagtársunktól 
a trencsénmegyei Zay-Ugróczról és a gömörmegyei Meleghegyről kapott 
példányokat. Ujabban (1907. május 3-án) szintén a vörösvári barlangból 
került elő és S Z I K L A G Á B O R tanár úr szívességéből jutott a M. Nemzeti 
Múzeum birtokába (2724. sz.). 
A nagyfülú denevér ama ritka fajok egyike, a melyek Európa 
északibi) tájainak lakói. Elterjedési köre a horgasszőrú denevérével 
azonos s gyakran az utóbbi faj társaságában fordul elő. Mindenképen 
1
 Német neve : Mondschein-Grotte. 
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meglepő, hogy itt, úgyszólván Budapest közvetetten közelében is rá-
akadtak. 
Már egy korábbi közleményemben1 rámutattam arra, hogy hazánk 
északnyugati felföldjét egyes északi fajok jellemzik, a melyek a hajdani 
tundra-fauna maradványainak tekinthetők. Ilyenek különösen a nyércz 
(Putorius lutreola L.) s az általam legutóbb kimutatott két poczokfaj : 
a csalitjáró poczok (Microtus agrestis L.) s a patkányfejű poczok 
(Mierotus ratticeps K E Y S . & B L A S . var. Stimmingi NHRG.). Eme fajok 
számát szaporítja a nagyfülü és a horgasszőrű denevér is. 
l)r. Méhely Lajos. 
A házigalamb petevezetékének szerkezete és működése. 
(I. tábla és 7 szövegrajz.) 
A legelső, a ki a madarak petevezetékének vizsgálatával foglal-
kozott, T I E D E M A N N ( 3 4 ) volt. О a petevezetéken három részt külön-
böztetett meg s e részeket az emberi anatómiából vett nevekkel a 
következőképen jelölte: tölcsér (infundibulum), méh (uterus) és-
hüvely (vagina). Leirta, hogy a petevezetéket külső burkoló hártya, 
izomburok, szivacsos réteg és végül belső nyálkahártya alkotja. 
Negyven évvel később ( 1 8 5 1 ) M E C K E L VON H E M S B A C H ( 1 7 ) a pete-
vezeték nyálkahártyájában apró csöves mirigyeket fedezett föl. Való-
színűnek tartotta, hogy ezekben a mirigyekben keletkezik a tojás-
fehérje és a meszes héj anyaga. Utána L A N D O I S ( 1 4 ) foglalkozott a 
madarak petevezetékének vizsgálatával. О ismertette meg a petevezeték 
nyálkahártyáját bevonó csillangós hámot: leirta, hogy eme hám alatt 
vannak a fehérjét elválasztó mirigyek, melyek zártak és csak a műkö-
dés pillanatában nyílnak meg. Véleménye szerint a tojásfehérje nem-
csak eme mirigyek váladékából keletkezik, hanem maguk a mirigy-
sejtek, továbbá a hám és a kötőszövet leváló és széjjelfolyó elemei is 
résztvesznek a fehérje alkotásában. Miután a hám és a kötőszövet levált 
a petevezetékről, a felületre került izomburok legfelső rétegének izom-
rostjai szintén leválnak, reárakódnak a tojásfehérjére s ott a rostos 
héjhártyát alkotják. A tojás azután legördül a petevezeték alsó részébe, 
a méhbe. A méh falában lévő apró mirigyek, miután megmeszesed-
tek, szintén leválnak, rárakódnak a tojásra s létrehozzák a tojás 
meszes héját. A petevezetéknek levált és elhasznált részei később újra 
kifejlődnek. 
1
 MKHELY LAJOS, Két ú j poczokfaj a magyar faunában. — Állattani Közlem., 
VII, 1908, p. 3. 
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Két évvel később közölte munkáját B L A S I U S (3), a ki való-
színűleg nem ismerte L A N D O I S vizsgálatait s a tojás keletkezéséről szóló 
magyarázatát, vagy legalább sehol sem szól róla. B L A S I U S a tyúk és a 
galamb petevezetékében hüvelyt (vagina), méhet (uterus) és tölcsért 
(tuba) különböztetett meg. A méhet három részre osztotta. A legalul 
fekvő rész a szűkület (isthmus), mely 9 cm. hosszú és 1 cm. széles. 
A második, a középső rész kicsit szűkebb és 1 cm. hosszú. A har-
madik rész, mely legfelül van, valamivel tágabb ós 29 cm. hosszú. E 
három rész alkotja a tulajdonképeni petevezetéket. A petevezeték 
nyálkahártyájának egész felületét szerinte is csillangós hám vonja be. 
Részletesen leirta a méh mirigyeit, melyekről, mivel kivezető nyílásu-
kat nem lelte meg, föltette, hogy váladékuk csak a hám fölrepedése 
után ömlik ki. A csillangós hámsejtek szerinte gyakran egészen tele 
vannak apró szemecskékkel, melyek egyenesen belé kerülnek a pete-
vezeték üregébe. 
Loos (16) megfigyelései értelmében a petevezeték mirigyei a hám 
betiiremléséből keletkeznek. Később — mint mondja — a mirigyek 
kivezető csatornáit ritkán tudta meglátni. A mirigyek kivezető csövei 
— véleménye szerint — gyakran ketté ágaznak. 
Loos a kacsa petevezetékében a csillangós hám fölött szálas 
fehérjeszerű váladékot talált. Mivel a sejteken semmiféle változást sem 
észlelt, azt a tételt állította föl. hogy a fehérje a hámon átszűrődik. 
Nézete szerint működés után az egész hám, valamint az összes miri-
gyek is elpusztulnak és leválnak, de a tojás fölépítésében ezek az 
elpusztult elemek nem vesznek részt. A levált szövetek helyén a 
következő párzási időszakban ismét újak fejlődnek. 
Sajátságos, hogy sem L A N D O I S , sem Loos nem gondolt arra, hogy 
miből is fejlődhetnék az új hám, az új mirigyek s a többi levált szövet? 
A következő munka, a mely a madarak petevezetékéről is meg-
emlékezik, M I H A L K O V I C S GÉzA-nak (18) a gerinczes állatok kiválasztó 
és ivarszervei fejlődéséről irt műve. M I H A L K O V I C S igen röviden foglal-
kozik e tárgygyal és szó szerint ezeket mondja: „A madarak ivar-
csatornája kanyargós, hosszú cső, melynek felső vége a kürt, az alsó 
tág izmos része a méh, a nyálkahártyájában kifejlődőit sok mirigy-
gyei. Ebben vesztegel a pete hosszabb ideig s kapja a fő- és mellék-
szikburkokat." 
Sok új, a petevezeték szövettanára vonatkozó részlet fölfedezése 
SACCJI I М А Ш А ( 2 8 ) nevéhez fűződik. S A C C H I * többféle madár és hüllő 
petevezetékét vizsgálta meg. A petevezetéken hat részt különböztetett 
meg. Az első rész a kürttölcsér, a tölcsér széles szája, a második a 
kürtszoros, a tölcsér keskeny része, a harmadik a tojásfehérjét el-
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választó vezeték-rész, a negyedik a belső héjhártyát elválasztó szűkü-
let, az ötödik a tojáshéjat elválasztó méh s végre az utolsó rész a 
hüvely. A két első rész — S A C C H I szerint — beliil csillangós hámmal 
van bélelve. A fehérjét elválasztó rész számos, szabálytalan alakú 
csöves mirigyet tartalmaz. A csövek gömbölyű mirigysejtekből állanak, 
melyek 2—3 у nagyok, magvuk nagy és sötét. A fehérje elválasztása 
kiizzadás által történik, a hámsejtek között lévő apró nyílásokon át. 
A szűkületben (isthmus) keletkezik a belső héjhártya (membrana 
testacea). Ebben a részben más szerkezetű fehérjemirigyek vannak, 
mint egyebütt, melyek S A C C I H adatai szerint nem oly fejlettek, mint a 
tojásfehérjét elválasztó rész mirigyei. A hám oly bonyolult szerkezetű 
és annyira fejlett, hogy egészen kötőszöveti jellemet ölt. A hámban 
ugyanis körülbelül 20 mély redő van, melyek sugarasan vannak el-
helyezve és mindegyikük 3 —4 főágra oszlik s azok ismét 2—3 mel-
lékágra oszlanak. A redők aljának hámsejtjei körül vannak véve 
fehérjét elválasztó sejtekkel. E fehérjemirigyek váladéka S A C C H I szerint 
a hámsejteken való átszűrődés közben valószínűleg összekeveredik a 
hámsejtek tartalmával s ebből a két anyagból keletkezik a héjhártya 
anyaga. A nyálkahártya a méhben redős hálózatot alkot s a háló 
egyes üregeiben vannak elhelyezve a mirigysejtek. Ezek 3 « átmérőjű, 
sötét, kerek sejtek, tehát kissé nagyobbak, mint a fehérjét elválasztó 
sejtek, magvuk 1 у nagyságú. A méh üregét kibélelő hám hengeres 
sejtekből áll, melyek 15 « hosszúak és 3 « szélesek. A váladék itt 
vagy a sejteken, vagy pedig a sejtek közt lévő nyílásokon szűrődik 
át. S A C C H I végül megemlítette még azt is, hogy a hüvely ránczai 
olyanok, mintha mirigyek volnának. 
A következő szerző, G A D O W ( 7 ) , csak T I E D E M A N N és S A C C H I vizs-
gálatainak eredményeit ismertette. 
Annál többet köszönhet a tudomány e téren GiAcostmi-nek (9), 
a ki az e tárgyra vonatkozó általános érdekű kérdések legnagyobb részét 
megoldotta. () több hüllőnek és madárnak petevezetékét megvizsgálta, 
főleg azért, hogy S A C C I H sokhelyt valószínűtlen adatait ellenőrizze, de 
részletesen csak a tyúk petevezetékének szövettanát irta le, a többi 
megvizsgált állat petevezetékével ellenben csak igen röviden foglal-
kozott. 
G I A C O M I . V I a tyúk petevezetékében a következő részeket külön-
bözteti meg: 1. kürttölcsér, 2. kürtszoros, 3. fehérjeelválasztó rész, 
4. gyűrűs befűződés, 5. szűkület, 6. méh, 7. hüvely. E részek közül 
a második a SAccm-féle kürtszorossal egyértékű; új a 4. rész, a mely 
egy gyűrűs befűződést jelent a fehérjét elválasztó rész és a szűkület 
határán. 
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G I A C O M I N I részletesen leírta a petevezeték üregét kibélelő csil-
langős hámsejtek között helyet foglaló nagy, nyálkaszerű anyagot el-
választó sejteket. Leirta a tyúk petevezetékének fehérjét elválasztó 
csöves mirigyeit is. Ezek 25—28 p átmérőjű, nagyiiregü csövek, 
a melyeknek falát apró mirigysejtek alkotják. A csöves mirigyek el-
ágazók, s külön hártyájuk van. A csöves mirigyek között vékony 
hajszálérhálózatot alkotó üregek vannak, melyek a hámig érnek. 
A hajszálcsövek keresztmetszete kör- vagy sokszögalakú. A mirigy-
sejtek plasmája szerinte finom hálózatot alkot, melynek üregeit 
szemecskés anyag tölti ki. A csöves mirigyeknek nincsen külön 
kivezető csatornájuk, hanem a mirigycső egyhelyt olyformán érint-
kezik a hámmal, hogy a hámsejtek egyszerűen átmennek a mirigy-
sejtek soraiba. A belső héjhártyát létrehozó szűkület (isthmus) csöves 
mirigyei nagyjában megegyeznek a fehérjét elválasztó rész mirigyeivel, 
azonban itt a hámsejtek és a csövek mirigysejtjei között csak annyi 
különbség van, hogy az utóbbi sejteken nincsenek csillangók. E 
mirigyek durva szemecskés anyagot választanak el, melyből a belső 
héjhártya keletkezik. — A méh (uterus) csöves mirigyei koczkaalakú 
sejtekből állanak; váladékuk apró. nem festhető mészgömböcskékből 
áll. A hüvely elején is van néhány apróbb, csöves mirigy, de a hüvely 
legnagyobb részében már nincsenek mirigyek. 
Végül még РомAYER (26) és A B R A H A M (1) dolgozatait kell meg-
említenem, melyek a madarak petevezetékének fejlődésére és szerke-
zetére vonatkozó ismereteinket foglalták össze. 
Azokról a munkákról, a melyek nem a petevezetékkel, hanem a 
tojás szerkezetével foglalkoznak, e helyen nem szólok. Az idevágó 
adatokról későbben emlékezem meg. 
Az irodalom áttekintéséből kitűnik, hogy a madarak petevezeté-
kének szövettanával mindezideig tulajdonképen csak G I A C O M I N I fog-
lalkozott behatóbban, s ő is csak a tyúk petevezetékéről közölt rész-
letes adatokat. Azonban egy madár petevezetékének ismerete nem 
lehet elégséges az összes madarak petevezetékének jellemzésére, azért 
én egy másik madárnak, jelesen a házigalambnak petevezetékét vizs-
gáltam meg és arra törekedtem, hogy a szerv szerkezetét különböző 
fejlettségi és működési fokokon lehetőleg részletesen leírjam. Czélom 
volt továbbá az is, hogy eme szerv makroskópos és mikroskópos szer-
kezetével párvonalosan működését is tanulmányozva, kiderítsem azt a 
kapcsolatot, a mely a petevezeték egyes szakaszainak váladéka s a 
kész tojást burkoló rétegek anyaga között van. 
Megvizsgáltam a még fejletlen, azután a kifejlett, ivarérett, de 
még nem párosodott, továbbá a megtermékenyített galamb peteveze-
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tékét, még pedig 1, 3, 5, 7 nappal a termékenyítés után; az első, 
ill. a második tojás lerakása után, 5 nappal mindkét tojás le-
rakása után, és végiil a költés befejezte után, nyugalmi állapotban. Ez 
a mód szer lehetővé tette a nyugvó és a működés különböző fokán 
lévő petevezeték szöveteinek összehasonlítását. 
A petevezetéket közvetetlenül a galamb megölése után kikészí-
tettem és F L E M M I N G - , M Ü L L E R - , T E L L Y E S N I C Z K Y - , M A Y E R - , Z E N K E R - és végül 
MöLLER-féle folyadékban rögzítettem. Ezek közül a két első vált be 
leginkább. 
Az így előkészített anyagot celloidinba ágyaztam be. A metszeteket 
MAYER-féle timsós haemateinnel vagy A P Á T I ív-féle haematoxylin I. A-val 
és eosinnal, haematoxylin-safraninnal vagy fuchsinnal s még egynéhány 
más festőeljárással festettem meg. Egyébként a festőeljárásokat, 
melyekkel a szóban lévő szöveteket megfestettem, a szövegben min-
denütt meg fogom említeni. 
Vizsgálataimat a budapesti egyetem állattani és összehasonlító 
boncztani intézetében végeztem. Köszönetet mondok itt is dr. E N T Z 
G É Z A egyetemi tanár úrnak, az intézet igazgatójának szíves útbaigazí-
tásaiért, melyekkel ellátni kegyes volt. Hálás köszönettel tartozom 
dr. G O R K A S Á N D O R egyetemi adjunktus úrnak számos jó tanácsáért, 
melyekkel munkámban segítségemre volt; hasonlóképen dr. Soós L A J O S 
nemzeti múzeumi segédőr úrnak és dr. A B O N Y I S Á N D O R egyetemi tanár-
segéd úrnak is. Végül kötelességemnek tartom e helyütt is megköszönni 
GIACOMINI E . bolognai egyetemi tanár úrnak különös előzékenységét, 
a melylyel tanácsait felajánlani szíves volt. 
* 
A galamb petevezetéke hosszú cső, a mely felső nyitott végével 
a hasüregbe nyílik, míg alsó vége a kloakába torkollik. Feladata az, 
hogy a petefészekből levált petét befogadja s miután a tápláló tojás-
fehérjével ós a különböző védőburkokkal ellátta, a szabadba juttassa. 
A galambban is, mint a legtöbb madárban, csupán a bal petefészek van 
teljesen kifejlődve, míg a jobb korán visszafejlődik és így működésre 
alkalmatlan. Ehhez képest a jobb petevezeték is igen korán visszafejlődik 
s csak ritkán marad meg belőle egy vékony kötőszöveti szalag, mely-
ben gyakran üreg sincsen. A női ivarszervek emez egyoldalú kifejlődésé-
nek valószínűleg helymegtakarítás a czélja. Két teljesen fejlett, kemény 
meszes héjú tojásnak aligha volna helye a hasüregben. 
A megmaradt baloldali petevezetéket a savós hashártyának egy 
kettőzete egész hosszában a gerinczoszlophoz, a vesékhez és az aortá-
hoz rögzíti. Ez a petevezeték függesztője (mesometrium). 
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A petevezeték több, jól elkülönült részre oszlik. Legfelső része 
и széles tölcsérszerű, tág nyílású, vékony, hártyás kürt. Ez közvetet-
leniil a petefészek alatt van elhelyezve s egy kötőszöveti szalag a 
petefészekhez, egy másik szalag pedig a petevezeték alsó izmos részé-
hez erősíti. Ezek a szalagok oly helyzetben tartják a petevezetéket, 
hogy nyílásával a petefészek felé fordul s így az onnan leváló peték 
beléje juthatnak. Az említett két kötőszöveti szalagon kívül a pete-
vezeték hártyás tölcsérének egyik oldalához a hashártya egy redője 
csatlakozik, mely rugalmas rostokat is tartalmaz s a tölcsér szélét a 
bal tüdő hátsó részéhez erősíti. Egy másik redő, melyben azonban már 
sima izomelemek is vannak, ugyancsak a tüdőtől a tölcsérig vonul s 
ott a rugalmas redővel szemben odanő. Ez a két redő összehúzódása 
alkalmával a tölcsért a petefészekhez közelebb húzza. 
A lassanként szűkülő tölcsér hosszú, tekervényes csőbe megy át, 
melyet a függesztő fodor (mesometrium) tart megerősítve. 
A petevezeték következő része kissé megszűkül és a szűkületet 
(isthmus) alkotja, mely a méhbe vagy tojástartóba (tojásgyiijtő, uterus), 
a petevezeték legtágabb részébe vezet. A méh után a rövid, izmos 
hüvely (vagina) következik, mely a bal húgyvezetéktől kissé balra nyílik 
bele a kloaka középső öblének (urodeum) hátoldali falába. A nyílás 
kerek és dudorodáson ül. 
A petevezeték fala négy rétegből áll. A legkülső réteg a has-
hártya folytatása, a savós hártyából álló függesztő fodor, mely hátulról 
jőve két lemezre válik szét s a petevezetéket körülveszi. A második 
réteg főleg hosszirányú sima izomlemezekből áll, melyek legerősebben 
a hüvelyben és a méhben vannak kifejlődve, a petevezeték felső tölcséres 
vége felé azonban egyre kevesbbednek, majd egészen eltűnnek. 
A petevezeték harmadik rétege kötőszövetből áll s a vérereket 
tartalmazza. Az aortából kiinduló vérerek a mesometrium-011 át jutnak 
a petevezetékbe s azt gazdagon behálózzák; innen a vena cava 
posterior-Ъи térnek vissza. A petevezeték osztóerei az art. spermaticae-bői 
és a. pudenda communis-böl erednek, gyüjtőerei pedig részben a v. renales 
revehentes-be és a v. renalis magna sinistra-ba, részben a v. coccygo-
mesentericá-b'd torkolnak. 
A petevezeték negyedik, legbelső rétegét a számos mirigyet tar-
talmazó nyálkahártya alkotja. Ez a réteg igen vastag, sok véreret 
tartalmaz és számos hosszirányú redőt alkot, melyeket hengeralakú 
csillangós sejtekből álló hám von be. 
Ezek után áttérhetek a galamb petevezetékének részletes leírására. 
GIACOMINI , mint már említettem, a tyúk petevezetékén hat részt 
különböztetett meg. ..I ni b u to"-nak nevezte a petevezeték tölcséres elejé-
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nek azt a hártyás, tág, czafrangos szélű, fordított sátorhoz hasonló 
részét, a mely közvetetlenül a petefészek alatt foglal helyet (1. rajz, a). 
E részt az ember anatómiájában használatos néven kürttölcsérnek 
fogom nevezni. T u b a névvel jelölte a kürtnek azt 
y ^ f / a részét, a mely tulajdonképen az első résznek kés-
z í t i kenyedő vége, s a mely lassan átmegy a harmadik 
I ^ részbe (1. rajz, b). Ez a kürtszorós. A 3. a p o r -
z i о n e, a 1 b u in i n i f e r a, fehérjét elválasztó rész 
(1. rajz, c), vastagabb falú hosszú cső, a mely alul 
szűk, gyűrűs befűződéssel végződik. Ezt a gyűrűs 
befűződést G I A C O M I N I (4) s t r o z z a m e n t o-nak 
nevezte el (1. rajz, d). A következő rész az isthnio, 
szűkület (1. rajz, e), melyben a tojás belső héjhár-
tyája keletkezik. A c a m a r a c a l c i g e r a vagy 
u t e rus (1. rajz, f ) a petevezetéknek az a tágas része, 
a melyben a tojás meszes héja keletkezik. Magyar 
neve tojástartó, tojásgyüjtő vagy méh. Végül a veze-
ték utolsó része а p о r z i o n e t e r ni i n a 1 e, a hü-
velynek (vagina) megfelelő rész (1. rajz, g). 
Mindezek a részek megvannak a házigalamb 
petevezetékében is. Az egyes szakaszoknak nem-
csak külső alakja, színe tér el, hanem finomabb 
szövettani szerkezete is más és más. 
1. A m ű k ö d ő p e t e v e z e t é k s z e r k e -
z e t e . Az egész szerv hossza 30—34 cm. A kiirt-
tölcsér vékony, hártyás falú és halvány rózsaszínű. 
Már kézi nagyítóval is jól látni, hogy nyálkahár-
tyáján vékony ránczok vannak, melyek alig emel-
kedtek ki (I. tábla, 1 г.). Magasságuk 0'2—035-
mm. A ránczok a kürt belsejéből jőve, sugarasan 
a tölcsér szélei felé haladnak s a tölcsér szélét 
csipkézetté teszik. Ezek a kürtrojtok. A kürttölcsér 
alsó részében a nyálkahártya redői egyre magasbbod-
nak és hosszirányúnkká válva, alig észrevehetően 
mennek át a kürtszoros redőibe. A kürtszoros falai 
már vastagabbak és élénk rózsaszínűek. Mivel a 
következő, fehérjét elválasztó résznek a színe tejfehér, a két rész 
határa éles. A kürtszoros hosszantfutó ránczai szintén egyre magasbbod-
nak, átlagos magasságuk O'o- 1'7 mm. közt váltakozik. Ezek a redők 
már nem oly egyszerűek, mint a kürttölcsér redői, hanem már 2—3 
ágra oszolnak szét. 
1. rajz. A madár pete-
vezetéke (GIACOMINI 
vázlatos rajza). a = 
kürttölcsér, 6 = k i i r t -
szoros, с = fehérje-
elválasztó rész, d — 
jíyíirtts befűzödés, с 
= szűkület, / ^ t o j á s -
tartó, g = hüvely. 
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A kürttölcsér nyálkahártyáját egyrétegű, csillangós, lienger-
•alakú sejtekből álló hám borítja (I. tábla, 1. г., h és I. t., 2. г.). 
A csillangós hám a tölcsér szélén át kitüremlik a tölcsér kiilső felére 
is és itt mintegy 2 mm. széles övet alkot. Az egyes hámsejtek hen-
geres vagy kúpos alakúak; magasságuk 15—20,«, szélességük pedig 
átlag 4 — 5 p. Minden sejtnek több csillangója van (GIACOMINI szerint 
csak egy), melyek vagy egyenesek, vagy hullámosak és néha kis bunkó-
szerű képződményben végződnek (I. t., 3. г., с). A csillangók hossza 
8 p. A sejtekben az alaptestecskék is láthatók. A sejt plasmája 
szemecskés, a mag kb. a sejt közepében van és gömbölyded alakú, 
átmérője 4—fi p (I. t.. 8. г., m). A hámot az üreges és sok véreret, 
valamint nyiroksejtet tartalmazó kötőszövettől vékony alaphártya választja 
el (I. t., 3. г., a). A nyálkahártyában lévő nyiroksejtek magva sötét és 
chromatinban gazdag. A csillangós, hengersejtes hám a nyálkahártya 
redőin sem változik. A kürtszoros nyálkahártyaredőit egy kötőszöveti 
lécz emeli ki. Ebben a kötőszöveti léczben már izomelemek is vannak, 
a melyek a vékony izomburokból erednek. A petevezeték mélyebben 
fekvő részeiben a redőket kifeszítő izmos kötőszöveti léczek egyre 
nőnek, s nő a számuk is. A kürtszoros nyálkahártyaredői már el is 
ágaznak, sőt ezeken az ágakon újabb apró ránczok is lehetnek. így meg-
különböztethetünk elsőrendű (1—2 mm.), másodrendű (0'50—0'65 mm.) 
és harmadrendű (010—0'25 mm.) redőket ( G I A C O M I N I ) . A Z izmos lécz 
követi a redők elágazását. A harmadrendű redők nyálkahártyájában 
nagyon sok a nyiroksejt, melyek néhol csomókat is alkotnak. A kiirt-
szoros redőit bevonó hám már nem oly egyszerű, mint a kürttölcsér 
hámja. A hámsejtek ugyanis már nem egyneműek ; legnagyobb részük 
csillangós, 30—35 p magas hengeralakú sejt, melyeknek alakja is 
alig tér el az alsó rész sejtjeinek alakjától (I. t., 4. г., К). A csil-
langós hámsejtek között más sejtek is vannak. Alakjuk hasonló a csil-
langós sejtek alakjához, de csillangójuk nincs és a szabad felület 
felé eső végükön tömötten elhelyezett, szemecskékből álló, sötét 
csomó van (I. t., 4. г., ny). A csomók MüLLER-féle folyadékban való 
rögzítés után nagyobbaknak látszanak, safraninnal narancssárgára fes-
tődnek. E sejtek szerkezete nagy nagyítással legjobban látszott a 
FBEMMING-féle folyadékban rögzített és anilinfestékekkel festett anyagon. 
Az ilyen készítményeken a hámnak kétféle sejtje igen jól látható. A 
csillangós sejtek között kb. minden 2 3 csillangós sejt után egy-egy 
ilyen csillangótlan sejt következik, melynek kiilső végében jól festhető 
szemecskecsomó van (1. t., 4. г., es). A szemecskék egynemű, nyálka-
szerű anyagba vannak beágyazva, mely a sejtet kitölti. A haematoxylin-
safranin a szemecskéket ibolyára, az alapanyagot pedig rózsaszínűre 
Állattani Közlemények, 1910. 3 
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2. rajz. A kürtszoros hámjának kereszt-
metszete. m a csillangós hámsejtek 
magva, p — protoplasma, s — szemecs-
kés nyálkasejtek. 
festi. A szemecskék nem egyforma nagyok. A sejt szabad végében 
lévők rendesen a legnagyobbak, s itt több is a szemecske, mint 
középütt. 
Ezek a sejtek, melyeket már G I A C O M I N I is leirt A tyúk kürt-
tölcséréből, vékonyabbak és söté-
tebbek, mint a környező csillangós 
hámsejtek, plasmájuk sűrűbb, mag-
vuk laposra nyomott, A harmad-
rendű redők tetején lévő sejtek 
ékalakúak. Felső végük 5—64u 
széles. A szemecskecsomó átmérője 
kb. 5—8p. A mag hossza kb. 
5 p, szélessége pedig 3—4 p. A hám 
keresztmetszete a 2. rajzon látható. 
A kürtszoros hámjának ma-
gassága kb. 30 p. A redők tetején valamivel nagyobb, kb. 40 p. 
A redők aljában pedig kisebb, néha Юр-га is leszáll. A kiirtszoros 
redői lefelé egyre nagyobbodnak és felső részükön gyakran összezáród-
nak, úgy hogy az egyes redők között 
kisebb zárt csatornák keletkeznek. 
A hám alatt itt is vékony 
alaphártya van (I. t., 4. г., cd); köz-
vetetlenül alatta foglal helyet a 
hámot tápláló, gazdag vérérháló-
zat. Néha találni a hámon átván-
dorló nyiroksejteket is, melyeket 
kisebb és tömöttebb magvukról 
könnyű megismerni. A kürtszoros 
hámjában lévő szemecskés sejtek 
váladéka alkotja valószínűleg a to-
jás jégzsinór hártyáját és a jég-
zsinórt. 
A petevezeték fehérjét el-
választó része tejfehérszínű, 16— 
18 cm. hosszú, vastagfalú csatorna, 
melynek mind izomburka, mind 
nyálka hártyája tekintélyesen megvastagodott. A nyálkahártya belső 
felülete kb. 20—24 hosszirányú redőt alkot, melyek ismét elágazhatnak. 
A főredők hullámos lefutásúak, fehérszínűek és kis befűződések által 
szakaszokra vannak osztva. Átlagos magasságuk 2 mm., szélességük 
pedig 1 mm. Sok bennük a nyiroksejt, melyek néha egész csomókat 
3.1'ajz. Keresztmetszet a fehérjeelválasztó 
rész elejéből, h = hámsejtek, к = kötő-
szöveti lemez, m fehérjeelválasztó sej-
tek, ny = nyálkaelválasztó sejtek, ü — 
a mirigy ürege. 
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alkotnak. A fehérjét elválasztó rész vége felé a redők ismét alacsonyod-
nak, vékonyabbak és hullámosabbak, végül a petevezeték falán körülfutó 
gyűrűs redóben végződnek. Ez a gyűrűs befűződés, mely alatt már a 
szűkület (isthmus) kezdődik. Néhol már a kürtszoros végében is, de 
főleg a fehérjét elválasztó rész elején, a hám alatt a redők állomá-
nyában egyes csöves mirigyek vannak (3. rajz és I. t., ö. г.). A csöves 
niirigyecskék lefelé egyre számosabbak és vastag mirigypárnát alkot-
nak, melynek kb. 0'3- 0'6 mm. a vastagsága. 
A galamb petevezetékének a mirigyei aránylag igen nagyok. 
Átmérőjük átlag 4 0 — 8 5 p között van, de néhol vannak ennél még 
nagyokbak ( 1 0 0 p) is. ( A tyúk csöves mirigyeinek átmérője G I A C O M I N I 
szerint csak 2 5 p). Üregük hossza 4 0 — 8 0 p, szélessége 1 0 — 4 0 p 
között váltakozik. A csövecskék falát 2 0 — 3 0 p magas és 8 — 1 0 p széles 
mirigysejtek alkotják (3 rajz., m). A mirigycsövecskék úgy vannak 
elhelyezve, hogy egyik végükkel a redőket kifeszítő izmos kötőszöveti 
léczhez támaszkodnak s innen sugarasan mennek a hám felé, tehát a 
csövecskék a támasztóléezre merőlegesen állanak. Később a szerkezet 
bonyolultabbá válik az által, hogy az egyes csövecskék elágazódnak. 
A csöves mirigyek felületén külön vékony alaphártya van (I. t., 
5. г., al). 
Az egyes csövecskék nem érintkeznek oly szorosan egymással, 
mint a tyúk petevezetékének megfelelő részéhen, hanem közöttük na-
gyobb csőszerű üregek maradnak; átmérőjük 30—40 p, hosszúságuk 
pedig 0'18—0'25 mm. is lehet. E csőszerű járatok átmetszete tojásdad-, 
kör- vagy szabálytalan sokszögalakú és igen eliérő nagyságú. E járatok 
tehát körülveszik a mirigycsövcket, és belsejüket a mirigycsövek által 
elválasztott fehérjeszerű anyag tölti meg s föladatuk éjien az, hogy 
összegyűjtsék a mirigyek váladékát, mely azután a sejtek között lévő 
nyílásokon át a hám fölé ömlik. De nem minden csöves mirigy nyílik 
bele ezekbe a járatokba, soknak önálló nyílása van a szabad felületre. 
A mirigycsövek falát alkotó mirigysejtek határai Fi.EMMING-féle 
folyadékban való rögzítés után élesen láthatók. A sejtek kiilső vége 
világosabb, mint a belső. Plasmájuk eléggé szabályos hálózatot alkot, 
melynek sokszögű üregeit finom szemecskés anyag tölti meg (I. t., 5. és 
6. г.). Ezért minden ily mirigysejt olyannak látszik, mintha sok apró, 
szögletes sejtből állana (I. t., 6. r„ sz). A sejtmag rendesen a sejtnek 
az üregtől elfordult végében van, elliptikus alakú, éles határú és 
chroniatinban gazdag (I. t., 6. г., m). 
A csöves mirigyek ürege sokszor alig látható, mert tele van ugyan-
azzal az anilinfestékekkcl nehezen festhető, szemecskés anyaggal, a 
mely a mirigysejteket is megtölti. 
3 * 
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A mirigyek váladékában gyakran nyiroksejteket látni, melyek 
valószínűleg a hámon át vándoroltak oda. A mirigycsövecskék nagy 
része a köztes járatokba vezet, de sok a szabad felületen nyílik-. 
Azonban ezeknek a csöves mirigyeknek sincsen külön kivezető csator-
nájuk, hanem a hámsejtek egyszerűen átmennek a mirigysejtekbe. 
A csöves mirigyecske nyílásánál a fedőhámban sokszor nincs is nyílás, 
hanem a fehérjét képző mirigysejtek felületükön érintkeznek a hámmal. 
Lehetséges különben, hogy ilyen nyílások vannak s csak a metszésnek 
kedvezőtlen iránya miatt nem láthattam őket. 
A nyálkahártya ama rétegét, a melyben a csöves mirigyek van-
nak, felül hengersejtes fedőhám borítja. A hám magassága 20 у és 
kétféle sejtből áll, ú. m. csillangós liengeralakú sejtekből (3. rajz, h és 
I. t., 5. г., h) és csillangótlan nyálkasejtekből. Ez utóbbiak eltérő alak-
juknál fogva is elütnek az előbbiektől; safraninnal, fuchsinnal jól fest-
hetők és a nyálkát elválasztó sejtek sajátságait mutatják (3. rajz, ny 
és I. t., 5 г., ny). A csillangós hengeres sejtek 24—34 у magasak és 
Я—10 у szélesek, a csillangók hossza 5 y. A sejt plasmája szeinecskés, 
a mag alakja kerekded és rendesen a sejt közepében van elhelyezve, 
átmérője kb. 6 у (3. rajz). Eme sejtek némelyikében a chromidiális szerv 
is látható basalis rostok alakjában. 
A nyálkát elválasztó sejtek alakja eredetileg (a nem működő 
petevezetékben) szintén hengeres, de később a sejtek felső vége 
megduzzad és kehelyszerű alakot ölt. Az ilyen sejt külső vége 
puffadt, ellenkező vége pedig erősen megkeskenyedett (I. t., 5. г., ny). 
A mag, a mely a sejt mélyén van elhelyezve, vagy hosszúkás alakú 
— a mikor a sejt alul keskeny — vagy pedig laposra nyomott. A 
sejtek tartalma egynemű s csak igen erős nagyításra látszik benne 
finom hálózat, valamint igen apró szemöcskék. A redők aljában lévő 
nyálkát elválasztó kehelysejtekben nagyobb, safraninnal vörösre festődő 
szemecskék is látszanak. A redők tetején lévő sejtek tartalma egynemű-
nek látszik. E kétféle sejtváltozat között minden átmenet megvan. A 
hám alatt egységes alaphártya van, mely a csöves mirigyek külső 
felületét is bevonja (I. t., 5. és 6. г., al). 
A mirigycsövecskék száma a fehérjét elválasztó rész vége felé 
egyre kisebbedik s maguk a mirigysejtek is kisebbekké, koczka-
alakúakká válnak. A gyűrűs befűződés előtt lévő körülbelül 80—100 
mm.-nyi övben mirigyek már nincsenek is. 
Ha a petevezeték fehérjét elválasztó részéből való metszetet 
MÜLLER-féle folyadékban való rögzítés után karminnal megfestjük, akkor 
a csillangós hámsejtek sötétre festődnek, míg a nyálkát elválasztó 
sejtek alig színeződnek. A kép tehát olyannak látszik, mintha a hám-
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1. rajz. Csillangós sejtek a fehérje-
elválasztó rész legvégéből, a alap-
szemecskék, с — csillangók, m = 
sejtmag, 
ban a sejtek között nyílások volnának, a mint azt 
hitte is. Szerinte ezeken a nyílásokon át ömlik ki a 
tevés téves voltát azonban már G I A C O M I N I kimutatta. 
A fehérjét elválasztó rész vége 
felé a hám vastagsága egyre nő s 
csakhamar eléri a 30, sőt néhol a 
40—45 p nagyságot is. A hámsejtek 
mindjobban megnyúlnak, magvuk is 
hosszúkás lesz, gyakran pálczika-
alakúan megvékonyodik, sokszor meg 
is görbül. A csillangós hámsejtek 
közeit óriásira duzzadt nyálkasejtek 
töltik ki. Ezek a sajátságos hám-
sejtek a 4. és 5. rajzon és az I. t. 
7. r.-án jól láthatók. A gyűrűs befűző-
désben, a mely a fehérjét elválasztó 
részt a szűkület felé határolja, éri el 
a hám legnagyobb nagyságát (50 p). 
A hámnak az a sajátságos túl-
tengése, mely a fehérjét elválasztó rész végében észlelhető, a gyűrűs 
befűződésben még fokozódik. A burkoló hám majdnem csupán nyál-
kát elválasztó sejtből áll; a csillangós hámsejtek rendkívül vékonyak, 
magvuk a külső felükben van, a sejt belső 
vége pedig elvész a nyálkát elválasztó sej-
tek között. A nyálkaelválasztó sejtek tartalma 
vagy egynemű, vagy szemecskés, Utóbbi 
esetben a nyálkaelválasztó sejtek külső 
vége haematoxylinnal ibolyára festődik, 
mert ott a szemecskék sűrűbbek, míg a sejt 
többi része vörösszínű lesz. A gyűrűs be-
fűződés fölött és alatt 1—2 cm.-nyi öv van, 
a melyben semmiféle mirigy sem fordul elő. 
A petevezeték következő része a szű-
kület (isthmus), melynek hossza működés 
közben 5—6 cm. A szűkület és a fehérje-
elválasztó rész szövetei eltérnek egymás-
tól. A szűkület redői mindjárt kezdetü-
kön tömve vannak csöves mirigyekkel. A szorosan egymás mellett 
lévő mirigyek rétegszerűen helyezkednek el a hám alatt. A mirigyes 
réteg átlag 0 25—0'35 mm. vastag. Maguk a nyálkahártyaredők kisebbek, 
mint a fehérjét elválasztó részben; nagyságuk 0'5—0'9 mm, között 
m 
5. rajz. Hosszmetszet a fehérje-
elválasztó rész legvégének 
hámjából, h ----- a csillangós 
hámsejtek keresztmetszete, m 
sejtmag, ny = nyálkaelvá-
lasztó kehelysejt keresztmet-
szete. 
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váltakozik, A szűkület hámja nyálkát elválasztó sejtekben igen szegény, 
úgy hogy felületes megtekintésre olyannak látszik, mintha csupán csak 
csillangós hámsejtekből állana (I. t., 8. és 9, г.). Az itt-ott előforduló 
nyálkasejtek keskenyek; hosszuk 25—30 p, szélességük csak 3—4 p, 
tartalmuk egynemű és magvuk oly kicsiny, hogy sokszor meg sem 
található (I. t., 8. és 9. г., ny). A hámalatti nyálkahártya képe körül-
belül olyan, mint a feliérjót elválasztó részben. A nyálkahártyaredők 
felülete csipkézett, mert a hám minden egyes csöves mirigy nyílásánál 
belüremlik. Egy ily gödörszerű betűrendesbe rendesen csak egy mirigy-
csövecske nyílik, de néha több is. A hám, a mely a mirigycsövecske 
nyílása felé betüremlik, ennek nyílásáig megtartja sajátságát, csupán 
egyes sejtjei kisebbednek meg lefelé, s a nyálkasejtek tűnnek el 
(I. t., 9. г.). A mirigysejtekkel érintkező hámsejtek elvesztették csillan-
góikat, az utánuk következő sejtek már mirigysejtek és más színező-
désiik által is könnyen felismerhetők (I. t., 9. г., иг). A mirigysejtek 
sohasem érnek fel a fölületre, hanem a burkoló hám közeledik feléjük 
az által, hogy bemélyed. 
A csöves mirigyek sejtjei tömve vannak egy nem festhető anyag-
gal, a melyben számos 1 p nagyságú, szabálytalan alakú, anilin-
festékekkel igen erősen megfestődő szemecske van. Safraninnal 
vérvörösre, methylkékkel azúrkékre színeződnek. Némely mirigy-
csövecskében (nyugalmi állapotban is) alig lehet találni ily szemcse-
kéket, az ily mirigyek épen ezért alig színeződnek, ilyenkor csupán a 
sejtmag festődik jobban, ellenben az olyan mirigycsövecskék, a 
melyekben sok szemecske van, egészen sötétre festődnek s a megfes-
tett szemecskék a magot egészen eltakarják. A mirigyek belső ürege 
tömve van ily szemecskékkel. E váladék szolgáltatja a tojás belső héj-
hártyájának anyagát (I. t., 9. г., v). 
A méh vagy tojástartó az egész petevezetéknek legszélesebb 
része. Hossza csak 3—4 cm., szélessége Го—2'5 cm. Izomburka, 
melyben nagyobb vérerek is vannak, nagyon vastag és erős. Az izom-
burokban a sima izomelemek kétféle lefutásnak, még pedig kívül van-
nak a hosszirányú, belül pedig a körkörösen elhelyezett izomrostnyalábok. 
A nyálkahártya színe halavány rózsaszínű, vastagsága 0'2—0'3 
mm. A belőle kiinduló tekintélyes vastagságú redők alapja széles, felső 
része rendesen lekerekített, de néha elágazó. A redők fő iránya pár-
vonalas a méh hosszával, magasságuk 1—2'5 mm., vastagságuk 1 mm. 
A redők közepében rugalmas rostokból és sima izomrostokból álló 
támasztó lécz van. A nyálkahártyában itt is vannak csöves mirigyek. 
A mirigyek közel vannak egymáshoz, rövidek, nem ágaznak el és 
egyenesek, átmérőjük 35—45 p, üregük aránylag kicsiny, alig 3—5 p. 
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A mirigysejtek majdnem koczkaalakúak, 8—10 ,« magasak és 6—10 g 
vastagok (1. t„ 10. г., hm). A mirigysejtek magva rendesen a kerületen 
van elhelyezve, jól látható és átlag 4—6 a nagyságú (I. t., 10. г., m). 
A sejtek tartalma porszerű, finom szemecskés anyag, nehezen festhető, 
és benne számos, körülbelül 1 g nagy mésztestecske van (I. t , 10. г., g). 
A mésztestecskék alakja rendesen gömbölyded vagy szederalakú. 
Bennük néha kissé eltérő színű, mészből álló rhomboéder látható. 
Savval kezelt metszetekből a mésztestecskék eltűnnek, de a finom por-
szerű, erős fénytörési! anyag megmarad. A csöves mirigyecskék a redők 
aljában sűrűbben vannak elhelyezve, mint a redők tetején. 
A hám a redők aljában betiiremlik az egyes mirigyek nyílásához 
olyanféleképen, mint a szűkületben, azonban a redők tetején már nem 
türemlik be, hanem a csövek mirigysejtjei felérnek egészen a felületig. A 
csöves mirigyek átmetszete kör- vagy tojásdadalakú. A mirigysejteket 
alaphártya borítja. A nyálkahártya eme részét nagyon sok vérér járja 
át s gazdag hajszálháló hálózza be, a mely eljut egészen a hám aljáig. 
A méhet burkoló hámban szintén kétféle sejt van, ú. in. nagy, 
csillangós, hengeres hámsejtek (I. t., 10. г., с) és aránylag kevés kicsi, 
ékalakú, csillangótalan nyálkaelválasztó sejt (I. t., 10. г., ny). A hám 
magassága 30—40 g. A méh nyálkahártyaredői a hüvely határán 
fokozatosan átmennek a hüvely redőibe. 
A hüvely redői alacsonyabbak, magasságuk 1 nini., szélességük 
0'5 mm., számuk 24—30. Alakjuk szabályosabb, színük fehéres és ez 
által eltérnek a méh rózsaszínű nyálkahártyájától. A redők egészen 
egyenesek, hosszirányúnk és párvonalasak mindaddig, mig csak át nem 
mennek az uroclcum redőibe. A hüvely izombnrka igen vastag és 
tömött, erősebb még a méh izomburkánál is. Az izomrostok négyféle 
irányban keresztezik egymást, de oly külön rétegeket, melyekben a 
rostok lefutásának iránya egyforma volna, nem alkotnak. A hüvely 
nyálkahártyájából eltűnnek a csöves mirigyek, melyeket pedig a pete-
vezeték minden szakaszában megtaláltunk. A hüvely elejében van 
ugyan még egynéhány, de ezek is igen kis szakaszra szorítkoznak. 
E mirigyecskék a méh csöves mirigyeitől abban különböznek, 
hogy a falukat bevonó mirigyhám hengeres sejtekből áll, melyek a 
fedőhámnak mintegy folytatását alkotják, de nyálkaelválasztó sejtek 
nincsenek köztük és a hengeres sejtekről hiányzanak a csillangók. A 
csöves mirigyek átmérője 50—60 «, a sejtek magassága körülbelül 
26 g, vastagsága pedig 22 g. A mag átmérője 8 g. 
Ezek a mirigyek csupán a hüvely elejében vannak meg s később 
egészen eltűnnek. Tehát a kezdeti részen túl a hüvely nyálkahártyájá-
ban csöves mirigyek már nincsenek. 
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A hüvelyt kibélelő hám 40 p magas, hengeres, csillangós 
sejtekből és meglehetősen vastag (körülbelül 7—8 p) csillangótlan 
nyálkát elválasztó sejtből áll (6. rajz, с és ny). A csillangós sejtek hossza 
40 p, vastagsága 10 p, a csillangók 10 p hosszúak. A sejtmag át-
mérője átlag 8 p. 
2. A n e m m ű k ö d ő p e t e v e z e t é k s z e r k e z e t e . 
Ebben a szakaszban a nem működő petevezetéknek csupán azokat 
a sajátságait akarom kiemelni, a melyeknél fogva eltér a működő 
vezeték szerkezetétől. A föntebb elmondottak az itt tárgyalandók kivé-
telével a nem működő petevezetékre nézve is érvényesek. 
6. rajz. A hüvely hámja. 7. rajz. Keresztmetszet a nem működő petevezeték 
fehérjeelválasztó részéből, al = alaphártya, с = csillangós hámsejt, mf - - mirigy, 
к = kötőszövet, ny = nyálkaelválasztó sejt. 
A galamb nyugvó petevezetékének egész hossza (teljesen fejlett, 
ivarérett állapotban) 14—16 cm. A nyálkahártya redői általában véve 
kevésbbé magasak és szélesek. A működő és nyugvó vezeték kürt-
tölcsére alig tér el egymástól. A kürtszoros hámjában jóval kevesebb 
a szemecskés nyálszerű anyagot elválasztó mirigysejt, a csillangós 
sejtek száma túlnyomó. Nagyságbeli eltérés a nyugvó és működő 
sejtek között itt alig van. A fehérjét elválasztó részben is kevesebb a 
nyál к át elválasztó kehelysejt és a meglévők sokkal vékonyabbak. A 
nyálkahártyában lévő csöves mirigyek kisebbek és keskenyebbek, át-
mérőjük átlag 30—40 p, a csövecskék falát alkotó mirigysejtek pedig 
csak 5—10 p magasak és körülbelül 5 p vastagok. A plasma a csö-
vecske belseje felé néző végükön világosabb, külső végükön pedig 
sűrűbb és sötétebb. A sejtmag kerek és chromatinban szegény. A 
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nyálkahártya az egyes csövecskék között üreges, egészen szivacsszerű 
(7. rajz). xV gyűrűs befűződésnek mind a hámja, mind a nyálkahártyája 
egészen olyan, mint a működő petevezetékben. 
A szűkület mirigyeinek átmérője átlag 25 p. A mirigysejtek, me-
lyek a csövecskék falát alkotják, körülbelül 7—10 p magasak és 
körülbelül 5 p szélesek, sötétek. Magvuk kerek és a sejt közepében 
van elhelyezve. A burkoló hám magassága 30 p. A csillangós sejtek 
között alig akad egynéhány keskeny nyálelválasztó sejt. A csillangós 
hámsejtek hossza 30 p, vastagsága 4—G p ; a csillangó hossza pedig 
о p. A sejtek magva kerek és átmérője 5 p. 
A méh nyálkahártyájába beágyazott mirigyek rövidebbek és véko-
nyabbak. Hosszuk körülbelül 60 p, vastagságuk 15—20 p. A csöves 
mirigyek falát alkotó mirigysejtek igen aprók, 7—10 p magasak és 
5—7 p vastagok; magvuk kerek, melynek átmérője 4—8 p s néha 
az egész sejt üregét annyira betölti, hogy alig marad hely a sejtben. 
A méhnyálkahártya körülbelül 24—28 redőt alkot, a redők magassága 
2 mm., vastagsága О ОО—0'75 mm. A redők felületét bevonó hámban 
kevés a nyálkaelválasztó sejt. A csillangós sejtek magassága 30 p, 
vastagsága 4—6 p ; a csillangó hossza 5 p- x\ sejtek magva kerek. 
5 p széles. Az itt-ott látható nyálkaelválasztó sejtek ékalakúak, felső 
végük 5 p vastag. A hüvely elemei nyugalmi állapotban alig változ-
nak meg. 
* 
A következőkben a petevezeték egyes szakaszainak mirigyváladéka 
és a petét (tojást) körülvevő rétegek anyaga között lévő összefüggést 
ismertetem. A tojás szerkezetének vizsgálatát kizártam búvárkodásom 
köréből, mert ezzel a tárgygyal nagyon sokan foglalkoztak. 
Mikor a galamb petéje a petefészekről leválva, a kürttölcsérbe 
jut, a pete már meg van termékenyítve. Ugyanis HARPER (10) vizsgálatai 
szerint a galamb petéit a petefészekben, leválásukkor termékenyítik 
meg az odáig vándorolt ondósejtek, és nem a kürttölcsérben, a hogy 
addig hitték, xY levált megtermékenyített petét a kürttölcsér széles 
szája fogja föl. A galamb petéje ilyenkor még csak tojássárgából áll, 
melyet vékony peteburok, a petefészekben keletkezett szíkhártya fpete-
szíkhártya, membrana vitellind) vesz körül. A tojássárga anyaga nem 
egységes, hanem több, jól elkülönült részből áll. de ezek leírása nem czélom. 
A kürttölcsérbe jutott, tojássárgából álló petét a tölcsér csillan-
góinak csapkodó mozgása belehajtja, belegörgeti a kürtszorosba. 
xYz itt lévő mirigysejtek sajátságos szemecskés, nyálkás váladéka 
rárakódik a pete szíkhártyájára és azon vékony hártyát, a jégzsinór-! 
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hártyát alkotja. E hártya két pontján egy-egy zsinórszerű, ugyanolyan 
anyagból álló képződménynyé nyúlik meg. Ez a jégzsinór (pödörzsinór, 
függesztőzsinór, chalaza). A kürtszoros mirigysejtjeinek váladékát, 
továbbá a jégzsinór és -hártya anyagát G I A C O M I N I összehasonlította 
és úgy találta, liogy mindhárom egyazon anyagból áll. A jégzsinór-
hártyát egy éretlen tojáson, a melyet a petevezetékből vettem ki, én 
is megvizsgáltam és hasonló eredményre jutottam. A petét e közben a 
petevezeték peristaltikus mozgása csavarvonalban forgatva, egyre lejebb 
hajtja. A petevezeték eme részében már izomelemek is vannak. Ekkor 
sodródik össze a jégzsinór. Miközben a lassan tovagördülő pete végig-
halad a petevezeték fehérjét elválasztó részén, a tojásfehérje rétegenként 
rárakódik. E rétegek tulajdonképen oly hártyát alkotnak, a mely 
concentrikusan van rácsavarodva a petére és főtt állapotban a tojás 
tompa végétől kiindulva, balról jobbra haladó csavarvonalban lefejt-
hető. A tojásfehérjének ez a rétegzettsége is a tojás tovagördülésének 
módjában leli magyarázatát. A tojásfehérjét a petevezeték középső, 
fehérjét elválasztó részének csöves mirigyei választják el. E mirigyek, 
mint már tudjuk, a hám fölé öntik ki váladékukat, itt azután a fehérje-
szerű váladék keveredik a hámban lévő nagyszámú, nyálkaelválasztó 
sejt váladékával. A két váladék együttesen alkotja a tojásfehérjét. A 
pete a petevezeték fehérjét elválasztó részén megfigyeléseim szerint 
kb. 2 óra alatt gördül végig ( S A C C H I szerint 4 óra alatt.) 
A vezeték következő részében, a szűkületben a pete tojásfehérje-
rétegeire átlátszó, rostokból és köztes ragasztó anyagból álló hártya, 
a belső héjhártya (fehér hártya, rostos hártya, mészburokhártya, mem-
brana testacea) rakódik rá. A hártya a tojás tompa végén kettéhasadt 
s két lemeze közét vizenyős anyag tölti meg, a mely később beszárad 
s helyét ekkor levegő foglalja el. Azt, hogy a belső liéjhártya csak-
ugyan a szűkületben keletkezik, számos megfigyelés bizonyítja. 
A legrégibbek egyike CosTE-nak az a megfigyelése, a melyet 
B L A S I U S (3) említ. C O S T E egy tyúk bonczolása közben a fehérjét elválasztó 
rész és a szűkület határán tojást lelt. A tojás alsó, a szűkületbe nyúló 
felére már rárakódott a belső héjhártya, a felső végén ellenben nyoma 
sem volt. 
De a szűkület mirigyeinek váladéka és a belső héjhártya anyaga 
között lévő összefüggést még sem könnyű megállapítani. A belső héj-
hártya rostos szerkezetű. L A N D O I S ( 1 4 ) szerint a rostos héjhártya a pete-
vezeték sima izomrostjaiból keletkezik. Ugyanis szerinte és Loos (16) 
szerint a tojásfehérje a petevezeték levált és szétesett hámjából és 
nyálkahártyájából keletkezik. E részek leválása után az izomburok 
legfelső rétegei is leválnak és a fehérjére rakódva a belső héj-
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hártyát alkotják. Hogy ez a nézet idejét multa, magyarázatra sem 
szorul. Az előbb elmondottakból tudjuk, hogy a szűkület mirigycsövei-
nek váladéka egy nem festődő ragasztóanyagba ágyazott, számos, igen 
erősen festhető, kb. 1 p nagyságú szemecskéből áll. Ezeken kívül sok 
nyálkát elválasztó kehelysejt is van A szűkületben. G I A C O M I N I ( 9 ) meg-
vizsgálta a belső héjhártya szerkezetét, ugyanoly módszerekkel kezelve, 
mint a szűkület mirigyeinek váladékát s úgy találta, hogy ez a hártya 
nem festhető, egynemű alapanyagba beágyazott, igen jól festhető 
szálakból, rostokból áll, a melyeknek anyaga ugyanaz, mint a váladék-
szemecskéké. E szerves rostok többféle irányban vannak elhelyezve, 
s véleménye szerint valószínűleg a váladék szemecslcéinek összeolvadá-
sából keletkeztek. 
N A T H U S I U S ( 2 0 ) a belső héjhártya és a meszes héj szerkezetét vizs-
gálta különböző fejlettségi fokokon és arra a meglepő eredményre 
jutott, hogy a héjhártya még akkor is nő, a mikor a később rárakó-
dott mészhéj a petevezeték falától elzárja. A belső hójhártya ugyanis 
még ezután is vastagodik egy ideig. A héjhártya növekedését szerinte 
nem az egyes meglévő rostok vastagodása okozza. A rostok száma 
nő, de nem elágazódás útján, mert elágazó rostokat sohasem találni. 
Maradna tehát az a föltevés, hogy a hártya belső felén új rostok kép-
ződnek. A hártyának ezen a belső oldalán ugyanolyan szemecskés 
réteget talált, mint azt föntebb leírtuk. Lehet, hogy e szemecskékbő, 
keletkeznek az új rostok. Csakhogy akkor az a kérdés merül feli 
hogy miként kerülnek a szeniecskék a már elzárt tojás belsejébe ? 
A belső héjhártya keletkezésének kérdése tehát még nincs megoldva, 
csak az bizonyos, hogy a szűkületben keletkezik. 
A belső héjhártyával ellátott tojás belékerül a méhbe, a hol 
meszes héja keletkezik. A mészhéj lceresztcsiszolatának vizsgálatából 
kitűnt, hogy a héj két rétégből áll. Belül van a belső héjhártyát 
niegfekvő ú. n. szemölcsös réteg, kívül pedig a szivacsos réteg. 
A szemölcsös réteget egymással érintkező szemölcsszerű képződ-
mények alkotják, melyeknek mindegyike egy nyálkacseppből és con-
centrikus rétegekben köréje rakódott mészgömböcskékből áll. A niész-
gömböcskék közeit apró szemecskékböl álló erős fénytörésü anyag 
tölti ki. Mikor a szemölcsök egymást elérve összeolvadnak, a mész-
testecskék közös rétegben rakódnak reájuk. A mésztestecskék tehát 
belül egyes középpontok köré rendeződnek, kiintebb közös hullámos 
vonalban rakódnak rá az összeért szemölcsök gömbölyű külső felületére, 
legkívül pedig az egyes mélyedések betöltése után egészen egyenletesen 
rakódnak rá a tojás külső felületére. Ezt a párvonalas lemezekből álló, 
megfelelően vastag réteget nevezzük szivacsos rétegnek. 
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A hol két héjszemölcs nem érintkezik, ott nyílás marad, melyet 
később sem töltenek be a mésztestecskék. Ily módon ezekből a héza-
gokból a belső héjhártyától egészen a külső felületig menő csövek 
keletkeznek. Ezek a héj nyílásai vagy pórusai. A tojás meszes héjában 
tehát mindazokat az elemeket megtaláljuk, a melyek a méh mirigyeinek 
váladékában megvannak. 
A tojás mészhéját kívül igen vékony, könnyen ledörzsölhető, 
gyakran színezett hártya vonja be. Ez a külső héjhártya, a mely a 
hüvely elejének kevés számú mirigyéből keletkezik. Ez a hártya, a 
mely igen rugalmas és egynemű alapanyagba beágyazott apró, fénytörő 
cseppekből áll, bár igen vékony, mégsem szerkezetnélküli alaphártya, 
tehát nem a hámsejtek hozzák létre. Rajta szintén számos apró nyí-
lás van. 
Az elmondottakból világosan kitűnik, hogy a petevezeték váladékai 
és a tojás rétegei között szoros kapcsolat van. Ezzel szemben N A T H C -
sirs (20) azt állítja, hogy a tojás burkai oly szerves szövetek, melyek 
mindegyike, mind a héjhártya, mind a mészhéj és a külső héjhártya 
a szíkhártyának tovább növekedéséből keletkezett. Fölfogása szerint 
a burkok anyaga a petevezetékből származik ugyan, de ezt a váladé-
kot a pete szíkliártyájának átalakító működése újból szervezi. 
Hogy N A T H U S I T S nézete nem lehet helyes, az már T A R C H A N O F F -
nak egyik régebbi kísérletéből ( 1 8 8 4 ) is kiviláglik. 
T A R C H A . N O F F ugyanis borostyángolyót tett a tyúk petevezetékébe 
a kürttölcséren át, a petevezetéket pedig a méh fölött átkötötte. 
Bizonyos idő múlva a felbonczolt tyúkból kivette a borostyán-
golyót és azt tapasztalta, hogy a golyót rendes vastagságú fehérje-
réteg és ezenkívül a héjhártya burkolta. A mészhéjnak természetesen 
hiányoznia kellett, mert a golyó a méhbe nem juthatott be. íme a 
burkok kifejlődtek ott is, a hol a továbbnövekedő szíkhártya, melyből 
a burkoknak N A T H U S I C S szerint fejlődniök kell, nem volt meg. 
G I A C O M I N I ( 1 8 9 3 ) megismételte, illetőleg folytatta T A R C H A N O F F kísér-
leteit. О a tyúk petevezetékének felvágott isthmus-äba 2 cm. átmérőjű 
paraffingolyót tett. A paraffingömb a tyúkból csak 10 nap múlva távo-
zott. Megvizsgálva a golyót, kitűnt, hogy a paraffint vékony belső 
héjhártya, vastag mészhéj és külső héjhártya burkolta be. 
Miután a pete összes burkai kialakultak, elhagyja a petevezetéket. 
Sokat vitatkoztak azon, hogy a tojás tompa, vagy hegyes végével 
jön-e ki a petevezetékből ? 
T A S C H E N B E R G (33) azt vitatta, hogy a tojás hegyes végével jön ki, 
N A T H U S I C S ( 2 1 - 2 2 ) pedig épen az ellenkezőjét állította. Mindketten egé-
szen pontos megfigyelésekre hivatkoztak. A baj az volt, hogy kevés adat 
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állott rendelkezésükre.1 Végül E R N S T H . caracasi tanár igen egyszerű 
és szelleines kísérlettel több (47 db.) tyúktojásról megállapította, hogy 
melyik végéVel esett ki. 0 egy ládába homokot tett, arra pedig vékony 
rétegben nedves kormot hintett, s ebbe tojatta a tyúkokat. A tojásnak 
az a vége, mely előbb ért ki, kormos lett. A 47 tojás közül egyetlen 
egynek sem a hegyes vége lett kormos. 
A.fpódszer kitiinő, de eredményéből korántsem szabad azt követ-
keztetnünk, hogy a tojás mindig tompa végével hagyja el a petevezetéket, 
mert például a kiéli anatómiai gyűjteményben M Ö B I U S (22) szerint két 
olyan tyúkpetevezeték van, melyekben a tojásnak hegyes vége van 
lefelé. E R N S T kísérleteit megismételtem én is, azzal a módosítással, 
hogy a nedves korom helyett finom száraz homokat használtam. A kieső 
tojás úgyis nedves, ennélfogva a homok hozzáragad és később oda-
száradva, igen jól meglátszik a tojáson, hogy melyik vége ért először 
a földre. Tíz tyúkot figyeltem meg, melyek a kísérlet ideje alatt összesen 
23 tojást tojtak. A 23 közül 19 a tompa végével esett ki, 4 azonban 
a hegyes végével. Megfigyeléseim szerint tehát a tojások 17'48%-a 
hegyes végével előre hagyta el a vezetéket. Lehet, hogy a nagy 
százalék onnan van, hogy a 10 tyúk közül 1—2 mindig ily módon 
rakta le tojásait. 
A tojás inegtojását 7 esetben figyeltem meg. A tyúk a tojás 
előtt széjjelterpesztett lábakkal föláll fészkéről, nyakát előrehajtja, 
tollait fölborzolja s szemeire a pislogó hártyát lehúzza. Erőlködés 
közben olyanféle pattogásszerű hangokat hallat, a minőket a diirgő 
pulykakakas szokott adni, a mikor sátoroz. Ez alatt a kloaka vér-
vörös gyűrűjében megjelenik a kékesvörösszínűre futtatott hüvely 
nyílása. 
A hüvely tehát előretüremlik egészen a kloaka nyílásáig, úgy 
hogy a kijövő tojás a kloakáVal nem érintkezhetik. Azután a tojás 
egyre kijebb nyomul, majd mikor felényire kiért, hirtelen kiesik s 
4—5 ujjnyi magasból beleesik a fészekbe. A tyúk egy darabig még 
kimerülten állva marad, majd magához térve a tojásra vissza-vissza-
nézve, az ismert kotkodácsolással lelép a fészekről, vagy pedig 
rögtön hozzákezd a tojás kiköltéséhez. Tojó galambokat sajnos nem 
1
 Idevágó adatot a Természettudományi Közlöny 25. kötetében is találunk, 
a melyben a 388. oldalon föltett kérdésre, liogy ,a tyók hegyes vagy tompa 
végével ejti-e ki a tojást, mikor megtojja", H I D A S I J Ó Z S E F , a 4 4 3 . oldalon követ-
kezően felelt: „Ez év tavaszán véletlenségből figyeltem meg egy tojó tyúkot s 
ez a tojását tompa végével tojta meg; továbbá láttam pocsolyában egy fürdő 
ruczát, a mely közvetlen a fürdése után a pocsolya szélén nem is tojta, hanem 
inkább elpottyantotta (elvesztette) szintén tompa végével tojását." 
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volt alkalmam megfigyelni. A galamb mindig csak két tojást tojik, 
de nem közvetetleniil egymás után. Az első tojást rendesen 9 nappal 
az első párosodás után tojja meg, a második tojás ellenben csak 
1—2 órával az első kitojása után szokott leválni a petefészekről. 
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1
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Az I. tábla magyaráza t a . 
1. rajz, A kürttölcsér keresztmetszete, h — a kürttölcsér üregét kibélelő 
hám; к = kötőszövet; r - rugalmas rostok a kötőszövetben; v = hajszálerek 
( R E I C H E R T ОС. 3 , o b j . 4 ) . 
2. rajz. A kürttölcsér hámja, h ----- csillangós hámse j tek ; к = üreges kötő-
szövet (REICHERT ОС. 3 , obj. 8a). 
3. rajz. Csillangós sejtek a kürttölcsér hámjából, с = csi l langók; m = sejt-
mag ; a == alaphár tya: ü üregek a sej tek belső vége között ( R E I C H E R T ОС. 5 , 
Vis hom. imm.). 
4. rajz. A kürtszoros egyik redöjének keresztmetszete, h — csillangós hám-
sejtek ; ny = kehelyse j tek; cs = szemecskecsomó; к = kötőszöveti lécz ; 
al = alapszemecskék ( R E I C H E R T ОС. 5 , 1 IS hom. imm.). 
5. rajz. A fehér jé t elválasztó rész csöves mirigyének metszete, h = csil-
langós hámse j tek ; ny — nyálkát elválasztó kehelysejtek ; к=kötőszöveti lemez; al 
= alaphártya ; fin = fehér jé t elválasztó mirigysejtek (REICHERT ОС. 5, VIE hom. imm.). 
6. rajz. Fehérjé t elválasztó mirigysejtek, m = se j tmag ; al = a laphár tya ; 
sz — plasmahálózat fehérjecseppekkel ( R E I C H E R T comp. ос. 6, Vie hom. imm.). 
7. rajz. Hámkeresztmetszet a fehér jé t elválasztó rósz legvégéből, h = 
vékonyra nyúlt csillangós hámse j tek ; ny duzzadt, nyálkát elválasztó kehely-
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sejtek ; al = alaphártya ; к — kötőszövet; m = pálezikaalakú sejtmag ( R E I C H E R T 
oo. 5, Vis hom. imm.). 
8. rajz. A szűkület hámjának metszete, с = - csillangós hámsej tek; ny = 
nyálkát elválasztó kehelysejtek \ a l alaphártya ( R E I C H E R T ОС. 5 , obj. 8A) . 
9. rajz. A szűkület egyik mirigyének metszete, h — csillangós hámsej tek: 
ny kis ékalakú nyálkát elválasztó sejtek \m a belső héjhártya anyagát el-
választó mirigysejtek ; к — kötőszövet; km = csöves mirigyek kereszihctszete ; 
v = váladék ( R E I C H E R T ОС. 5 , obj. 8a). 
10. rajz. Részlet a tojástartó (méh) keresztmetszetéből, с = csillangós 
hámsejtek; ny - - keskeny, nyálkát elválasztó se j tek ; hm — héjmirigysejtek; 
m = sej tmagvak: у — mésztestecskék; к - kötőszövet ( R E I C H E R T ОС. 5, Vis 
hom. imm.).
 TT . , n „ 
Hanko Beta. 
Irodalom. 
Édesvízi halászatunk je lene . 
Azok a képzelt határok, a melyek a tudományos és a gyakorlati 
ichthyologia között — mindkettő nagy kárára — hosszú időn át fenn-
állottak, az idők folyamán teljesen leomlottak. Ennek jótékony hatása 
mind a ichthyologiában, mind a gyakorlatban csakhamar érezhetővé 
vált s a kölcsönös támogatás mindkettő rohamos fejlődését vonta maga 
után. A tudományos vizsgálatok eredményeit a gyakorlatban értékesítik, 
sőt sok esetben tovább fejlesztik és tökéletesbítik, a halak biologiájához 
pedig a gyakorlati halászat nyújt értékes adatokat és szolgáltat alkal-
mat annak közelebbi tanulmányozásához is. A gyakorlati és a tudo-
mányos irodalom ma már szintén egybeolvadt s a tudományos és a 
gyakorlati irány művelői ebből a közös forrásból merítenek.1 
A mi szegényes ichthyologiai irodalmunk legújabb gyarapodását 
szintén egy gyakorlati irányú munka képezi, R É P Á S S Y M I K L Ó S „Édesvízi 
halászat és halgazdaság" czíniű müve, a mely a földmívelésiigyi 
minisztérium kiadványai közt jelent meg az elmúlt év legvégén. Ez a 
munka tulajdonképen R É P Á S S Y egy régebbi dolgozatának, az „Édes-
vízi halászat és haltenyésztés" czímű, 1902-ben, ugyancsak az említett 
minisztérium által kiadott füzetének második kiadása gyanánt indult 
meg, mire azonban elkészült, vaskos, 500 oldalas könyv lett belőle, a 
mely édesvízi halászatunk jelenlegi állapotáról ad összefoglaló képet. 
Egybevetve a mostani viszonyokat az első kiadás adataival, kitűnnek 
annak a rohamos fejlődésnek nagyarányú méretei, melyet édesvízi 
halászatunk a két munka megjelenése közé eső rövid hét év alatt elért, 
s a melynek az ismertetése a füzetet könyvvé növesztette. Ez a minden 
tekintetben meglepő haladás L A N D G R A F tanácsos érdeme, a ki a kezdet-
leges előzményeket nem tekintve, úgyszólván semmiből emelte édesvízi 
1
 V . ö. ZACHARIAS, 0 . . Die moderne Hydrobiologie und ihr Verhältniss zur 
Fischzucht und Fischerei. — Arch. f. Hydrobiologie u. Planktonkunde, I. Bd., 1905. 
— SUPINO, F . , Idrobiologia E Piscicoltura. — Boll. Soc. I.ombarda per la Pesea E 
l'acquicoltura, II. Vol., 1909. 
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halászatunkat jelenlegi fejlettségére. Ebben a nagy munkában buzgó 
segítőtársa R É P Á S S Y , az Országos Halászati Felügyelőség vezetője. 
H E R M A N O T T Ó - П , D A D A Y - П és V I T S K I T S - O U kiviil jóformán egész újabb 
ichthyologiai irodalmunkat is az ő munkásságuknak köszönhetjük. 
R É P Á S S Y legújabb munkája három főrészből áll. Az első rész a 
halak rövid természetrajzát adja. Ismerteti a halak szervezetét, élet-
módját, táplálkozását, földrajzi elterjedését és rendszertanát. Bővebben 
foglalkozik a halak természetes táplálékát képező szervezetekkel és a 
halak ellenségeivel. Végezetül közli a hazai összes halfajok jegyzékét, 
megjelölve a gazdaságilag fontos fajokat s a külföldi, meghonosított 
halakat is. Ez a rész a legújabb adatok alapján egészen röviden magában 
foglalja mindazt, a mit a halak természetrajzáról minden gyakorlati 
szakembernek ismernie kell. 
A másik, a munka nagyobbik felét alkotó két részben a mester-
séges és a természetes halászatot, a tógazdaságok alapítását, felszerelé-
sét, kezelését ós iizemtervezetét, a kihalászást, a halak szállítását és 
értékesítését, a természetes vizek behalasítását és védelmét, a termé-
szetes vízniedenczék gondozását, a víz tisztaságának megóvását, továbbá 
a természetes halászat módjait ismerteti. Mindamellett még sem teljesen 
gyakorlati tartalmú ez a rész sem, mivel a természetes vizek halállo-
mányával. a ponty, a pisztrángfélék és az idegenhalak, az ú. n. „járulék-
halak", czompó, fogas, süllő, sügér, csuka, harcsa, valamint a rákfajok 
biológiájával, a halbetegségekkel és a halak ellenségeivel ismételve is 
if en behatóan foglalkozik. 
Munkája végén a magyar halászat történetét tárgyalja s meg-
ismerteti a halászati közigazgatás jelenlegi szervezetét és intézményeit, 
a halászati társulatokat, továbbá a halászatra vonatkozó törvényeket 
és rendeleteket. A központi igazgatás végrehajtó és tanácsadó szerveit 
a halászati felügyelőség, a halélettani és a halkórtani állomás képezik. 
A halélettani állomás ma még kizárólag szennyvízvizsgálatokkal fog-
lalkozik, a minek az oka főleg abban keresendő, hogy az állomáson, 
valamint a felügyelőségen sincs még biologus szakember. Ezek az 
intézmények még további fejlődésre várnak, a melynek alapelveit, a 
jövő feladatait munkája végén R É P Á S S Y is fejtegeti. 
Az ország édesvizi halászatáról összefoglaló képet és statisztikai 
adatokat az utolsó részben közöl, melyhez az összehasonlítás végett 
Horvát-Szlavonország, Bosznia és Herczegovina, Szerbia, Románia ós 
Oroszország. Ausztria, Németország, Francziaország és Dánia édesvizi 
halászatát is részletesen ismerteti a legújabb statisztikai adatok fel-
használásával. Kár, hogy ebből az érdekes ismertetésből Olaszország 
kimaradt, mivel ennek szintén igen erősen fejlődő belvízi halászata a 
miénkkel történetileg is sok rokonvonást mutat. 
A könyvet, a mely a legújabb irodalmi adatok felhasználásával 
készült s a mely — gyakorlati iránya miatt — a halászattal foglal-
kozóknak igen becses szolgálatot teljesít, száznál több kép és két tábla 
díszíti. Azonban a rajzok, sajnos, nem a legjobban sikerültek. 
A kép, melyet RÉPÁssv-nak, a szakembernek is sok érdekes ós 
részben eredeti adatot tartalmazó munkájából nyerünk, itt-ott mutat még 
fel némi hiányokat (kísérleti intézmények, rendszeres halászati statisz-
Állattani Közlemények, 1910. 4 
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lika, stb.,) s elárulja azt is, hogy még sok a tennivaló (halászati törvény 
revisiója, st.b.). a haladás azonban annyira meglepő, hogy édesvízi 
halászatunknak a nyugati nagy halász-nemzetekének mostani magas-
latára való emelkedését igen rövid idő alatt bízvást remélhetjük. 
Vájjon mikor fog majd tengeri halászatunkról, melylyel a magyar 
tenger biologiai kutatása is oly szorosan összefügg, ilyen terjedelmes 
munka megje lenni?? , . , , „ , 
Leiaenfrost (туша. 
Szakosztályunk ülései. 
150. iilés (1909. deczember 2.) 
Szakosztályunk ezen az ülésén ünnepelte meg DARWIN születésének 100-ik 
és a „Fajok eredete" megjelenésének 50-ík évfordulóját. ILOSVAY E.\jos-nak, Társu-
latunk főtitkárának megnyitó szavai után id. dr. ENTZ GÉZA mondott ünnepi beszédet 
..Megemlékezés D A R W I N K.uioi.v-róZ" ezímen, utána pedig dr. MÉHEJ.Y LAJOS „A 
darwinismus mibenléte és mai állása" ezímű értekezését adta elő. (Mindkét előadás 
teljes terjedelmében megjelent a Természettudományi Közlöny f. évi XLII. köte-
tének 1. és ii. számában). 
151. ü lés (1910. január 7.) 
Id. dr. E N T Z GÉZA elnök megnyitja az ül est, melynek tárgysorozata értelmében 
1. Dr. MÉI IELY LAJOS ..Ritka denevérek Budapest környékén'' ezímű előadása 
kapcsán bemutat néhány, Magyarországon nagyon ritka denevér-fajt. Az előadás 
mostani füzetünkben jelent meg. 
2. Dr. Soós LAJOS ...4 Planorbis Cornaus bím csirasejtjének szerkezeiéről" 
ezímen értekezett. Az előadást mostani füzetünk teljes terjedelmében hozza. 
Az előadáshoz id. dr. ENTZ G É Z A szólt hozzá, A ki megemlítette, hogy olyan 
fonalakat, a milyeneket az előadó a Planorbis him csirasejtjeiben talált, először 
L E Y M O , későbben pedig BALLOWITZ irt le, FAXLLOT pedig érdekes, később teljesen 
elfelejtett munkát irt, melyben azt iparkodott bebizonyítani, hogy a protoplasma 
spirális fonalakból áll. ü maga egyes véglényekben figyelt meg ilyen spirális 
rostokat, a melyek ismét rostokból állanak, ezeket a másodlagos rostokat viszont 
harmadlagos rostok alkotják. A spirális fonalak nem ritka alkotórészei a sejteknek, 
megtalálhatók pl. a Flagellaták ostorában, az Euglenák-ban, a VortieellákTan, stb. 
152. ülés (1910. február 4.) 
hl. dr. E N T Z GÉZA elnök megnyi t ja az ülést s üdvözli a nagy számban 
megjelent vendégeket. A tárgysorozat értelmében 
1. J A B L O N O W S K I JÓZSEF ...4A 1903-1900. évi sáskajárás" ezímű előadásában 
rövid történelmi átpillantást nvuj t a magyarországi sáskajárásokról, térképen 
bemutatja a régi és az újabb fertőzések helyét, majd ismerteti a védekezés s 
különösen az általa szerkesztett sárkairtó géppel való irtás módjá t és az így 
elért eredményeket. Előadását számos vetített képpel magyarázta. 
Rövid szünet után elnök új ra megnyitja az ülést, melynek további tárgya a 
tisztújítás. Elnök megköszöni azt a bizalmat, a melynek következtében 15 éven 
át viselhette az elnöki tisztséget, most azonban kéri a szakosztályt, hogy többé 
ne ruházza rá ezt a tisztséget, mert nagyfokú elfoglaltsága miatt már nem felel-
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hotiK' meg a vele járó föladatuknak, annál is inkább, mert az utolsó közgyűlés a 
Társulat alelnöki tisztségével is megtisztelte. 
A jegyző felolvassa a választásra vonatkozó ügyrendet, melynek értelmében 
elnök elrendeli az elnök, az alelnök és a jegyző megválasztását. A titkos szavazás 
megtörténte után az elnök jelenti, hogy beadtak 24 szavazatot, ebből az elnöki 
tisztségre dr. H O R V Á T H G É Z A 2 2 , id. dr. E N T Z G É Z A és dr. MÉHELY L A J O S 1 1 , az 
alelnökire dr. KÁTZ ISTVÁN 2 1 . dr. M É H E L Y L A J O S 2 és dr. DADAY J E N Ő 1, a jegy-
zőire CSÍKI E R N Ő 2 2 , dr. P E L L MARISKA és dr. Soós L A J O S 1 1 szavazatot kapott, 
ennélfogva elnökké dr. HORVÁTH G É Z A , alelnökké dr. I ÍÁTZ ISTVÁN és jegyzővé 
C S Í K I E R N Ó választatott meg. 
I)r. H O R V Á T H GÉZA mind A saját, mind tiszttársai nevében megköszöni a 
szakosztály megtisztelő bizalmát és meleg szavakkal emlékezik meg a lelépő 
elnöknek, id. dr. E N T Z GázÁ-nak 15 éven át kifejtett kiváló munkálkodásáról, 
melylyel a szakosztályt örök hálára kötelezte. 
153. ülés (1910. márczius 4.) 
Dr. H O R V Á T H GÉZA elnök üdvözli A nagy számban megjelent tagokat és 
vendégeket s megnyitja az iilést, melynek tárgysorozata értelmében 
1. HERMAN OTTÓ „A hortobágyi sáskajárás biologiai tanulságai" czimen tart 
nagy tetszéssel fogadott előadást. Előadásában rámutat arra a már a középkorban 
tett megfigyelésre, a mely szerint a roppant tömegben megjelent vándorsáskát a 
hirtelen ott termett sirályesapat teljesen kiirtotta. Ugyanez történt 1900-ban is 
báró B E R Ó birtokán. Előadó ennek kapcsán kifejti azt a fontos szerepet, melyet 
a különféle sáskairtó madarak (rózsaseregély, gólya, stb.) töltenek be. Különösen 
érdekes a gólya szerepe. Ez a madár a vizek lecsapolásával elsőrangú sáskairtó 
madárrá alakult át. s pedig nemcsak nálunk teljesíti ezt a fontos föladatot, hanem 
Dél-Afrikában is, a lml a mi gólyáink, mint a M. Kir. Ornithologiai Központ által 
gyűrűvel megjelent példányok igazolják, a telet töltik. Dél-Afrikában épen azért 
nagy sáskamadárnak nevezik. Előadó kifejti a továbbiakban, hogy a sáskajárás 
jórészt az újabb lecsapolások és vizszabályozások következménye, azért kívána-
tosnak tartja, hogy a további szabályozás és lecsapolás csak okkal-móddal, és 
csak megfelelő öntöző csatornázással együtt végeztessék, különben a földéhség 
csillapítására szánt mesterséges kiszárítása a talajnak előbb-utóbb nagyon meg 
fogja magát bőszülni. 
Az előadáshoz JABLONOWSKI J Ó Z S E F , SCHENK J A K A B és LÓSY J Ó Z S E F szólt 
hozzá, majd az elnök mond köszönetet az előadónak, hogy ezzel az érdekes elő-
adással a szakosztályt megörvendeztette. 
2 . I)r. A B O N Y I SÁNDOR „AZ Apusok és Branchipusok phototropismusáról" rzímü 
előadásában ismertette az irodalom erre vonatkozó adatait, valamint saját kísérle-
teinek eredményét, és számos kísérlet bemutatásával világította meg az elmon-
dottakat. 
Az idő előrehaladtára való tekintettel elnök indítványozza, hogy a még 
hátralévő előadások a jövő ülésre halasztassanak, és megköszönve az előadók 
fáradozását és a szakosztály érdeklődését, az ülést bezárja. 
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I N T E R MITWIRKUNG VON R E D I G I E R T VON 
<4. H O R V Á T H . L . s o o s . 
I . \ . RANI). 1 })!<). 1. HEFT. 
Abhandlungen. 
I'. 1 13. L. Sous: On the structure of the Spermatozoa of Planorbis 
rumens (with 4 fig.). The a u t h o r ' s observat ions deal with the librils of the 
spermatozoa of Planorbis corneas which were claimed by K O L T Z O F F (Arch. 
L Zellforsch., 2 . Bd. . 19Ü8) as s t rengthening skeletonfibri ls of the cell. 
Tlie spe rma tozoa of PI. corneas, according to KOLTZOFF, have th ree fibrils 
which run u n d e r the cel lmembrai ie in spiral l ines. The spermatozoa , accor-
ding to the p r e s e n t author , real ly have th ree fibrils, but they are not of 
the same r . w p h o l o g i e a l value. One of the librils is the axial filament, which 
grows out of the distal eentriole. T h e spermat id re ta ins dur ing the deve-
lopment of the axial filament i t s spherical , i. e. typical form (s. lig. 2., 
p. 3.), but e longa te s very quickly a f t e rwards . T h e two o ther fibrils begin 
to develop« at a relatively late s tage in the deve lopment of the spermat id , 
when this lias a l ready a cons iderable length. T h e s e fibrils develop« con-
temporaneous ly f rom the prox imal eentriole (s. lig. 3. , p. 3.), and grow 
gradual ly till t l iev reach« the dis tal eentriole lying in the distal end of the 
spermat id . T h e newes t , latest developed pa r t s of the fibrils closely lie on 
tlie surface of t h e axial filament (s. fig. 4b , p . 4.), and they deflect f rom it, 
in consequence of their elasticity, only in a la te r s tage of development , as 
is to be seen f r o m figs I. (p. 2.) and 4 a (p. 4.). T h e fibrils are in their 
original posi t ion, when the axial filament is s t r a igh t or a little undula tory , 
and the two o t h e r fibrils, the spiral fibrils, wind in spiral lines about it. 
Those spe rma t id s , which have all t h ree fibrils of spi ra l fo rm a re changed 
under the inf luence of the r eagen t i e s used, as for ins tance in the prepara-
tions of KOLTZOFF, which were t rea ted with hypo- and hyper tonic fluids. 
T h e living spe rma tozoa and well fixed p repara t ions show tha t the original 
position of the fibrils is undoubted ly that ment ioned above. During the 
developing of t h e spiral fibrils t h e mitochondria as well as the nebenher» 
gradual ly d i s a p p e a r , which shows that they a r e used to build them up, 
therefore the spi ra l fibrils a re homologous with the spiral s t ruc tures of the 
spermatozoa of the Ver tebrates . T h e developing of the spiral fibrils f rom 
the subs tance of the mi tochondr ia can be conc luded also f rom the fact 
that the mi tochondr ia , which a r e originally spread equal ly in the plasm, 
accumulate t h e m s e l v e s before the developing of the spiral fibrils along the 
axial filament. T h e t rans format ion of the mi tochondr ia into fibrils is, really, 
only a case of h i g h e r differentiat ion, on the con t ra ry of that s impler one, when 
they form an envelope round the axial filament, as is shown by M E V E S in 
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Paludína, by the present author in Helix, etc. The author does not regard 
the fibrils as the skeletoniibrils of the spermatozoa, but be is of the opinion 
— in accordance with M O V E S ' newest suggestions (Arch. f. mikr. Anat., 
72. lid.. 1908) — that they as descendents of the mitochondria, represent 
together with the chromatin, the hereditary substance of the spermatozoon. 
S. 14 23. A. A bony i : Uber die Histoyenese des Flossensaumes 
der Amphibien-Larven, (mit 9 Texttig.). Der Inhalt des Artikels folgt in dem 
nächsten Hefte, in welchem auch der zweite Teil desselben enthalten sein wird. 
S. 2 4 - 2 6 . L . M é h e l y : Seltene Fledermaus-Arien in der Umgebung 
von Budapest. Verf. bespricht drei in Ungarn äusserst seltene Fledermaus-
arten ; es sind dies folgende : Barbastella barbastella S C H R E B . , Mgotis Nai-
ler eri KÜHL.. Mgotis Bechsteinii LEISL. 
8. 2 0 4 8 . I i . H a n k ó : Bau und Funktion des Oviduktes der Haus-
taube (Taf. I. und 7 Textfig.). Verf. untersuchte Bau und Funktion des 
Oviduktes der Haustaube u. zw. während verschiedenen Stadien der Funktion. 
Ks wird eine ausführliche Beschreibung der histologischen Verhältnisse des 
funktionierenden und nicht funktionierenden Oviduktes gegeben. Seine dies-
bezüglichen Resultate bestätigen zum grössten Teile die Daten, welche 
G I A C O M I N I Uber den Ovidukt des Haushuhnes erhielt, und weichen von 
diesen nur in kleineren Details ab. Weiters untersuchte er den Zusammen-
hang. welcher zwischen den Sekreten der einzelnen Abteilungen des Ovi-
duktes und denjenigen Schichten, welche das entwickelte Fi bedecken, 
besteht. 
Referate. 
S. 4 8 5 0 . J . Leideilfrost bespricht X . R K P A S S Y ' S Werk : „Édesvízi 
halászat és halgazdaság" (Siisswasserfischerei und Fisehwirthsehaft), Buda-
pest. 1909. 
Sitzungsberichte. 
Seite 50. (Sitzung vom 2. Dezember 1909.) 
Die zoologische Sektion feierte in dieser Sitzung den hunderts ten Geburts tag 
GH. DARWIN'S und die fünfzigste Jahreswende des Erscheinens „Die Ents tehung 
der Arten" . 
<». Elitz seil, hielt eine Gedächtnisrede unter dem Ti te l : „Zur Erinnerung 
an Charles Darioin", während Ii. Méhely in seinem Vortrage „Wesen und der-
zeitiger Stand des Darwinismus" die Bedeutung der darwinistischen kehre würdigte. 
Seite 50. (Sitzung vom 7. Januar 1910.) 
1. Ii. Méhe ly : „Seltene Fledermaus-Arten in der Umgebung von Budapest 
(S. Abhandlungen.) 
2. к . S o ö s : „Uber den Bau der Spermatozoon von Planorbis corneus." 
(S. Abhandlungen.) 
Seite 50. (Sitzung vom 4. Februar 1910.) 
.1. J a b l o n o w s k i : „Die Heuschreckenplage mährend der Jahre 1008—100!)." 
Der Vortragende gibt eine kurze Skizze der Geschichte der Heusehreckenplagen 
in Ungarn : es werden die früheren und neueren Infektionsgebiete kartographisch 
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dargestellt und die Art und Weise der Bekämpfung, namentlich mittels .der von 
ihm erfundenen Bekämpfungs-Maschinen erörtert. 
Wahl. Nach Ablauf des Trienniums wurden G . HORVÁTH zum Prases, S T . 
KÁTZ zum Vizepräses und E. ( N I K I zum Schriftführer der Sektion gewählt. 
Seite 51. (Sitzung vom 4. März 1910.) 
1. Otto Herman: „Die biologischen Ergebnisse der Heuschreckenplage im 
Hortobágy." Der Vortragende behandelt und würdigt die wichtige Rolle, welche 
die verschiedenen Vögel (Rosenstar, Storch, etc.) durch Vertilgung der Heuschrecken 
spielen. Besonders wichtig ist die Rolle des Storches, der durch die Entwässerung 
der Sümpfe ein Heuschreckenvertilger ersten Ranges wurde, und zwar nicht nur 
in Ungarn, sondern auch in Süd-Afrika, wo die ungarischen Störche den Winter 
verbringen. 
A. Abonyi: ..Uber den Phototropismus von Apus und Brannhipus." i Der 
Vortrag wird im nächsten Hefte erscheinen). 
А/ Állattani Közlemények évi diját befizették: 
(1909 márczius 1 -tol 1909 deczember végéig.) 
1908-ra: 
Bolkay István. Budapesti I. ker. áll. polgári tanítóképző, Budapesti I. ker. 
áll. polgári iskolai tanárjel. olvasóterme. Budapesti krisztinavárosi polgári leány-
iskola, Budapesti II. ker. áll. tanítóképző intézet. Budapesti Nemzeti Kaszinó. 
Budapesti VI). ker. Erzsébet nőiskola, Budapesti Erzsébet Népakadémia, Budapesti 
VIII. ker. áll. főgimnázium, Budapesti VIII. ker. állami főgimnázium önképző köre. 
Budapesti Egyetemi Természetrajzi Szövetség, Budapesti VIII. ker. közs. polgári 
leányiskola (L'sokonai-u.), Budapesti Magyar tisztviselők orsz. egyesülete, I.)örner 
István, Farkas László. Földváry Dezső, Kukuljevié József. Lendvai János, Losonczi 
állami főgimnázium, Nagyváradi áll. főreáliskola, Palotay Dénes, Riedl Béla. 
Szatmárnémeti felső kereskedelmi iskola tanári könyvtára. Székesfehérvári cister 
cita főgimnázium ifjúsági könyvtára, Szilvássy Dénes, Szolnoki m. kir. állami fő-
gimnázium, Toborffy Zoltán. Tokaji m. kir. áll. fiúiskola. I jvidéki áll. polgári fiú-
iskola tanári könyvtára, Vángel Jenő, Wahl Ignáez. 
1909-re : 
Abonyi áll. polgári fiú- és leányiskola, Gróf Almásy Imre, Aszódi ev. gim-
názium könyvtára, Auer György, Balassagyarmati áll. főgimnázium. Balássy Miklós, 
Balkay Béla, Balló Rezső, Báthory Endre, Baudiss Antal. Belloncsik Márton, 
Bernáth István, Bessenyey Elemér, Blasovszky Miklósáé Tabódy Sarolta. Bod 
Péter, Bodnár Endre, Bognár Etelka, Bricht Lipót, Budapesti I. ker. áll. polgári 
tanítóképző. Budapesti I. ker. áll. polgári iskolai tanárjel. olvasó terme. Budapesti 
II. ker. felső kereskedelmi iskola tanári könyvtára, Budapesti Nemzeti Kaszinó, 
Budapesti V. ker. áll. főgimnázium. Budapesti Vakok Orsz. Intézete. Budapesti 
Erzsébet Népakadémia, Budapesti VII. ker. felső kereskedelmi iskola. Budapesti 
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(Befejező közlemény.) 
A farok a fejlődés következő szakaszában már úszásra alkalmas 
szervvé formálódik át, és pedig az izomzat kifejlődésén kívül az úszó-
vitorlák megszilárdulása következtében válik azzá. A kéthetes szala-
mandra-lárvának, mely különben az újszülöttnél csak néhány mm.-rel 
nagyobb, az úszó vitorlája 2000 p magas, szélessége pedig az alapján 
mérve 400 p. A magasság és alapszélesség közt lévő arány о : 1, míg 
az újszülöttön ez az arányszám 12:1, sőt ennél is nagyobb, ha csak 
a kötőszövet vastagságát vesszük figyelembe. Hasonló arányszámokat 
kapunk akkor is, ha a gőte, a Siredon és a békalárvák úszóvitorláját 
mérjük meg, a mi különben az azonos nagyítás mellett rajzolókészü-
lékkel rajzolt 1—4. és 8. rajz összevetéséből is kitűnik. 
A szélesebb alapú lemez úszás közben nem hullámzik ide-oda, 
hanem késpenge módjára támaszkodik a vízre s az ilyen iiszóvitor-
lával ellátott kétéltü-1 árvák épen olyan fürgén úsznak, mint a hasonló 
nagyságú úszósugaras fiatal halak. 
A kötőszöveti tölteléknek (kocsonyás állomány) meggyarapodását 
SCHAPER (40) vízfelvétel által magyarázza. A vízmennyiség А Ваш 
fusca és a Pelobates fuscus lárvájában 95%-ig emelkedhetik, míg a 
kifejlett állatokban 76'40%-nál több víz nem fordul elő. Szerinte a 
beivódott víz hydrodynamikus hatást fejt ki az által, hogy a sejtek-
ben és szövetekben duzzadást (turgor) idéz elő, mi által a lágy, pety-
hüdt anyag rugalmas és ellenállásra alkalmas szerveket formál (pl. 
chorda). A fiatal szerveknek állandó alakját egyedül ez a feszültség 
adja meg, a mely nélkül azok működésre teljességgel alkalmatlanok 
volnának. Ez a működés a vázszövetek kifejlődésével ez utóbbiakra 
háramlik. 
Azonban a szilárdításra szolgáló kötöszövettöltelék elemei nem 
szabálytalanul, össze-vissza helyezkednek el, mint a közönséges töl-
telék-kötőszövetben, hanem egymással párhuzamos fonalakból álló 
húrvázat alkotnak, a mely szerkezet mechanikai működést fejt ki, 
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olyanféleképen, mint a hogyan a legelőször Roux (36, 37) és R E I N K E (34) 
által ismertetett szövetszerkezetek. Tehát Roux definitiója értelmében 
(35, p. 462) «működésbeli szerkezetnek azt a szerkezetet nevezzük, 
a mely annyira a szervműködés eredménye, hogy p u s z t á n a l e g -
e r ő s e b b e n i g é n y i i e v e t t v o n a l a k m e n t é n f e j l ő d i k 
ki, azért a lehető legkisebb anyaggal vagy az adott anyaggal a lehető 
legerősebb működést fejti ki». Csakhogy eddig állandósult szövetekből 
és szervekből irtak le ilyen szerkezeteket, ellenben itt olyan esettel 
van dolgunk, melyben az élő protoplasmának közvetetlen reagálása 
folytán áll elő a sajátságos szerkezet olyan módon, mint azt R E I N K E 
(34, p. 280—81) az élő sejtre vonatkozólag kifejtette. 
Azokat a rostokat és sejtnyúlványokat, melyek eme húrrendszert 
alkotják, több szerző megemlíti és lerajzolva is megleltem őket, sok-
szor olyankor is, a mikor csak történetesen, a rajz kiegészítése czél-
jából rajzollak le őket. H E N S E N (16) részletesebben tárgyalja őket s 
a sejtek párhuzamos rostnyúlványairól azt hiszi, hogy azok aktiv 
módon nőnek ki a sejtektől a két hámlemez felé. C A R R I É R E (18) a 
Siredon pisciformis lárvájának harántszalagjait említi meg, melyeket 
részben le is rajzolt. A C A R R I É R E említette szalagok, mint a Siredon 
lárván észleltem, azonosak a többi kétéltű-lárva haránthúrjaival. 
Eme vázszerkezet fejlődését a hámra és kötőszövetsejtekre 
gyakorolt időszakos nyomások indítják meg, melyek a farok mozga-
tása alkalmával a víz ellenállása következtében keletkeznek. Az eleintén 
lágy, vékony úszóvitorlák lassanként megvastagszanak, ellenállóak, rugal-
galmasak lesznek. A kötőszövetek gyarapodása az első lépés, a mely 
az úszóvitorlák működésre kész állapotához vezet. A köztes anyag 
fölhalmozódása következtében széttolódó hámlemezek alapján meg-
telepedett kötőszöveti, helyesebben irhasejtek, melyek a többi kötő-
szövetsejttel nyúlványok közvetítésével összefüggenek, kénytelenek 
volnának elszakadni a hámtól, ha nyúlványszövedékükből megfeszü-
lésük idejében az irhalemez ki nem alakulna, a mely a plasma-fonalak 
rostokká lett tömegéből áll, s a mely kifelé a hámmal, befelé pedig 
a plasmahúrokkal függ össze. 
Az Amphibia-lávvák hámja alatt a húrok kialakulásával egy-
idejűleg megjelenő lemez a tulajdonképeni irha (cutis). Már R E M A K 
is annak tartotta, s megjelenését B A R F U R T H (4) így irja le: «Az irha 
vékony hártyaként jelenik meg, a mely megvastagodva finom rostoki a 
különül e l . . . Ez a fénylő há r tya . . . a hámsejtek alapjához olyan szo-
rosan odasimul, hogy megértem H A T S C H E K felfogását, a ki a hám 
által kiválasztott alaphártyának tartotta.» 
Az ekként megjelenő irhalemez — tehát nem alaphártya — az 
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irhasejteknek a hám alapján lemezbe rendeződött nyúlványaiból áll, 
a melyek a felületre ható nyomás és a megfeszülés keltette inger 
hatására alakultak ki. Az irhalemez fokozatosan erősbödik, abban a 
mértékben, a mint a kötőszövetsejtek nyúlványai több és több rostot 
fejlesztenek, a melyek fejlettségük tetőpontján önállósulhatnak s végre 
rostnyalábokat alkothatnak. 
CARRIF.RE ( 1 8 ) szintén azt észlelte, hogy a Siredon lárvájának 
irhája ilyen módon fejlődik ki. PROWAZEK ( 3 2 , P . 1 8 ) eme rostok újra-
képződését vizsgálva, FLEMMING-ge l egyetértően, szintén a plasmából 
való elkülönülésüket észlelte, s fejlődésüket a Roux-féle elv alapján ma-
gyarázta, nevezetesen úgy, hogy az igénybe vett szövetrészek a maximum-
minimum elv alapján isolálódnak, a mely elv e plasma-húrok kiala-
kulásában is teljesen érvényesül. 
Az irhalemeznek a húrvázzal való szilárd összeköttetése mellett 
szól az a gyakori eset is, hogy a hám a metszetekben sokszor elválik 
tőle, míg az irhalemez sohasem. Ugyanezt észlelte LANGERHANS ( 2 0 ) 
is a szalamandra-lárva hámjának a vizsgálása alkalmával. 
Könnyen kimutatható, a mit különben SCHNEIDER ( 3 8 , p. 8 1 7 ) 
részletesen tárgyal, hogy az irha rostjai hossz- és haránt irányban 
futnak, tehát elhelyezkedésüket az igénybevétel szabja meg. 
Ez a fejlődési folyamat két szakaszra osztható. Az első szakasz 
az úszóvitorlának a használata alatt való teljes kifejlődéséig, a máso-
dik pedig amaz állapot eléréseig tart, a mely a kifejlődött állat sajá-
tossága. Az első szakaszra jellemző, hogy az úszóvitorlát a szövetei-
ben lévő víz tartja duzzadtan, húrrendszere pedig megmerevíti. A sejtek 
köztes anyagának duzzadtsága a második szakaszban megszűnik s a 
töltelék kötőszövetrostokat fejleszt, melyek olyan értelemben, mint az 
előző szakaszban, mechanikai szerkezetet nem alkotnak. Ez a két 
egymást követő szakasz csak a farkos kétéltűek lárváira jellemző, 
mivel a farkatlanok fejlődésének első szakaszában kialakult szerkezet 
a kész állat kifejlődése alkalmával atrophia és phagocytosis útján 
tönkre megy [BARFURTH (2)]. 
A békalárvák farkának az elsorvadásáról HENSEN (15) azt állítja, 
hogy az csupán a kocsonyás állomány egyszerű felszívódása követ-
keztében esik össze, NOF.TZEL ( 2 9 ) pedig BARFURTH és HENSEN fel-
fogását áthidaló eredményre jut, nevezetesen arra, hogy a farok java-
része resorptio útján tűnik el, a fennmaradó szöveteket pedig a leu-
kocyták széthordják a szervezetben. 
A kötőszövetrostok felhalmozódása az állandóan vízben élö két-
éltű-lárvák fejlődésének második szakaszában összefügg a csigolyák 
és azok nyúlványainak a kifejlődésével, melyek a laposfarkú kétéltűek-
5 * 
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ben ekkor már a farok vázaként szerepelnek. A hengeresfarkú szala-
mandrákon ellenben az átmenet igen gyorsan, a víz elhagyása alkal-
mával megy végbe. 
A békalárvák farka akkor fejlődik vissza, a mikor végtagjaik azt 
helyettesíteni tudják. Erről kísérleti uton is könnyen meg lehet győ-
ződni. Ha u. i. valamely békalárva fejlődésben lévő végtagjait levágjuk, 
akkor farka és úszóvitorlája nem fejlődik vissza mindaddig, míg vég-
tagjai nem regenerálódnak, ellenben a meg nem csonkítottaké eltűnik. 
Ellentétes irányú kísérletekkel igazolta ugyanezt B A R F U R T H (2) is, a ki 
kísérletei során azt észlelte, hogy még a majdnem kész lárvák farka 
is regenerálódik épen úgy, mint a fiatal lárváké. B A R F U R T H azt véli, 
hogy ezt a jelenséget a Boux-féle elvvel lehet megmagyarázni, neve-
zetesen úgy, hogy a gyorsan kifejlődött végtagok működésük meg-
kezdésekor a táplálékot elvonják ettől a most már fölöslegessé vált 
szervtől. Én észleleteim alapján nem a végtagok fejlettségére vetem a 
legtöbb súlyt, mert pl. a liana esculenta és Ji. ridibunda lárváinak 
sokszor már olyan hatalmas hátsó végtagjai vannak, hogy szárazra 
téve őket, nagy szökésekkel menekülhetnek a víz felé, a vízben azon-
ban még farkuk segítségével úsznak. Beszáradó félben lévő pocsolyák-
ban néha ezerszámra nyüzsögnek unka és varangyporontyok s közülök 
csak azok mennek tönkre, a melyeknek végtagjaik alig, vagy épen 
nincsenek kifejlődve. Azoknak a farka, a melyeknek csak akkora vég-
tagjuk is van, hogy a szikkadó iszapból ki tudnak mászni, hamarosan 
elsorvad. Ezekből a jelenségekből, az előbbiekkel összevetve, azt követ-
keztetem, hogy az atrophia és a phagocytosis csak akkor teszik tönkre 
a farkot, ha az, ill. annak szövetei a mechanikai igénybevétel alól 
felszabadultak. 
A szalamandra- és gőtefélék lárváinak úszóvitorlája a kész 
állaton vagy egészen elenyészik, vagy pedig a farkcsigolyák haemo-
és neuro-spinái széles úszólapáttá formálják. 
Lássuk azonban a kialakulás folyamatát részleteiben is. 
A szabad életet megkezdő lárvák úszóvitorla-szöveteiben a leg-
első változást az irhalemez megjelenése jelzi. Az irhalemez az 1 cm 
hosszú Bombinator-lárván helyenként már előtűnik, vastagsága azon-
ban alig 1 р. Sokkal jobban elárulja fejlődése kezdetét a hámsejtek 
elrendeződése. Ugyanis a hol az irhalemez fejlődése még nem kezdő-
dött meg, ott az erős cuticula a hámsejtek külszinét egy magasságban 
tartja, míg a hám alaprésze az úszóvitorla belseje felé a sejtek duz-
zadtsága folytán hepe-hupás. A mint az irhalemez fejlődik, szövedéke 
erősbödik, abban a mértékben a hám alapszintje is simává lesz az 
ekkor már erősen gyarapodó kocsonyás köztesállomány nyomása követ-
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keztében, s a most már aránylag gyengébb ellenállást kifejtő euticulát 
dudorítják ki az egyes hámsejtek. Majd a kétrétegű hám kialakulása-
kor a váltakozó sorban rendeződött sejtek kiegyenlítik a külső hepe-
hupás felületet, s ezek elszarúsodása után a liám külső és belső fel-
szine egyenletessé válik. 
Ugyanígy megy végbe a többi kétéltű-lárva hámfelületének a 
kialakulása is. Legszembeötlőbb a hirtelen változás а szalamandra-
lárván. Az újszülöttön még a külső hámfelület dominál igen erős 
cuticulája révén, az egy-két naposon azonban az erős irhalemez már 
sikba rendezi a befelé dudorodó sejteket. 
Az úszóvitorlákban végbemenő változás első része a köztesanyag 
meggyarapodásával függ össze. Az úszóvitorlák teljesítő tehetsége a 
szerv működésének megkezdésekor azoknak vékonysága és hajlékony-
sága miatt csekély. Később a köztesanyag megszaporodása által duz-
zadni kezd. A hámlemezek duzzadás folytán egymástól eltávolodnak, 
ezzel egyidejűleg az azokat összekötő sejtnyúlványok is megnyúlnak 
s egyszersmind ki is feszülnek. B O L L ( 5 ) két napos sirályembryo araeh-
noideséből szintén ilyen a duzzadó anyag által széthúzott kötőszövet-
sejteket írt le, melyeket rostképző anyasejteknek tart. 
A megnyúló plasmafonalak nem közvetetlen a hámsejtekhez, 
hanem az ezek alapjához simuló szintén kötöszövetsejtek nyúlványai-
hoz tapadnak, tehát megfeszülésiikkor ezekre gyakorolnak hatást. 
A kocsonyás anyag nyomása és a plasmafonalak feszítése következté-
ben a háiuot megfekvő kötőszöveti sejtnyúlvány-szövedék, az irha, 
két rétegre különül, nevezetesen a hámhoz simuló irhalemezre és a 
belső, laza szövedékből álló részre, melynek szálai helyenként össze-
olvadnak a kereszthúrok szálaival (7. г.). 
A kötőszövetsejtek és sejtnyúlványok ekkor még szerkezetnél-
kiiliek, feszes voltuk csakis protoplasmájuk saját szilárdságától függ. 
Az előző állapotra, mikor nyúlványaik még minden irányban szabály-
talanul ágaztak szét, a számos harántirányú plasmafonál emlékeztet 
(6. г.). Különösen érdekes és figyelmünket lekötő képet nyújt a két-
hetes szalamandra-lárva farkának keresztmetszete (5. г.). A plasma-
fonalak legnagyobb része az egyik hámtól a másikig egymással több-
nyire párhuzamosan húrok gyanánt halad át. Nagyon sok kötö-
szövetsejt nyúlványa egyik sejttől a másikig követhető s valamennyi 
nyúlvány feszültség benyomását kelti a szemlélőben. Felötlik továbbá, 
hogy egyenlő nagyságú területek egyenlő mennyiségű plasmahúrral 
vannak összekötve. Érdekesen nyilvánul meg az igénybevétel keltette 
ingerre való reagálás a kötőszövetsejtek ki nem feszült nyúlványain, 
melyek igen vékonyak, ellenben a ritkábban álló legfeszesebb nyúl-
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ványok a legerősebbek. Az ilyen feszes, vastag plazmafonalakban ros-
tocskákká összeolvadó szemecskesorok jelennek meg, melyek mind 
tömöttebb és tömöttebb pamatokat alkotnak a protoplasmában, míg 
végre egészen a collagén kötőszövetrostok módjára viselkedő és azok 
reactióit feltüntető finom húrok vannak előttünk. 
Ez az észleletem SCHNEIDER (38, p. 817) álláspontjával annyiban 
egyezik meg, a mennyiben ő protoplasmából és kötőszövetből álló 
rostokat különböztet meg, melyek szerintem egymásba fokozatosan 
átvezetnek. A végső eredmény természetesen a collagén húrok kiala-
kulása. Azonban az én észleletem korántsem egyezik meg teljesen 
ScHNEiDER-ével, mivel a collagén rostok szerinte nem a plasmából 
származnak, hanem az alapanyagból válnak ki. 
A húrok kialakulása megfelel T R I E P E L (42) amaz elvének, mely 
szerint a legerősebb feszülés a legerősebb működést váltja ki. így a 
húrok sem egyszerre és egyenletesen alakulnak ki, hanem igénybe-
vételük szerint. Összevág ezzel COCA (6) vizsgálatainak eredménye, 
mely szerint már 38 órás csirkeembryo kötőszövetsejtjeiben előfor-
dulnak olyan fonalacskák, a melyek egymással összefüggve több sejten 
keresztül nyúlnak, az anyasejtröl le is válhatnak s minden valószínű-
ség szerint a későbbi kötőszövet collagén rostjainak ősei. 
H E R T W I G 0 . (17, p. 94) BoLL-al és FbEMMiNG-gel egyetértően 
ezeket az ősi rostocskákat a collagén rostok kezdeményeinek tartja és 
azt véli, hogy azok a plasma aktiv működése közben jöttek létre. 
A húrok kialakulása után a sejtek köztes anyaga még tovább 
gyarapodik, minek következtében a már korábban működő húrokat az 
rok működését. Ilyen plasmanélküli, helyesebben kevés plasmájú, nagy 
magvú sejteket PAULICKI ( 3 0 ) a féléves axolotl farkvitorlájában is 
talált, melyek közül sok orsó módjára meg volt nyúlva. 
A húroknak rostocskákra való szétkülönülődését L E V Y ( 2 1 ) kísér-
letei értelmében magyarázhatjuk, melyek szerint a feszülés a kötő-
Keresztmetszet a Salamandra maculosa 1 h e t e s 
l á rvá jának farkából, cu = i rha . 
10. rajz. 
Г - C U 
újabban feszessé vált plas-
mahúrok újabb húrrend-
szerrel erősítik meg (10. 
rajz). E közben a kötő-
szövetsejtelc plasmája 
egyre kevesebb lesz, úgy 
hogy a sejtmagvat a hú-
roktól ekkor már csak egy 
vékony hártya választja el 
s a mag ezen a hártyán 
keresztül irányítja a hú-
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szövetrostok difl'erentiatióját előmozdítja, irányát megszabja és a kép-
ződött rostokra erősítőleg hat. 
Ugyanígy. alakulnak ki a húrok a gőte-lárvákban is, valamint 
ehhez nagyon hasonló végállapotot észleltem egy rendelkezésemre 
álló 7 cm. nagyságú axolotl-lárván is. 
A húrképződés a béka-lárvákban még szembeötlőbb, mivel azok 
hatalmas úszóvitorláiban erősebb húrok fejlődnek ki, a melyek nagyon 
hasonlítanak isolált kötőszöveti rostnyalábokhoz, csakhogy ezek mindig 
plasmahüvelybe vannak bezárva (11. és 12. г.). 
A kötőszöveti húrok kialakulásával egyidejűleg az úszóvitorla 
kötőszövetének a tengelyvázhoz való viszonya is megváltozik. Az 
11. rajz. Keresztmetszet a Rúna esculenta l á rvá jának (6 cm.) úszóvitorlájából. 
Iá. rajz. Húr és annak anyasej t je a Rani esculenta lá rvájának úszóvitorlájából. 
eddig egynemű kocsonyás kötőszöveti sövényben szintén alakulnak ki 
rostok, kötőfonalak, melyek az úszóvitorla húrvázával összekapcsolód-
nak, ill. ott fej lödnek ki, a hol a megelőző plasmafonalak legelőbb 
megfeszülnek. Az ezekre támaszkodó fonalak közül most már azok 
szilárdulnak meg és gyarapszanak tovább, melyek közvetve vagy köz-
vetetlenül a tengelyváz kötőszöveti burkához vezetnek, ill. a melyek 
a szerv továbbnövekedése alkalmával az erővonalakba beléesnek. 
A végeredmény a lárvák szerint eltérő. A háti és hasi úszóvitorla 
vázszövedéke még ugyanabban a lárvában is eltérő lehet. 
A húrváznak a gerinczhúrhoz való csatlakozása a legegyszerűbb 
a legfiatalabb lárvákban, még pedig abban az időben, a mikor a 
köztes állomány duzzadni kezd. Az irhalemez ekkor jelenik meg, a 
U. 12. 
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kocsonyás kötőszövet plasmányúlványai ekkor feszülnek meg, s ugyan-
akkor a gerinczhúrt és az idegrendszert burkoló kötőszövetsejtekből 
kisarjadzott hasi és háti válaszsövényben is rostok jelepnek meg, még 
pedig olyan elrendeződésben, hogy az úszóvitorla alsó részében legyező-
sugarak módjára jobbra és balra széthajlanak s vagy közvetetlenül 
az irhával, vagy az arra támaszkodó húrokkal olvad-
nak össze. A legyezőszerüen szétágazó rostnyalá-
bok valamennyi kétéltű lárvájában egyformán ala-
kulnak ki s csak abban van lényegtelen különb-
ség, bogy a válaszsövény az izomzat fejlettsége 
szerint alacsonyabb vagy magasabb. Azonban to-
vábbi fejlődésük már nagyon is különböző. 
Az eredeti állapot egyszerű továbbfejlődése 
jellemzi az időseb!) szalamandra-lárvákat. A rost-
nyalábok, melyek szintén húr értékével bírnak, 
tovább haladnak s ívalakban kihajolnak az irha-
lemezekhez s azokkal összenőnek (1. г.). 
A gőte-lárva (5 cm.) felső vitorlájának rost-
nyalábai olyan módon alakulnak ki (2. г.), mint 
a szalamandráéi, csakhogy erősebb párnátokból 
állanak és a kihajoló rostok jóval magasabbra ha-
tolnak. Ezek a rostok az alsó vitorlában csaknem 
Keresztmetszet az Am- annak alsó éléig érnek. 
blyslomatigrinum l á rva -
 A z
 a x o l o t l - l á r v a (7 СШ.) felső ÚSZÓvitOrlá" 
j ának (7 cm.) fa rkv i to r - . . . , , 
iájából. janak rostjai midőn a sovenyboi kiindulnak, iegye-
(A betűk é r te imét 1. a zőszerüen szétbajolnak, azonban a szélsők utóbb 
14. r .-nai.j párhuzamosan haladnak az irhalemezzel (13. г . ) , s 
attól állandóan 25—30 p távolságra haladnak. Ilyen módon az irha-
lemezen belül egy második támasztó szövedék alakul ki. A válasz-
sövény síkjába eső rostozat, a mely a haránthúrokkal is összefügg, az 
úszóvitorla felemagasságáig emelkedik. 
A kifejlett békalárvákon (Rana esculenta) szintén legyezőszerüen 
indul ki a válaszsövény kötő fonalrendszere, melyek mind az alsó, 
mind a felső úszóvitorlában egy-egy, a nagyobb véredényeket össze-
fűző középlemezbe és két oldallemezbe folytatódnak, melyek a hám-
mal, illetőleg az irhával egyközösen futnak, körülbelől úgy, mint az 
axolotl-lárvában. Az irhával párhuzamosan haladó rostszövedék az 
irhalemezzel merőlegesen futó rostocskákkal van összekötve, a mely 
rostok, mint DUESBERG (8) észlelte, az ezen korú lárvák hámjában 
megjelenő támasztó rostokkal összefügghet (14. г.). 
Az így kialakult vázszövet mindaddig ilyen szerkezetű marad, 
13. rajz. 
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míg a lárva el nem éri teljes fejlettségét. Mikor az állat végleges 
alakját fölveszi, akkor ez a vizi életre szolgáló szerve is átalakul, s 
lapos, úszólapátszerü vagy hengeres farok lesz belőle, a békákon pedig 
teljesen eltűnik. Ez átalakulási folyamat szövettani alapjaival ezúttal 
nem szándékozom foglalkozni, csak azt említem meg, hogy az úszó-
vitorla szövetei, rostjai és vázhúrjai 
abban a mértékben csenevészednek el, 
a mely mértékben csökken működésük. 
A mi a kötöszövetsejtek proto-
plasmájában és magvában végbemenő 
változásokat illeti, azokról meg kell 
említenem, hogy a kötöszövetsejtek ősi 
állapota megegyezik a többi embryo-
nalis kocsonyás kötőszövet sejtjeinek 
állapotával. A szövetek fejlődését lépés-
ről-lépésre követve meggyőződhettünk 
arról, hogy az ismertetett szerkezetek 
kialakulása a sejtek plasmájának a mű-
ködésére vezethető vissza, ill. a fejlődés 
egymásutánjában a plasma fokozatos 
átformálódásával van dolgunk. 
A kötöszövetsejtek a szalamandra 
újszülött lárvájának úszóvitorlájában 
3—4-es csoportokat alkotnak s a sej-
teket csak igen kevés köztesanyag vá-
lasztja el egymástól. A sejtek rende-
sen a mitotikus oszlás valamely stá-
diumában vannak. A nyugvó magvak többnyire gömbölydedek, csak 
az úszóvitorla éléhez közel eső, végleges helyüket elfoglalt sejtek 
magva megnyúlt, esetleg befüződött. Ha a befüződés tovább folyta-
tódik, akkor a mag amitotikusan megoszlik (15. г.). Különösen az idő-
sebb sejtek oszlanak ilyen módon, s testvérsejljeik jóidéig fölismer-
hetők megnyúlt plasmafonalukrúl, a mely csak lassan vékonyodik meg 
(16. г.). A direct magoszlás, úgy látszik, csak a már igénybe 
vett, vagy már kész sejtek szaporodási módja, mely sokszor a húrok 
feszülése következtében áll be. LOEWENTHAL ( 2 4 ) szerint az olyan eset 
sem ritka, a mikor a rostok a sejtmagot és a sejtet erőszakosan 
kettévágják. 
Azonban a hám alapján nagyobb számban gyarapodó corio-
blastok még sokáig mitotikus oszlással szaporodnak. A véglegesen 
kialakult sejtek magvai a még embryonalis állapoton lévőktől abban 
14. rajz. 
Keresztmetszet a ltana esculenla lár-
vájának (6 cm.) úszóvitorlájából, d = 
hátvi tor la , e = h á m , к = kötőszövet, 
kl = középlemez, »1 = izom, ol = ol-
dallemez, p — л csigolya porczos 
idegive, ve = véredény. 
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térnek el, hogy chromatinjuk, néhány magvaeskát leszámítva, finom 
hálózatba oszlik szét. 
Az újszülött szalamandra-lárva embryonalis kötőszövetsejtjeinek 
plasmájában a rendesen kicsapott plasmafehérje-szerkezeten kívül más 
szerkezet sem a sublimát-alkohollal, sem a MAYER-féle rögzítőfolya-
dékkal való rögzítés után nem észlelhető. A plasma igen finom sze-
inecskékkel megrakott hyalin test, mely a sejtmag körül víztiszta 
udvart alkot. 
Az idősebb szalamandra-lárvákban, a mikor a plasma-húrok már 
kezdenek kifeszülni, legelsőbb a megfeszülő plasma-nyúlványokban, 
későbben pedig a sejtek testében is fonalacskák és rostocskákká össze-
olvadó szemecskesorok vehetők ki, melyek eleintén isoláltak, majd 
15. rajz. Oszló kötőszövetsej t a Motge eristata lárvájának (2'5 cm.) há tv i tor lá jából . 
16. rajz. Keresz tmetsze t a Itana esculenta lá rvájának (5 cm.) úszóvitorlájából . 
szomszédaikkal egybenőve erősebb rostokat alkotnak, melyek nagyon 
hasonlóak ScHNEiDER-nek (38, p. 6 1 7 ) FLEMMING nyomán adott 
rajzán feltüntetettekhez. (Közbevetőleg említem meg, hogy szerintem 
a FLEMMING-féle fonalas plasma-szerkezet csakis bizonyos korú sejtekre 
jellemző). A milyen mértékben vastagszik a rostocska, abban a mér-
tékben nő a fuehsin S-sel való feshetősége. Az említetteket össze-
egyeztethetőnek vélem SPALTEHOLZ ( 4 1 ) észleleteivel, melyek szerint 
a rugalmas és kötőszöveti rostok, ill. azok kezdeményei intracellulari-
san sokkal korábban megjelennek, mint azt eddig gondolták. S P A L T E -
HOLZ 3'5 cm.-es borjú-embryón megállapította, hogy a rostokat képlő-
plasma veszi körül. 
A fokozatosan gyarapodó rostocskák végül az egész sejtnyúlvány 
protoplasmáját felhasználják (10. г.). A sejtek utóbb mindjobban vala-
melyik erősebb húrra tapadnak s egyúttal a többi, korábbi nyúlványai-
ból alakult húrhoz vékony plasmahidakat bocsátanak (6. г.). 
Az elkülönülten álló húrok, melyek már egészen kialakultak, a 
rostos szerkezetet is jól mutatják ott, a hol a sejtplasmával össze-
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függenek (11. r.) s még inkább ott, a hol a sejten magán haladnak 
át (12. г.). 
A mechanikai hatásokra beálló változások későbbi szakaszairól 
az idősebb Triton- és béka-lárvák szövetei adnak világos képet (17. 
és 18., valamint 11. és 12. г.). Ezekben a legfiatalabb stádiumot követő 
hosszú fejlődési szakasz folyamán sokkal erősebb úszóvitorla szö-
vedék keletkezik. Az embryonális kötöszövetsejtek nagyon hamar átala-
kulnak eleintén dúsrostozatú (17. г.), későbben a plasma-testen egészen 
áthaladó rostszerü fonalakat tartalmazó sejtekké (18. г.), melyekben 
a rostocskák, illetőleg rostok a húrok irányát követik s azokban foly-
tatódnak. A 4—5 cm. nagyságú lárvákban a finom plasma-húrok 
17. 18. 
17. rajz. Keresztmetszet a Molge eristata l á rvá jának (2'5 cm.) hátvi tor lá jából . 
18. rajz . Kötőszövetsejt a Unna esculenta lá rvájának (6 cm.) úszóvitorlájából. 
mellett már erős, 4—5 p vastag húrok alakulnak ki, a melyeknek a 
szerkezete megegyezik a rostnyalábokéival, úgy is festődnek, mint 
azok, rostos összetételüek, s bennük a F LEMMING (11) által felvett 
ragasztóanyagot az anyasejtből származó protoplasma helyettesíti. 
Ugyanezt észlelte MOLL ( 2 7 ) is, a ki Erinaceus- és disznó-embryók 
fejlődő kötőszövetében a sejteket összekötő plasma-szalagokat talált, 
melyek lassanként rostokra különültek el, azonbanjfnagyon sokáig 
közös plasmaburokban voltak. Különbség csak az elhelyezkedésben 
van, a mennyiben a kötőszövetrostok itt többnyire kuszált szövedéket 
alkotnak, amott ellenben isolálva, húrokként vannak kifeszítve. Érdekes 
képet adnak azok a sejtek, melyeknél a húrok irányt változtatva, két, 
esetleg több egymást egyensúlyban tartó rostra bomlanak (19. r.) s 
azok találkozási helyén foglalnak helyet a sejtek maguk. A rostnya-
lábok a sejt plasmáján keresztülhaladva megazulnak, a mi még jobban 
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látszik a 12. rajzon, a mely a sejten keresztülhaladó vastag húrt 
tüntet föl. A rostocskák még jobban észlelhetők az oszlásban lévő 
fiatal kötőszövetsejteken, a milyeneken FLEMMING ( 1 2 , 1 3 ) a collagén 
rostocskák intracellularis képződését bebizonyította. REINKE ( 3 1 ) szintén 
részletesen ismertet ilyen rostocskákat tartalmazó oszló sejteket. 
A húrok isolatiójáról csakis az egymást követő fejlődési állapotok 
adnak felvilágosítást. A 20. rajzon egy gőte (5 cm.) kötőszövetsejtje 
van ábrázolva, melynek a plasmateste merőlegesen áll az általa fej-
lesztett húrra. Az ilyen sejtek kialakulásának egymásutánját a 21. 
A—1) r. mutatja. Az A sejt 5 nyúlványa, melynek négy nyúlványa 
utóbb 2-vé olvad össze (В), s ezek közül egyik végül egészen elválik 
az anyasejttöl (C, D). A meglazulásból arra lehet következtetni, hogy 
19. rajz. Középlemez és húr közös anyase j t j e a Rana esculenta lá rvájából (6 cm.). 
20. rajz. Kötőszövetsejt a Molge eristata lárvájából (2"5 cm.). 
21. rajz. A húrok isolat ióját feltűntető vázlatos rajz . 
a kész húroknak is van plasmájuk, csakhogy a sejttől távol eső 
részeikben minimalis mennyiségben tartalmazzák, ugyancsak ez által 
könnyen érthetővé válik a rostoknak mind anyagforgalma, mind a 
további hatásokra beálló gyarapodása vagy elsorvadása is. 
Az előzőkből az következik, hogy csak a mechanikailag igénybe 
vett protoplasmanyújtványok fejlesztenek intracellularis szilárd ros-
tokat, melyek a további igénybevételhez képest erősbödhetnek, ill. 
ha terhelésük csökken vagy megszűnik, fejlődésükben elmaradhatnak, 
esetleg elenyészhetnek. 
Az állandó vázszövet működésének kezdetével a duzzadt úszó-
vitorla működése megszűnik ( S C H A P E R , 4 0 ) s ekkor érvényesül Roux 
amaz alaptörvénye, a mely szerint valamely szerv működésének csök-
kenésével megkisebbedik annyira, hogy a csökkent működést még épen 
csakhogy teljesíteni tudja ( R E I N K E , 3 4 ) . 
19. 20. 21. 
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Az Amphibiák között a békák farka egészen visszafejlődik, a 
farkosoké ellenben hengeres vagy lapos szervvé lesz. A lárva úszó-
vitorlájának nyoma sem marad meg, de a vizi élet során szerzett 
izom-idegberendezés még az olyan esetlenül úszó Bufók szervezeté-
ben is nyomot hagy. Ha összehasonlítjuk a kifejlett gőte, a szala-
mandra és a béka úszását, első pillanatban csak a gőte és a szala-
mandra úszása között találunk hasonlóságot. Mindkettő testének 
himbáló mozgatásával halad tova, miközben végtagjait, különösen az 
elülső párt, szorosan testéhez szorítja. Ha a lárvákat megfigyeljük, 
akkor látjuk, hogy azok is épen úgy úsznak. Az úszó békák, bár 
hátsó végtagjaikat használják, elülső végtagjaikat szintén épen úgy 
testükhöz szorítják, mint a farkos kétéltűek. A gőtékről talán hihető 
volna, hogy tapasztalásból tudják, hogy elülső végtagjaiknak előre 
való nyújtása hátrányos az úszásra, azonban ez a teljesen kifejlődött 
szalamandra vagy Bufo esetéhen nem tételezhető fel, mert ezek mióta 
a vizet elhagyták, alig kerültek ismét vízbe, tehát úszásuk módja a 
lárvaéletben szerzett szervezetbeli berendezésre vezetendő vissza. 
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Dr. Abonyi Sándor. 
A Molge vulgaris alakköréről. 
(17 szövegrajzzal.) 
B O U L E N G E R ii Catalogue of the Batraehia Gradientia s. Caudata 
and Batraehia Apoda in the collection of the British Museum, London, 
1882 czíinű munkájában a pettyes gőtének (Molge vulgaris L.j var. 
meridionalis nevű változatát írta le. Az állatok, a melyeknek alapján 
B O U L E N G E R a leirását készítette, Turinból és Görzből származtak, azon-
ban mint az állatnak egy további termőhelyét B O U L E N G E R Görög 
országot is említi a leirás végén. Leirása azonban egyáltalán nem 
illik a turini és görzi példányokra, hanem teljes mértékben áll a 
görögországiakra nézve. Abban az időben, a mikor M É H E L Y az ő 
Л folge vulgaris L. subsp. kapelaná-ját leirta,1 azt természetszerűleg 
annak legközelebbi rokonával hasonlította össze. Ennek a legközelebbi 
rokonnak pedig ama négy korfui példány bizonyult, a melyeket WER-
NER-töl kapott volt. Ekkor ö a BouLENGER-féle leirást erre az alakra 
alkalmazta s idézett dolgozatában Molge vulgaris L. subsp. meridionalis 
BLGR. néven írta és rajzolta le. Ugyanakkor ama nézetét is kifejezte, 
hogy az észak-olaszországi s az istriai állatok már valószínűleg az ö 
subsp. kapelaná-yához tartoznak. Azonban ezt a nézetét akkoriban 
ínég nem volt alkalma igazolni, miután Görzből vagy Észak-Olasz-
országból származó példányok nem állottak a rendelkezésére. Tőle 
függetlenül, de valamivel későbben W O L T E R S T O R F F szintén arra az 
eredményre jutott,2 hogy a B O U L E N G E R által leírt Molge vulgaris L. 
subsp. meridionalis két élesen megkülönböztethető alfajra oszlik, a 
melyek közül W O L T E R S T O R F F az észak-olaszországiakat hagyta meg 
subsp. meridionalis-imk s a görögországiakat subsp. graeca W O L T . 
néven különböztette meg. Ámde mivel M É H E L Y magyar nyelvű dol-
gozata — a melyben a var. meridionalis-1 két alfajra választotta, 
1
 MKIIELY LAJOS, A Mecsek-hegység és a Kapela herpetologiai viszonyai. -
Állattani Közlemények, 111. kötet, 1904, p. 260. 
2
 WOLTERSTORFF, W . , Über Triton vulgaris L. subsp. graeca WOLT. n. subsp. 
Zoologischer Anzeiger, XXIX. Band, 1905, p. 137. 
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vagyis a BouLENGER-féle nevet a görögországiakra ruházta — 1904 
deczember 24-én,1 W O L T E R S T O R F F - 0 pedig 1 9 0 5 junius 27-én jelent 
meg, így a prioritás szabályainál fogva a MÉHELY-féle elnevezést kell 
épségben tartanunk, vagyis a görögországi állatokat Molge meridionalis 
BbGR.-nak, az észak-olaszországi, istriai és kapelai állatokat pedig 
Molge vulgaris L. subsp. kapelana Мкн.-пек kell neveznünk. Újabban 
SCHREIBER Eom-töl Görzböl, valamint gróf PERACCA MARIO-BYI Milánó-
ból sok eleven és szépen conservált Molge vulgaris L. subsp. kapeland-t 
kaptam, valamint a M . N. Múzeum is vásárolt W0LTERST0RFF-tó l több 
Korfuból származó Molge meridionalis B L G R . - Í s ez anyag alapján 
alkalmam volt a kérdéssel behatóbban foglalkozni. Vizsgálataim ered-
ményei mindenben megerősítik MÉHELY korábbi véleményét, kiegé-
szítve azt ama phylogenetikai nézetekkel, a melyekre a koponya és 
az úszóvitorlák szerkezetének, illetőleg fejlődésének vizsgálata alapján 
jutottam. Hiányos volna az ismertetésem, ha meg nem emlékezném 
e helyütt a Molge italica PERACCÁ-ról, a mely szorosan ebbe az alak-
körbe tartozik s a melynek az ismertetése elkerülhetetlenül szükséges 
a rokonsági viszonyok kiderítéséhez. 
Mielőtt ennek a tárgyalásába kezdenék, a négy alak beható 
leírását kell előrebocsátanom, megjegyezve azt, hogy épen osteologiai, 
külső morphologiai és phylogenetikai szempontból a görögországi 
Molge vulgaris L. subsp. meridionalis B L G R . 4 a faj rangjára kellett 
emelnem. 
Molt/e meridionalis BLGR. 
Triton paradoxus BEDRIAGA non RAZOUM, Bull. Soc. Nat. Mose., 
1 8 8 1 , p. 2 8 7 . ; Molge vulgaris L . subsp. meridionalis BLGR. , M É H E L Y , 
Állattani Közlemények, I I I . kötet, 1 9 0 4 . , p. 2 5 8 . ; Triton vulgáris L . 
subsp. graeca WOLT., Zool. Anz., X X I X . Bd. 1 9 0 5 . , p. 1 3 7 . 
Termete karcsú. A hím feje keskeny tojásalakú, legnagyobb 
szélessége a szájzug tájára esik; arezorra csúcsosan kerekített, a nős-
tényé hátrafelé kiszélesedő, elől tompábban lekerekített, legnagyobb 
szélessége a szájzugok mögé esik. Szeme meglehetősen kicsiny. A vizi 
alak feje tetején, a szemek között, három hosszanti barázda ötlik fel, 
a melyek közül a középső hátrafelé rhombus-alakúan kiszélesedik, 
előfelé pedig fokozatosan elenyészik; a két szélső barázda, valamint 
1
 A később megjelent néme t nyelvű czikknek is föltétlen pr ior i tása van, 
mert az az Ann. Mus. Hung. 1905. évfolyamának 1. füzetében j u n i u s 11-én 
jelent meg. 
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a kantártájék nagy mirigyszájadékokkal van megrakva. Mind a párzó 
hím, mind a nőstény ajakkarélyai nagyon gyöngén fejlettek. 
A vizi hím törzsének két oldalán egy-egy nagyon erős mirigyes 
börél fut végig. Háttaraja mindig a fej hátulsó szélénél ered, teljesen ép-
szélű, nagyon alacsony, legfeljebb 4 nun. magas, de ennél legtöbbnyire 
jóval alacsonyabb, a farok töve fölött a legmagasabb s egyfolytában 
megy át a felső farkvitorlába. 
A farok alsó és felső vitorlája 
szintén nagyon alacsony és 
teljesen épszélű. A farok vége 
hirtelen, lépcsőszerűen előugró 
végfonálban végződik (1. г.), 
a mely kétoldalról kissé összenyo-
mott; a hím végfonala 7 mm., a 
nőstényé csupán 2 mm. hosszú. 
A vizi nőstény törzse hengere-
sebb és vastagabb s mirigyes bőréi 
nélkül való; gerinczvonala mentén 
ei'ős bőréi, vagy egy — a farok 
töve fölött 11 г mm. magasságra 
emelkedő — háttaraj vonul végig, 
a mely ugyanott ered, a hol a 
hím háttaraja, s hasonlóképen egy-
folytában megy át a felső fark-
vitorlába. A párzó hím hátsó láb-
ujjai között kicsiny úszóhártya fe-
szül ki (2. г.), a mely keskeny bőr-
szegély alakjában az ujjak hegyéig 
terjed. Nagyon jellemző erre a 
fajra, hogy úszóhártyája teljesen 
épszélű s ujjai végén csúcsos. A nőstény lábujjain nincs úszószegély. 
A k o p o n y a (3. r.) kicsiny, lapos. A cavum internasale jól fejlett. 
A homlokcsontok szélessége a szemüregek között mérve 372-szer 
van meg a koponya egész hosszúságában. A hátsó homloknyújtványok 
(processi postfrontales) erősek, hosszúak s hátrafelé erősen széttartók, 
a dobcsont (os tympanicum) előfelé tartó kis nyújtványával kicsiny 
közbeeső porczos részszel vannak összekötve. 
A koponya hátulsó, a hosszanti középtengelyre keresztben álló 
része rövid és széles; a dobcsont hátsó nyújtványa erős, kiugró sarkat 
képez. Az egyes csonttaréjok, a melyek az alsó állkapcsot mozgató 
izmok megtapadására szolgálnak, erősen kiemelkedők. 
Állattani Közlemények, 1910. 6 
1. rajz. Moh te meridional is BLUR., a hím farká-
nak a vége. Korfu. Nagy. 5. 
2. rajz. Molge meridional is BLGR., A him hátsó 
lába. Korfu. Nagy. 8. 
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Nagyon nevezetes, hogy a dobcsont külső, szabad széle nem 
simán csatlakozik a négyszögcsonthoz (os qtiadratum), hanem oldalt 
terős nyújtványt bocsát (4. r. A). Mivel ezt a nyújt-ványt edd igeié egyetlen far-kos kétéltű koponyájáról sem írták le, azért azt 'pro-cessus paratympaniciis- nak nevezem cl. Ez a csont-nyújtvány egy, az alsó áll-kapcsot mozgató különle-ges izomcsoport tapadá-
I a j /
" sára szolgál, azonban hogy 
Molge meridionalis BLGR., A = a hím koponyája felül-
rö), B = ug;yanaz alulról. Korfu. Nagy. 5. a z t a k ü l ö n l e g e s IZOHICSO-
portot miféle élettani ha-
tások hozták létre, ez idő szerint még nem tudjuk. 
A szárnycsontok (ossa pterygoidea) meglehetősen vaskosak és 
szélesek. Az invfogak két sora a hímeken legtöbbnyire nagyon elől, 
A dobcsonti tá jék. A = Molge meridionalis BI.GR., CP Korfu ; И = Molge vulgaris L. subsp. 
kapelana MÉH., $, Mrkopalj ; С = Ugyanaz, cP, Görz ; D = Molge vulgaris L , cP, Poprád. 
Ft = szárnycsont, P — falcsont, Qu — négyszögcsont, Pet --- sziklacsont, Tp = dobcsont, 
* = mellék dobcsonti nyújtvány (processus paraiympanicus). Nagy. 10. 
majdnem a belső orrnyílások (choanae) elülső széleit összekötő vonal-
nál, a nőstényeken pedig a choanák hátsó szélénél húzott vonalnál, 
sőt néha még azon is innen erednek. A fogsorok általában rövidek, nem 
nagyon messze terjednek hátrafelé; elülső felük majdnem párhuzamos, 
hátrafelé széttartók, azonban a hátulsó végük kissé befelé görbült is lehet. 
S z í n r u h a . A párzó hint alapszíne (borszeszes példányokon)1 
1
 A párzó hím farkának a színezetét WOLTERSTORFF leirása nyomán ismertetem. 
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nagyon halavány mogyoró-barna. Fején, a felső ajak szélének sötét 
szegélyével együtt, összesen hét erős sötét paszta mutatkozik, közeik 
világosszínűek: háta és törzsének két oldala apró, kerekded, sűrűn 
álló sötét foltokkal tarkázott. A háttarajban világos és apró sötét 
sávok váltakoznak. 
A farok testének alsó és felső szegélye mentén apró, kerekded 
foltokból álló foltsor húzódik; az alsó farkvitorla felső részén égszín-
kék sáv vonul végig, míg az alsó részén a narancsszinnek csupán a 
nyoma észlelhető. A farkvitorlák széleit feketés szín szegélyezi. 
A farkfonál, az ivardomb és a lábfej az úszóhártyákkal együtt 
feketés szürke. Hasoldala fehér alapon apró fekete foltokkal borított. 
A nőstény hátoldala barnásszürke, tömötten álló igen apró feketés 
foltokkal. A hát két oldalán végigvonuló sötét sáv — a mely a követ-
kező három faj nőstényét annyira jellemzi — itt állandóan hiányzik. 
A fejen húzódó hét sáv közül csupán kettő vehető ki tisztán, a mélyek 
az orrlyuk alatt kezdődnek és a szemen keresztül a fej hátsó széléig 
terjednek. 
Hasoldala fehér alapon feketével pettyezett. 
Méretek (mm.-ben) Korfu 
Korfu 
(Palaeokastrizza) 
& & d 9 9 d 9 
A fej és törzs hosszúsága1 . . . 32 32 32-5 35 31-5 39 40 
A farok hosszúsága 29 32 28-5 30 24 31 33 
Az egész test hosszúsága ... 61 64 61 65 55-5 70 73 
A fej hosszúsága 7-5 7-5 8 8 5 8 9 9 
A fej szélessége 6 6 6 7 6 7 7 5 
A törzs hosszúsága 24-5 2 4 5 24-5 2 6 5 23-5 30 31 
A há t ta ra j magassága2 1-5 2 1 0-5 0-5 3 1-5 
A farok magassága 5-5 7 5-5 5 4-5 9 7 
A farkfonál hosszúsága 3-5 7 3 — 1 4 2 
Az elülső végtag hosszúsága 12 11-5 12 11-5 10 14 12-5 
A hátsó végtag hosszúsága 12 11-5 12 10-5 10 14 11 
Ez a gőte-faj Dél-Dalmáczia, Görögország és a görög szigetek 
lakója. 
Molge vulgaris L. subsp. kapelana MÉH. 
Salamandra exigua, RUSCONI, Amours des Salam., p. 2 8 , pl. I.; 
Triton palmatus, BONAP., Fauna Ital.; Triton lohatus, BONAP. , 1. C . ; 
1
 Az orr csúcsától az ivardomb hátsó széléig. 
2
 Az ivardomb fölött mérve. 
6 * 
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Triton punctatus D E BETTA, Mem. 1st. Venet., X L , p. 5 4 6 , pi. 2 5 . ; 
Triton taeniatus, D E BETTA, Faun. Ital., Rett. Ant'., p. 89.; Triton 
taeniatus, var., SCHREIB. , Н Е Г Р . Eur., p. 2 5 , ; Molt-je vulgaris L . subsp. 
Icapelana, M É H E L T , Állattani Közlemények, III. kötet, 1904, p. 260.; 
Triton vulgaris L . subsp. merid-ionalis BLGR. , W O L T E R S T O R F F , Zool. 
Anz., XXIX. Bd., p. 137. 
Jóval nagyobb, mint az előbbi faj ; a legnagyobb hím az orr 
csúcsától a farok hegyéig 9'1 cm., a legnagyobb nőstény 9'2 cm. 
hosszú. A fej és a törzs együttes 
hosszúsága (az orr csúcsától az 
ivardomb hátsó széléig mérve), a 
hímen és a nőstényen egyaránt, 
mindig nagyobb, mint a farok-
hosszúsága. Feje széles tojásalakú, 
lapos; legnagyobb szélessége a 
hímen a szemek hátsó zugához, 
a nőstényen a szájzug mögé esik. 
Ajakkarélyai erősebben fejlettek, 
mint az előbbi fajéi. Arczorra meg-
nyúlt és csúcsosan kerekített. A vizi 
alak feje tetején a szemek között 
három barázda látható, a melyek 
közül a középső élesen kifejezett, 
azonban elmosódott is lehet; a 
két szélső barázda az orrlyuk fölött 
kezdődik, a felső szemhéj belső 
széle mellett húzódik, előfelé össze-
hajlik és nagy mirigyszájadékok-
5. rajz . Moige vulgaris L. subsp. kapeiana kai van megrakva. Ezek a mirigy-
MÉH., A h im farkának a vége. Görz. Nagy. 4 .
 szájadékok a mirigyes oldalredő 
6. rajz. Molge vulgaris L. subsp. kapeiana . 
MÉH., A h im hátsó lába. Görz. Nagy. 6. mentén ráterjcdhetnek a farok tes-
tének a felső szélére is, a hol egé-
szen a farok begyéig húzódnak. A kantártájékon szintén nagy mirigy-
szájadékok láthatók. 
A vizi hím törzse négyoldalú, a mennyiben a hát két oldalán 
egy-egy erős mirigyes él fut végig. Háttaraja a fej hátulsó szélénél 
kezdődik, kissé hullámos szélű, néha azonban teljesen épszélü is 
lehet; nagyon alacsony, mindössze 2—3 111111. magas (egyes termő-
helyeken 5 111111. magas is lehet), a farok töve fölött mindig a leg-
magasabb s egyfolytában megy át a felső farkvitorlába. A farok alsó 
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és felső vitorlája meglehetősen alacsony; az alsó teljesen épszélü, a 
felső azonban kissé hullámos is lehet. A farok vége (5. r.) fokoza-
tosan fonalszerűvé vékonyodik, lépcsősen előugró végfonalat soha-
sem visel. 
Lábujjai (6. r.) többnyire mind a két oldalon erős, egyes termő-
helyeken (Mrkopalj) azonban rendkívül széles úszóhártyát fejlesztenek, 
a melyeknek a széle sohasem teljesen ép s az ujjak hegye felé nem 
keskenyedik meg fokozatosan, hanem kissé hullámos szélű, s az ujjak 
hegyéig egyforma széles. Az ujjak vége sohasem olyan kihegyezett, 
mint az előbbi fajon. 
A vizi nőstény mirigyes oldalélei többé-kevésbbé elmosódot-
tak; háta közepén 1*7—2 
mm. magas, egyenes szélű 
taraj húzódik, a mely 
folytonos egyenes széllel 
megy át a felső, alacsony 
farkvitorlába; az úszó-
hártya hátsó lábujjain kes-
keny szegélyt alkot,amely 
csak az ötödik ujj külső 
szélén erősebi) s a lábtő 
szélére is felhúzódik. 
А к о p о n у а (7. г.) 
jóval nagyobb, mint a meri-
dionalis-é; egyes csontjai 
erősebbek; a homlokcsontok szélessége a szemüregek között mérve 
3 Va-szer van meg a koponya egész hosszúságában. 
A hátsó homloknyújtványok karcsúbbak és valamivel rövidebbek, 
hátrafelé széttartók. A koponya hátulsó, a hosszanti középtengelyre 
keresztben álló része szintén rövid és széles s a dobcsont hátsó nyújt-
vúnya hasonlóképen erős kiugró sarkat alkot. Az izomtapadásra szol-
gáló csonttaréjok erősek. A jmocessus paratympanicus hiányzik (4. г., 
Ii, С). A szárnycsontok keskenyebbek. Az inyfogsorok alakja ugyan-
olyan, mint az előbbi fajon, de a hímen és nőstényen egyaránt a 
choanák hátsó széleit összekötő vonalnál erednek és hátrafelé vala-
mivel messzebb terjednek. 
S z í n r u h a. A vízben tartózkodó hím alapszíne világos barnás-
sárga vagy sötét olajbarna Fején a felső ajak sötét szegélyével együtt 
összesen 7 erős sötét paszta mutatkozik; közeik világos színűek; háta 
és törzsének két oldala az előbbi fajénál nagyobb, de jóval ritkábban 
álló kerek foltokkal tarkázott, a melyek a farktest felső éle mellett 
Holge vulgaris L. subsp. kapelana, A = a Ilim kopo-
nyája felülről, В = ugyanaz alulról. Görz. Nagy. 5. 
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is végighúzódnak.1 Háttarajában és felső farkvitorlájában fekete és 
világos sávok váltakoznak s minden egyes sötét folthoz a háttarajnak, 
illetőleg a felső farkvitorlának egy-egy kis kiemelkedése esik. Has-
oldala fehér alapon feketével pettyezett; hasa közepe narancssárga. 
A hátsó láb beizülése felett mindkét oldalon egy meglehetős nagy, 
az alapszínből élénksárga színével kitűnő folt van. A hátsó lábujjak 
úszókarélyai az ivardombbal együtt szürkésfeketék. Farka alsó éle 
halavány minium-vörös alapon feketeszínű álló foltokkal szeldelt s a 
vörös közök felett a farktest alsó széléig terjedő szennyes kék sáv 
fekszik. Az alsó farkvitorla éle némely esetben feketével szegélyezett. 
A vizi nőstény szürkésbarna minden pettyezés nélkül, vagy csak 
elmosódott apró pettyekkel tarkázott, a melyek a hát oldalszéle mentén 
sötét, hullámosszélű szalaggá folyhatnak össze. 
A farok testének alsó és felső élét apró fekete foltok szegélyezik. 
A fejsávoknak mindössze a nyoma látszik; még legélesebb az orr-
lyuk alsó szélén kezdődő s az arczon és szemen át a fej hátsó szé-
léig haladó sáv, továbbá a sötét ajakszegéiy; e kettő között rend-
szerint a szem hátsó zugától a fej hátsó széléig terjedő sárgásfehér 
szalag húzódik. Hasoldala a híméhez hasonló, de pettyei apróbbak 
és gyérebbek, vagy teljesen hiányzanak; testoldalának alsó szélén 
nincs meg az az ezüstszínű, két sötét foltsor közé foglalt csík, mely 
a Molge vulgaris nőstényén rendszerint megvan. Ama sárga folt, a 
mely a hím hátsó végtagja fölött látható, a nőstényen is mindig megvan. 
Meretek (mm.-ben) 
Jaszenák Mrkopalj Görz Milano 
& 2 ö" 2 & 2 c? 2 
A fej ós törzs hosszúsága ... 43 46 47 49 44 45 38 38 
A farok hosszúsága 42 42 44 43 35-5 37-5 36 32 
Az egész tes t hosszúsága 85 88 91 92 79-5 82-5 74 70 
A fej hosszúsága ... 12 12 12-3 13 11 11 10 9-5 
A fej szélessége 8 8'5 8-5 8-3 7-5 8 6-5 7 
A törzs hosszúsága 31 34 34-7 36 33 34 28 28-5 
A háttaraj magassága 2-6 1 4 2 1-5 0-5 1 5 — 
A farok m a g a s á g a 9 7 13 l ő 8 5'5 6-5 4-5 
Az elülső végtag hosszúsága 18 16 16 17 14 14 12 11 
A hátsó véglag hosszúsága ... 19 17 17-3 18 14 14 12-5 11 
Ez az alfaj Észak- és Közép-Olaszország, Istria, a Kapela-Hegység 
és Észak-Dalmáczia lakója. 
1
 A hátoldal sötét foltjai egyes termőhelyekről származó példányokon (pl. 
Milánó) a mirigyes oldalredő mentén egységes fekete sávvá folynak össze, a mi 
az állatokat némileg a Molge Montandoni-ho7. teszi hasonlatossá. 
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Molge vulgaris L . 
Lophinus punctalus, GRAY, Cat., p. 2 7 . ; Lacerta vulgaris, L. Fauna 
Suec., p. 281 és S. N., I., p. 370.; Lacerta palustris L. (part.), 11. cc.; 
Lacerta aquatica L . , II. cc.; Triton palustris, LAUR., Syn. Rept., pp. 
3 9 , 1 4 5 , tab. 4 . , f. 2 . ; Triton parisinus, LAUR., 1. c. p. 4 0 . , TOURNEVILLE, 
Bull. Soc. Zool. France, 1 8 7 9 , p. 7 4 . ; Salamanclra exigua, LAUR., 1. 
е., pp. 4 1 , 1 4 8 , tab. 3 . , f. 4 . ; Salamandra taeniata SCHNEID., Hist. 
Amph., j). 5 8 . ; Salamandra abdominalis, LATR. , Hist. Salam., p. 5 0 , 
tab. 5 . , f. 4 , DAUD., Rept., V I I I . , p. 2 5 0 . ; Salamandra punctata, LATR., 
1. c., p. 5 3 , tab. 6 . , f. 6 , DAUD., I. c., p. 2 5 7 . ; Lacerta taeniata, STURM, 
Deutschi. Faun.; Molge punctata, MERR., Tent., p. 1 8 6 . ; Triton ab-
dominalis, BIBR. in BORY, Expéd. Moréé, I I I . , pl. 1 5 . , f. 4 . , 5 . ; Molge 
taeniata, GRAVENH., Delic., p. 7 6 , pl. I I . & pl. 1 2 . , f. 1 . , 2 . ; Salamandra 
vulgaris, GRAY, Griff. А . К . , I X . Syn., p. 1 0 6 . ; Triton vulgaris, FLEM., 
Brit. Anim., p. 1 5 8 . - ; Triton lobatus (Оттн), TSCHUDI, Batr., p. 9 5 , FATIO, 
Vert. Suisse, I I I . , p. 5 5 7 , pl. 4 . ; Triton punctatus, BONAR., Faun. Ital., 
JENYNS, Brit. Vert., p. 3 0 4 , SÉLYS, Faun. Belg., p. 1 8 2 , pl. 5 . , f. 2 . , 
DUGÉS, Ann. Sc. Nat. ( 3 . ) X V I I I . , p. 2 6 9 , DUM. & BIBR. , p. 1 4 1 . ; Triton 
exiguus, BONAP., I. c . ; Lis sotr it on punctatus, BELL, Brit. Rept., p. 1 3 2 és 
második kiadás p. 1 4 3 . ; Lissotriton palmipes, BELL, 1. c., p. 1 3 9 . ; 
Pyronicia punctata, GRAY, Proc. Zool. Soc., 1 8 5 8 , p. 1 3 7 . ; Triton 
faeniatus, LEYDIG, Arch. f. Naturg., 1 8 6 8 , p. 2 1 2 , STRAUCH, Salam., 
p. 4 9 , SCHREIB, Негр. Eur., p. 2 4 . : Molge vulgaris L . , MÉHELY, Állattani 
Közlemények, III., 1904, p. 256.; Molge vulgaris L. subsp. typica, 
WOLT. , Zool. Anz., X X I X , 1 9 0 5 , p. 1 3 7 . 
Termetre nézve ez a legnagyobb fa j ; a hím 9'4 cm., a nőstény 
8"3 cm. hosszúságúra nő. A fej és törzs együttes hosszúsága a hímen 
kb. egyenlő a farok hosszúságával, a nőstényen valamivel hosszabb. 
A párzó hím és nőstény feje hosszúkás és magasabb, mint az előbbi 
fajoké; legnagyobb szélessége majd a szemek hátsó zugához, majd a 
szájzug mögé esik. Az ajakkarélyok hatalmasan fejlettek, különösen 
a nőstényeken. Arczorra vagy csúcsosan, vagy tompán kerekített s a 
homlokkal együtt domború. Az összetöpörödött szárazföldi alak feje 
tetején és arczorrán három hosszanti barázda ötlik föl, melyek azonban 
a vizi alakon csaknem teljesen elsimulnak. Törzse a szárazföldi hímen 
többé-kevésbbé négyoldalú, de a vizi hímen teljesen sima, hengeres. 
Az utóbbinak háta közepén, valamivel a két szem hátsó zugát össze-
kötő vonal mögött tehát nagyon elöl kezdődő, magas, a farok töve 
fölött még magasabbra emelkedő s a felső farkvitorlába átmenő, csipkés 
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szélű taraj van; a vizi nőstény hátán csak alacsony, egyenes szélű 
taraj fut le. A vizi hím hátsó lábujjai közepesen fejlett, vagy széles úszó-
karélvokat viselnek (8. r.); a vizi nőstény lábujjain úszóhártyának nyoma 
sincs. A farok (9. r.) a vizi alakon két oldalról összenyomott, csúcsban 
végződő, vagy néha fonalszerűvé fokozatosan megvékonyodó s a hímen 
8. rajz. Mulge vulgaris L., a hím hátsó lába. Budapest. Nagy. 4. 
9. ra jz . Mulge vulgaris L.. a tum farkának a vége. Budapest. Nagy. 4. 
magas, csipkés szélű felső és alsó vitorlát visel. A vizi alak bőre sima; 
a szélső fejbarázda s a fej oldala kicsiny mirigyszájadékokkal meg-
rakott, a melyek a legritkább esetben találhatók fel a hát két oldalszélén. 
Ennek a fajnak a kopo-
nyá j a (10. r.) a legmagasabb. 
Általános alakja keskeny és 
hosszúkás. A homlokcsontok 
szélessége a szemüregek kö-
zött mérve 4-szer van meg 
a koponya hosszúságában. 
A hátsó homloknyújtványok 
ezen a fajon a legrövidebbek, 
tövükön szélesek s hátrafelé 
nem nagyon széttartók. A ko-
ponya hátulsó, a hosszanti kö-
zéptengelyre keresztben álló 
része hosszú és keskeny; a 
dobcsont hátsó nyújtványa 
sima, gömbölyű sarkot képez. Az izomtapadásra szolgáló taréjok 
gyöngék. A processus paratympanicus teljesen hiányzik. A szárny-
csontok hosszúak és keskenyek. Az inyfogak két sora csaknem egye-
nes s előfelé ékalakban összetartó, a choanák hátsó szélénél húzott 
A 10. r a j z . В 
Molge vulgaris L„ A = a hím koponyája felülről, 
В = ugyanaz alulról. Poprád. Nagy. 5. 
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vonalnál ered s hátrafelé sokkal messzebb terjed, mint az előbbi 
fajokon. 
S z í n r u Ii a. Színezete felül sárgás vagy olajbarna, a hímen nagy, 
kerekded fekete foltokkal, a nőstényeken és fiatalokon inkább egy-egy, 
a hát két oldalszélén húzódó hullámos szélű, sötét- vagy fahéjbarna 
pasztával. A hím fején a felső ajak fekete szegélyének beleszámításával 
összesen hét fekete hosszanti sáv van, de a középső legtöbbnyire 
foltokra szakadozott. A hím háttaraja és felső farkvitorlája füstszürke 
vagy fekete, függélyes foltokkai szeldelt, a melyek úgy rendezkednek 
el, hogy a háttaraj, illetőleg a felső farkvitorla minden kiemelkedő 
pontjához esik egy-egy sötét sáv. A hasoldal sárgásfehér, narancssárga 
középmezővel, a hímen nagy, kerek fekete foltokkal, a nőstényen apróbb 
pettyekkel, melyek a has szélén sávvá egyesülnek vagy legalább sorba 
rendezkednek s a törzs oldalának alsó szélén lévő foltok is sávvá tömö-
rülnek, mely az előbbivel együtt ezüstfehér csikót zár he. A farok alsó széle 
a nőstényen narancssárga, a hímen ellenben fekete foltokkal szeldelt, 
melyeknek közei a szegélyen czinóbervörösek, a fölött pedig fehéreskékek. 
Az a hátsó végtagok beizülése fölött lévő sárga folt, a mely a 
kapelai gőtén oly világosan szembeötlő, ezen a fajon sokkal alárendel-
tebb mértékben van meg. 
Méretek (mm.-ben) 
Budapest Budapest Stut tgar t 
(Lágymányos) (Zugliget) 
d 9 
& o* $ 9 d d 9 9 
A fe j és törzs hosszúsága ... 35 34 34 33 45 44 43-5 42-5 40 45 
A farok hosszúsága 37-5 33 31-5 30 42-5 41 36 34 38 40 
Az egész test hosszúsága ... 72-5 67 65'5 63 87-5 85 79-5 76-5 78 85 
A fej hosszúsága 10 9-5 9 9 11-5 10 10 9-5 9 10 
A fej szélessége 6 5'5 6 6 7 7 7'5 7 7 7 
A törzs hosszúsága 25 23-5 25 24 33-5 34 33-5 33 31 35 
A há t t a r a j magassága 4-2 4 0-5 0-5 6 4-5 0-5 0-5 2 — 
A farok magassága 11 9 6 6 15-5 11-5 6-5 6-5 7 5-5 
Az elülső végtag hosszúsága 12 11 10 10 14-5 14 12 10-5 13 13-5 
A hátsó végtag hosszúsága 12 12 10 10 14-5 14 12 12 13-5 13-5 
Egész Európában el van terjedve, kivéve Dél-Francziaországot, 
Spanyolországot és Portugáliát, azonkívül Ázsia mérsékelt éghajlatú 
vidékein is föltalálható. 
Molge Italica PEBACCA. 
Triton taeniatus (partim), H . GIGLIOLI, «Elenco dei Mammiferi, 
degli ucelli e (lei Rettili ittiofagi appartenenti alla fauna italica e 
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Gatalogo degli Anfibii e dei Pesei italiani» (estratto del Catalogo gene-
rale della sezione italiana alla Espositione internationale della pesca 
in Berlino, nell' anno 1880) (palizzii példányok); Triton vulgaris, subsp. 
meridionalis (partim), CAMERANO, Monografia Anflbi urodeli italiani, 1 8 8 4 , 
Mem. Reale Acc. delle Scienze di Torino, ser 11., torn. XXXVI. (cam-
pobassoi példányok). 
Termetét tekintve egyike a legapróbb gőtefajoknak. Feje meg-
lehetősen nagy, a fültőmirigyek táján duzzadt; legnagyobb széles-
sége a hímen ' a szemek közepe tájára, a nőstényen a szájzugok 
tájékára esik; arezorra tompán kere-
kített. Szemei aprók. A fejtető alig dom-
ború ; a hosszanti barázdák hiányzanak, 
csupán az arczorr középvonalában lát-
ható egy kis besüppedés. A mirigyszája-
dékok két sora jól kifejezett. A párzó 
hím és nőstény ajakkarélyai jól fej-
lettek. A vizi hím törzse négyszögletes, 
a hát két oldalán egy-egy többé-kevésbbé jól fejlett mirigyes bőrredő-
vel; a nőstény törzse majdnem négyszögletes. Háttaraja sem a hímnek, 
sem a nősténynek nincs, e helyett mindkét nemen egy-egy hosszanti 




csony és épszélű; a 
farok vége tompán 
kerekített s nagyon 
rövid végfonálba fut 
ki. (11. r.) Sein a hím, 
sem a nőstény lábuj-
jai között nincs úszó-
hártya. 
A k o p o n y a (12. 
r.) kicsiny lapos, de 
és nagyon széles. A cavum internasale jól fejlett. A homlokcsontok 
szélessége a szemüregek között mérve 2Va—22/3-szor van meg a 
koponya egész hosszúságában. A homlokcsontok hátrafelé erős nyújt-
ványt bocsátanak, a melyek a dobcsont előfelé törekvő kis nvújtványá-
val találkozva teljes csontos ívet (arcus fronto-temporalis) alkotnak. 
A koponya hátulsó, a hosszanti középtengelyre keresztben álló része 
11. ra jz . 
Mo/ge iudica PERACCA., a hím farká-
nak a vége. Potenza di Basilicata. 
Nagy . 5. 
B = ugyanaz alulról. Potenza di Basilicata. Nagy. 5. 
erősen megcsontosodott. Általános alakja rövid 
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rövid és széles; a dobcsonl hátsó nyújtványa erős, kiugró sarkot alkot. Az 
egyes csonttaréjok, a melyek az alsó állkapcsot mozgató izmok tapadására 
szolgálnak, erősek. A dobcsont külső szabad széle nem simán csatlakozik 
a négyszögcsonthoz, hanem oldalfelé nyújtványt (processus paratympani-
cus) bocsát (13. г.). A szárnycsontok vaskosak és szélesek. Az inyfogak két 
sora a choanák hátsó széleit összekötő vonalnál ered. A fogsorok hátra-
felé meglehetősen széttartók, hátsó végük befelé görbült is lehet. 
S z í n r u h a . A hím fejének a teteje s hátoldala a két mirigyes 
oldalredő között olajbarna, apró sötétebb foltokkal; a fejen sem liosz-
szanti sávok, sem foltok nincsenek. A felső ajak sötét színű. A törzs 
oldalai gyönyörű fémes sárgarézszínű alapon nagy, sötét olajbarna 
foltokkal borítottak. A farok tőfele rendszerint sárgarézszínű, a másik 
fele sárgásbarna, vagy barna, néha ólomszürke foltokkal; ezen kívül 
a farok testének az alsó szegélyén nagy fekete foltok láthatók. A farok 
alsó szegélye sárgásfehér. A szem hátsó zugától kiindulva a testoldal 
alsó szélén egészen az ivardombig fehér vagy sárgásfehér, selymes 
fényű keskeny szalag húzódik. A torok okkersárga, a hasoldal szintén, 
de világosabb s apró kerekded vagy szabálytalan fekete foltokkal borí-
tott. Az ivardomb sárgarézszínű vagy selymesfehér, nagy fekete foltok-
kal. A végtagok felső része olajbarna, sötét foltokkal. A nőstény farká-
nak és hasoldalának a színezete olyan, mint a hímé. A törzs felső 
része és a farok oldalai olajbarnák, igen gyakran ólomszürke foltokkal 
tarkázva. A fekete foltok a hát két oldalán a mirigyes redők mentén 
igen gyakran hullámos szélű sötét szalaggá folynak össze. 
A farok két oldalán kerek fekete foltok vannak; a farok alsó vitorlája 
okkersárga. Némely nőstény épen olyan pompásan színezett, mint a hím. 
Mind a hím, mind a nőstény halántéktáján egy-egy kerekded sárga folt van. 
Móretek (mm.-ben) 
Potenza <1 Basilicata 
& d 9 9 
A fej és törzs bosszúsága 30 2 9 5 34 34 
A farok hosszúsága 28 24 30 32-5 
Az egész test hosszúsága 58 53'5 64 66-5 
A fej hosszúsága 8-5 8 5 9 8 
A fej szélessége .. 6 5'5 6-5 6-5 
A törzs hosszúsága 21'5 22 25 26 
A farok magassága 3-5 4 4-5 4 
A farkfonál hosszúsága ... 0-6 0-6 0-5 0-5 
Az elülső végtag hosszúsága 9-5 10 11-5 10-5 
A hátsó végtag hosszúsága 10 9-5 10-5 10 
Hazája Dél-Olaszország. 
* * ¥ 
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Hu a közölt leírásokat gondosan egybevetjük, akkor látni fogjuk, 
hogy négy, egymástól élesen megkülönböztethető alakkal van dolgunk. 
Ezek közül a Molge vulgaris L. és a Molge vulgaris L. subsp. kapelana 
MÉH. mindenesetre sokkal közelebb áll egymáshoz, mint a Molge meri-
dionalis- hoz vagy a Molge italicá-hoz, a melyeket az előbbiektől mélyre-
ható különbségek választanak el. A Molge vulgaris-t és a subsp. kape-
laná-1 a következő bélyegek azonossága hozza egymáshoz közel: a 
majdnem egyforma nagyságú termet; a magas hát és farkvitorla, 
a mely csupán csak a csipkézettség mértékében különbözik a két 
fajon; a farok végződése; a hátsó lábak uszó-
karélyai; a színruha és ezzel karöltve ama körül-
mény, hogy a nőstényeket a színruha alapján alig 
lehet megkülönböztetni; végre a dobcsont sima csat-
lakozása a négyszögcsonthoz. Ezzel szemben a Molge 
meridionalis-t a Molge vulgaris-tói, valamint a subsp. 
kapelaná-tó\ a következő bélyegek választják el: 
A sokkal kisebb termet; a nagyon alacsony és 
teljesen épszélű háttaraj, a farknak hirtelen, lép-
csőszerűen előugró végfonala; a hátsó lábujjak 
kicsiny és teljesen épszélű úszóhártyái; a hím és 
a nőstény színruhája; végre a dobcsont külső le-
hágó szélén lévő ama nyújtvány (processus para-
tympanicusj, a mely sem a vulgaris-on, sem a 
subsp. kapelaná-n nem található meg. 
Testvérfaj okról lévén szó, természetesen olyan 
bélyegek sem hiányzanak, a melyek a meridionalis-ov\ és a subsp. 
kapelaná-n közösek. Ilyenek: a majdnem négyoldalú törzs; a fej hét 
teljes hosszanti sávja, továbbá az a körülmény, hogy a háttaraj mind-
kettőn nagyon hátul kezdődik; a törzs két oldalán húzódó mirigyes 
párkány; végre a koponya általános alakja és magassága. 
A Molge italica PEBACCA egészen kivételes helyet foglal el az 
alakkörben, bár a Molge meridionalis-szal való rokonság bélyegeit félre-
ismerhetetlenül magán viseli. Valamennyi rokonától különbözik az által, 
hogy sem háttaraja, sem úszóhártyái nincsenek s a fején nyoma sincs 
a hosszanti sötét sávoknak és barázdáknak. A Molge meridionalis-hoz 
a processus paratympanicus jelenléte (18. r.) s a koponya egyéb bélyegei 
hozzák közel. 
Ennyiben vázolva a négy faj szoros együvétartozóságát s egyben 
különbözőségét, rátérhetek a közöttük lévő phylogenetikai kapcsolat 
fejtegetésére. Ebből a szempontból főleg a koponyát és az úszóvitorlák 
szerkezetét és fejlődését vizsgáltam behatóan. 
13. rajz. 
Molge italica PERACCA. 
Dobcsonti t á jék . Az 
egyes csontok magya-
rázata, mint a 4 . ra j -
zon, F = homlokcsont . 
Potenza di Basil icata. 
Nagy. 7. 
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Mielőtt a koponya bélyegeinek részletes tárgyalásába kezdenék, 
előre kell bocsátanom, hogy a leírt négy faj pbylogeniai összefüggését 
úgy képjelem el, hogy egy ismeretlen X közös törzsalakból, a mely 
valahol a Földközi-tenger partjain (valószínűleg Észak-Afrikában) élt, 
kialakult egyrészt a Molge italica Dél-Olaszországban, másrészt pedig 
a Molge meridionalis Görögországban és Dél-Dalmácziában. Ez utóbbi 
észak felé elterjedve Észak-Dalmácziában, továbbá a Kapelában, Istriá-
ban és Észak-Olaszországban létrehozta a Molge udgaris subsp. kape-
laná-1, míg ugyanebből még északibb és különösen keletibb elterjedés-
sel kialakult a Molge vulgaris. Arra a föltevésre, hogy a Molge meri-
dionalis- 1, illetőleg a Molge italicd-1 a hypothetikus törzsalakhoz leg-
közelebb állónak tekintsem, a koponyán található olyan bélyegek 
jogosítottak, a melyek kizárólag csak ősi szervezetű gőték, ill. farkos 
kétéltűek koponyájára jellemzők. Ilyen elsősorban a teljesen csontos 
homlok-halántékcsonti ív (arcus fronto-temporalis), a mely a Molge 
mendionalis-on csak kicsi közbeeső porczos részszel van megszakítva, 
míg a Molge italicd-n teljesen csontos. Ez a csontos ív hatalmasan 
kifejlődve már az ösi Stegocephálák koponyáján feltalálható. Az arány-
lag sokkal fiatalabb fossilis Urodelá-kon, a milyen a Polysemia ogygia 
és a Triton noachicus Oeningen mellől, szintén megvan.1 A jelenleg 
élő farkos kétéltűek közül csupán a Riu-Kiu szigeteken élő Tylotrüon 
Andersoni B L G R . - I , a spanyolországi Pleurodeles Waltlii M I C H A H - 1 és 
a kaliforniai Molge torosa EscHscH.-t sorolom fel, mint olyanokat, a 
melyeken az említett csontos ív nagyon erősen fejlett. Az ősiség mellett 
bizonyít még az is, hogy ennek a két fajnak a koponyája a leglaposabb, 
továbbá, hogy a koponya hátulsó, a hosszanti középtengelyre keresztben 
álló része rövid és széles; a koponya hátsó széle majdnem egyenesen 
lecsapott, a félkörös csatornák jól fejlettek, a pterygoideum-ok vaskosak 
és szélesek, végre, hogy a hímek inycsonti fogsorai nagyon elöl, majd-
nem a choanák elülső széleit összekötő vonalnál erednek. Ez főképen 
a Molge meridionalis-on látható jól. Ezek mind olyan bélyegek, a 
melyek a Molge és a vele közel rokon nemek ősi fajainak koponyáján 
feltalálhatók. 
Végigtekintve a gőték különböző fajain, az a nevezetes tény 
ragadja meg a figyelmünket, hogy m i n é l ő s i b b s a j á t s á g o k a t 
t ü n t e t f ö l a k o p o n y a , k ü l ö n ö s e n p e d i g , h o g y m e n n é l 
e r ő s e b b e n f e j l e t t a h o m l o k - h a l á n t é k c s o n t i ív, a n n á l 
s a t n y á b b a k a h á r t y á s f ü g g e l é k e k , a m i l y e n e k a h á t -
t a r a j , a f a r k v i t o r l á k s a h á t s ó l á b ú s z ó k a r ó l y a i . Ez a 
1
 WIEDERSHEIM, R., Das Kopfskelet der Urodelen, Leipzig, 1877, p. 177. 
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correlativ viszony fordítva is érvényes, u. i. mennél satnyábbak a hátsó 
homloknyújtványok (proressi postfrontales), annál fejlettebbek a hártyás 
függelékek.1 Ez a szabály, mint látszik, azt bizonyítja, hogy a g ő t é k 
t ö r z s f á j á n a k l e g f i a t a l a b b h a j t á s a i n á l a h á r t y á s f ü g -
g e l é k e k h a l a d ó f e j l ő d é s e a h o m l o k - h a l á n t é k c s o n t i 
ív h a n y a t l ó f e j l ő d é s é v e l v a n ö s s z e k ö t v e . Szép példát 
szolgáltat erre az épen szóban forgó négy gőte-faj. 
A Molge italicá-nak — a mely koponyájának ősi sajátságait tekintve, 
legközelebb áll az ismeretlen törzsalakhoz — semminemű hártyás 
függeléke sincs (kivéve természetesen a farkvitorlákat). A Molge meri-
dionalis-1, a melynek a koponyáján a csontos ív már nem egészen 
teljes, a hártyás függelékek nagyfokú satnyasága jellemzi; háttaraja 
nagyon alacsony, teljesen épszélü és egymás mögött elhelyezett fekete 
foltokkal szeldelt; hátsó lábujjai között lévő úszóhártyák kicsinyek s 
teljesen épszélűek (2. г.), farkvitorlái szintén feltűnően alacsonyak. 
Ezzel szemben a hát két oldalán végighúzódó mirigyes oldalredők 
erősen fejlettek. 
A Molge vulgaris subsp. Icapelana koponyája általában véve meg-
egyezik a m eridionalis-al, de azénál már nagyobb, valamivel maga-
sabb, hátsó homloknyújtványai rövidebbek, processus paratympanicus-ъ. 
hiányzik (4. г., В, С), szárnycsontjai keskenyebbek, inycsonti fogsorai 
már sohasem erednek a choanák hátsó széleit összekötő vonal előtt, 
és végre félkörös csatornái gyengébbek. Ezzel karöltve a hártyás 
függelékek erősebbek. A háttaraj sokkal magasabb és nem teljesen 
épszélü, hanem gyöngén csipkézett s a háttaraj minden kiemelkedő 
pontjához egy-egy fekete sáv esik: a hátsó lábujjak úszókarélyai (6. r.) 
nagyobbak s hullámos szélnek, s végül a farkvitorlák is magasabbak. 
A mirigyes oldalredők még elég jól fejlettek. 
A Molge vulgaris koponyája a legmagasabb valamennyié közt. 
Általános alakja keskeny és hosszúkás; hátulsó, a hosszanti közép-
tengelyre keresztben álló része keskeny és bosszú s a koponya hátsó 
széle nem egyenesen lecsapott, hanem tompán kerekített. A hátsó* 
homloknyújtványok ezen a fajon a legrövidebbek, a processus paratym-
panicus-nak a legcsekélyebb nyoma sincs (4. г., Л.), a szárnycsontok 
és az inycsonti fogsorok alig különböznek az előbbi fajétól, ellenben a 
félkörös csatornák ezen a fajon a leggyengébben fejlettek. Arm ál ter-
jedelmesebbek a hártyás függelékek. A háttaraj nagyon elöl ered, 
nagyon magas s a csipkézettséget tekintve eléri a tetőfokot. A fark-
vitorlák magasak és csipkézett szélnek mind alul, mind felül; a hátsó 
1
 Ez alól a szabály alól csak egy kivételt ismerek s ez a kis-ázsiai Molge 
vittata G R A Y , A melynek teljesen csontos homlok-halántékcsonti íve s roppan 
magas há t t a ra j a van. 
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lábujjak úszókarélyai (9. r.) szintén erősen fejlettek. Mindkét nem 
törzse hengeralakú, a melyről a mirigyes oldalredők teljesen hiányzanak. 
A mint ennek az utóbbi három fajnak a háttaraját és fark-
vitorláit vizsgáltam, arra az eredményre jutottam, hogy m i n é l m a g a -
s a b b a h á 1 1 a r a j , i l l . a f a r k v i t o r l a , a n n á l с s i p к é z e t -
t e b b a s z é l e , s h o g y m i n d e n e g y e s k i e m e l k e d ő k a r é j -
h o z e g y - e g y f ü g g é l y e s s ö t é t s á v e s i k . így van ez vala-
mennyi magas háttarajú 
gőténkén. A sötét sávokat 
egyszerű kézi nagyítóval 
vizsgálva úgy találtam, 
liogv azokban sokkal több 
véredény van, mint a köz-
beeső világos részekben 
(14. г.). Az is feltűnt, hogy 
a vitorla a sötét sávok 
táján v a s t a ga b b, mint 
egyebütt. Ez a körülmény 
annak a föltevésére veze-
tett, hogy ezek a sötét 
sávok a magas háttaraj 
támasztására szolgálnak 
olyanformán, hogy vérrel 
megtelve a barlangos tes-
tek (corpora cavernosa) 
módjára megmerevednek. 
A sávok pigmentes voltát 
szintén annak tulajdoní-
tottam, hogy a háttaraj 
azokon a pontokon dúsab-
ban el van látva véredé-
nyekkel, mint a világos 
közökben s hogy a pig-
mentet a vér választja ki. 
Hogy ezt meggyőzően is 
bebizonyítsam, a farkvitor-
lából és háttarajból metszeteket készítettem. Megvizsgálva a metsze-
teket, föltevésemet mindenben igazolva találtam. Ugyanis kiderült, 
hogy a vitorla a sötét sávok helyén mindenütt jóval vastagabb, mint 
a világos sáv helyén (16. г.), s véredényekkel annyira be van hálózva, 
hogy a kötőszövet helyét majdnem teljesen elfoglalta. Egyben be-
15. 
14. rajz. Molge vulgaris L. A hím hát tarajának rész-
lete a véredényekkel s a pigmentsávokkal. Erősen 
nagyítva. 
15. rajz. A ponty (Cyprinus carpio L.J hátúszójának 
részlete a porczos támasztó sugarakkal. Nagyítva. 
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igazolódott az is, hogy a pigment mindenütt a véredények mentén 
rakódik le (17. г.). A világos sávban sem véredény, sem pigment 
nincs. A véredények a sötét sávban úgy rendeződnek el, hogy a 
főedények a sáv töve felé egymás mellett párhuzamosan futnak, 
míg a csipkék felé szétpamatolódnak, azaz hajszáledényekre bomlanak 
szét. Minthogy pedig a véredé-
nyek a gőték háttarajában és fark-
vitorláiban ugyanolyan pamatos el-
rendezésűek, mint a porczos tá-
masztó sugarak a lágyparás halak 
hátúszójában (15. г.), ebből — 
miként már fentebb jeleztem — 
arra következtethetünk, hogy a 
gőtetaraj véredényei szintén a hát-
taraj támasztására szolgálnak. 
Ebből az eirendezkedésböl 
egyúttal bizonyos phylogenetikai 
kapcsolat tűnik ki a gőték háttaraja 
és a lágyparás halak hátúszója 
között, mert föltehető, hogy a gőték 
háttaraja azt a phylogenetikai kez-
dőfokot jelenti, a mely a lágy-
parás halak hátúszójában nagyobb 
tökéletességre emelkedett. 
Könnyen belátható, hogy mi-
vel a gőték csak időlegesen tartóz-
kodnak a vízben, az úszáskor ki-
váltott mechanikai ingerek is cseké-
lyebb fokúak s így a háttaraj táp-
láló és egyúttal támasztó szövetei 
is a fejlettség alacsonyabb fokán 
vízi életet élő halak a folytonos 
úszkálás következtében tartós mechanikai ingerek hatása alatt állván, 
a fokozott ingerek a véredények állandó teltségét s ezzel karöltve az 
őket környező kötőszövetek bőségesebb táplálkozását s végül meg-
porczosodását eredményezték. 
Szép példája ez a mechanikai ingerek formáló hatásának, a mely 
egyúttal arra enged következtetni, hogy a gőték, ill. a farkos kétéltűek 
nem származhattak közvetetlenül a halaktól, hanem a halakkal együtt 
közös ősökre vezetendők vissza, a melyek utódai már korán két irány-
ban fejlődtek tovább. Az egyik ágon a gőték jöttek létre, a melyeknek 
16. 17. 
1С. rajz. Molge vulgaris L. Haránlmetszet a 
h á t t a r a j b ó l . (REICHERT, o b j . 2 , o c . 2 . ) . 
17. rajz. Harántmetszet a Molge vulgaris hát-
tarajának sötét sávjából . (REICHERT, obj. 5, 
oc. 2.) A reproductio alkalmával mindkét 
rajz felényire kisebbíttetett . 
vesztegelnek: ellenben az állandó 
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hártyás háttaraja az életföltételeknek megfelelő kezdetleges fokon 
maradt, a másikon ellenben a halak, a melyeknek úszói alkalmazkodás 
révén a fejlettség magasabb fokára emelkedtek, ámbár a halak szer-
vezete más bélyegek tekintetében a fejlettség alacsonyabb fokán 
vesztegel.1 
Befejezésül még a hártyás függelékekről, mint a nászruha tarto-
zékairól kell megemlékeznem. Már az előbb elmondottakból is eléggé 
meggyőzően tűnik ki az, hogy a hártyás függelékek a vizi élet nél-
külözhetetlen kellékei s hogy a nászruhával csak nagyon távoli vonat-
kozásban vannak. Ez a föltevés még valószínűbb lesz, ha figyelembe 
vesszük, hogy ősi szervezetű gőték, a milyen a Molge torosa Kalifor-
niában, a Molge aspera DUG. a Pyrenaeusokban, továbbá a sardiniai 
Molge Rusconii G E N É , végre a corsicai Molge montana S A V I , a melyek 
a nőstényt erőszakkal ejtik hatalmukba, semmiféle hártyás függeléket 
sem fejlesztenek, s a mi a legfontosabb, nagyon kevés időt töltenek 
a vízben, legföljebb csak annyit, a mennyit a nász aktusa megkíván.2 
Ezek tehát sokkal inkább szárazföldi állatok, mint a mi gőtéink, a 
melyek hosszú időt töltenek a vízben s nászidejük is soká elhúzódik. 
Ezeknél a nász előjátéka abból áll, hogy a hím keresztben oda-
helyezkedik a nőstény elé s farkát egyenesen hátra nyújtva, vagy még 
inkább törzse felé hajlítva gyors ütemben rezgeti, mintegy Jegyezgeti 
magát. A hártyás függelékek a szerint fejlödnek ki, hogy ez a párzási 
előjáték hosszabb, vagy rövidebb ideig tart-e? Azt pedig, hogy a nász 
mennyi ideig tarthat, a környezeti viszonyok szabják meg. Itt első-
sorban az a körülmény jön számításba, hogy a víz, a melyben a gőték 
élnek, korábban vagy későbben szárad-e föl? Ez a körülmény a szó-
ban forgó gőték esetében szépen illusztrálja azt, hogy a környezeti 
viszonyok milyen nagy hatással vannak a szervezet kialakulására, vagyis 
a fajok keletkezésére. 
Dél-Olaszország, Görögország és Dél-Dahnáczia, a hol a Molge ita-
lica és a Molge meridionalis él, nagyon meleg és száraz éghajlatú, s állandó, 
az egész éven át fennmaradó vizek hiányában az állat kénytelen egész 
fejlődését rövidre szabni. A lárvák nem jutván állandó és bőséges 
táplálékhoz, kénytelenek átalakulásukat korán befejezni s ennek ter-
mészetes következménye a faj kicsiny termete. Általában a Földközi-
tenger partjain és szigetein élő gőte-fajok — mint S I M R O T H «Die Pen-
dulationstheorie» czimű munkájában (p. 228.) olvasom — nagyon 
későn keresik föl a vizeket s korán oda is hagyják. A Molge meridio-
1
 Meg kell itt jegyeznem, hogy eme gondolatom alapeszméjét mélyen tisztelt 
mesteremnek, dr. MÉIIELY LAJOS úrnak köszönhetem. 
2
 MÉHELY L A J O S , A gőték párosodása. Állattani Közlemények, J J . , 1900, 193 
Ál la t tan i K ö z l e m é n y e k . 1910. 7 
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nalis északibb rokona, a subsp. kapelana, már jóval hosszabb időt 
tölt a vízben, ennek megfelelőleg termete is nagyobb s hártyás függelékei 
is fejlettebbek. A sorozat utolsó tagja, a Mólge vulgaris a legészakibb 
elterjedéssel bír s az állandó vizeknek megfelelően már csaknem 
kizárólagos vizi állattá lett, mivel kora tavasztól késő őszig a vízben 
található. Ennek termete a legnagyobb, törzse hengeralakú, bőre sima 
és szivacsos, hártyás függelékei pedig a legjobban fejlettek. 
Vizsgálataim eredményeit a következőkben foglalhatom össze: 
A k o p o n y a é s az ú s z ó v i t o r l á k t a n u l m á n y o z á s a a z t a 
f ö l t e v é s t t e s z i k v a l ó s z í n ű v é , h o g y a m o s t a n s á g é l ö 
g ő t é k k ö z ö t t a z o k a t a z a l a k o k a t k e l l p h y l o g e n e t i k a i -
l a g a 1 e g f i a t a l a b b a k n a k t a r t a n u n k , a m e l y e k n e k magas , 
c s i p k é s s z é l ű h á t t a r a j u k s e z z e l k a r ö l t v e a l egkevésbbé 
f e j l e t t h á t s ó h o m l o k c s o n t i n y ú j t v á n y u k v a n . 
Dr. Bolkay István. 
A leveleslábú rákok életmódja és a Limnadia lenti-
cularis magyarországi előfordulása. 
(Szövegrajzzal.) 
A leveleslábú rákok (Phyllopoda) köztudomás szerint ritka és 
szeszélyes megjelenésükről híresek. Szeszélyesnek látszó megjelenésük 
életmódjuknak és tenyészésviszonyaiknak a folyománya. Az év leg-
nagyobb részében pete állapotban hevernek a beszáradt árkoknak, 
árterületeknek porrá lett iszapjában. Alkalomadtán víz alá kerülve, 
abban néhány heti tenyészés után már petéket raknak és mikorra a 
víz elpárolog vagy beivódik, akkorra a jövő nemzedék már bizto-
sítva van. 
A nagyobb lermetű fajok, mint az Apus és a Lepidurus, sokkal 
gyakrabban kerülnek elő, mint a kisebbek, mert feltűnő alakjukkal, 
szüntelenül himbálódzó leveles lábaikkal minden természetbarát figyel-
mét lekötik. A vízben állandóan úszkáló Branchipus-okat is könnyen 
meg lehet találni. Ezekkel ellentétben az iszaplakókat, mint az Estheriá-
kat, Limnadiá-kat és Limnetis-eket csak gondos kutatással lehet gyűj-
teni. Nálunk való előfordulásuk tanulmányozása arról győzött meg, 
hogy fölkutatásukra bizonyos szabályok betartása s életmódjuknak 
pontos ismerete szükséges, s nem elégséges a már egyszer fölkutatott 
helynek, mint állandó termőhelynek megjelölése, hanem szükséges 
életviszonyaiknak az a d o t t h e l y e n való ismerete. Sokszor éveken 
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at nem jelennek meg ott, a hol előbb töménytelen mennyiségben 
tenyésztek. 
A nálunk élő fajok különösen T Ó T H (5), MADARÁSZ, C H Y Z E R (5—9), 
B R Ü H L ( 4 ) , E N T Z ( 1 4 ) , M Á R T O N F F Y (20) és DADAY ( 1 2 — 1 3 ) kutatásai 
révén kerültek elő. Ezideig nálunk az Apus-félék közül az Apus 
cancriformis S C H A F F , és a Lepidurus productus Bős., az Estheria-félék 
közül az E. cycladoides J O L Y . , az E. tetracera K R Y N . , az E. dahalacensis 
R Ü P P . , az E. ticinensis C R I V . , továbbá a Limnetis brachyurus M . 0 . F R . 
voltak ismeretesek. Ezekhez járul még az általam észlelt Limnadia 
lenticularis L., melynek ez idő szerint még fiatal (2—3 hetes) példányait 
az egyik albertfalvi tócsa beszárított iszapjából neveltem föl. 
A leveleslábú rákok héjnélküli formái: a kopoltyúslábúak (Branchi-
podidae) szintén szép számmal ismeretesek az ország területéről. 
DAD-\Y (13) 1896-ban a következő fajokat sorolta föl: Branchipus stag-
nalis L., B. ferox M I L N E Enw., B. clariger F I S C H . , В. birostratus F I S C H . , 
П. diaphanus P R A V . , В. diaphanus var. Chyzeri DADAY, B. lacunae 
G U E R R . , B. torvicornis W A G A . , B. paludosus M . 0 . F R . , továbbá az 
Aríema-félékből: Artemia salina L E A C H var. biloba és var. furcata. 
A leveleslábú rákok említett fajai az Artemia salina és a Bran-
chipus diaphanus kivételével mindig csakis kiszáradt vagy pedig fagyon 
átesett petékből kehiek ki, de azért eme két faj petéi kikelnek kiszá-
radás után is. Az Artemia salina petéi vízben maradva, néhány nap 
nuilva, a Branchipus diaphanus-éi ellenben csak 4—7 hónap múlva 
kelnek ki ( S E M P E R , 2 4 ) . Különben a többi fajok petéi sem halnak el 
akár vízben, akár fagyottan, akár kiszáradva állanak is. 
A petéből kibúvó lárvák nauplius-lárvák. A legtöbb leveleslábú 
rák lárvája egyideig a víz szinén marad, az Apus-lárvák azonban 
eleintén — mint C L A U S (11) is leírja — a fenékre sülyednek s csak 
időnként emelkednek föl. A lárvák magasabb hőfokon — bizonyos határon 
alul — hamarabb bújnak ki, mint alacsonyabb hőfok mellett. így az 
Apus és a Br. stagnális petéi 25—30 C° mellett 24, sőt 18 órán 
belül is kikelnek. S E M P E R ( 2 4 ) ugyanezt észlelte. Alacsony szoba-
hőmérsékleten (16 C°) kikelésük ideje néhány hétté nyúlik meg. 
Egyébként 0°—30° C° között igen jól tenyésznek. Egyes fajok fejlő-
désére a 0°-hoz közel eső hömérsék, másokéra az átlagos forró nyári 
hő előnyösebb. 
A tavasszal megjelenő Branchipus-fajok, melyek hólében tenyész-
nek (pl. Br. diaphanus) — S E M P E R szerint — 1 1 C°-nál tenyésznek 
legjobban s 12 nap alatt ilyen hőmérséklet mellett már ivarérettek 
lesznek, azonban 19 C° fokon felül eső hőmérsékleten elpusztulnak. 




petéire nézve a megfagyás és a kiszárítás ugyanazzal a hatással van, 
s az olvadó hólében épen olyan jól tenyésznek, mint a legmelegebb 
nyári záporból összefutott tócsában, csak fejlődésük kezdő szakaszai 
folynak le gyorsabban a nagyobb melegben. Tömeges megjelenésük 
ideje a nyár. Az Apus cancriformis B R A E M szerint májustól októberig 
található. 
A Lepidurus productus petéi nedves földben tartva, majd télen 
14 napig fagynak kitéve, felöntés után már 6 C° mellett kikelnek, 
ellenben kiszáradás után felöntve nem fejlődnek ki. A kinőtt állatok 
0°—18° С között vigan tenyésznek. 
Az Apus petéi mind fagyás, mind kiszáradás után kikelnek s 
különösen magas hőfokon ( 6 0 — 7 0 ° C) végzett kiszárítás után kelnek ki 
igen gyorsan. Erre vonatkozóan F R I T S C H ( 1 6 ) végzett először kísérleteket. 
Ebből magyarázható, hogy a Lepidurus csak tavasszal, az Apus 
ellenben egész éven át, de különösen nyáron és őszszel található. 
Az Apus-ok nyáron néhány hét alatt, a hűvösebb évszakban 
ellenben csak hónapok múlva érik el teljes fejlettségüket. 
A Branchipus-ok is különböző gyorsasággal fejlödnek a külön-
böző hőmérséklet szerint, sőt a hőmérsékletnek bizonyos határozott 
fejlődésbeli alak felel meg. A Branchipus-ok saison-di, ill. trimorphis-
musára a legszebb példát a Br. ferox téli, tavaszi és nyári alakjai 
szolgáltatják, melyeket DADAY ( 1 2 ) ismertetett meg. 
A kiszáradt peték több évig is életben maradnak. Z I T T E L 1872-ben 
Dachel oasison gyűjtött Artemici-petéket tartalmazó iszapot, melyből 
1877-ben lárvák bújtak ki ( S E M P E R adata). Ingolstadt árkaiból 1871-ben 
gyűjtött iszapból 1876-ban Estliericdc keltek ki. 1876-ban iszapban 
gyűjtött Branchipus-petékből még 10 évre rá is keltek ki lárvák. 
B R A U E R szerint az Apus és a legtöbb Branchipus petéjének a 
kiszáradás létföltétele. Az Artemia petéjének a kiszáradás sem nem árt, 
sem nem használ, mert kiszáradás nélkül is kifejlődik. Hosszabb idő 
multán (4—7 hónap) a Branchipus diaplianus petéi kiszáradás nélkül 
is kikelnek, a Lepidurus petéi ellenben a kiszáradást nem jól tűrik. 
Az Estheria, Limnadia és Limnetis petéi csak kiszáradás után kel-
nek ki. 
Nálam a 60—70 C° mellett 24 óráig szárított Apus és Bran-
cliipus-peték — a még élő állat pár nappal előbb lerakott petéi is — 
1—4 nap alatt kikeltek. Az ugyanilyen módon szárított albertfalvi 
iszapból 20 C° mellett 1—3 nap múlva Apus, 3—10 nap múlva 
pedig Estheria és Limnadia naupliusai bújtak elő. Ugyanazt az iszapot 
kiszárítás nélkül 2 hétig víz alatt tartottam s ekkor nem keltek benne 
lárvák, kiszárítás után azonban abból is kikeltek az említett állatok lárvái. 
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Az elmondottak alapján megérthetjük, hogy ez állatok petéit 
kiöntések, pocsolyák sarával a vándor madarak, a víz kiszáradása 
után pedig a belőle fölkavart porral a szél is tova viheti. Egészen 
természetes, hogy ezek az állatok életmódjuk folyományaképen koz-
mopoliták, vagy legalább is igen nagy elterjedési körrel bírnak. Gyakran 
eltűnnek olyan termőhelyekről is, a hol éveken át időszakonként 
kitűnően tenyésztek s ott hosszú ideig, vagy egyáltalán nem jelennek 
meg többé. A jelenség okát tenyészésükre nézve kedvezőtlen körülmények 
beállásában kell keresnünk. A csapadék mennyiségének megváltozása, 
áradások elmaradása, stb. az illető termőhely terméketlenségét okoz-
hatja. Kipusztulhatnak az állatok bizonyos helyről, ha pl. beszárad a 
pocsolya, mielőtt az állatok ivarérettekké válnának, vagy ha a túl-
ságosan bő csapadék a kikelt állatokat folyókba vagy más állandó 
vizekbe sodorja. S ha egyszer valahonnan kivesztek, még ha újból 
alkalmassá válik is a hely tenyészésükre, csak akkor jelennek meg 
újra, ha betelepítés által oda kerülnek. 
Tenyészésük viszonyaiból következik, hogy lelőhelyeiken, ha víz-
zel tele van is a tócsa, nem lelhető meg mindig az ott tenyésző 
valamennyi faj. Épen azért gyűjtésük alkalmával nem elég a vízben 
hálózni, hanem ajánlatos a vízfenékről, vagy a már beszáradt helyről 
iszapot gyűjteni s azt 60—70 C° mellett való beszárítás, esetleg 
fagyasztás után felönteni, a mi által a benne található Phyllopoda-
peték életre kelnek. 
A leveleslábú rákok bizonyos társaságokban szoktak előfordulni, 
melyek vagy együtt, vagy pedig egymás után fejlődnek ki. így az 
Apus cancriformis a Branckipus stagnalis-szal, esetleg az Estheria 
dahalacensis-szel, az utóbbi B R A U E R szerint a Branckipus torvicornis-
szal szokott előfordulni. Az Apus-ok társaságában élő Branckipus-oV. 
nagyobbak, mint a külön élők. A Lejndurus productus-szal Branckipus 
Braueri, Br. diaphanus, Limnetis brachiurus és Estheria tetracera 
szokott előfordulni. 
Az előbbi társaság iszapos fenekű tócsákban nyári és őszi eső-
zések idején található, az utóbbi pedig növényzettel benőtt tiszta 
vizű, különösen tavaszi tócsákban él. Ezektől eltérően az Artemiálc 
sós vizek lakói. 
A víz rétegein is különbözőképen osztozkodnak. A Branckipus-ok 
a víz felsőbb rétegeinek a lakói, az Apus-ok és Lepidurus-ok a víz 
fenekén vagy egészen a felszínén tartózkodnak. Az Estheriák és a 
Limnadiák az iszapos fenékbe ássák magukat s úgy élnek, de időn-
ként a vízben bolyonganak. A Limnadiák az iszapban háton, az 
Estheriák ellenben hason fekszenek. A Limnadiák fejtetőjükön lévő 
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tapadó korongjuk segítségével gyakran odaerősítik magukat valamely 
idegen tárgyhoz vagy az aquarium falához. A Limnetis-ről az irodalom-
ban azt az adatot találtam, hogy hanyatt úszik. Valószínűnek tartom, 
hogy élete egy részét ez is az iszapban tölti el, mint rokonai. 
Szabadon úszó nauplius-lárváik a vízben lebegő szerves törme-
lékekből, Protozoák-hói és algákból táplálkoznak. A Branchipus-ok 
egész életükön át ilyen táplálékon maradnak, valamint az Artemiálc 
is, melyek kopoltyús lábaik sertefésüinek segítségével a táplálékot 
mintegy ldfésülik a vízből s az a végtagok alkotta barázdán át a 
szájba kerül. De a víz megtisztítása után a fenék iszapját fölkotorják, 
melynek törmelékeit lábaik közé gyűjtve viszik szájukba. 
Az Estheriák és Limnadiák szintén egész életükön át szerves 
törmelékekből élnek s azokat az iszappal együtt fölfalják. Életmód-
juk hasonlít a kagylókéhoz s ez életmód folyománya azokhoz való, 
sokszor a megtévesztésig hű hasonlatosságuk is. A Limnetis valószínűleg 
szintén iszap és törmelék evő. 
Az Apus és Lepidurus életmódja, a részleteket leszámítva, meg-
egyezik egymással. Az Apus lárvái szintén iszapevők s valószínű, hogy 
a Lepidurus-éi is. A nagyobbacska fiatal Apus-ok folyton az iszapot 
kotorják s apró férgeket, Cypris-eket és Daphniá-kat esznek. Később 
nagyobb állatokra, pl. Branchipus-okra is rákapnak. Megnövekedve 
minden lábuk hatalmába kerülő állatot fölfalnak, többek közt a szúnyog-
lárvákat is. Nem lehetne-e vájjon az Apus-dksA szúnyogirtásra föl-
használni? A Lepidurus-ok sokkal tunyábbak, kisebb étvágyúak. de 
szintén ragadozók. Mint az Apus-okat, őket is el lehet tartani apró 
húsdarabokkal. A Branchipus-ok&t modern halgazdaságokban, a hol a 
tavakat télen át szárazon tartják, haltáplálék gyanánt lehetne értéke-
síteni s föl lehetne őket használni a szennyvíz-tisztító állatokként is. 
Limnadia lenticularis L. 
Ebből a fajból, mely a magyar faunából eddig még nem volt 
ismeretes, jelenleg csak fiatal példányok állanak rendelkezésemre, 
melyeknek teste átlátszó, kagylóhéj szerű héjba van bezárva.1 A test 
az Estheriák-étói eltérően — nem tölti meg a héjat, hanem a test és 
a héj között tágas hézag van. A körülbelül 1—2 hetes példányok 
2—4 mm. hosszúak s valamivel hosszabbak, mint a milyen magasak. 
1
 E sorok i rása óta eltelt négy hét alatt három nőstény pé ldány teljesen kifejlő-
dött, melyek m i n d e n 2—3 nap lerakják lábfüggelékeiken összegyűlt petéiket. Növeke-
dési öve (egy) csak a legnagyobb, 12 mm. nagyságú pé ldánynak van. A másik 
kettő időszakos megvedlése alkalmakkal pánczélszerű hé jának külső lemezét leveti. 
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Héjukon növekedési vonalak még nincsenek. A növekedési övek száma 
a különböző szerzők szerint 2—16 között ingadozik; a kagylóhéj 
uwiöo-jára emlékeztető púp soha sincs rajtuk, az Estheriák-ёn azonban 
megvan s arra jellemző. A héj az állkapocs-szelvény táján kezd fej-
lődni [ N O W I K O W ( 2 1 ) ] . A héj a testtel két összekötő izom, a héjemelő 
izom (adductor) és a héjmirigyek közvetítésével függ össze. 
A test 32 szelvényből áll, a melyek fejre, torra és potrohra 
tagolódnak. A Limnadiák igen alacsony fejlettségi fokot képviselnek a 
rákok között; szájrészeik és a többi végtag 
között nincs éles határ. Az első szelvényen, 
illetőleg szelvényben találjuk az első csáp-
párt (1. г., a() az agyat, az egyszerű (ntsz) 
és összetett szemet (o). A 2-ik szelvé-
nyen van a szájnyílás, a 2-ik csáp-pár 
(aj, a felső ajak és a fejtető-szerv (ftsz)-
A 3-ik szelvény viseli a felső állkapcsot 
(mandibula), a 4-ik az egyik alsó állkapocs 
párt (maxilla), az 5-ik pedig a másik alsó 
állkapocs-párt. A következő 26 szelvényen 
vannak a lábak. A lábak levélalakúak, ízelt-
ségiik elmosódott, s a következő részekből 
állanak: Egy páratlan alapízböl, a proto-
podit-hói, az ezen ülő két lemezből, az 
endo- és exopodit-bél, végül az epipodit-ból, 
mely sima kopoltyúlemezzé alakult át. A 9., 
10. és 11. lábpár epipodit-ja fonálszerű és a 
peték tartására szolgál. A lábak hátrafelé 
folyton kisebbednek. A potrohon nincsenek 
végtagok, hanem tüskék és sarkantyúk fedik 
LINNÉ Monoculus lenticularis néven írt le egy állatot, mely a leg-
több szakbuvár szerint azonos ezzel a Limnadiá-val, így azt a L. lenti-
cularis név illeti meg. HERMANN 1804-ben Daphnia gigás néven irta 
le. BRONGNIART 1819-ben Fontainebleauban egy kis rákot talált, melyet 
Limnadia Hermanni-nak nevezett el, mivel nem tartotta azonosnak 
a Daphnia gigásszal. MILNE EDWARDS szerint a HERMANN-féle Limnadia 
azonos a D. gigas-szal. BAIHD 1849-ben arra az eredményre jutott, 
hogy a D. gigás voltaképen Estheria-faj, tehát az Esther!a gigás H E R M . 
és a Limnadia Hermanni BRONG. két különböző faj. A kérdést G R U B E 
tisztázta végérvényesen, a ki szerint a HERMANN és a BnoNGNiART-féle 
faj azonos egymással. Későbben SAHLBERG, LILLJEBORG és S A R S meg-
állapította, hogy a Limnadia Hermanni BRONG. azonos a Monoculu. 
l . rajz. 
A Limnadia lenticularis feje. ai = 
első csáp, <J2= a második csáp 
alapize, ed = érzékdombok, ftsz = 
fejtetöszerv, go = látóidegducz, 
« = ideg, ntsz = nauplius-szem, 
о = összetet t szem. 
végén van a végbélnyílás. 
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lenticularis L.-vel, azért a Limnadia lenticularis L. nevet alkal-
mazta rá. 
A héj nagysága SPANGENBERG szerint 8 :5 , LILLJEBORG szerint 
17:13. mm. A növekedési övek száma BAIRD szerint 2—3, LILLJEBORG 
szerint 15. A héj színe borostyánsárga (BERMANN), sárgás (BRONGNIART) 
vagy olajzöld (LILLJEBORG). A lábak számát a szerzők 18- 26 párra 
teszik. 
A Limnadia nem rövid jellemzése LEUNIS (19) szerint a követ-
kező: «Béja tojásdad, gyenge, áttetsző, növekedési domb nélkül való; 
teste a héjához képest kicsiny, ez utóbbit nem tölti meg; csápjai 
sokízűek, végük bunkós; 18—22 (ritkán 24—26) pár lába van. 
A hím első lábpára kapaszkodóhorogban végződik. A nőstény 9—12. 
lábpárja petehordásra szolgál». A növekedési övek száma ugyanazon 
szerző szerint rendesen 5 ; hossza 8—12 mm., magassága 6—9 mm. 
(L. Hermanni). 
Ez az állat a magyar zoologiai irodalomban már szerepelt, de 
tévesen. C H Y Z E R említi 1858-ban Pestről. A tévedést B R Ü H L állapította 
meg, a ki az állatot új fajnak tartotta és Estheria pesthinensis-nek 
nevezte el, leirását azonban nem adta meg, azért CHYZER írta le ezen 
a néven, a ki azonban később megállapította, hogy a szóban lévő 
állat azonos az E. dahalacensis-szel. 
A szabadban a L. lenticularis-t még nem találtam meg. Példá-
nyaimat az albertfalvi tócsa iszapjából neveltem föl, melyben Estheriá-
val és Apus-szal együtt kelt ki. 
A hozzá legközelebb álló Esther iá- tói és IAmnetis-tői leginkább 
feje alkatánál és végtagjai számánál fogva tér el. Mind a Limnetis, 
mind az Estheria feje a Daphnia fejéhez hasonlatosan sisakszerű 
élben és csúcsban megnyúlt. A Limnadia feje elül szögletes, letom-
pított. Legjellemzőbb bélyegét fejtetőszerve adja meg, a mely az előző 
nemeken nincs meg. Végtagjainak száma körülbelül megegyezik az 
Estheria-félék végtagjainak számával ( = 1 8 — 2 6 ) . A Limnetis vég-
tagjainak száma csak 1 0 — 1 2 pár (GRUBE, 1 8 ) . Nagy különbség van 
eme nemek héja közt. A Limnetis héján nincsenek növekedési övek, 
hosszúsága 3 — 5 mm. A Limnadia héját 3—16 növekedési öv jellemzi, 
umbo-]& nincs. Az Estheria héját igen sok növekedési öv tünteti ki. 
A Limnetis, Limnadia és Estheria nemek könnyű megkülönböz-
tetésére LAMPERT—ENTzművéből (15) a következőket idézem: A Limnadia 
héja tojásdad, sima, növekedési vonalok és púp nélkül való; az állat 
háton úszik: a Limnetis héja szintén púp nélkül való, de 5—6 növe-
kedési öve van; az Estheriák héja, a kagylóhéjhoz hasonlatosan, púp-
pal bír, a növekedési övek száma 20—26. 
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Kraneliipus és alga együttélése. 
(3 szövegrajzzal.) 
A mult év június 20-án Poprádon egy agyagos vizű pocsolyában, 
mely a hosszas esőzések következtében keletkezett, temérdek szokatlan 
külsejű Branckipus stagnalis ScHAEFFF.R-t találtam. A pocsolyában 
hemzsegő rákok kopoltyús lábai ugyanis élénk fűzöld színűek voltak. 
Mikroskóppal megvizsgálva az álla-
tot, kitűnt, hogy a zöld szín tömény-
telen apró zöld algától ered, melyek 
a Branckipus kopoltyúslábait egé-
szen belepték. 
Hogy a különös jelenség miben-
létét megfigyelhessem, válogatás nél-
kül összefogtam 300—400 Brancki-
pus- 1 s ezekkel együtt néhány Apus 
cancriformis S C H A E F F E R - Í is és otthon 
vízzel telt üvegedénybe tettem őket. 
Előzőleg az edény fenekére mintegy 
2 cm.-nyi, a pocsolyából vett iszapot 
öntöttem. A rákok az edényben körül-
belül egy hónapig életben maradtak 
és így kényelmesen megfigyelhettem 
őket. Közben a pocsolya egészen be-
száradt. 
A Branckipus-ok túlnyomó több-
ségének kopoltyús lábai zöld színűek 
voltak; csak itt-ott akadt közöttük 
egy-egy, melynek lábai színtelenek 
voltak. Ezek az utóbbiak, mint kitűnt, 
megvedlett példányok voltak. 
Az algák meghatározására dr. Fi-
LARSZKY NÁNDOR egyetemi m.-tanár 
urat, a Magyar Nemzeti Múzeum növénytárának igazgatóját kértem 
meg, a ki kérésemet készséggel teljesítette. Lekötelező szívességéért 
fogadja e helyt is hálás köszönetemet. 
FILARSZKY tanár úr meghatározásából kitűnt, hogy a Branckipus-ok 
kopoltyúit belepő zöld algák két, eddig ismeretlen fajt képviselnek. 
Az egyik, a Characium setosum FILARSZKY ( 1 . rajz) hosszúra 
nyúlt, többé-kevésbbé görbült, fölfelé kissé kiszélesedő, pálczikaalakú 
1. rajz. 
Characium setosum FILARSZKY. 
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sejt, melynek felső vége hirtelen összeszűkül és hosszú, gyakran 
görbült átlátszó sertében végződik. A sejt teste lefelé igen megvéko-
nyodik és bosszú, karcsú, gyakran meghajlott nyélben folytatódik, 
mely az egész sejt hosszának felét vagy harmadát teszi. A nyél alján 
nagy kerek tapadókorong, vagy pedig kétágú fonálszerű horog van. 
Az egész alga hossza 40—100 p, szélessége 4'4—6'5 p. A nyél hossza 
23—33 p, a sertéé 7—16'5 p. A sejtfal igen vékony, csupán az alga 
két végén vastagodik meg kissé. 
A sejttartalom szemecskés és zöld színű. Az idősebb algák 
plasmája először keresztben 2 — 3 - 4 — 6 — 8—16 részre válik széjjel, 




2. rajz . Characium saccutum FILARSZKY. A, li = hüve lyes alak, C, D = tapadó-
korongos alak. 
3. ra jz . A Branchipus stagnalis kopoltyúslűbának ser té je , r f t tapadt algákkal. 
A másik új alga neve Characium saccalum FILARSZKY ( 2 . Г.). Ez 
is egyetlen, többé-kevésbbé meghajlott, felül kiszélesedő sejtből áll. 
Az alga felső vége rendesen lekerekített, alsó vége egyenletesen 
vékonyodó, de nyele nincsen, hanem vagy kerek tapadó korongban, vagy 
pedig tág, kehelyalakú, kocsonyás hüvelyben végződik és ennél fogva 
tapad a rák kopoltyús lábaira. Hossza 8 — 1 0 0 p (átlag 6 7 — 9 0 p), 
vastagsága 3 — 2 6 5 p (állag 1 6 ' 5 — 2 0 p). A sejtfala igen vékony, de 
az alga alsó végén vastagabb. A sejttartalom zöld színű, fiatalon egy-
nemű, később szemecskés. 
Mikor az alga teljes nagyságát elérte, plasmája számos mikro-
vagy makrozoogonidium-ra. oszlik. A még ki nem szabadult makro-
zooyonidium-ok nagysága 6 ' 5 — 1 0 P , a m ikrozo о у о nidium -oké pedig 
1 - 5 — 2 p. 
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Mindkét alga-faj főleg a Branchipus kopoltyúslábainak seriéire 
tapadt igen nagy számmal, de magát a kopoltyú falát is ellepte. 
A 3. rajz egy serte végét mutatja, melyre néhány alga tapadt. Az 
alga a teste végén lévő tapadókorong, kocsonyás hüvely vagy fonalas 
horgok segélyével tapad a Branchipus cuticulájához. Azonban a 
Branchipus időnkint megvedlik. Ez úgy megy végbe, hogy a rák a 
hosszirányban megrepedt cuticulából heves csapkodás és vergődés 
közben kibúvik. A levedlett cuticula egy darabban marad. Mivel az 
algák mindenütt a cuticulához tapadnak, azzal együtt szintén levet-
tetnek. A megvedlett rákon egyetlen alga sem marad, a levetett cuticula 
ellenben, melyen az egyes testtájak jól meglátszanak, a lábak helyén 
egészen zöld. 
Ilyen levetett, algákkal dúsan megrakott cuticulákat és épen 
megvedlett algátlan Branchipus-okíit külön pohárba tettem, melynek 
vízében eredetileg nem voltak algák. Két óra multán majdnem minden 
vízcseppben találtam zöld algákat; négy óra múlva a levetett cuticula 
már szemmelláthatóan halványabb volt, a mikroskóppal megvizsgált 
rákok kopoltyúslábain pedig néhány megtapadt algát találtam. Más-
napra a levetett cuticula megfehéredett, mert a zöld algák eltűntek 
róla, a Branchipus-ck lábai pedig ismét megzöldültek. A vízben is 
számos levált alga úszkált. A megölt rákokról rövid idö multán eltűnt 
a zöld algabevonat. 
Ebből a jelenségből következtetve az algáknak létföltétele, hogy 
a rák ide-oda czipelje őket és ez által helyüket változtassák. Ezért 
tűnnek el a megölt rákról vagy levedlett cuticulájáról, ha az hosszabb 
ideig egy helyben marad. Az ilyen algák plasmája valószínűleg zoogo-
nidium-ok alakjában a sejtből a vízbe jut, az üres sejtfal aztán 
hamarosan elpusztul. A kiszabadult zoogonidium-ok valószínűleg a 
folytonosan csapkodó kopoltyúslábak sertéi közé kerülnek, melyek 
között a rák a vizet mintegy átszűri, ott erősen megtapadnak és 
csakhamar algákká alakulnak át. 
Sajátságos, hogy ugyanabban a pocsolyában élő Apus cancri-
formis lábain csak elvétve, itt-ott akadt egy-egy alga s az is igen 
könnyen levált, holott a Branchipus lábait nagy tömegben, gyepszerüen 
lepték el, úgy hogy azokat teljesen elfödték. 
Azt hihetnők, hogy az algák azért telepszenek meg a Branchipus 
kopoltyúslábain, mert a lábak sertéi kitűnő tapadási felületet nyújtanak. 
Ámde a Branchipus fejének és farkvillájának sertéin, a hol pedig 
szintén jól megtapadhatnának, algákat nem találunk. A kopoltyús-
lábakon valószínűleg azért telepszenek meg, mert azoknak a sertéi 
közt az állat mintegy átszűri a vizet, a mely folyamat közben az 
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áramlás által odasodort algák a sertéken fönnakadnak. A Characium-ok 
helyhez kötött életet élnek. Kétségtelenül nagy előnyükre van, hogy a 
Branchipus folytonosan csapkodó kopoltyúslábaira telepedve a vízben 
helyüket változtatják s így mindig újabb, még ki nem használt vízzel 
érintkeznek. A Branchipus-nak látszólag csak passiv szerepe van a 
közte és a Characium-ok közt lévő viszonyban; mintha csak azért 
tűrné meg kopoltyúslábain az algákat, mert nem tud tőliik szabadulni. 
De talán a Branchipus-ra nézve sem közömbös az a körülmény, hogy 
a zöld algák anyagcseréje által fölszabadult oxygén köz vetetlenül a 
kopoltyúslábak között lévő vízbe jut s így a kopoltyúkat mosó víznek 
oxygén tartalma nagyobbodik. 
Valószínűvé teszi ezt az a körülmény, hogy a Branchipus köz-
ve tetlenül vedlése után, a midőn tehát egyetlen alga sincsen rajta, nagy 
szeretettel úszkálja körül az elhullott, de még zöld rákokat és a 
levetett, algáktól borított cuticulákat. Mikor ezt a jelenséget először 
megfigyeltem, arra gondoltam, hogy a hullák és a pusztulófélben lévő 
levedlett cuticulák közelében talán több a bomló anyag, mint egyebütt 
és a bővebb táplálék vonzza oda az állatokat. De azután olyan meg-
figyelést tettem, melyet ezzel a föltevéssel nem lehetett megmagya-
rázni. Ugyanis észrevettem, hogy az algáktól belepett, zöldlábú rákok 
ide-oda való uszkálásuk közben csak ritkán, mintegy véletlenül kerültek 
a hullák közelébe, míg a megvedlett algátlan példányok állandóan 
ezeknek a közelében tartózkodtak, meg-megbökdösték őket, sőt a 
zöld algákkal borított hullák fölé úszva hasoldalukra fordultak és 
kopoltyúslábaikkal csapkodták az algabevonatot. Ez a hasoldalra való 
fordulás nagyon feltűnő, ha tudjuk, hogy a Branchipus stagnalis más-
különben mindig hátoldalán úszik.1 
Ugyanabból a pocsolyából, melyből a június 20-iki példányok 
származtak, október 10-én új Branchipus-nemzedék származott. Ezek 
a példányok valamivel fejletlenebbek voltak, mint a júniusiak, de 
ezeknek a kopoltyúslábait is óriási tömegekben borította a Characium 
setosum és Ch. saccatum. 
Dr. Hankó Béla. 
1 Ha a Ilranchipus-okíit olyan táplálékban szegény vízben tar t juk, melyben 
az iszap leülepedett, és lebegő szerves részek híjával van, akkor néha megesik, 
hogy egy-egy példány hasoldalára fordulva az iszapot fölkavarja. 
1 0 0 IRODALOM 
Irodalom. 
A liydrobiologia kézikönyve. 
S T E U E R A., Planktonkunde, Leipzig, 1910. 
A biologiai tudományok egyik aránylag fiatalabb ága, a plank-
tologia különösen a biologiai állomások felállítása óta oly hatalmas 
és gyors fejlettséget ért el, melyhez hasonlót a biologia története 
alig mutathat föl. Az anyag méretei, melyek az áttekintést lehetet-
lenné teszik, a szétszórtan megjelent adatok nagy száma és sokféle-
sége, az általános biologiai vonatkozások, a planktologiának a rokon 
tudományágakkal való összefüggése, nemzetgazdasági jelentősége rég-
óta éreztetik olyan kézikönyv hiányát, a melyben a vizsgálati mód-
szereken kívül a planktologia történetében megkülönböztethető három 
korszak alatt felgyülemlett eredmények rendszeresen csoportosítva 
bennfoglaltatnak. A planktologia irodalmának rengetegében jelentek 
meg ngyan nagy számmal összefoglaló munkák, a melyek között 
népszerűek is szép számmal akadnak, de ezek a planktonnal egyik 
vagy másik specziális szempontból foglalkoztak s ma már nagyrészt 
elavultak, vagy pedig hol csak a hali-, hol csak a limnoplanktont 
tárgyalják s így a modern planktologiáról s a vele kapcsolatos kér-
désekről általános, összefoglaló képet nem nyújtanak. 
Ennek a munkának a megirására a planktologiának oly régi 
munkása volt mintegy praedestinálva, mint S T E U E R , az innsbrucki 
egyetem magántanára, a ki a planktologia fejlődéséhez a bécsi Duna-ág, 
de különösen az Adria planktonjának sok évi kutatásával oly nagy 
mértékben járult hozzá. 
A könyv rövid bevezetése a planktologia történetével, a 
plankton fogalmával és fontosságával foglalkozik. A második fejezet 
a lakóelem, a víz physikai, chemiai és hydrographiai tulajdonságainak 
ismertetése. Ez a rész tulajdonképen az oceanographiának és hydro-
graphiának a legújabb vizsgálatokat is magábanfoglaló oly tökéletes 
foglalata, melyhez hasonlót nem igen ismerünk. Nemcsak a vizs-
gálatok eredményeit, hanem azok módszerét s a használatos vizs-
gálati eszközöket is bőven leírja. Ezeket a fejezeteket nyomon követi 
ama kölcsönös hatás ismertetése, a melyet a leírt physikai tulajdon-
ságok és а plankton gyakorol egymásra. így pl. ismerteti a víz elosz-
lását a föld felületén, a fenékrelief és a plankton eloszlása között 
lévő összefüggést; a hőmérsékletnek a planktonra való hatását és az 
erre vonatkozó elméleteket ( F O R E L , BRUCKHAI,DT, LORENZ, stb.); a víz 
színét és a szín okait, a szín és a plankton között lévő összefüggést, 
a víznyomást és a planktonnak ehhez való alkalmazkodását (Coregon-
peték); a víz mozgásait és a plankton viselkedését a hullámzás alatt, 
a különböző áramlások, az árapály és a szelek befolyását а plankton 
mennyiségére és eloszlására, stb. Azonban a szerző a plankton alkal-
mazkodási jelenségeivel egy másik fejezetben külön is foglalkozik, s 
a viz physikai és vegyi tulajdonságainak tárgyalására is visszatér a 
plankton függélyes és vízszintes elterjedésének tárgyalásánál. 
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A plankton kutatásának történetében a legutolsó időszakot a 
kísérleti irányzat jellemzi. Ennek az ismertetése S T E U E R könyvének 
egyik legérdekesebb része. Többek közt ebben a részben foglalkozik 
a szerző P Ü T T E R ismeretes elméletével is, melynek támogatására 
KNÖRRICH régebbi vizsgálatainak eredményét is föleleveníti. Ebben a 
fejezetben a plankton vegyi összetételére, a plankton-termelésre s a 
vizek anyagforgalmára vonatkozó igen érdekes adatokon kívül igen 
fontos zoogeographiai jegyzeteket is találunk, melyek különösen az 
üledékképződés révén palaeontologiai szempontból is igen értékesek. 
A két utolsó fejezet a planktonnak az ember és a természet 
háztartásában viselt szerepét ismerteti. S T E U E R a gyakorlati szempon-
tokról a planktologiának a halászattal való szoros összefüggése miatt 
sohasem feledkezik meg s azokat a többi fejezetekben is mindig ki-
domborítja. Megismerjük a plankton mesterséges tenyésztését, a homár 
és a planktonikus halivadékok nevelését, a szaporodás gyakorlati jelen-
tőségét a halászatra nézve, az évszakos ingadozások befolyását a halak 
elterjedésére, a plankton vándorlásának és a heleoplanktonnak gyakor-
lati jelentőségét, a plankton tápértékét, szerepét a víz öntisztulásában, 
továbbá az édesvízi és tengeri halak tenyésztésében, ZUNTZ és KNAUTHE 
vizsgálatait, DUBISCH kísérleteit, ÜANNEwiG-féle állomás eredményeit, stb. 
Daczára a halászati irodalom gazdagságának, ezeket az adatokat így 
csoportosítva egyetlen szakmunkában sem találjuk meg, azért STEUER 
munkája a halász szakembereknek is nélkülözhetetlen kézikönyve. 
Ránk nézve ezt a munkát különösen az teszi becsessé, hogy 
STEUER lehetőleg mindig adriai példákra hivatkozik. Ilyenformán 
ebben a művében egyesítve, s az általános planktologiai kereteiben a 
megfelelő helyekre illesztve találjuk mindazt, a mi az Adriára vonat-
kozólag itt-ott megjelent. 
A tartalomnak megfelelő a könyv kiállítása is. A hétszáz oldalas 
kötetet egy színes tábla és negyedi'élszáz igen szép rajz díszíti. Az 
egyes fejezetek végén lévő irodalmi összeállítás, különösen kezdőknek 
igen becses útbaigazításokat adhat. Ezekben a magyar szerzők (ENTZ, 
DADAY) is sűrűen szerepelnek. 
Az órási anyagon, a mely ebben a könyvben föl van halmozva, 
bámulatosan uralkodik a szerző kritikája, mely az adatok tömkelegé-
ben is biztos áttekintést nyújt. E becses, hézagpótló munka tehát 
minden tekintetben méltán megérdemli azt a dicséretet, melyet meg-
jelenése óta a kritika egymásután ráhalmoz. Az egész munkán végig-
vonuló praktikus irányzat, a stylus szépsége, az elbeszélés egyszerű-
sége, előadásának közvetetlensége és szemléltető módja STEUER kézi-
könyvének oly tulajdonságai, melyek lehetővé teszik, hogy a nem 
szakemberek, elsősorban pedig a gyakorlati halászattal foglalkozók 
is élvezettel és eredményesen forgassák. 
Leidenfrost Gyula. 
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Az Adria és a Földközi- tenger fauná ja . 
C O R I , C. J., Der Naturfreund am Strande der Adria und des Mittel-
meergebietes, Leipzig, 1910. 
A czím is elárulja, hogy ez a másfélszáz oldalas sürün szedett 
kis könyv nem a szakemberek, hanem az Adria partjain megforduló 
természetkedvelők számára készült, azonban az idegen és változatos 
alakok tömegében való tájékoztatásért, melyet ez a kis könyv a kon-
tinensről leránduló szakembernek és különösen a kezdőknek nyújt, a 
szerzőt elismerés illeti meg. Ilyen irányú, de sokkal inkább népszerű 
munkák az északi és keleti tenger faunájáról már régesrég forgalom-
ban vannak és így CORI könyve rég érzett hiányt pótol. Az első 
fejezet igen részletesen ismerteti a Földközi-tenger és az Adria me-
denezéjének keletkezését és az Adria physikai viszonyait. A többi 
fejezetben a gyűjtésre vonatkozó rövid útbaigazítás után a part, a 
Zostera-mezők, a sziklák, a fenék és a nyilt tenger faunájának jellem-
zőbb és gyakoribb alakjaival ismerkedünk meg. Ez az ismertetés a 
gerinczesekre is kiterjed. Igen érdekes a lagúnák faunájáról szóló 
fejezet, melyben népszerű müvekben szokatlan részletezéssel és ala-
possággal foglalkozik tárgyával. A tenger növényzetét a szerző csak 
mellékcsen érinti. Az egyes fejezetek mellett külön táblákon — egy 
színes közülük — közel kétszáz, a szövegben leírt állat többé-kevésbbé 
jól sikerült rajza van. A tárgyalásban —- érdemes megemlíteni — nem 
az ORTMANN, hanem a WALTHER-féle felosztást tartja szem előtt. 
A különböző zónák alakjait oly részletesen tárgyalja, hogy könyvét, 
mivel más hozzá hasonló nincs, népszerű volta daczára sem nélkü-
lözhetjük az Adria faunájának kutatásában. Különösen értékessé ezt 
a kis munkát az teszi, hogy C O R I ebben közli kisebb biologiai meg-
figyeléseit és jegyzeteit, miket az Adrián való hosszas kutatásai közben 
szerzett s a melyek vagy egyáltalán nem, vagy szétszórva jelentek meg. 
Csak az a kár, hogy sem a physikai viszonyok, sem a fauna tárgya-
lásában nincs tekintettel a Quarnero sajátos viszonyaira, miért is — 
épen ezekre a sajátos viszonyokra való tekintettel — a Quarnero 
faunáját és egyéb természeti viszonyait hasonló módon ismertető 
munka hiánya CORI könyve mellett is nagyon érezhető. 
Leidenfrost Gyula. 
S z a k o s z t á l y u n k ülései. 
154. iilés (1910. április 1.) 
Dr. HORVÁTH GÉZA elnök üdvözli a megjelent tagokat és megnyit ja az 
ülést, melynek tárgysorozata ér te lmében 
1 . MOCSÁRY SÁNDOR «.Egy érdekes magyarországi új hárlyásszárnyú rovar-
roló czímű előadása kapcsán két levcldarazsat mutat be, nevezetesen az Orys-
sus unicolor-t, melyet LATREIIXE 1 8 1 0 - b e n írt le és melyből eddig csak azt. az 
egyetlen fenmarad t példányt i smer jük , melyet előadó a berlini múzeum előzé-
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kenysége folytán bemutat . Dr. HENSCH ANDOR a horvátországi Krapinán az előbbi 
fajhoz közelálló és annak is tartott faj t gyűjtött, mely azonban előadó vizsgálatai 
szerint más faj, melynek az Oryssus Hcnschi nevet adta. 
Az előadáshoz Dr. HORVÁTH G É Z A szólt hozzá s néhány Krapináról való ér-
dekes állatot említ föl, melyeket szintén D R . HENSCH ANDOR gyűjtött . 
2 . HANKÓ BÉLA «A hdzigalamb petevezetékének szerkezete és működése» czimü 
dolgozatát mutat ta he. A dolgozat folyóiratunk f. é. 1. füzetében tel jes ter jedelmében 
megjelent. 
3. CSÍKI E R N Ő « E g y érdekes bogár bemutatása» czímű előadásában az Ussuri-
vidék egyik felette érdekes bogárspecialitását, a Callipogon (Eoxenus) relictits A. 
SEM nevű czinczérfajt ismertette és annak egy példányát be is muta t ta . Ez a 
bogár arról nevezetes, hogy eddig ismert fajai mint Közép-Amerikából (Mexikótól 
Venezueláig) voltak ismeretesek. 
Az előadáshoz D R . HORVÁTH GÉZA és id. dr. ENTZ GÉZA szólt hozzá. 
Dr. HORVÁTH GÉZA felhívja a szakosztály figyelmét, hogy az idén bárom 
nemzetközi kongresszus ülésezik és pedig jún ius elején az ornithologiai kongresz-
szus Berlinben, augusztus elején az entomologiai kongresszus Brüsszelben és 
augusztus második felében a zoologiai kongresszus Gráczban s a ján l ja , hogy 
ezeken minél többen vegyenek részt. 
Id. dr. ENTZ GÉZA a szakosztály figyelmébe a ján l ja még a magyar orvosok 
és természetvizsgálók vándorgyűlését, mely üléseit az idén Miskolczon ta r t j a meg. 
Több tárgy nem lévén, az elnök megköszöni az előadók fáradozásá t és az 
ülést bezár ja . 
166. ülés (1910. m á j u s 6.) 
Dr. HORVÁTH GÉZA elnök üdvözli az épülő állatkertien nagy számmal meg-
je lent tagokat és vendégeket. A tárgysorozat értelmében 
1 . RÁTHONYI ZOLTÁN állatkerti igazgató a folyamaiban lévő állatkerti építke-
zéseket és egyéb berendezéseket muta t j a be és nagy szakavatottsággal magyarázza 
meg az egyes készülő épületek szerkezetét, berendezését és rendel te tését . 
A szakosztály dr. HORVÁTH GÉZA elnök indítványára RÁTHONYI ZOLTÁN igazga-
tónak köszönetét fejezi ki az érdekes előadásért , úgyszintén dr. BODY TIVADAR székes-
fővárosi tanácsosnak is, aki módját találta, hogy a pusztulás út ján lévő intézet ú j 
életre keljen és elhatározza, hogy ezt jegyzőkönyvi kivonatban is tudomásukra hozza. 
2 . Dr. ABONYI SÁNDOR «А kvelcsldbú rákok életmódjáról» czímen tartott elő-
adást . Az előadást mostani füzetünk teljes ter jedelmében hozza. 
3. Dr. BOLKAY ISTVÁN «А pettyes qöte Molge vulgaris L. alakköréről» értekezett. 
Az értekezés mostani füzetünkben tel jes ter jedelmében megjelent. 
Az előadáshoz dr. HORVÁTH GÉZA elnök szólt hozzá, A ki megjegyezte, hogy 
tiszta magyarnyelvű leírásnak is meg van a priori tása. 
Végül az elnök köszönetet mondott , hogy az állatkert igazgatója mai ülés 
ta r tására az állatkerti üléstermet átengedte. 
Álat tan i Köz lemények . 1910. 8 
Á L L A T T A N I K Ö Z L E M É N Y E K 
ORGAN DER ZOOLOGISCHEN SECTION 
DER KGL. UNGARISCHEN NATURWISSENSCHAFTLICHEN GESELLSCHAFT 
UNTER MITWIRKUNG VON REDIGIERT VON 
( I . H O R V Á T H . L . S O Ó S . 
I X . Н А М ) . 1 9 1 0 . 2 . H E F T . 
Abhandlungen. 
S. 5 5 — 6 9 . und S. 14—23. des vorigen Heftes. A. A b o n y i : Uber die 
Histoyenese des .Flossensaumes der Amphibien-Larven. (Mit 21 Textfiguren.) 
Der in der Medianl inie des Körpers befindliehe F l o s s e n s a u m wird durch die 
Emporwucherung der Epithelzellen hervorgebracht . Zwischen den doppel-
wandigen Epi the l lamel len sind Bindegewebszel len vorhanden , die mit der 
von ihnen ausgesch iedenen gallertartigen Grundsubs tanz das Füllgewebe d e s 
F lossensaumes b i lden. Dieses Fül lgewebe steht in unmi t te lbarer Verbindung 
mit dem pe r i chordea len Bindegewebe. Das zu Beginn schwach entwickelte 
Füllgewebe n i m m t a l lmähl ich zu, wobei die Grundsubs tanz rapide vermehr t 
wird. Die Bindegewebszel len ve rmehren sich nur l angsam, infolge dessen die 
ause inanderweichenden Epi thel lamel len die mit ihnen verwachsenen Binde-
gewebszellen ause inanderdrängcn , wobei das P lasma ein feines Fadennetz bildet. 
Hierauf e r sche inen in den P l a s m a f ä d e n feine Fäse rchen , die sich besonders 
in den stark in A n s p r u c h genommenen P lasmafäden v e r m e h r e n und schliesslich 
ein zwischen den Epithel lamellen ausgespanntes para l le l ver laufendes Faser -
system bilden. Diese Beschaffenhei t des F lossensaumes bleibt nur während 
des Larvens tad iums b e s t e h e n ; bei der fertigen F o r m wird dieselbe du rch 
die eintretende Gewebsumbi ldung zerstört . 
P. 69—88. S . B o l k a y : On the Form-group of the Molge vulgaris. 
(With 17 textfigures.) Author demons t ra tes in the p resen t article that the 
variety of Holge vulgaris L. (var. meridionals) descr ibed by G. A. BOULAXGKR 
in 1882 may b e divided into two clear ly dis t inguishable forms, one of which 
is to be de te rmined as Molge meridionalis BI.GR., the other f rom North-
Italy, as be longing to the subsp. ImpeXana M É H . This only confirms M É H F L Y ' S 
and WOLTF.RSTORFF'S earlier opinions of which MÉHFLY'S has the right of 
priority. The skul l of M. meridionalis BLGR. (Fig. 3, p. 72) which was 
unknown unti l now, is also d i s c u s s e d ; on the os tympanicum of this species 
an apophysis was found (Fig. 4 A, p. 72) the like of w h i c h has as yet never 
been met with on the skull of any other newt or tai led Batrachian. Author 
terms this apophys i s girocessus paratympanicus. The M. italica being also 
drawn into the circle of his r e sea rches , author finds the f ronto-squamosal 
arch on the skul l to be entirely bony (Fig. 12, p. 80) a n d determines a lso 
the presence of processus paratympanicus (Fig. 13, p. 82). Whilst engaged 
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in the study of the phylogenetic junct ion of the four species, a f te r exami-
nation of the development of swimming o rgans and the format ion of the 
f ronto-squamosal a rch the author determined that the less developed the processi 
postfrontales , the s t ronger are the swimming organs . 
The systematic connection on this basis is as fo l lows: On one hand 
the M. italica in South-Italy, on the other the M. meridionalis in Greece, 
both developed from an unknown ancient fo rm. In consequence of their 
part ly complete, part ly almost complete f ron to-squamosa l arch (Figs. 12, 3), 
the two above ment ioned species s tand neares t to the ancient type of newts, 
which, like M. italica, have no membranous appendages . F rom the M. meri-
dionalis there developed in more nor thern countr ies , the subsp. kapelana, 
and from this again the M. vulgaris. The processi postfrontales of the two 
latter species are shorter (Figs. 7, 10); however, cor responding to this fact 
it is to be r emarked that the membranous appendages increase, which is a 
consequence of pe rmanent aquat ic liabit. 
The following is a summary of the resu l t of author ' s r e s e a r c h e s : 
Such newts, as have less developed processi postfrontales, bu t possess exten-
sive m e m b r a n o u s appendages , i. e. high dorsa l and cauda l crests, are in 
phylogenetic sense m u c h younger , than those hav ing a bony or a lmost bony 
f ronto-squamosal arch. In connection with the membranous appendages 
au thor r emarks that he considers the dark s t reaks (Fig. 14, p. 85) in the 
dorsa l cres t of M. vulgaris and subsp. kapelana, a s a support for the high 
dorsa l crest, and explains this by the fact of m a n y blood vessels running 
in the dark par t s of the crest wh ich are m a d e stiff by the p r e s su re of the 
blood, therefore they funct ion like the corpora cavernosa. 
S. 88—95. A. Abonyi: Die Lebensweise der Phyllopoden und das Vor-
kommen von Limnadia lenticularis in Ungarn. (Mit 1 Textfigur.) Verf. bespricht 
die ethologischen Verhältnisse der Phyllopoden. Besonders aus führ l i ch be-
handel t er ihre For tpOanzungs-Weise , nament l ich den Einiluss des Einfr ierens 
und des Eintrocknens auf die Entwicklung d e r Eier. Für die Entwicklung 
der Eier von Apus cancriformis, Branchipus stagnalis und Br. torvicornis 
ist es ganz ohne Belang, ob dieselben erst e inf r ieren , oder eintrocknen. Die 
Eier von Apus entwickeln sich besonders rasch , wenn sie bei h o h e r (60— 
70 ° G) Tempera tu r getrocknet werden. Verf. liess Eier von Apus und Branchipus 
enthal tenden S c h l a m m 24 Stunden bei 6 0 — 7 0 ° С trocknen und fand dass 
dieselben aufgegossen sich binnen 1—4 Tagen entwickeln. Aus dem auf 
20 0 G erhitzten Sch l amme entwickelten sich in 1 — 3 Tagen die Naupl i i von 
Apus, die von Estheria und Limnadia in 3—10 Tagen. Eier von Lepidurus 
entwickeln sich nach dem Eintrocknen nicht, sondern nur wenn sie bevor 
14 Tage dem Froste ausgesetzt waren. Verf. f and im Sch lamme von Albert-
falva (bei Budapest) Limnadia lenticularis, we lche bisher aus der Fauna 
Ungarns unbekann t war. 
S. 96 — 99. B. H a n k ó : Symbiose von Branchipus und Algen (mit 3 
Textfig.) Verf. sammel te bei Poprád (Com. Szepes) viele Branchipus stagnalis, 
deren Kiemenbla t t füsse von grünen Algen gänz l ich bedeckt waren . Laut 
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Az A p u s o k ós B r a n c h i p u s o k p h o t o t r o p i s i n u s á r ó l . 
• A fény a magasabbrendű állatokra csak azok látószerveinek 
érzéksejtjei, valamint sok esetben festéksejtjei — chromatophorjai — 
útján gyakorol hatást, ellenben a legtöbb szövetsejt fényinger föl-
fogására alkalmatlan. 
Hogy a fényre való reagálás a protoplasma alaptulajdonságaihoz 
tartozik, az nagyon szépen kitűnik a fénynek amaz állatokra gyakorolt 
hatásából, melyeknek külön fényérző készülékük nincsen. Különösen 
a Protozoák között ismerünk számos olyan fajt, melyek fényreceptorok 
nélkül is fényérzök. Legszembeötlőbben nyilatkozik meg ez az érzék-
szervnélküli fényérzés — MORGAN ( 2 2 ) szerint — az algákkal sym-
biosisban élö (zoochlorellás) Protozoák-on, valamint egysejtű zöld 
Protophyták-on. 
N A G E L ( 2 3 ) vizsgálatai szerint az Amphioxus-riük, sok csigának, 
de más állatoknak is az egész bőre, a Spirographis Spallanzani-nak 
ellenben csak bojtos kopoltyúhámja fényérzö. H E R T E L ( 1 2 ) megálla-
pította, hogy különösen a chemiailag hatásos sugarak váltanak ki 
nagyon erős reactiót. A rövid hullámhoszszal rezgő sugarak — így 
a Mg vonalnak megfelelőek — nemcsak erős mozgást váltanak ki, 
hanem kellő mennyiségben a Paramaeeium aureliá-t, a zoochlorellás 
P. bursariá-1, a Colpidium colpodá-1, a Hydra fuscá-t és H. viridis-1 
erélyes mozgás kiváltása után nagyon rövid idő alatt (6—15p.) el is pusztít-
ják. Érdekes, hogy a zoochlorellás állatok sokkal tovább ellenállnak a 
rövid hullámhoszszal rezgő gyilkos sugaraknak, mint közeli rokonaik. 
Hogy igen erős fényhatásokra a magasabbrendü szervezetek — 
rendesen nem fényérző — szövetelemei is reagálnak, kitűnik abból 
az észleletből, melyet V E R W O R N ( 3 2 ) emlit, nevezetesen, hogy elektro-
mos müvek munkásainak megvilágított testrészeit fedő hám megvál-
tozik, a rendestől eltérően sarjadzik, sőt el is hal. A FrasEN-féle 
fénygyógymódnak a szervezetnek általános fényérzékenysége az alapja. 
A fény hatása az absolut sötétség megszűnésével kezdődik, ettől 
kezdve, az intensitás növekedtével az inger is fokozottabb lesz. 
Állat tani Közlemények. 1910. 9 
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A fény fölfogására szolgáló készülékek (photoreceptorok) az állat 
alapszerkezetének megfelelően mindig symmetrikusan vannak kifej-
lődve. Ennélfogva természetes, hogy az állat a fényforráshoz képest 
a s* mmetria-viszonyoknak megfelelő helyzetet foglal el. 
Azt a jelenséget, mely szerint a szervezet a fényforráshoz képest 
valamely határozott helyzetet foglal el, L O E B ( 1 5 ) heliotropismusnak 
nevezi, és pedig a fényforrás felé irányuló elhelyezkedést positiv, az 
ellenkezőt pedig negatív heliotropismus névvel jelöli. 
R Á D I . (29) ezt a jelenséget phototropismus névvel jelöli. Ö egész 
sereg vizsgálatban kifejtette, hogy a fényérzö — phototaktikus — 
állatok emez elhelyezkedése nem egyéb térbeli tájékozódásnál, s 
kifejtette, hogy phototropismus csak egyféle van, jelesen a fényforráshoz 
való meghatározott elhelyezkedés, és csak a fényforrás felé irányuló 
vagy azzal ellentétes mozgás jelleme lehet positiv, illetve negativ. 
Az állatok egy részére a fényinger csökkenése, másokra annak 
fokozódása van kedvező hatással. 
J O S T ( 1 3 ) szerint a fényre való reagálás az illető szervezetet a 
ránézve legkedvezőbb megvilágítású helyre és helyzetbe vezeti. 
A Pelomyxa sötétben renyhén mászkál, fényben összehúzódik 
[ENGELMANN ( 7 ) ] . Ugyanígy viselkednek A Myxomyceták is, azzal A 
különbséggel, hogy a fény huzamosabb behatására a fényforrástól távoz-
nak. vagyis negativ heliotropikusak lesznek. Sajátságosabban viselkedik 
ENGELMANN (6) Bacterium photometricum-а, a mely csillangók segítsé-
gével mozog, de csak a megvilágítás tartama alatt. Sötétben nyugton 
marad, de mihelyt i'ény éri, különösen narancs és ultraveres sugarak, 
azonnal mozogni kezd. A Diatomeák mozgása sötétben szintén szünetel. 
V E R W O R N (32) szerint a Pleuronema chrysalis nevű ázalék-
állatka kék vagy ibolya sugarakkal való megvilágításra ugrik egyet, 
különben nyugton van, legföljebb néha-néha változtatja helyét. 
H E R T E L (12) széleskörű vizsgálatai szintén a rövid hullámhoszszal 
rezgő sugarak kiváló hatásosságát igazolják. 
Egész sereg szabadon mozgó állatról ismeretes, hogy mozgásá-
nak irányára a fény behatással van, de hasonló ismeretes a helyhez 
kötött életmódot folytató állatokról is. Csövekben lakó férgek, tele-
peket alkotó polypok — L O E B ( 1 7 ) vizsgálatai szerint — épen úgy a 
fényforrás felé hajlanak, mint az ablakban tenyésző virágok. 
Az állatok phototropismusára vonatkozó első irodalmi adat 
REAUMUR-től származik1, a ki szerint a molyok, «melyek nappal nem 
1
 REAUMUR, Mémoires pour la servir ii l 'histoire des Insectes . Amsterdam, 
1748., I. 1., p. 330. 
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szállnak virágról-virágra», a gyertyafény körül összegyűlnek. Megfigyelte 
továbbá azt is, hogy a fában élő lárvákra szintén hatással van a fény. 
Olyan fába, melyben lárvák éltek, rést vágott s azon át világította 
meg őket, mire összerándultak. 
TRF.MBLEY1 megfigyeléseit, melyek a «vizi-bolhákra», minden való-
színűség szerint Daphniák-ra vonatkoznak, nagyobb exaetság jellemzi. 
Ö azt tapasztalta, hogy azok a «vizi-bolhák», melyekkel hydráit etette, 
a gyertyához képest bizonyos meghatározott helyzetet foglaltak el s 
ha a gyertyát az üveg körül vitte, a vizi-bolhák követték a fényt. 
Sokkal jelentékenyebbek és érdekesebbek TREMRLF.Y-nek azok a 
vizsgálatai, melyek a hydrának a fényre való reagálására vonatkoz-
nak. Miután megfigyelte, hogy a polypok az edényben mindig a «leg-
világosabb» helyen tartózkodnak, zöld polypokat helyezett olyan 
üvegbe, melyet egészen beburkolt s.csak egy rést hagyott szabadon. 
Az üveget világosságra téve azt tapasztalta, hogy bármily helyzetben 
volt is a rés, a hydrák mindig a nyíláson beszűrődő fény felé húzód-
tak s ott telepedtek meg. Szétdarabolt polypokon is ugyanezt észlelte. 
Hogy a régi zoologusok között többen is voltak, a kik a fénynek 
az állatokra gyakorolt hatását ismerték, azt JOHANNES M Ü L L E R egyik 
munkájának (Physiologie das Gesiclitsinnes) előszava is bizonyítja, 
mely szerint ő vizsgálatokat végzett a színes fénynek a növények és 
állatok életnyilvánulásaira való behatásáról ( L O E B adata). 
BERT ( 2 ) megállapította, bogy a Daphniák a spectrum minden 
színére reagálnak s bogy a sárga fény mint legvilágosabb rész a legjobban 
hat rájuk. Másutt ismét kifejtette, hogy a Daphniák azokat a színeket 
látják, mint mi és nem másokat. 
LUBBOCK ( 1 9 ) szintén kísérletezett Daphniák-kai is. 0 színes 
üvegekkel befedett aquariumokban tartotta az állatokat s időnként 
megolvasta, hogy miként oszolnak szét a fényben és szintén azt 
tapasztalta, hogy a sárga fény van a legnagyobb hatással rájuk. 
GRABER ( 1 0 ) igen sok állat fényérzékenységének vizsgálatával 
foglalkozott s megállapította, hogy mely állatok mely színeket «ked-
velnek» különösen. 
Protozoák-TÓ\ STAHL (31) állapította meg, hogy az olyan egyének, 
melyek valamely tárgyhoz tapadva élnek, testük szabad elülső részét 
a fényforrás felé fordítják. Az Euglenák is akár egy helyben vannak, 
akár mozognak, mindig úgy helyezkednek el, hogy hossztengelyük a 
fénysugarak irányába essék. A mozgó és a megtapadt egyének egy-
1
 TRF.MBLEY, Abhandlungen zur Geschichte einer Polypenart . Quedlin-
burg, 1791. 
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aránt reagálnak a mozgó világításra és a fény intensitásának növe-
kedtére vagy csökkentére. 
E N G E L M A N N ( 7 ) az Eugleni-kat függöcseppben vizsgálta, melynek 
egyik felét megvilágította s azt észlelte, hogy azok a megvilágított 
részben gyülekeztek. A mikor mikrospectrumot vetített a cseppre, azt 
találta, hogy az erösebb fénytörésű sugarakkal megvilágított részben 
gyűltek össze. ENGELMANN szerint a Stentor viridis, a Paramaecium 
bursaria s általában a zöld (zoochlorellás) Protozoák rendes oxygén-
tartalom mellett a fényre nem reagálnak. A fény csak az oxygén-
tartalom megcsappanásával gyakorol rájuk irányító hatást. A mikro-
spectrumnak abban a részében gyűlnek össze, a melyben az áthaso-
nítás a legerélyesebben folyik (zöld és vörös). A purpurbaeteriumok 
ugyancsak E N G E L M A N N (6) szerint a spectrum ama sugaraiban gyüle-
keznek, a melyeket festőanyaguk a legerélyesebben elnyel. 
S T K A S B U R G K R szerint a rajzó spórák A vörös, sárga és zöld 
sugarak iránt érzéketlenek, ellenben phototaktikusok a spectrum indigó 
színű része iránt [Pfeffer (26)]. 
Egészen másként viselkednek a Oscilliariák, melyekről V E R W O R N 
megállapította, hogy az általunk látott sugarak valamennyije hat reájuk, 
sőt GAinuKOw (9) szerint a tartósan ható színnek megfelelően olyan 
színű chromophylt hoznak létre, a mely a sugarakat a legerélyesebben 
elnyeli (vörösre zöldet, kékre sárgásbarnát, zöldre kéket, stb.) s az 
ilyen színű chromophyllt utódaik még rendes világítás mellett is több 
hónapig megőrzik. 
Ugyanaz A növény, pl. bizonyos tengeri algák BF .RTHOLD szerint 
gyenge fényben positiv, erős fényben negativ heliotropikusan visel-
kednek. O L T M A N N ( 1 8 9 7 ) ugyanezt állapította meg a Phycomycetes-1 
illetőleg, nevezetesen azt, hogy az ívlámpától bizonyos távolságon 
kívül lévőkön positiv phototropismus volt észlelhető, ezen a távol-
ságon belül a lámpától 20—30 cm.-nyi távolságban lévők sem positiv, 
sem negativ phototropismust nem árultak el, a 20—30 cm.-es övön 
belül lévők pedig negativ phototropikusok voltak. 
Sajátságosan viselkednek megvilágítás alkalmával a Volvox-ok, 
melyek mindig bizonyos intensitású helyeket keresnek föl, másokat a 
nőstények, másokat az ivartalan koloniák. Viselkedésükben a legérde-
kesebb az, hogy elsötétítés után azonnal a fenékre sülyednek, meg-
világításra ellenben fölemelkednek, tehát a fényforrás felé haladnak. 
Az állatok heliotropismusával általánosságban LOEB(15)foglalkozott, 
a ki kimutatta, hogy az állatok heliotropismusa megegyezik a növényeké-
vel s igyekezett bebizonyítani azt is, hogy az állatokra is ugyanazzal 
a hullámhoszszal rezgő fénysugarak hatnak irányítókig, mint a növényekre. 
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LOÉB igen sok, az összes állattörzseket képviselő állatról kimu-
tatta, hogy mozgására a fény irányítólag hat s hogy ebből a szempontból 
a S/rirographis-nak a fényforrás felé való hajlása és valamely szaba-
don élő lárvának a fény felé való úszása teljesen azonos jelenség. 
LOEB positiv és negativ heliotropismust különböztet meg a szerint, 
hogy a fény az állatra vonzólag vagy taszítőlag hat-e? Megkülönböztet 
azon kívül olyan állatokat, melyek valamely megbatározott intensi-
tású helyet keresnek föl és a közvetetlen megvilágítás elől kitérnek. 
Ezek rendesen a kevésbbé megvilágított helyeket keresik föl, mint pl. 
a Planariák és saját megfigyeléseim szerint különösen a Glepsinék. 
L O E B az ilyen állatokat különbségérzőknek nevezi. Kimutatta továbbá 
L O E B azt is, hogy positiv heliotropikus állatok a megváltozott viszo-
nyok hatása alatt negativ heliotropikusakká válhatnak és viszont. 
Például az éhes Porthesia chrysovrhora-hernyók positiv, a jóllakottak 
ellenben vagy negativ heliotropikusak, vagy pedig hatástalan rájuk a 
fény. OSTWALD ( 2 5 ) szerint negativ heliotropikus állatok a víz belső 
ellenállásának növekedtével — pl. gelatin hozzákeverésére — positiv 
heliotropikusakká válnak (Daphniák). Sok állat, mely vízben és szá-
razon egyaránt megél, vízben positiv, szárazon ellenben negatív 
heliotropikus. 
A fény hatását L O E B azzal magyarázza, hogy a symmetrikus 
fölépítésü állat két felén a fényhatásra változások jelentkeznek, 
a mely változások csak akkor lesznek egyenlőek e két félben, ha az 
állat symmetria-tengelyével vagy -síkjával a fényforrás irányában 
helyezkedik el. Minden olyan mozgás, mely az állatot ebből a hely-
zetből kimozdítja, egyszersmind változást idéz elő a részarányos 
felek megvilágításában is, a minek eredménye az lesz, hogy a rész-
arányos felekben a fény által termelt anyagok (LOEB szerint bizonyos 
savak) nem egyenletesen keletkeznek s a termelt anyagok különböző 
mennyisége ingerként hat, mely a mozgásszervekben oly módon 
érvényesül, hogy az állatot a fényhez képest ismét symmetriás hely-
zetbe hozza. RÁni. (29) más szempontból itéli meg a fényre való 
reagálást. Szerinte a photoreceptorral ellátott, statoeysta híján lévő 
állatokra a fény úgy hat, mint a statoeystá-val bírókra a föld vonzása. 
Az állat helyzetét mindkét esetben a hatóerő szabja meg. így a leg-
több állatnak a fényhez képest bizonyos normális helyzete van, hason-
latosan a föld vonzásához viszonyított normális helyzethez. 
Az eddigiek fölemlítését szükségesnek tartottam azért, mert az 
általam vizsgált Apus cancriformis és Branchipus stagnalis is nagyon 
kifejezetten photo-, illetőleg heliotropikusan viselkedő állatok. Ezeknél 
azonban a fénynek szerepe van az állatok egyensúlybeli helyzetének a 
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megtartásában is. Mivel ezekről az állatokról tudtommal ilyen vizsgálatok 
nincsenek közölve, kiinduló basisul a velük közel rokon Cladocerák-ról 
és más Crustaceák-ról való vizsgálati eredményeket közlöm, melyek 
ezen állatoknak a térbeli tájékozódást teszik megérthetővé. 
Különösen sok adat vonatkozik a Daphniák-nak a fénynyel szem-
ben való viselkedésére. TREMBLEY kísérletéről már föntebb meg-
emlékeztem. LEYDIG ( 1 4 ) megfigyelte, hogy a Cladocerák a közvetetten 
napfényt kerülik s csak reggel és este, valamint borús időben tartóz-
kodnak a víz színén. B E R T ( 2 ) megállapította, hogy a Daphniák 
azokat a színeket látják, mint mi, s ugyanerre az eredményre jutott 
LUBBOCK ( 1 9 ) i s . 
MERESCHOWSZKY (21) vizsgálatai szerint a Daphniák a fény erős-
ségének kisebb változásait is megérzik ugyan, azonban a fény minő-
ségét nem tudják megkülönböztetni. DAVENPORT és CANNON ( 5 ) a 
Daphniák-nak a fényhez képest való tájékozódását azzal magyarázza, 
hogy azok az intensitásbeli különbségek szerint helyezkednek el. 
BÁDL ( 2 7 ) a szemmozgató izmok jelentőségét ismerte föl, a 
mire különben már WEISMANN ( 3 3 ) is felhívta a figyelmet. RÁDL abból, 
hogy a szem a fény beeséséhez képest mindig meghatározott, állandó 
állást (normális helyzet) foglal el, azt következteti, hogy ez a beren-
dezés a Daphnia helyzetét a fényhez képest egyszersmindenkorra 
megszabja. Szerinte ez a berendezés olyan viszonyban van a fényhez 
képest, mint a statocysta a nehézségi erő irányához (p. 84). 
GROOM és L O E B ( 1 1 ) szerint a Balanus perforalus lárvái erős 
fényben positiv heliotropikusak, de bizonyos idő elteltével negativ 
heliotropikusakká válnak, azonban igen gyenge fényben állandóan 
positiv heliotropikusak. 
EWALD (8) RÁDL vizsgálatai nyomán foglalkozott a Cladocerák 
heliotropismusával, főképen pedig azzal a kérdéssel, hogy mi 
okozza közvetetlenül a fényforrás felé való közeledésüket, illetőleg 
attól való távolodásukat ? A mozgás okát főképen abban látja, 
hogy az úszótapogatók erősebb fényben gyengébben és ritkábban, 
gyenge világításban pedig erősebben és sűrűbben csapkodnak 
(phototropikus reflex). A tapogatók csapkodásának iránya a szemek 
helyzetével függ össze, mivel pedig a szem a «normális helyzet» ered-
ményeképen, mint föntebb láttuk, mindig a fényforrás félé irányul, 
azért a mozgás irányának a fény szerint kell igazodnia. EWALD föl-
teszi, hogy bizonyos időnek kell eltelnie, míg a megváltozott megvilá-
gítás állandó, változatlan hatást idéz elő. Ha a megvilágítás az előző-
nél nagyobb, akkor az állatok a fényforrástól távolodnak, ha kisebb, 
közelednek feléje. A megvilágítás kellő ideig tartó behatása után 
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ismét normálisnak tekinthető s ezt EWALD «adaptatiós optimum»-nak 
nevezi. A megvilágítás megváltoztára helyváltoztatási periódus követ-
kezik, mely addig tart, míg az adaptatio ismét végbe nem megy. 
Mielőtt a saját vizsgálataim részletezésére áttérnék, röviden 
ismertetnem kell az Apus cancriformis és a Branchipus stagnalis élet-
módját, hogy ezt szemmel tartva, vizsgálataim kísérleti részének 
ismertetése alkalmával elégséges legyen egyszerűen a normális álla-
potra hivatkoznom. 
Az Apus cancriformis, valamint a Branchipus stagnalis a kopoltyú-
lábú rákok (Branchiopoda) alrendjébe tartozik, mely a Cladocerdk vagy 
ágascsápúak alrendjével együtt a levéllábú rákok (Phyllopoda) rendjét 
alkotja. Ez a rend annyira közismert, hogy általános tájékozásul elégséges-
nek tartom annak megemlítését, hogy a beléje tartozó állatok teste nem 
határolódott élesen testtájakra. A testszelvények száma még a közel 
rokon fajokon is tág határok között ingadozik, igy pl. az Apus produ-
cóís-nak csak 33, az A. cancriformis-nak 39, az A. numidicus-nak 
pedig 46 szelvénye van. 
A legnagyobb levéllábá rákok az Apus-ok és a Branchipus-ok 
Az Apus-ok testét pajzs födi, a Branchipus-ok gyűrűi ellenben sza-' 
badok. Legjellemzőbb rájuk a nagyszámú, levélszerü kopoltyává lett 
láb, melyeket szakadatlanul mozgatnak. A Branchipus-ok rendes 
körülmények között háton, az Apus-ok pedig vagy háton, vagy hason 
úsznak. Mindig beszáradt petékből fejlődnek s néha tömegesen, gyü-
ledékvizekben vagy hólében jelennek meg. Szerveik sorából ránk 
nézve a kopoltyúlábakon kívül a szemek ismerete fontos. 
A kikelő fiataloknak — melyek nauplius-alakban hagyják el a 
peteburkot a leöntés után 18—24 óra nmlva — csak egy szemük 
van a garatfölötti dúcz legelülső táján. Ez az ú. n. nauplius-szem, 
mely a kifejlett állaton is megmarad, de rajta kívül a nauplis-kor 
után még két másik szem is fejlődik. Az Apus-ok páros szemei ülő 
szemek s közel egymáshoz a hátpánczél elülső tájékán foglalnak 
helyet, a Branchipus-okéi ellenben nyelesek és nagyon mozgékonyak. 
Ez a szem az összetett vagy mozaikszem, a nauplius-szem vele 
ellentétben egyszerű pigmentszem. 
A Branchipus nyeles szemei, NOWIKOFF ( 2 4 ) vizsgálatai szerint, 
félgömbalakúak, úgy hogy az állat bármely oldalról jövő sugarakat 
fölfoghat vele. Az ommatidium- ok száma 1 0 0 0 — 1 0 0 0 . A nauplius-
vagy homlokszem egyszerű szem. Az Apus ülő szemei 8 0 0 — 8 0 0 
ommatidium-hól állanak. W E N K E ( 3 4 ) az Apus productus szemei látó-
sejtjeinek számát 4360-ra teszi. 
Az Apus-ok a vizek fenekének lakói s az iszapban élő férgekből 
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és korhadó szervezetekből élnek. A fényt kerülik. Ha a vízben ide-
oda úszkálnak, akkor az iszap már kevés táplálékot nyújt számukra 
s ilyenkor a vízben úszkáló, náluknál kisebb szervezetekre vadásznak, 
miközben testvéreiket sem kímélik. Van rá eset, hogy a víz fölszínére 
is feljönnek, de csak akkor, ha gyenge a világítás. Ilyenkor a víz 
színén lebegő testeket falják föl. Ha erős világítás mellett is a víz 
színére emelkednek, az azt jelenti, hogy a víz oxygéntartalma nagyon 
megcsappant. Az Ajnis-ok hímjei néhol ritkák, néha azonban a meg-
vizsgált példányoknak 10%-át is kitehetik. 
Az Apus-okkal ellentétesen viselkednek a Branckipus-ok. Háton 
úsznak, a víz színéhez közel tartózkodnak. Rendesen csak kopoltyú-
lábaik csapkodása által változtatják helyüket, de ha bármi is meg-
zavarja őket, l'arokalakú potrohúk segítségével villámgyorsan siklanak 
előre. Táplálékuk szerves maradványokból áll, melyet a vízben 
úszkáló mindenféle törmelékszemecskék közül lábaik segítségével 
mintegy kifésülnek. A táplálék mindkét esetben a végtagok alap-
része (hasi- és coxopodit) által alkotott barázdán át halad a száj-
hoz. A hímek a nőstényektől külsőleg nemcsak állkapcsaik nagyobb 
voltánál fogva, továbbá a petezacskó hiánya által ütnek el, hanem 
abban is, hogy jóval nagyobb a mozaik-szemük. 
-к 
A kísérleti czélra használt Apus-okat és Branckipus-okat az 
egyetemi állattani intézetben aquariumokban tenyésztettem azokból a 
petékből, melyeket D R . HANKÓ BÉLA úr 1 9 0 9 . évi augusztus hóban 
Poprádon gyűjtött. Az anyaggal való ellátásért D R . HANKÓ BÉLA úrnak 
ez alkalommal is hálás köszönetemet fejezem ki. 
-k 
Ez évi január hó 23-án déli 12 órakor önteléket (iní'usio) készi-
tettem Apus- és Branckipus-petéket tartalmazó iszapból. 24-én délben 
már megjelentek a nevezett fajok nauplius lárvái, melyek az edény-
nek a világoság felé eső oldalán gyülekeztek össze. Ezek a lárvák 
épen úgy, mint annyi más vizi állat lárvája, positiv heliotropikusak 
voltak s a nappali fényben úgy viselkedtek, mint azt GROOM és L O E B 
(11) a Balanus perforatus lárváit illetőleg leírták, azzal a különbséggel, 
hogy aznap valamennyi az edénynek a fény felé eső oldalán maradt. 
Másnap azonban az ApusAárvák már az edény fenekén úszkáltak és 
pedig lehetőleg a fény beesésével ellenkező oldalon, a Branchipus-
lárvák pedig az aquariumban egyenletesen szétoszolva úszkáltak. 
Este AuER-lámpával oldalról világítva meg az edényt, azt ész-
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leltem, hogy a Branchipus-ok igen gyorsan a fényforrás felé eső 
oldalon gyülekeztek, az Apus-ok azonban nem. Az állatok kicsinysége 
miatt akkor csak azt állapíthattam meg, hogy a Branchipus-]árvák, 
valamint a fiatal, megvedlett alakok positiv heliotropikusak, ellenben 
a fiatal Apus-ok vedlés után már nem positiv heliotropikusak, de még 
nem is határozottan negativ heliotropikusak. 
Néhány nap telt el. A Branchipus-ok kezdettek megnyúlni s 
többszöri vedlés után lassanként rendes formát öltöttek. E közben az 
igen falánk fiatal Apus-okat más edénybe telepítettem át, a hol tovább 
növekedtek. A felnőtt Branchipus-okat figyelve azt észleltem, hogy 
azok a rézsútosan jövő nappali világosságban nem gyülekeztek a fény 
felé eső részen, ellenben ha este lámpával közelítettem feléjük, vala-
mennyien a fényforrás felé úsztak, különösen akkor, ha a víz kissé 
zavaros volt. Nappali világításnál is feltűnt már, hogy testük a fény 
beeséséhez képest sajátságos helyzetet foglalt el, a mi még szembe-
ötlőbb volt akkor, midőn a lámpát közvetetlenül az edény oldala mellé 
tartottam. Ekkor valamennyien függőlegesen helyezkedtek el, legalább 
is annyira, hogy a fény egész hasukat érte. Ekkor egyszerre világos 
lett előttem, hogy az állatok a szabad természetben mért úsznak a 
hátukon, a rézsútosan jövő nappali diffus fényben pedig rézsútosan, vagyis 
merőlegesen a fénysugarak irányára, s hogy mért foglalnak el függélyes 
helyzetet, a midőn oldalról világítom meg őket: nyilvánvaló, hogy 
elhelyezkedésük, illetőleg mozgásuk irányát mindegyik esetben a fény-
sugarak iránya szabta meg. Következtetésem helyességéről még inkább 
meggyőződtem, mikor azt tapasztaltam, hogy eme rendes körülmények 
között háton úszó állatnak az a néhány, pohárba merített példánya, 
melyet kísérletképen alulról világítottam meg, a megvilágítás ideje alatt 
hasát lefelé fordította. Nyilvánvaló tehát, hogy BKTHF. (3) helytelenül 
értelmezte kísérleteit, mikor a Branchipus-okról azt állította, hogy 
azért úsznak a hátukon, mivel a súlypontjuk erre esik. 
Az eddig a fény által elő nem csalt Ajms-okat szintén pohárba 
merítettem s alól megvilágítva őket azt észleltem, hogy tüstént a víz 
színére emelkedtek, sőt a megvilágítás tartama alatt hanyatt úsztak. 
Kísérleteim során csakhamar meggyőződtem arról, hogy az 
Apus-ok a fényforráshoz képest mindig úgy helyezkednek el, hogy 
hátpánczéljuk, illetőleg szemeik síkja merőleges legyen a fény beesé-
sének irányára, a Branchipus-ok ellenben úgy, hogy hasuk és szemeik 
síkja mindig a fény felé forduljon s ahhoz képest merőlegesen álljon. 
Hamarosan meggyőződtem arról is, hogy a spectrum összes 
színei kiváltják, mind az Apus-nál, mind a Branchipus-nál az említett 
helyzeteket, a mi egy kissé meglepett, mert L O E B újabb művei szerint 
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a gyengébben törő sugarak alig, vagy egyáltalán nem váltanak ki az 
állatokban heliotropikus hatást s csak az erősebb fénytörésű, azaz 
rövidebb bullámhoszszal rezgő fénysugarak hatásosak. 
Az irodalom adatai alapján mégis lehetségesnek tartom, hogy 
az én Branchipus-aim és Ay>us-aim a spectrum összes színeire nem 
véletlenül reagálnak, sőt az sem véletlen, hogy a Branchipus-ok kü-
lönösen a vörösre reagálnak szembeötlő módon, mert L O E B is azt 
irja régebbi munkáiban, valamint 6воом-та1 együtt készített dolgo-
zatában, hogy a vörös sugarak is hatásosak, habár a rövidebb hullám-
hosszú, vagyis a kék felé eső sugarak erélyesebben hatnak. 
Az irodalmi ismertetésben fölsorolt adatok, melyek némelyike lát-
szólag ellentmond egymásnak, azt a gondolatot ébresztette bennem, hogy 
nem a fénysugarak összhatása, intensitása-e az, a mely az Apus-ok és 
Branchipus-ók positiv, illetőleg negativ heliotropismusát kiváltja, 
például: nem hatnak-e a vörös vagy sárga sugarak heliotropikusan, 
ha erősebbek a kéknél, a zöldnél vagy esetleg a fehérnél is ? Vagyis 
az a kérdés, hogy igen intensiv vörös fény és pl. gyenge, de nem 
elenyésző kicsinységű kék fény közül melyik hat heliotropikusan ? 
Hogy az erre vonatkozó kísérletet elvégezhessem, pontosan meg 
kellett állapítanom, hogy az állatok a különböző színekre hogyan és 
mennyire reagálnak ? 
M Á G O C S Y - D I E T Z SÁNDOR egyetemi tanár úr kegyes volt photo-
tropikus vizsgálatokra kitűnően berendezett intézetének helyiségeit és 
azoknak fölszerelését vizsgálataim megejtésére átengedni, a mely 
szívességéért ezen a helyen is hálás köszönetemet fejezem ki. 
Első sorban az elektromos fény hatásosságáról igyekeztem meg-
győződni. Kísérleteim azt eredményezték, hogy a villamos fény kel-
tette reactiók általánosságban megegyeztek azokkal, a melyeket más-
féle fény idézett elő. 
Az első kísérletem az volt, hogy az Apus-ókaA félig elfödött 
edénybe helyeztem és így világítotíam meg őket egymásután fehér 
fénynyel, majd a spectrum színeivel, és azt tapasztaltam, hogy mind-
annyiszor az árnyékba menekültek. 
Hogy ez a menekülés nemcsak az első meglepetés eredménye 
volt, kitűnt abból is, hogy ha a fehér vagy bármely színes körtét az 
edény körül körben vittem, az Ayrus-ok a fényforrás mozgásával egy 
irányban, de az edény ellenkező oldalán szintén körben úsztak. 
Az elhelyezkedés állandó voltát forgó korongra helyezett edényben 
figyeltem meg. Megvilágításra 500 gyertyafényt! ívlámpa szolgált, mely 
elé paralfinozott papirost tartottam. Az állatok akkor is épen úgy, 
mint az előbbi esetben a fénytől távol eső helyre húzódtak. Midőn 
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pedig gyűjtő-lencsén út fényhengert vetítettem a forgó edényre, akkor 
mindig úgy úsztak, hogy a fényhengerbe bele ne kerüljenek, tehát 
nem úgy viselkedtek, mint a LoEB-féle negativ heliotropikus állatok, 
a melyek a fényforrással ellentétes irányban mozognak, hanem a 
LoEB-féle «különbségérző» állatok módjára, vagyis a homályos helyet 
fölkeresve úgy úsznak, mintha az a fénymennyiség volna rájuk 
hatással, a mely a vizén áthatoló sugárkéve által megvilágított tes-
tecskékröl verődik vissza rájuk. 
Annak kipuhatolására, hogy ezek az Apus-ok valóban negativ 
heliotropikus állatok-e, a következő kísérletet végeztem: A klinostaton 
forgó 15 cm. átmérőjű edény egyik széle alá 10 cm2 nagyságú fekete 
kartonlapot csíptettem be, mely együtt forgolt az edénynyel. Ekkor 
azt tapasztaltam, hogy az Apus-ok az edény homályos részében mind-
addig úszkáltak, míg az árnyékot adó lap forgás közben el nem fogta 
előlük a fényt, ekkor azonban rögtön abbanhagyták az úszást és az 
edénynyel együtt forogtak tovább egészen addig, míg az árnyat adó 
lap elfordulásával egyszerre bele nem kerültek a legerősebb fénybe. 
Ekkor villámgyorsan a fényforrással ellentétes irányba fordultak 
és egészen az edény faláig úsztak s ott háttal fordulva a beeső 
fénynek abban az irányban mozogtak, a melyben gyengébb fény érte őket, 
vagyis az edény forgásával ellentétes irányban, egészen addig, míg a 
fekete kartonlap ismét el nem fogta előlük a fényt, a mire az imént 
ismertetett mozgássorozat újra kezdődött. Ha a klinostaton forgó 
edény fölé 1 m. magasan NERNsr-lámpát kapcsoltam be, akkor nyu-
godtan együtt forogtak az edénynyel. Ha az ívlámpa fényét prismával 
szinekre bontottam és azt vetítettem a forgó edényre, akkor mindig 
a vörös vagy az ultravörös részben tartózkodtak, ha pedig még azon 
túl is volt hely, akkor oda húzódtak. Ferdén bocsátva rájuk az egyes 
színeket, valamennyi elöl elhúzódtak, még akkor is, ha az illető színű 
sugarakat átbocsájtó színes üvegekkel a fény erősségét a minimumra 
csökkentettem, söt a photographiai czélra szolgáló igen sötétvörös 
E (EDISON) 1 6 - O S lámpa is nagyon határozottan kiváltotta a negativ 
heliotropismust. 
Ez után azt vizsgáltam meg, hogy az Apus-ok miként viselked-
nek két fényforrás között V Erre vonatkozó megfigyeléseim a kö-
vetkezők : Ellenkező oldalakon (15 cm. átmérőjű edényben) kék 
E 16-os és vörös E 16-os lámpát becsatolva, az állatok a 
kék fénytől a vöröshez húzódnak. Ha alulról vörös, fölülről pedig kék 
fényt bocsátunk rájuk, akkor szintén a vörös felé a víz fenekére 
húzódnak s ott hassal oldal felé fordulva úszkálnak. Ha viszont 
fölülről vörös és alulról kék fényt bocsátunk rájuk, akkor a víz színén 
л 
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körben úszkálnak kifelé fordított hassal. A vörös lámpa kioltása után 
hátukra fordulnak. Ebből a kísérletsorból az tűnt ki, hogy a vörös 
sugarak hatása érvényesül a kék mellett is. 
Annak kipuhatolására, hogy az egyes szineknek a hatása milyen 
természetű, a következő kísérleteket végeztem: 60 cm. magas, 10 cm. 
átmérőjű üveghengert vízzel töltöttem meg s 30 cm. magas, alól való 
világításra alkalmas állványra helyeztem. A mint az Apus-okat a 
vízbe tettem, azok rögtön a fenékre sülyedtek, mivel a fény a kísérlet 
megkezdésekor fölülről jött. 
Midőn két 32-es E-lámpát alul és fölül 10—10 cm.-nvi távol-
ságban elhelyezve, az alsót meggyújtottam, alig egy perez elteltével 
valamennyi Apus a víz fölszínére emelkedett s ott hanyatt úszkált, a 
felső lámpa meggyújtása után pedig az edény közepéig leszálltak s 
ott hasukkal az iiveg fala felé fordulva körben úsztak, vagy pedig 
befelé fordulva bukfenczező mozgást végeztek, tehát sok tekintetben 
úgy viselkedtek, mint E W A L D körben úszó Daphniá-i, a melyek alul-
fölül megvilágítva szintén veszteg maradtak az edény közepén, az 
alsó lámpa kioltása után pedig fél perez múlva a fenékre sülyedtek. 
Alulról világító kék, valamint vörös lámpa (E 16-os) szintén a 
víz színére hajtja az Apus-okat. 
A kísérletek további folyamán az E 32-es lámpák helyett 
E 16-osokat használtam, mert amazok fénye túlságosan erős volt. 
Midőn az edényt alulról és fölülről 16-os lámpákkal világítottam meg, 
akkor az Apus-ok az edény közepe táján, a fenéktől 25- 30 cm.-nyi 
távolságban, kifelé fordított hassal körben úszkáltak, a mikor pedig 
homályos üveget helyeztem a henger szájára, 3—4 cm.-rel magasabbra 
vonultak. Kék üveglemezzel cserélve ki a homályosat a víz színétől 
10—20 cm.-nyire eső övben; keringtek. A távolság zöld lemez alkal-
mazására 4—5 cm.-nyire kisebbedett, mely távolság chromiiveg alkal-
mazására alig, vagy egyáltalán nem változott. Rubinvörös üveg-
lemezen átszűrődő fény már csak 2—3 cm.-nyi távolságra tartotta 
őket a víz színétől. A rubinvörös üveglemezre zöldet helyezve, az 
állatok egy pillanat alatt a fölszinre emelkedtek s ott hátukra fordul-
tak, mintha fölülről nem is lett volna lámpa, és a spectroskópos vizs-
gálat ki is derítette, hogy a vörös és zöld üveg, egymásra téve, alig 
eresztett át fénysugarakat. 
A felső lámpát, a színes üvegek eltávolítása után, 20 cm.-rel 
emeltem, minek következtében az állatok az üveg fenekétől 40—52 
cm.-nyi távolságban helyezkedtek el, tehát ott, a hol a két lámpa 
között a fény erőssége a legkisebb. 
A következő kísérlet alkalmával alulról E 32-es, fölülről 
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E 16-os lámpát kapcsoltam be. A lámpák távolsága 30—30 cm. 
Az Apus-ok akkor 40—45 cm.-nyire tartózkodtak az edény fenekétől. 
Alól igen sötét rubinvörös photographiai lámpát (E 16) kap-
csolva be (a felső lámpa nem ég!) az Apus-ok eleintén a víz fenekén 
hanyatt feküdtek, majd a víz színére úsztak s ott háton fekve marad-
tak. Felül fehér lényt gyújtva, az edény fenekére sülyedtek s ott 
hassal kifelé fordulva körben úsztak. A két lámpa fölcseréltével az 
Apus-ok a víz színére emelkedtek s ott körben úsztak. 
Fehér lámpa helyett alul kéket alkalmazva az Apus-ok a víz színe 
alatt körülbelül 25 cm.-nyire maradtak, ha pedig fölülről kékkel és 
alulról vörössel világítottam meg az edényt, akkor az állatok a fenék 
fölött 10—20 cm.-nyi övben helyezkedtek el. 
A két érték azért nem egyenlő, mert a víz felső rétegei ekkor 
kevesebb törmeléket tartalmaznak, azért áttetszöbbek, mint az alsók. 
A folytatólagos kísérletezés alkalmával alul fehér E 32-es, fölül 
pedig kék E 16-os lámpát gyújtottam meg. Ekkor az Apus-ok a víz 
színéig emelkedtek s ott körben úsztak, de a víz színére nem 
feküdtek ki. 
Hogy az Apus-ok bizonyos világításnál háton úsznak, annak 
oka szerintem abban keresendő, hogy a víz fölszíne úgy hat rájuk, 
mint az edény fala vagy feneke, vagy a vízben lebegő valamely tárgy, 
a mikor az illető felület felé tapintással tájékozódnak, tehát hasukat 
fordítják arra. A víz színén azért háton úsznak, de mihelyest a víz 
alá buknak, azonnal a fény szerint igazodnak. 
A Branchipus-ok a fénynvel szemben ellenkezően viselkednek, 
mint az Apus-ok, mivel positiv heliotropikusok. A spectrum színeire 
ezek is úgy reagálnak, mint az Apus-ok, a hogy a következő kísér-
letek bizonyítják: 
20 cm. átmérőjű és 30 cm. magas üveghengerbe Branchipus-okat 
helyeztem el, melyek fehér homályos üvegen keresztül oldalról E 32-es 
lámpával való megvilágításkor a fényforrás felé fordultak, de nem 
gyülekeztek a felé. Vörös és sárga lemez közbeiktatására a fényforrás 
felé gyülekeztek. Zöld üveglemez közbeiktatására eleintén összegyüle-
keztek, azután ismét szétszóródtak. Megjegyzem már most azt, a mi 
később világosan ki fog derülni, hogy ha egymás után két ugyanolyan 
színű, de különböző erősségű fényforrást használunk, vagy ha ugyan-
azt alkalmazzuk, de különböző távolságban, akkor a nagyobb erősség 
nem vált ki positiv heliotropismust, abban az értelemben, hogy az 
állatok akkor a fényforrás felé haladnának, ellenben csökkenő 
intensitás mindig positiv heliotropismust vált ki. Ha azonban bizonyos 
intensitásúnál erősebb a megvilágítás, akkor csakhamar megszűnik az. 
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állatok ama törekvése, hogy a fényforrás közelébe vonuljanak, hanem 
attól oldalt helyezkednek el, avagy hátrább húzódnak, azonban hasuk, 
illetőleg a szemüket összekötő tengely mindig merőleges a fény be-
esésének irányára. Ez az elhelyezkedésük tehát ép olyan állandó, 
mint a plagiotrop levelek állása a fényhez képest. 
A Branchipus-ok nagyon erős fényben rövid ideig határozottan posi-
tiv heliotropikusak, a mi világosan kitűnik abból, hogy ha a MÁcocsv-féle 
fényréssel ellátott hengerbe helyeztem s ívlámpával a résen át 
megvilágítottam őket, akkor a fénykévébe jutó Branchipus-ok a fény-
forrás felé úsztak, míg el nem érték az edény falát, ha azonban a 
megvilágítás hosszabb ideig tartott, akkor a megvilágított mezőből lassan-
ként eltűntek, vagyis negatív heliotropikusakká váltak. Megjegyzem, hogy 
hasuk, valamint szemük tengelye ekkor is olyan viszonyban állott a 
fényhez képest, mint az előbb említett esetben. 
B A U E R ( 1 ) szerint erős megvilágításban А Л lysis is igv viselkedik, 
megvilágításra potrohál az is elfordítja a fénytől, a világosság csök-
kenésére pedig a fényforrás felé fordítja, úszásának iránya tehát 
ellentétes eme a mozduláséval. 
NERNST-lámpával 1 méter magasról világítva meg a Branchipus-okaL, 
úgy viselkednek, mint nappali vagy bármely felső világításnál, vagyis háton 
úsznak és hossztengelyük vízszintes. Megtartják ezt a helyzetüket 
akkor is, ha ernyős AuER-lámpát helyezünk föléjük. A fény szabá-
lyozóval ellátott lámpa fényét csökkentve fölfelé, ismét erősítve, 
lefelé húzódnak. Mozgásukat úgy szabályozzák, hogy potrohúkat az első 
esetben a fény felé,az utóbbiban pedig a fénynyel ellentétes irányba tartják. 
A Branchipus normális helyzetét R Á D L és E W A L D szerint Z E I S S -
féle lupe alatt meghatározva azt találtam, hogy az a rendes és sza-
bad szemmel is észlelhető testtartásnak felel meg. 
A Branchipus színérzékenységét a szerint az elv szerint igyekez-
tem megállapítani, mint az Apus-ét. Az állatokat (Ю cin. magas 
hengerüvegbe tettem. Alulról E 16-os fehér lámpával világítva meg 
őket, hassal a fény felé fordulva szétrebbentek; fölül 32-es E-lámpát 
gyújtva valamennyi hátat fordított a 16-osnak, kivéve a közvetetlen 
közel lévőket.. A 32-es lámpát 60 em.-nyire fölemelve valamennyi 
visszafordult a 16-os felé. 
Ugyanez ismételhető színes körtékkel is. Hogy az állatok mennyire 
érzékenyek, kitűnik abból is, hogy még a két méternyi távolságban 
lévő 16-os vörös lámpa fényét is követik. A vörös 16-os lámpa nagyon 
vonzza a Bramhipus-okdA. A kék eleinte összegyűjti őket, későbben 
azonban nem hat rájuk. Kék fényben általában véve úgy viselkednek, 
mint a fehérben. 
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A spectrum színeit ívlámpával vetítve a klinostaton forgó edényre, 
melybe 2—4 napos, majd idősebb Branchipus-okat is tettem, a 
narancssárga és a zöld határán helyezkezdtek el. Odagyülekezésük 
nem lehet esetleges, mert hiszen az edény és vele együtt a víz is 
állandóan forgott (egy kör 10 perez). A spectrum színeit résen át 
juttatva rájuk valamennyien positiv heliotropikusaknak bizonyultak. 
Az egyes szinek hatása arányos azok intensitásával. 
E 16-os sötétvörös izzólámpát oldalról a klinostaton forgó edény 
mellé állítva a Branchipus-ok állandóan a fényforrás felé eső oldalon 
tartózkodtak, miközben hasukat a fényforrás felé, fejüket pedig a 
forgás irányával szembe tartották. 
Ha az állatokat alulról vörös lámpával világítjuk meg, akkor 
azok az edény feneke táján gyülekeznek s hasra fordulnak, fölül 
kék fényt gyújtva meg, hátukra fordulnak s az edény felső része felé 
vándorolnak. Ha alul kék lámpát alkalmazunk, akkor szintén lefelé 
fordulnak, ha pedig Föl ill fehér lámpát kapcsolunk be, akkor a felé 
fordulnak. Ha fölül NERNST-lámpát kapcsolunk be, alul pedig homályos 
16-os fehér EmsoN-félét, akkor valamennyi Branchipus a N E R N S T -
lámpa felé fordulva úszkál. Rubin-üveggel fedve be az üveghengert, 
a rubin-üveghez közel esők kivételével mind a fehér lámpa felé for-
dulnak, de ezek is a vörös felé fordulnak, ha fokozatosan mind több 
és több fölületet fedünk el fekete kartonnal a fehér homályos üveg-
ből. Ha félig elfödjük a fehéret, akkor már csak a közvetetlen mellette 
lévők nem fordulnak a vörös felé. 
Ezek szerint megállapítható, hogy emez állatok phototropismusában 
nem a fénysugarak színe, hanem az intensitása a fontos, továbbá az 
a hatás, melyet a sugarak mennyiségük vagy pedig minőségük szerint 
a szem érzéksejtjeiben előidéznek. 
Hogy megtudjam, vájjon a szemek részarányos elhelyezkedésé-
nek van-e, s minő befolyása van a phototropikus jelenségek lefolyá-
sára, levágtam néhány Branchipus szemét, és pedig vagy mind a 
kettőt, vagy csak egyiket s ekkor azt tapasztaltam, hogy sem az egy-
szeinüek, sem az egészen vakok viselkedése nem tért el lényegesen 
az épekétől. Az egészen vakok viselkedésében volt csak annyi eltérés, 
hogy csak akkor fordultak szembe a fénynyel, mikor az edény falát 
elérték, egyébként ezek is positiv heliotropikusak voltak, a mit bizonyára 
azzal kell magyarázni, hogy nauplius-szemük megmaradt. Az egy-
szeműek teljesen úgy viselkedtek, mint az épszemüek, a mit azzal a 
föltevéssel vélek megmagyarázhatőnak, hogy a test tagjai idegkeresz-
teződés következtében mindkét szemmel összeköttetésben vannak. 
Hogy a kocsányos szemek mégis fontos rellectorikus összekötte-
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tésben vannak az állat izomzatával, következésképen mozgásával is, 
abból lehet következtetni, hogy a szemkocsányok átvágásakor a potroh 
mindig a megmaradt szem felé hajlik és egy darabig úgy is marad, 
de bizonyos egyensúlyállapot bekövetkezése után a potroh ismét 
rendes helyét foglalja el. Hogy ez a második helyzet az előzővel 
egyenlő értékű, azt abból következtetem, hogy a megmaradt szem-
kocsánv átvágása után a potroh ismét a metszéssel ellentétes oldal 
felöl húzódik össze s a helyzet ismét csak néhány óra múlva lesz 
normális. 
Végűi még megemlítem — a mi a kísérletek során önként ki-
világlott — hogy a RÁDL által a CladoceráJc-on meghatározott statikai 
viszony az Apus-okat és Branchipus-okat illetőleg még sokkal inkább 
érvényes. Ugyanis ezeknek a térben való elhelyezkedése pusztán a 
fény irányától függ. Hogy a szabadban ezek az állatok háton, illetőleg 
hason úsznak, annak oka abban keresendő, hogy a fény mindig 
fölülről éri őket. A 48°-nál alacsonyabban álló nap közvetetlenül nem 
gyakorolhat rájuk hatást, az ennél magasabban álló nap sugarai pedig 
legalább is 62.5° alatt jutnak a vízbe, tehát szemtengelyük a víz-
szintestől a természetben maximálisan 27"5°-kal térhet el, a mi igen 
kicsiny jelentőségű lehet. Az égről jövő diffus napfény meg épen 
semmi eltérést sem okozhat, mert minden ponthoz csak olyan sugarak 
juthatnak, melyek a vízben a függélyeshez képest 27"5° kétszeres nyí-
lású kúpot alkotnak. Eme sugarak legnagyobb perczenije közel függé-
lyesen hatol a vízbe, a mi által a fény mint térbeli elhelyezkedést 
kiváltó energia állandó hatást gyakorol. 
-к 
Vizsgálataim eredményéről beszámolva, kedves kötelességet tel-
jesítek, a midőn D R . ENTZ GÉZA és D R . MÁGOCSY-DIETZ SÁNDOR egyetemi 
tanár uraknak szives tanácsaikért és kegyes támogatásukért hálás 
köszönetemet fejezem ki. 
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Dr. Abonyi Sándor. 
Ada tok a lepkék latos/ervei пек ismeretéhez. 
(II. Tábla.) 
Az ízeltlábúak szemének szerkezete és működésének módja, a 
mint a reá. vonatkozó terjedelmes irodalom bizonyítja, régi kedvelt 
tárgya a kutatásoknak. M. DE SERREs-től (14) kezdve, a ki először fog-
lalkozott vele behatóbban, JOH. MÜLLER ( 1 0 \ WAGNER ( 1 5 ) , W I L L ( 1 7 ) , 
LEYDIG ( 8 ) , CLAPAREDE ( 2 ) , SCHULTZE M. ( 1 3 ) , stb. gondosan össze-
foglaltak mindent, a mi különösen az összetett-szemek előfordulására, 
külső megjelenésére, kifejlődésére, stb. vonatkozik, de már a belső 
szerkezet finomabb részleteibe, részint a technikai módszerek kezdet-
legessége, részben bizonyos téves szempontokhoz való ragaszkodás és 
ebből következő elfogultság miatt kevesebb sikerrel hatolhattak be. 
GRENACHER ( 5 ) volt az, a ki elődeinek dolgozatait elfogulatlanul meg-
bírálva, azok hibás adatait helyreigazította és széles alapon megejtett 
vizsgálataival az ízeltlábúak különböző látószerveinek részletes szövet-
tani szerkezetét megállapította, a mi által a további kutatások számára 
új alapot teremtett. 
GRENACHER vizsgálatainak eredményeit a későbbi kutatások csak 
kevéssé módosították. THOMPSON LOWNE ( 9 ) és PATTEN W . ( 1 2 ) G R E -
NACHER fölfogása ellen nyilatkozott ugyan, de megfigyeléseit az ellen-
őrző vizsgálatok csakhamar leszállították kellő értékükre. GRENACHER 
vizsgálatainak alaposságát leginkább az bizonyítja, hogy az újabb 
kutatók mind az ő nyomdokán haladnak, dolgozataik mind az általa 
teremtett alapon vannak fölépítve. PARKER ( 1 1 ) , CARRIERE (1 ) , WATASÉ ( 1 6 ) , 
ZIMMER ( 1 8 ) , HESSE (6 ) , KIRCIIHOFFER (7 ) , DIETRICH ( 3 ) , stb. dolgozata 
megannyi újabb és újabb megerősítése GRENACHER észleleteinek. Lénye-
geset csak H E S S E változtatott rajtuk, a ki terjedelmes munkálataiban 
új világot derített az érzékeltető idegvégződések tulajdonképeni termé-
szetére. 
* * * 
Saját vizsgálataim anyagául а következő lepkefajok szolgáltak: 
I. Rhopa/oceru. 
P i e r i d a e : Pieris Brassicae, 
Gonopteryx Bhamni; 
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Satyr idae : Lycaena Bellargus, 
Satyrus Dry as; 
Lycaenidae : Chrysophanus Virgaurcae ; 
II. Sphingina. 
Sphingidae : Deilephila Euphorbiae ; 
III. Arcllaemorpha. 
Arcti idae : Arctia Villica, 
Callimorphia quadripundaria; 
Syntomidae : Syntomis Phegea ; 
I f ' . Zygaenaemorpha 
Zygaenidae : Zygaena Achilleae, 
Zygaena purpuralis. 
Mivel a friss anyagnak foszlatással való vizsgálata úgyszólván 
teljesen sikertelen, csakis a szövetek conserválásával és metszetek 
készítésével juthattam eredményre. Ebből a ezélból a szokásos technikai 
eljárásokat követtem. 
Rögzítésre a következő folyadékokat használtam: 
1 . Sublimát-eczetsav, 5 % ( L E E - M A Y E R ) , 
2 . Sublimát-eczetsav, 5 0 % ( L O RIANCO), 
3. Sublimát-alkohol, 
4. Sublimát-salétromsav ( F R E N Z E L ) , 
5. MAYER-féle folyadék. 
Legjobbnak találtam az L és 2. számú rögzítöszert, melyekkel 
legtöbbször tiszta, éles és jól festhető képeket kaptam. A 4. számú a 
szöveteket szintén jól conserválta, de a festékek iránt való érzékeny-
ségüket nagyon csökkentette. Az 5. számú teljesen megbízhatatlannak 
mutatkozott; néha kitűnően bevált, máskor teljesen hasznavehetet-
len volt. 
A chitin puhítására alkalmas szert nem ismerek. A HENNINGS-
féle keverék csak csekély mértékben puhít; az Eau de Javelle tömé-
nyen nem alkalmazható, s 4%-os vizes oldata, melyet Loos ajánl, a 
chitint megpuhítja ugyan, de e mellett a lágy részeket tönkreteszi. 
Aránylag jó hasznát vettem az 1%-os királyvíznek, de ez is csak a 
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vékonyabb chitinrészekre voll hatással. Ezek a technikai nehézségek 
arra késztettek, hogy a tárgyakat puhítás nélkül ágyazzam be, de ennek 
az eljárásnak szintén megvannak a maga hátrányai. 
A pigmentet rendesen a metszetekből oldottam ki 25%-os 
salétromsavval, a mely a készítményeket 5—10 percznyi behatás után 
a legtöbb esetben teljesen elszintelenítette. Festésre főképen timsós 
haemateint használtam eosinnel, vagy pedig liaematoxylint. 
* * * 
A lepkék összetett-szemei általában a fej két oldalán helyezked-
nek el és szabályos félgömbalakúak. A szabályos külsőnek ugyan-
olyan szabályosság felel meg a belső elrendezésben is, a mennyiben 
az egyes ommatidium-ok még a szem határa felé is majdnem egészen 
pontosan a gömbsugár irányában helyezkednek el. Ez alól a szabály 
alól nincs kivétel, a mi pedig másféle rovarcsoportokban nagyon 
gyakori, azért a lepkék szemei ebben a tekintetben az összetett-szem 
mintaképéül szolgálhatnak. 
/ . Ilho/Hi/ocera. 
A nappali lepkék szemeinek szövettani szerkezete (II. Tábla. 
1. rajz) még a legapróbb részletekben is tökéletesen egyforma. Különb-
ség csak a nagyságban van, de az sem lényeges, a mennyiben 
nagyobb fajok szemeiben az egyes ommatidium-ok is nagyobbak, 
kisebb fajokéban pedig ugyanolyan arányban kisebbek. 
A kettősen domború lencse külső felülete domborúbb, míg belső 
felülete sok esetben majdnem teljesen sík. Az egyes facetták rende-
sen körülbelül másfélszer olyan magasak, mint a milyen szélesek. 
Szerkezetük, mint a chitines szerveké általában lenni szokott, finoman 
rétegzett. Legkívül erősebben fénytörő és haemateinnel sárgára festődő 
vékony lemez borítja őket, mely élesen elválik a facetta többi, gyen-
gébb fénytöréséi és halvány rózsára színeződő lemezeitől. A chitin-
Jencsében hosszanti csatornákat nem találtam, csak a Vanessa nem 
képviselőin akadni ilyenekre az egyes facetták érintkezése helyén. 
Ezeknek a szemei ugyanis már szabad szemmel is látható chitin-
szőrökkel vannak borítva, melyek a facetták között a corned-n áthatoló 
finom csövek közvetítésével összefüggenek az anyasejtjeikkel; ez 
utóbbiaknak csekély mennyiségű plasmateste és apró, összenyomott 
magva az egyes ommatidium-ok között a cornea alatt rendesen föl-
lelhető. 
A cornea-lencse alatt a fénytörő készülék másik része foglal 
helyet, mely a négy kristálysejt maradványából és ezek származékából, 
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a kristálykúpból áll. A kristálykúpok rendesen aprók, szabályos köite-
alakúak; annak, hogy ezikkekböl vannak összetéve, se hosszmetszeteken, 
se keresztmetszeteken nyomát sem lehet már találni. Felületük finoman 
szemecskézett, a mi azonban valószínűleg a készítmények előállításá-
ban használt különböző vegyszerek hatására vezethető vissza. Haema-
teinnal rendesen halovány barnásvörösre színeződnek. A kristály-
kúpokat finom plasmatikus hüvely burkolja, mely a kristálysejtek marad-
ványa. A burok négy magva — a SEMPER-féle magvak — a szokott 
helyen, a kristálykúp distalis végén fekszenek és nagyobb mennyiségű 
plasmamaradvány veszi őket körül. Ezt az egész fénytörő készüléket 
tölcsér módjára a két föpigmentsejt zár ja körül, melyek a kristálykúp 
és a retinula érintkezése helyén kissé megvastagszanak és még a retinula 
distalis végét is beburkolják. A vastagodás rendesen nem túlságosan 
erős, a két sejt együttes vastagsága csak kevéssel múlja fölül a 
retinulá-ét. Legnagyobbnak az Argynnis Paphia szemében találtam, 
a hol a főpigmentsejtek proximalis végei mintegy fölfuvódnak, úgy 
hogy a szemnek a kristálykúpok körül levő területét egészen elkülöní-
tik a retinulá-tói, és a mellékpigmentsejtek is csak vékony fonalak 
alakjában hatolhatnak át ezen a válaszfalon. A főpigmentsejtek magvai 
a kristálykúp distalis vége felé két oldalt helyezkednek el és ennek 
erős szemecskézettsége miatt gyakran nehezen láthatók, különösen 
ha laposabbak és ahhoz szorosabban hozzásimulnak. Mindazonáltal 
elhelyezkedésüknek ez a módja teljesen kétségtelen. 
A fénytörő készülék alatt közvetetlenül az érzékeltető készülék 
következik, olyan szorosan, hogy a kristálykúpok proximalis, hegyes 
vége látszólag megszakítás nélkül folytatódik a rhabdomAnin. Maguk 
a retinula-sejtek hosszan megnyúltak, egész terjedelmükben egyforma 
vastagok és csak elöfelé, distalis végükön vékonyodnak meg, a. hol a 
főpigmentsejtek fogják őket körül. Számuk mindig nyolcz, s mint a 
Hymenopterák szemeiben, valamennyien egyformán fejlettek, úgy hogy 
keresztmetszetük szabályos nyolczsugarú rozetta, melynek közepén 
tengelyképen a rhabdom húzódik végig. Különbség közöttük csak a 
magvuk elhelyezkedésében van, a mennyiben hét mag a retinula közepe 
táján fekszik, a nyolczadik ellenben a retinula proximalis vége felé, 
közel a szem alaphártyájához található. Tehát sorozatos kereszt-
metszeteken először a mellékpiginentsejtek által egymástól elválasztott 
olyan szabályos nvolczágú csillagokat látunk, melyeknek sugarai között 
semmi különbség sincs (I. Т., 3. г.). Mélyebb metszeteken egyes 
sugarakban magvak jelennek meg és az ilyen sejtek a többiek rovására 
a mag táján megnövekszenek (I. Т., 4. г.). Még mélyebben ismét a' 
szabályos nyolczágú rozettákat találjuk, csakhogy itt már nagyobbak, 
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mint a magvak öve fölött, a mi együtt jár a mellékpigmentsejtek meg-
vékonyodásával. Az alaphártya közelében található a nyolczadik mag, 
a mely szabályosan a nyolcz sejt alkotta négyzet egyik átlójában 
helyezkedik el, annak majd az egyik, majd a másik végén (I. Т., 5. г.), 
úgy hogy ezeknek a sejteknek határozott helyzetük a többi sejttel 
szemben bizonyos fokig határozott egyéni vonást kölcsönöz, bár más 
tekintetben a retinula-sejtek valamennyien teljesen egyenlőek, mind sűrű, 
finoman szemecskézett plasmából állnak, melyben neurofibrilláknak 
még a nyomát sem sikerült látnom. 
A rhabdom mindenütt egyenes, erősebb fénytörése és sötétebb 
festődése következtében határozottan elkülönült tengelyként vonul 
végig a retinula-sejtek között, melyek közvetetten közelében szintén 
valamivel sűrűbb állományúak és ennek következtében sötétebbek. 
A mint a retinula-sejtekben nem lehet neurofibrillákat észlelni, aképen 
a rhabdom-on sem figyelhettem meg sem a rhabdomerákra való tagoló-
dást, sem a pálczikás szegélyt. A lepkék szeme különben sem alkalmas 
tárgy a rhabdom finomabb szerkezetének tanulmányozására, tekintettel 
alkotó elemeinek apróságára és szoros összefüggésére. 
Vitás kérdés, hogy tracheák fordulnak-e elő a nappali lepkék 
szemeiben ? A korábbi búvárok közül számosan említik őket. Először 
LEYDIG (8) ismertette a nappali lepkék szemeiben a retinulák között 
található vastag, hurkaszerű, állítólagos tracheákat. SCHULTZ к M. (13) 
megerősítette LEYDIG adatát, EXNER (4) pedig le is rajzolta azokat a 
sokszögletű, az egyes relinulá-kat elkülönítő mezőket, melyeket az 
előbb említett búvárok észleletei alapján tracheáknak tartott. Azonban 
már H E S S E (6) kételkedett emez adatok megbízhatóságában és úgy 
nyilatkozott, hogy a kérdés újabb vizsgálatra szorul. Azokat a leg-
inkább hatszögletű vagy gömbölyded mezőket, a melyeket EXNER 
lerajzolt, a keresztmetszetekben én is megtaláltam és kétségtelen, hogy 
első tekintetre az összetévesztésig hasonlóak egyes legyek és a szita-
kötők szemeiben kétségkívül előforduló tracheák keresztmetszeteihez, 
de mégsem tartom őket tracheáknak a következő okok miatt: 
1. Ezek a hatszögletes mezők már a szem distalis határa felé 
a kristálykúpok felső végei körül, közvetetlen a cornea alatt kezdőd-
nek és innen kezdve fokozatosan megvékonyodva, közel az alap-
hártyáig követhetők. A «tracheák» tehát itt az alaphártyától egészen 
a corneá-ig terjednének és az ommatidium-ok közeit egészen kitölte-
nek, a minek lehetetlensége hosszmetszetekből azonnal kitűnik. 
2. A szem felső részei a kristálykúpok táján (I. Т., 2. r.) és a 
retinulák distalis részei körül, a hol — mint keresztmetszetekből ki-
tűnik — ezek a «tracheák» a legjobban fejlettek, határozottan plasma 
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tikus tartalommal vannak megtöltve, melynek nyomait még mélyebb 
metszetekben is megtaláljuk, sőt a retinula distalis vége felé minden 
ilyen közti mező kellősközepén nagy mag észlelhető (I. 'Г., 3. г.). 
Ezek a magvak — mint hosszmetszeteken látható — a retinulák 
distalis végénél valamivel mélyebben körkörösen helyezkednek el és 
a nappali lepkék szemében előforduló magvak közül a legnagyob-
bak és legjobban fejlettek. Eme magvak övéig tehát semmi esetre 
sem tekinthetjük az ommatidium-ok közeit kitöltő képződményeket 
tracheáknak. 
3. Bár az ommatidium-ok közt lévő mezők plasmatikus jelleme 
ezen a magvas övön alul mindinkább elvész, újabb alkotórészek 
végződése még sem észlelhető sem hossz-, sem keresztmetszeteken, 
holott más rovarok, pl. legyek vagy szitakötők szemében a tracheák 
distalis végei határozottan és könnyen megkülönböztethetők. 
4. Legyek és szitakötők szemének tracheáit — a mint víz avagy 
alkohol alatt vizsgált anyagon láthatjuk — finom spirális tünteti ki, 
melyet a lepkékben nem találunk meg még ott sem, a hol a retinula-
sejtek a szem mélyebb részeiben a rögzítés vagy víztelenítés követ-
keztében egymástól kissé elváltak. Igaz, hogy DIETRICH ( 3 ) ezt a chitin-
spirálist a legyek szemében sem találta meg és azért azt tartja, hogy 
a tracheák az alaphártyán áthatolva elveszítik spirálisukat. Kanada-
balzsamban állandósított készítményeimen én is hiába kerestem őket, 
ennek azonban a kanada-bnlzsam erős fénytörése az oka s DIETRICH 
valószínűleg azért nem talált spirálist, inert vizsgálatait kanada-
balzsamban állandósított anyagon végezte. Viszont ZIMMER ( 1 8 ) , a ki 
az Ephemeridák szemét glycerin alatt vizsgálta, szintén megfigyelte a 
tracheák finom harántcsikosságát. 
5. Végül pedig fontos, hogy a szürkületi és éjjeli lepkék szemeiben 
ezekkel a «tracheák»-kal szerkezet tekintetében és számbelileg is teljesen 
egyező elemeket találunk; erre vonatkozólag pedig már GRENACHER meg-
állapította, hogy a corned-tói a rhabdom-ig terjedő s az egyes relinulá-kat 
hatos számban körülvevő elemek a mellékpigmentsejtek. Ez adat helyes-
ségét senki se vonta kétségbe, annál kevésbbé, mert a szürkületi és éjjeli 
lepkék szemeiben úgyis van külön tracheatapetum a rhabdomok proxi-
malis végei körül. Ennélfogva a n a p p a l i l e p k é k s z e m e i b e n 
s e m s z a b a d t r a c h e á k n a k t e k i n t e n i az ommatidium-o k a t 
k ö r ü l f o g ó e l e m e k e t , h a n e m i n d i f f e r e n s me J lékpigment-
s e j t e k n e k k e l l ő k e t t a r t a n i , melyek az egyes ommatidium-ok 
köré hatosával csoportosulva azokat tökéletesen elszigetelik. 
Tehát a nappali lejtkék szemének minden eleme epitheliális eredetű; 
kötőszöveti vagy más elemek sehol sem vesznek részt a szem alkotásában. 
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A most leírtukkal teljesen azonos szerkezetű a Syntomis Phegeaé 
összetett szeme is; még a számbeli viszonyokban is tökéletes a meg-
egyezés. Eltérés mindössze annyiban található, bogy a retinula-sejtek 
magvai, melyek a nappali lepkék szemében többé-kevésbbé megnyúltak, 
orsóalakúak, a Syntomis szemében kerekebbek és szerkezetüknél fogva 
sokkal közelebl) állnak még a kristálysejtek és a pigmentsejtek mag-
vaihoz. 
I I . Sphingina és Arctiaemorplia. 
A szürkületi és éjjeli lepkék szemei általában typikus superpo-
sitiós szerkezetűek, a mennyiben a rhabdomok nem érintkeznek köz-
vetetlenül a kristálykúppal, hanem jóval alább, a szem proximalis 
részében kezdődnek csak és az alaphártyáig terjednek. 
A chitinlenese rendesen valamivel alacsonyabb és így aránylag 
szélesebb, mint a nappali lepkéké, különben ugyanolyan szerkezetű. 
A kristálykúpok ellenben jóval nagyobbak, mint azokéi, hosszúak, 
hengeresek, csak a végük felé keskenyednek meg és meglehetősen 
tompa csúcsban végződnek. Haemateinnel majdnem sötétbarnára 
színeződnek és ezért roppant bajos a körülöttük lévő alkotóelemeket 
megkülönböztetni. Distalis végük közvetetlen a corneá-val érintkezik, 
alig hagyva helyet a négy apró, egészen laposra nyomott magnak, 
melyeket rendesen csak hosszas, figyelmes kutatás után sikerül meg-
találni. A főpigmentsejtek rendkívül apró magvait, úgy mint a nappali 
lepkék szemében, a kristálykúp két oldalán találtam; maguk a főpigment-
sejtek leérnek a kristálykúp proximalis végéig, a hol — mint külö-
nösen a Deilephila Euphorbiae tökéletlenül depigmentált metszetein 
látható jól — kiszélesednek és a kristálykúp alsó végét köröskörül 
bevonják s csak a középen hagynak szabadon egy kis rést. A mellék-
pigmentsejtek magvai ott húzódnak meg, a hol a kristálykúpok csú-
csosodni kezdenek; a hosszú, megnyúlt sejtek egészen a rhabdom-okig 
leérnek és a retinulák vékony, fonálalakú részeit szigetelik el. Számuk, 
mint a nappali lepkék szemében is, hat, és keresztmetszetük tanúsága 
szerint ugyanolyan elrendezésűek. 
A retinula-sejtek közvetetlen a kristálykúp alatt kezdődnek ugyan, 
de rhabdom-ot itt még nem alkotnak, hanem finom fonalakként húzód-
nak a pigmentsejtek között s csak ott duzzadnak meg, a hol a magvak 
foglalnak helyet. Proximalis részük hirtelen megvastagszik s a rhabdom-ot 
alkotja. 
A magvak helyzete változó; az Arctiá-ban és Callimorphiá-ban 
a retinula-sejtek fonálalakú distalis részében foglalnak helyet úgy, mint 
EXNER a Catocalá-ban és GRENACHER az éjjeli lepkék legnagyobb 
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részében találta, a Deilephila szemében ellenben közvetetleniil a rhabdom 
előtt találhatók sűrűn egymás mellett. így találta HESSE is a Macro-
glossá-ban, ellenben a Deilephila Euphorbiae-rö\ azt állítja, hogy a 
magvak a rhabilom proximalis végén, az alaphártya közelében, sőt a 
sejtek ama részében foglalnak helyet, mely az alaphártyán épen 
áthatol. Magam mind hosszmetszeteken, mind keresztmetszeteken 
határozottan megállapíthattam, hogy a rhabdomok distal is végén 
helyezkednek el s a fölött mintegy süveget alkotnak úgy, hogy a 
rhabdom a sötétebben színeződő magvakat tartalmazó süveggel együtt 
élénken emlékeztet fiatal spárgahajtásra, melynek végén sötétebb, 
zöldes rügypikkelyek vannak. HESSE a Sphinx ligustri szemében meg 
épen az alaphártya alatt látta a magvakat, a mi tudtommal az egye-
diili ilyen eset volna, és igazán sajnálom, hogy megfelelő anyag híján 
a szenderek szemével részletesebben nem foglalkozhattam. 
A retinula elemeinek számát bajos megállapítani. A magvaknak 
hosszmetszetben való olvasása nem vezet czélra, mert az Aretia és 
a Callimorphia szemének metszetében alig lehet találni olyan retinulá-1, 
melyből metszés alkalmával egy vagy két mag le ne szeletett volna, 
így egyes esetekben ötöt olvastam, legtöbbször hatot vagy hetet, néha, 
különösen Aretiá-ban, nyolczat. A retinula distalis részéből készített 
keresztmetszet a magvak szétszörl helyzete miatt szintén nem alkalmas 
az elemek számának megállapítására. Azonban a rhabdom-okon 
keresztül haladó metszetek rendesen világos képet nyújtanak a reti-
nula szerkezetéről. Az Aretia rhabdom-yánák keresztmetszete hétágú 
csillaghoz hasonlít, azonban két sugár igen gyakran olyan közel esik 
egymáshoz, hogy a csillag hatágúvá válik (II. Т., 6. г.). Ez a csillag 
a Callimorphiá-ban nyolcz jól elkülönült sugárból áll* de itt is gyakran 
megesik, hogy ez a szám a sugaraknak egymáshoz simulása folytán 
hétre csökken (II. Т., 7. г.). Mindazonáltal, azt hiszem, nem tévedek, 
ha a Callimorphia nyolczágú rhabdom-yát ugyanannyi retinula-sejthez 
tartozónak tekintem. 
Határozott eredményre jutottam a Deilephilá-ra vonatkozólag. 
A hosszmetszetekben való számlálást ugyan itt is rendkívül meg-
nehezíti a magvak rendkívüli töiuöttsége, de azért a mikroskópnak 
különböző magasságra való beállítása során egymásután előtűnik a 
nyolcz mag. Keresztmetszetek hasonló eredményt adnak, a mennyiben 
a magvak övén keresztül haladó metszet itt is nyolcz czikkböl álló 
rozettát tüntet föl, melyek mindegyikében egy-egy mag fekszik 
(IL Т., 8. г.). A rhabdom-ok mélyebb helyeiről való metszetek szintén 
határozott nyolczas tagoltságot árulnak el (II. Т., 9. г.). 
A régebbi kutatóknak ezekre a számbeli viszonyokra vonatkozó 
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adatai rendkívül ingadozóak. LEYDIG szerint a Sphinx Convolmdi 
thabdom-ja nyolcz szelvényből áll; SCHUL' IZE M. azt állítja, hogy a 
szürkületi és éjjeli lepkék rhabdom-szelvényeinek száma négy és nyolcz 
között ingadozik. GRENACHER mind éjjeli lepkékben (Liparis Salicis, 
Euprépia Caja, Triphaena pronuba). mind a szenderekben (Sphinx 
Convolvuli, Macroglossa steüatarum) hét magvat olvasott és ennek 
megfelelően hét szelvényből összetett rhabdom-ot talált. HESSE a Sphinx 
Ligustri rhabdom-jában nyolcz magvat olvasott, a Macroglossá-ban 
pedig csak hetet sikerült számlálnia, azonban a rhabdom határozottan 
nyolczas tagoltságú és így szerinte valószínű az a föltevés, bogy a 
nyolczadik mag kikerülte a figyelmét. 
A szürkületi és éjjeli lepkéknek rhabdom-ja sokkal nagyobb 
terjedelmű, mint a nappaliaké, a mennyiben nemcsak tengelyt alkot 
a retinida-sejtek koszorújának közepén, hanem átterjed az egyes 
sejtek közé is és két-két szomszédos sejt érintkezési felületét 
egész terjedelmében betakarja (II. Т., 8. г.). A rhabdom-nak ilyen 
nagyobb arányokban való kifejlődése valószínűleg összefügg a szemeknek 
ama tulajdonságával, hogy a gyönge világosság erélyesebb kihasz-
nálása czéljából a szomszédos facettákon keresztül szög alatt beeső 
sugarakat is érzékelik és így superpositiós képet létesítenek (EXNER) , 
míg a nappali lepkék szemében csak az ommatidium tengelye irányá-
ban beeső sugarak hathatnak ingerként. 
A rhabdom finomabb szerkezetéből úgyszólván semmit sem lehet 
észlelni; ebben a tekintetben HESSF. sem volt sokkal szerencsésebb, 
a ki a Sphinx szemében mindössze finom harántcsikoltságot állapít-
hatott meg, melyet a rhahdom-ok lemezes szerkezetére vezetett vissza, 
a Macroglossá-Ъап pedig hosszirányban futó finom sávokat észlelt. 
A rhabdom és az alaphártya között ismét magvakat találunk, még 
pedig az Arctia és a Callimorphia szemében egyet, a Deilephilá-ében 
pedig kettőt. Az Arctiá-ében lévő ugyanolyan szerkezetű, mint 
az alaphártya alatt nagyszámban előforduló, az idegrostokat kísérő 
pigmentsejtek magvai és azért a retinula magvaitól jól megkülönböz-
tethető, ellenben a Callimorphia szóban lévő magvának szerkezete 
tökéletesen megegyezik a retinida distalis részében található mag-
vakéval. A Deilephila magvai közül az egyik hosszú, keskeny és 
egészen sötétre színeződik úgy, mint a szitakötők szemeiben a tracheá-
kat kísérő magvak, a másik ellenben ugyanolyan szerkezetű, mint a 
retinula-sejtek magvai. Olvnn metszetekben, a melyekből a pigmentet 
nem vontuk ki, az alaphártya és a finom ágakból álló, a rhabdom-ok 
proximalis felét körülvevő tracheatapetum között pigmenttel sűrűn 
telített övet találunk, s azért ezeket a magvakat, bármennyire mge-
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egyeznek is szerkezet tekintetében a retinula magvaival, mégis 
pigmentsejtekhez tartozóknak kell tekintenünk, az azonban nem lehe-
tetlen, hogy ezek tulajdonképen visszafejlődött retinula-sejtek, a mire 
a szitakötők szeme szolgáltat analógiát. A Deilephila második magva 
valószínűleg a tracheatapetumhoz tartozik. 
HESSE a Macroglossa, a Sphinx és a Plusia szemében az alap-
hártya fölött még egy másik közti-hártyát talált, a mely a mellék-
pigmentsejtek proximalis végén a rhahdom-ok elülső részei között 
foglal helyet. HESSE ezt tartja a szem tulajdonképen való alaphártyá-
jának. melyen a rhahdom-ok növekedésük közben áthatoltak. Erre a 
föltevésre főleg az késztette, bogy e szerint a fölfogás szerint a tracheák 
nem hatolnának a hvpodermis közé, hanem az alatt maradnának úgy, 
mint más szövetekben rendesen találjuk. Azonban annyi kétségtelen, 
hogy a szitakötők, valamint a legyek tracheái gyakran fölnyúlnak a 
kristálykúpok közepéig, itt tehát helyzetük határozottan intraepithelialis. 
Ez a közti-hártya, melyet a Deilephilá-ban magam is észleltem (az 
Arctia és a Callimorphia szemében ellenben nem tudtam ráakadni), 
különben olyan finom és gyenge, hogy sokkal inkább a mellékpigment-
sejtek végei által elválasztott másodlagos cuticulának lehet tartani, 
melynek a tulajdonképeni aláphártyákhoz semmi köze sincs. 
I I I . Zygaenaemorpha. 
Az ebbe a csoportba tartozó fajok szemének szerkezete, melyet 
a Zygaena Achilleae-n és a Zygaena purpuralis-on tanulmányoztam, 
velejében megegyezik ugyan az eddig tárgyalt formák szemének szer-
kezetével, de egyes részletek olyan sajátságos eltérésekkel tűnnek ki, 
melyek arra utalnak, hogy még lejebb haladva a Microlepidopterák-nak 
teljességgel át nem kutatott csoportjába, nagyon érdekes tények kerül-
nének napvilágra, melyek talán új fényt deríthetnének a lepkék és 
általában a rovarok összetett-szemének kialakulására. 
A cornea-lencse szerkezete tekintetében még megegyezik а többi 
lepkékével, de már a fénytörő készülék többi részében eltérések 
mutatkoznak. A kristálykúpok, melyek anyasejtjeinek magvai jó nagyok, 
világosan megkülönböztethető négy czikkből állnak és belsejükben 
sajátságosan diíferentiálódott részeket találunk. Alakjuk megegyezik 
a nappali lepkékből ismeretes körtealakkal, de a közepükben más 
jellemű magvat tartalmaznak. Úgy tűnik föl, mintha a tulajdonképen 
való kristálykúp csak burkául szolgálna egy erősebb fénytörésü kép-
ződménynek. A nappali lepkék kristálykúpjainak typikus erős szemecs-
kézettségét csak ez a belső mag mutatja, az ezt burkoló tulajdonképen 
való kúp egyszerűbb, tisztább anyagból áll, mely nem sokban külön-
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bözik az öt körülvevő plasma-részektől. A belső magnak alakja a két 
vizsgált fajon is teljesen különböző: a Zyc/aena Achillean-hen karcsú és 
distalis vége felé lassan, fokozatosan vastagodó négy bunkóból áll, 
melyek középen érintkeznek egymással (II. Т., 10. és 11. г.), a Zygania 
purpuralis kristály kúpjában ellenben vékony nyéllel kezdődik, mely a 
distalis részben hirtelen négy gömbszerü duzzanatba megy át (II. Т., 
12. és 13. г.). 
Ezeket a sajátságos szerkezeteket talán a kristálykúpok egy 
korábbi fejlődési fokozatának lehetne tekinteni, a mikor a kristály-
sejteknek még nem az egész anyaga, hanem csak középső része 
alakult át azzá az erős fénytörésű anyaggá, mely a kristálykúpot 
rendesen alkotja, míg a másik erre reáboruló rész csak most van 
átalakulófélben. Ez érdekes világot vetne a kristálykúp phylogenesisére, 
a mennyiben ill megtalálnék az átmenetet az acon és eucon sze-
mek között. 
A fénytörő készülék ilyen tökéletlenebb fejlettségével kapcsolatban 
viszont a szigetelő készülék tökéletesebben alakult ki. A főpiginent-
sejtek aránylag nagyobbak, mint a többi lepkékben, magvaik pedig 
nem a kristálykúp mellett foglalnak helyet, mint az előbbi fajokban, 
hanem a kristálykúp és a retinula érintkezése táján találhatók, a mely 
helyzetben a legyekben, szitakötőkben stb. is találjuk. A mellék-
pigmentsejtek nem hatosával veszik körül az ommatidium-okat, hanem 
megkétszereződve tizenkettesével foglalnak helyet az ommatidium-ok 
között (II. Т., 14. г.). Magvaik a főpigmentsejtekéivel körülbelül egy-
szintben a kristálykúp és a retinula határa táján találhatók. 
A retinula a typusos nyolez sejtből áll, melyek közvetetlen a 
kristálykúp alatt mindjárt rhabdom-ot viselnek úgy, mini a nappali 
lepkéknél is láttuk. Magvaik helyzete annyiban érdemel figyelmet, 
a mennyiben a retinula-sejtek közepe táján csak négy sejtmagvat 
találunk, az ötödik az alaphártya közelében fekszik, a többi hármat 
pedig a retinula distalis vége felé a pigmentsejtek magvai között 
találjuk.Keresztmetszeteken, sajnos, nem figyelhettem meg elhelyezésüket, 
mert a szemek apró volta lehetetlenné tette a pontosabb megkülön-
böztetést. De talán nem csalódom, ha azt hiszem, hogy a retinula-
sejtek elhelyezésében is sokkal kezdetlegesebb viszonyokat állapíthatna 
meg az, a ki különösen a Microlepidopterák nagy seregét vizsgálná 
meg ebből a szempontból. 
* * * 
Vizsgálataim eredményeit a régibb kutatókéival összevetve, a 
lepkék szemeinek szövettani szerkezetére vonatkozó ismereteinket 
röviden a következő pontokban foglalhatom össze: 
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1. A lepkék összetett-szemeinek szerkezete általában véve meg-
egyezik a többi ízeltlábúak összetett-szemének szerkezetével, a mint 
azt GRENACHER megállapította. 
2 . A nappali lepkék szemei typikus appositiós szemek (EXNER). 
A retinula, a mely közvetetlenül a kristálykúp alatt alkot rhabdom-ot, 
nyolcz sejtből áll. 
3. Tracheák a nappali lepkék szemeibe nem hatolnak be; 
a régebbi kutatók által tracheáknak tekintett részek azonosak a 
bosszúra nyúlt mellékpigmentsejtekkel. 
4. A szürkületi és éjjeli lepkék szemei superpositiós szemek 
(EXNER); szerkezetük más tekintetben a nappali lepkékével egye-
zik meg. 
5. A retinula elemeinek száma minden valószínűség szerint 
szintén nyolcz. 
6. A szem proximalis részébe pigmentsejtek kíséretében tracheák 
hatolnak be. melyek az alaphártya fölött tapetumot alkotnak (LEYDIG). 
7. A Zygaenidák szeme némely tekintetben kezdetlegesebb viszo-
nyokat árul el, a mennyiben a kristálykúpok elkülönülése még nem 
fejeződött be, a minek megfelelően a szigetelő készülék elemeinek 
száma nagyobb. 
8. Eltéréseket találunk a retinula magvainak elhelyezésében is, 
a mi talán szintén kezdetlegesebb viszonyokra utal. 
* * * 
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A II. Tábla magyarázata. 
Az összes rajzok REicHERT-féle 8a. számú tárgylencsével és 3. számú szem-
lencsével készültek. 
1. rajz. Hosszmetszet az Apatura lris szemének két ommatidiumán 
keresztül. 
2. rajz. Apatura Iris. Keresztmetszet a kristálykúpok proximalis vége 
tájából. 
3. rajz. U. a. Keresztmetszet a mellékpigmentsejtek magvainak magas-
sága tájáról. 
4. rajz. U. a. Keresztmetszet a retinulasejtek magvainak övén keresztül. 
5. rajz. U. a. Keresztmetszet az ommatidiumok proximalis részéből, közve-
tetlen az alaphártya fölölt. 
6. rajz. Arctia Villica. Keresztmetszet a rhabdomokon keresztül. 
7. rajz. Callimorphia quadripunctaria. Keresztmetszet a rhabdomokon 
keresztül. 
8. ra jz . Deilephila Euphorbiae. Három ommatidium keresztmetszete a 
retinulasejtek magvainak tájáról. 
9. rajz. U. a. Keresztmetszet a retinulák mélyebb részéből. 
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10. rajz. Zygaena Achilleae. Ommatidium distalis részének hosszmetszete. 
11. rajz. U. a. Keresztmetszet a kristálykúpon keresztül. 
12. rajz. Zygaena purpuralis. Két ommatidium hosszmetszete. 
13. rajz. U. a. Keresztmetszet a kristálykúpon keresztül. 
14. rajz. U. a. Keresztmetszet a föpigmentsejtek magvainak magassága 
tájáról. 
Sc-hárbert Ármin. 
A Linguatula rhinaria előfordulása hazánkban.1 
Az élősködő életmód következtében beálló hanyatló átalakulás-
nak, mely a szervezet teljes elsatnyulására vezethet, egyik legszembe-
ötlőbb példája a féregatkákhoz tartozó Pentastomum taenioides vagy 
helyesebben Linguatula rhinaria, melyet W R I S B E R G 1 7 6 5 - b e n írt le 
kutya orriiregéből. Később CHABERT ( 1 7 8 7 ) ló és kutya orrában találta 
meg és sajátságos alakjára való tekintettel, mely igen emlékeztet a 
galandférgekére, «ver rhinaire» vagy Taenia rhinaria néven írta le. 
RUDOLPHI ( 1 8 1 9 ) szívóféregnek tartotta és a Polystoma-nembe sorozta 
be, majd külön genusnak ismerve föl, Pentastomum-nak nevezte el. 
Az elnevezést arra alapította, hogy a szájnyílás két oldalán látható 
2—2 bemélyedést, melyekből a borogszerü csökevényes tapogatók 
emelkednek ki, szivókáknak nézte. VAN BENEDEN ( 1 8 4 9 ) azután a 
Pentastomum proboscideum petéiben látott embryo formája és látszó-
lag ízeit végtagjai alapján élősködő rákokhoz mondta hasonlónak és 
az ízeltlábúakhoz tartozónak ismerte föl. SCHUBART és DUJARDIN is e 
nézethez csatlakozva, a Crustaceák és Arachnoideák között mintegy 
átmeneti alakot látott a Pentastomum-ban. 
A húsevőkben élősködő Pentastomum-hoz igen hasonló, de annál 
sokkal kisebb állatot fedezett föl ABILGARD ( 1 7 8 9 ) , kevéssel később 
pedig FI.ORMANN és FRÖLICH a kecske májában és a nyúl tüdejében 
(Linguatula set rata), melyet ugyancsak galandféregnek gondolt. Későb-
ben Bosc és LEGALLOIS ( 1 8 1 1 ) tengeri malacz tüdejében, CREPLIN 
( 1 8 2 9 ) macska májában, HERMANN ( 1 8 2 5 ) szarvasmarha tüdejében 
találta meg s nem gondolva, hogy a különféle gazdaállatban és annak 
különböző szerveiben megtelepedő élősködő ugyanaz az állat lehessen, 
különféle néven irta le. RUDOLPHI és DIESING azután összegyűjtötte az 
elszórt adatokat s kritikailag kimutatta, hogy azok egy állatfajról szó-
knak, melyet azóta Pentastomum dentieulatum néven emleget a 
tudomány. 
1
 Előadta szerző a Magyar Orvosok és Természetvizsgálók 35. vándor-
gyűlésén Miskolczon. 
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A részletesebb vizsgálatokból azután kitűnt, hogy ez a kisebbik 
alak emberben is előfordul. PRUNER Kairóban 1 8 4 7 -b e n egy néger 
májából irta le, ZENKER ( 1 8 5 4 ) , majd VIRCHOW Németországban is 
megfigyelte és azt is megállapította, hogy Berlin és Würzburg kör-
nyékén elég gyakran előfordul emberi hullákban. 
GURI.T ( 1 8 5 4 ) volt az első, a ki arra a lehetőségre gondolt, hogy 
a növényevő állatok meg az ember szerveiben élősködő kisebbik alak 
és a húsevők orrában tartózkodó, sokszorta nagyobb Pentastomum 
ugyanannak az állatfajnak két különböző fejlődési fokozata, vagyis a 
P. denticulatum lárva, a mely rendszerint a húsevők orrában alakul 
át ivarérett állattá. E merésznek látszó véleményt elei nie sokan két-
kedve fogadták, hiszen KAUFMANN és VIRCHOW a májból származó 
P. denticulahwi-b&n petéket is látni vélt. Érthető tehát, hogy kez-
detben egyedül KÜCHENMEISTER fogadta el GURLT nézetét; később 
azonban LEUCKART ( 1 8 5 7 ) kísérletekkel is igazolta eme fölfogás 
helyességét. 
A kísérletes vizsgálatok, melyeket azóta KLOB és SCHROFF, majd 
KULAGIN, legújabban pedig K O C H M. is megismételt, nemcsak a Pen-
tastomum fejlődésmenetére, hanem rendszertani helyére is kellő vilá-
gosságot derítettek, úgy hogy ma már véglegesen eldöntöttnek mond-
hatjuk, hogy ez a féregformájú élősködő állat valóban az ízeltlábúak-
hoz, közelebbről pedig az Araehnoidák-hoz, illetőleg at kákhoz tartozik. 
Nem helytelen tehát, ha azt féregpóknak, vagy LúsY-val féregatkának 
nevezem, mert annak ellenére is, hogy csak két pár csökevényes vég-
tagja van, közel áll a szőrtüsző-atkákhoz, a Demodecidák-hoz. 
Tudományos elnevezése tekintetében, a prioritás alapján, 
FRöLiCH-et kell követnünk, a ki 1789-ben Linguatula genus-névvel 
jelölte meg a nyúl tüdejében talált lárvát, míg a fajnevet illetőleg 
CHABERT elsőségét kell elismernünk, a ki «ver rhinaire»-nek nevezte 
a kutya orrában talált ivarérett állatot, melynek helyes tudományos 
neve e szerint Linguatula rhinaha. 
Az ivarérett Linguatula rhinaria hímje 18—20 mm. hosszú, 
elül 3—4, hátul 0*5 mm. széles, a nősténye 8—10—13 cm. hosszúra 
is megnő s elül 8—10, hátul 2 mm. széles. Teste megnyúlt, féreg-
szerűen lapított s 90 simaszélű ízből állónak látszik, ezek az ízek 
azonban nem különálló tagok, hanem csak fölületes, a legfelső bőr-
réteget érintő befüződések. A fej, a thorax és az abdomen nincsen 
egymástól észrevehetően elhatárolva. A tojásdad szájnyílás a f'ejvég 
felől a hasfelületen van, ehitines gyűrű szegélyezi s az egyenesen 
hátrafelé haladó bélesatornában folytatódik. A száj két oldalán két-
két ízeit karmot találunk, melyek egy-egy kis bemélyedésbe vissza-
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húzhatók. Ezeket a karmokat a legtöbb szerző a csökevényes lábak 
végső ízeinek mondja, helyesebb azonban STILES és BRAUN fölfogása, 
a ki átalakult állkapcsi tapogatókat lát bennük, ágy hogy e fölfogás 
értelmében a kifejlődött féregatkának lábai teljesen elsatnyultak. Az 
idegrendszer a garatgyűrűre, az érzékszervek a fejvégen lévő sze-
mölcsökre redukálódtak, a többi szervek pedig elcsenevészedtek. A hím 
csaknem áttetsző, fehéres színű, ellenben az ivarérett nőstény inkább 
sárgás színű és duzzadtabb, mert a barnáshéjú petékkel telt és sok-
szorosan csavarodott uterus a test középvonalában kiemelkedő, bar-
nás sáv alakjában a köztakarón áttetszik. A peték tojásdadok, 0'09 mm. 
hosszúak és 0"07 mm. szélesek. 
A kifejlődött féregatka kutya, farkas és róka orrüregében él, de 
találták növényevök orrában is, így CHAHF.RT, SCHWAMMEL, LEBLANC és 
ROSE lóból, GRÉVE öszvérből, R H I N O juhból, BRUCKMÜI.LER kecskéből 
gyűjtötte, KULAGIN pedig olyan borjúban találta meg, melyet szándé-
kosan fertőzött. Figyelemreméltó jelenség, liogv ember orrában is meg-
telepedhetik, a mint azt LAUDON megfigyelte, a ki Elbingben, Német-
országban egy gyári munkás orrában találta. 
Lárvája lapos, nyelv-, illetőleg lándzsaformájá, fejvége szélesebb, 
hátrafelé megkeskenyedik és a farka vége legömbölyített csúcsban 
végződik. Hosszúsága 4—6 mm., elülső átmérője a test legszélesebb 
helyén 2 min. A test 80—90 gyűrűből áll, két oldala tiiskézett és a 
gyűrűk hátulsó széle hátrafelé irányuló, hegyes tüskékkel fegyver-
zett. Szájnyílása a fejvéghez közel esik és chitingyűrűvel övezett, két 
oldalán 2—2 karcsú, sarlószerűen hajlott horog van, mely a hajlott 
alaorészszel izesülés útján függ össze. A cuticula átlátszó, minek 
folytán a bélcsatorna, sőt a fejletlen ivarszervek és az idegrendszer 
is fölismerhetők. A hím és a nőstény az ivarnyílások elhelyezése alap-
ján különböztethető meg, mert a hím ivarnyílása a hasfeliilet közepén 
a hetedik gyűrű mögött van, míg a nőstény ivarnyílása a farkvégen, 
közvetetlenül az anus mellett található. 
Nvúl, tengeri malacz, juh, kecske, ló, szarvasmarha, sertés, őz, 
macska, stb. hasiiri és mellkasi szerveiben, legtöbbször a májban, a 
tüdőben és a bélfodorbeli nyirokmirigyekben található, de sokszor 
nagy számban fordul elő az említett savós üregekben szabadon is. 
Azon kívül az ember tüdejében, májában, lépében, veséjében, mesen-
terialis nyirokinirigyeiben és belének nyálkahártya alatti kötőszövetében 
is megtelepszik. 
Magyarországon való elterjedéséről az irodalomban alig találunk 
adatokat. Csuk MARGÓ TIVADAR említi, hogy ivarérett állatot vadász-
kutya orrában, lárvákat pedig nyál májában talált. A Kir. M. Tennészet-
Állattani Közlemények. 1910. 11 
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tudományi Társulat fauna-katalógusa is csak ezeket az adatokat 
említi, kiegészítve GENERSICH ÄNTAL-nak azzal a megfigyelésévei, hogy 
Kolozsváron a lárva néha előfordul ember májában is. Más följegyzés 
a hazai irodalomban erről az érdekes állatról nincsen. 
Az állatorvosi főiskolának vezetésem alatt álló kórboneztani 
intézetében több éven át foglalkoztam a féregatka vizsgálatával s a 
folyó évben ismét több fertőzési kisérletet végeztem fejlődésének 
tanulmányozására. Ezekből a vizsgálódásokból megállapíthatom, hogy 
1892-ben 124 eb közül 4-nek az orrüregében = 3'22°/o-ban, 1898-ban 
112 eb közül 6-ban = 5-35°/o-ban, 1894-ben 171 közül 7-ben 
= 4'09%-ban, 1895-ben 138 közüi 3-ban = 2'19%-ban találtunk ivar-
érett Linguatula rhinariá-t, még pedig a legtöbbször egyesével, leg-
nagyobb számban pedig 5 példányban. Ezekből a számokból az tűnik 
ki, hogy a különböző években megvizsgált ebeknek kb. 2—5'4%-ban 
volt féregatka. Más gazdaállatban Budapesten ezideig nein találtuk. 
Ha ezeket a számokat összevetjük a külföldi adatokkal, akkor 
az tűnik ki, hogy COLIN Páris közelében, Alfortban az ebek 10'2°/o-ában, 
ellenben Toulouseban csak 3'3%-ában találta, DEFFKE Berlinben 
6"5°/o-ban, K O C H M. ugyancsak Berlinben 6'6%-ban, míg Chemnitzben 
TEMPEL és FREUEREISSEN 0 '92%-ban lelte meg, tehát Toulouse és 
Chemnitz környékén kívül más helyeken gyakrabban és többes szám-
ban fordul elő. mint nálunk, mert COLIN 11, K O C H М. pedig 14 pél-
dányban is gyűjtötte egy gazdából. 
A fejletlen alak, vagyis a lárva előfordulásának gyakoriságát 
illetőleg még nincsenek pontos adataim, azonban eddigi megligyelé-
seim szerint a tengeri malaczban, a házi és mezei nyúlban, az őzben, 
a kecskében, a juhban, a szarvasmarhában és a bivalyban nem ritka. 
Előfordulási helyét tekintve a bélfodorbeli nyirokmirigyekben, a máj-
ban és a tüdőben leggyakoribb, azon kívül a hasüregben és a mell-
üregben szabadon is többször találtam. 
A lárvák száma igen különböző; egyes gazdaállatokban csak 
1—2 példány, másokban sok van; egy kecskéből több száz, egy 
másikból kb. 100 példányt gyűjtöttem össze, de nyilvánvaló, hogy 
egyik esetben sem sikerült valamennyit megtalálnom. 
Fejlődése az irodalmi adatok és saját vizsgálataim szerint úgy 
megy végbe, hogy a megtermékenyített peték a gazdaállat orrából, a 
hol a kifejlődött állatok tartózkodnak, a nyálkával, vagy ha a pete-
csomókat a gazdaállat lenyeli, a béltartalommal kiürülnek s a talajra 
és a növényzetre jutnak, a hol a beszáradó nyálkában több hétig 
életben és fejlődésre alkalmas állapotban maradnak. Ha azután a 
növényekkel a kérődzők vagy véletlenül az ember gyomrába kerülnek 
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akkor a petehéjban lévő embryo kibúvik és a lárva, mely fúrókészü-
lékkel — két pár csökevényes lábbal — és hosszabb farokkal van 
fölruházva, megkezdi vándorlását, melyről már 1890-ben,1 majd 
1892-ben2 részletesen elmondtam tapasztalataimat. Ez a vándorlás 
röviden abban áll, hogy a gyomorból a bélbe került lárvák átfúrják a 
bél falát, a vérerekbe vagy a nyirokerekbe jutnak s ezek útján a bél-
fodorbeli nyirokmirigyekbe, illetőleg a májba és a tüdőbe, ritkábban 
a vesékbe vagy a lépbe vitetnek, a hol azután megtelepedve betoko-
zódnak s kb. 5—6 hónapig maradnak, miközben végtagjaikat elvesztik 
és többszöri vedlés után elérik a második lárva-állapotot s az ivar-
érett Linguatrdák-boz hasonlóakká lesznek. Ezt a második lárvát 
nevezték régebben Linguatida serrata FR., illetőleg Pentastomum den-
ticulatum RUD., stb. néven. 
A lárvák a fejlődés 7. hónapjában átszakítják a tokot s rendszerint 
vérzést okozva, a test savós üregei felé, néha, pedig a hörgőkbe és a bélbe 
vándorolnak. GERLACH és BARES az utóbbi két jelenségből messze-
menő következtetéseket vont le, azt állítva, hogy a lárvák aktiv módon 
törekszenek kivándorolni. 
Kezdetben magam is hajlottam e nézet felé, mert egy vér-
fogyottság következtében elpusztult kecske bonczolásakor olyan jelen-
ségeket tapasztaltam, melyek aktiv vándorlásra engedtek következtetni. 
A májvénák falán ugyanis befelé szűkülő folytonossághiányok voltak, 
melyekben a máj állománya felől jövő csatornák végződtek. Világos 
volt ebből, hogy a vénák fala a máj állománya felől fúratott át s 
ezeken a nyílásokon át jutottak be a vándorló lárvák a vérerek üre-
gébe, a honnan azután a vérárammal tovasodortatva, a hátulsó üres 
vénába, ebből a jobb szívpitvarba és a tiidőverőér útján a tüdőbe 
kerültek, melynek vékonyabb ágaiban megakadva, azok falát szintén 
elroncsolták. Feltűnő volt, hogy a lárvák legtöbbje centrifugális irány-
ban haladó meneteket fúrt, vagyis a máj és a tüdő mélyebb részei-
ből a felület felé törekedett. A tüdő fölött a savós hártya legnagyobb 
része ép maradt, ellenben a máj burkán számos kerek nyílást láttam, 
melyeken át több fiatal Linguatida a hasüregbe és néhány a mell-
üregbe került; a hol pedig a vándorló lárva nem érte el a savós 
hártyát, ott nagyobb véröinlések jelezték a helyét. 
Az elváltozásokból következtetve nyilvánvaló, hogy a lárvák elő-
ször a májban telepedtek meg s innen azután aktiv vándorlás útján 
1
 Du. R Á T Z ISTVÁN, A Pentastomum denticulatum vándorlásáról. — Vete-
rinarius, 1890. 
2
 R Á T Z , D B . S T . V., Von der aktiven Wanderung des Penlastomurn denti-
culatum. — Cent ra l i s f. Bakter, u. Parasitenk., 12. Bd., Nr. 10, 1892. 
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jutottak a vérerekbe, majd a vérrel a tüdőbe, a hol folytatták ván-
dorlásukat és romboló munkájukat. 
Nem lehetetlen tehát, hogy a tüdőben való vándorlásuk közben 
átfúrhatják az apróbb hörgők falát is s ennek mentén eljuthatnak a 
légcsőbe, onnan pedig az általuk okozott inger és a fokozott secretio 
következtében a nyálkával kiürülhetnek, vagy pedig ritka esetekben a 
szájból az orrba juthatnak. A lárvák élénk mozgása és a köztakaró-
jukon lévő tüskék ezt a kivándorlási nagyban elősegíthetik. Érthető 
tehát GERLACH-nak az a véleménye, hogy a lárvák kivándorlása rend-
szerint így megy végbe. 
Azonban LEUCKART és KOCH M. kísérletei, valamint saját újabb 
tapasztalataim azt tanúsítják, hogy a lárvák rendszerint nem a hör-
gők felé veszik utjukat, hanem vagy betokozódnak és elhalnak, vagy 
pedig a savós üregek felé vándorolnak ki, a honnan azután nem jut-
hatnak el a hörgőkbe. 
Tanúsítja ezt a többi között egyik 1892-ki esetem is, mikor egy 
őz bonczolása közben a tüdőben összenövéssel járó, régebbi keletű 
rostonyás mellhártyagyulladást állapítottam meg, és az összenövés 
helyén a tüdőben kétfilléres egész ötkoronás nagyságú gyulladásos 
góczokat találtam, ezek fölött pedig a mellhártyán egy-egy kis foly-
tonossághiány volt, melyeken keresztül borsónyi, genyes-sajtos anyag-
gal kitöltött s elhalt féregatkát rejtő üregbe lehetett jutni, míg a góczok 
körül kötőszöveti szaporodás nyomai voltak fölismerhetők. Azon kívül 
több lencse- egész babnagyságú vérömlés és véralvadékkal telt csa-
tornaszerű menet volt a tüdőben s bennük élő Linguatula-lárvák. 
A többi szervekben ilyen élősködőt nem találtam. 
A fertőzés nyilván ebben az esetben is az emésztö-szervek útján 
történt és a féregatkák a vérárammal jutottak a tüdőbe, noha a máj-
ban a vándorlás nyomai nem látszottak. A tüdőben azután gyulladá-
sos elváltozásokat okozva, betokozódtak s részben elhaltak, míg a 
másik részük a tokot átfúrva, tovább haladt és a mellhártyát is átsza-
kítva a mellüregbe jutott, s valóban azokban a gyulladásos góczok-
ban, melyek fölött a pleura átszakadt, lárvák nem voltak. Nyilván ezzel a 
második vándorlással függőitek össze a vérömlések és a véres anyagot 
tartalmazó menetek is. 
Ez az eset és hasonló tapasztalatok arra tanítanak, hogy a hör-
gők útján vabj aktiv kivándorlás nem lehet a Linguatula-lárvák gazda-
cseréjének a rendes útja, mert ebben az esetben a tüdőben és más 
szervekben nem találhatnánk betokozódott és elhall lárvákat nagyobb 
számban. 
A folyó évi május 31-én egy kecskében ismét nagyszámú lárvát 
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találtam. A bonczolás traumás eredetű májgyulladást derített ki, szá-
mos vérömléssel és folytonossághiányokkal a májburkon, a melyek-
nek megfelelőleg mindenütt voltak lárvák, de a hasüregben szabadon 
is lehetett ilyeneket találni mindenütt. A bélfodor nyirokmirigyei szembe-
tűnően nem változtak meg s állományukban mégis számos Linguatula 
volt. Ugyancsak vérömlések, véres anyaggal telt üregek és menetek 
voltak a tüdőben is, míg a mellhártyának a tüdőt borító lemezén 
kerek nyílások látszottak, s mindenik végén lárvák kapaszkodtak a 
szövethez. A mellüregben szintén nagyszámú lárva volt, a melyek 
araszoló hernyó vagy szívóféreg módjára mozogtak úgy, hogy testük 
eliilső részét előrenyújtva, tapogatóikkal megkapaszkodtak s azután 
testük hátulsó részét maguk után húzták, miközben rövidebbek és vas-
tagabbak lettek. Ezekkel a lárvákkal, melyek igen élénken mozogtak, ismét 
több fertőzési kísérletet végeztem, a melynek eredményéről még nem 
számolhatok be. 
A hasüreg és mellíireg felé való vándorlás, a mint azt a legújabb 
esetemben láttam, szintén ellene szól GERLACH véleményének, mert 
ha a lárvák a lélekző utakon aktiv módon távoznának el az első 
gazdaállat testéből, akkor nem lenne czélja a savós üregekbe való 
kivándorlásnak, a hol előbb vagy utóbb elhalnak vagy betokozódnak, 
mint azt LEUCKART nyulakon végzett kísérletéből is tudjuk. 
De különben is, ha a lárvák valóban a gégecső útján hagynák 
el a szervezetet, akkor olyan esetekben, mikor a tüdő tele van ván-
dorló lárvákkal, a hörgőkben és a gégecsőben gyakran kellene lárvá-
kat találni, már pedig ilyen megfigyeléseink nincsenek. Csakis GURI.T 
mondja, hogy egyszer nyúlnak, máskor meg kecskének a légcsövé-
ben talált lárvát. 
Azt hiszem tehát, hogy az érett lárvák aktiv kivándorlása csak 
kivételes jelenség, a gazdacsere pedig rendszerint úgy megy végbe, 
hogy a húsevők az első gazdaállat szerveivel: a májjal, a tüdővel, 
stb. szedik föl a lárvákat, a melyek azután horogszerü tapogatóik és 
tüskés bőrük segítségével a gyomorból a bárzsing mentén visszaván-
dorolnak a szájba és innen az orrüregbe. De a lárvákat tartalmazó 
eleség elfogyasztása közben is megtelepedhetnek egyes szabadon lévő 
példányok a szájban és a szájpadláson, a honnan azután egyesek az 
orrba vándorolhatnak. Történhetik fertőzés végre úgy is, hogy a fiatal 
Linguatulák a lárvákat tartalmazó szervek szagolgatása közben tapad-
nak meg az orrnyílásokban és onnan vándorolnak be az orrüregbe. 
Erre a lehetőségre már LEUCKART is gondolt. A szándékos áttelepíté-
sek alkalmával pedig, a mikor élő lárvákat vittem be macska és 
kutya orrüregébe, ismételve láttam, hogy az orrnyílásba helyezett 
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lárvák közül egyesek gyorsan eltűntek, illetőleg fölvándoroltak az orr-
üregbe. A lárvák horogszerű függelékeikkel olyan erősen- megkapasz-
kodnak, hogy néha csak nehezen tudjuk leszedni őket az ujjainkról. 
Ezekre a tapasztalatokra támaszkodva azt hiszem, hogy a húsevők 
közvetetlenül az orrukon át is fertőzhetik magukat féregatkákkal. 
A növényevők orrában előforduló ivarérett Linguatulák, vélemé-
nyem szerint, szintén az emésztő-csatorna mentén vándorolnak be, 
ha gondatlan vágások alkalmával (Коси M.), vagy valami más módon 
szabadon lévő lárvák kerülnek a növényekre s ezekkel együtt az 
állatok szájába és gyomrába. A bevándorlásnak ezt a módját KULAGIN-
nak borjukon végzett kísérlete igazolja. 
CHABERT-nak a véleménye, melyet az újabb parasitolognsok közül 
csak STILES támogat, bogy t. i. A lárvák autoinfectio folytán kerülnek 
az orrba, vagyis hogy a petéből kifejlődött lárvák ugyanannak a 
gazdának a beléből vagy hörgőiből aktiv módon vándorolnak egyene-
sen az orráig, sokkal kevésbbé valószínű, noha nem lehetetlen. 
A Linguatulák az emberbe nyilván hasonló módon kerülnek be, 
mint a növényevőkbe. 
Betegségokozó hatásukról elég legyen itt röviden annyit megemlí-
tenem, hogy 1 -2 vagy néhány lárva nem okoz súlyosabb elváltozást 
megtelepedése helyén és sokszor betokozódik, ellenben ha nagy szám-
ban vándorolnak be a szervekbe, akkor a szöveteket roncsolják, vér-
zéseket, vérfogyottságot és traumás eredetű gyulladásokat okozhatnak, 
melyek halálos kimenetelűek is lehetnek, a mint azt más helyen már 
kimutattam. 
Emberben ezideig csak kevés, legföljebb 14 lárvát találtak, még 
pedig legtöbbször betokozott, elhalt és elmeszesedett állapotban, 
súlyosabb elváltozások nélkül. Valószínű azonban, hogy tömeges 
bevándorlás esetén épen olyan súlyos, sőt halálos kimenetelű beteg-
séget is okozhatnának, mint állatokban. 
Az állatok orrában élő ivarérett féregatka hurutot, kisebb vér-
zéseket, ritka esetben súlyos gyulladást és a veszettségre emlékeztető 
ideges jelenségeket idézhet elö. Emberben, LAUDON szerint, ismétlődő 
és tartós orrvérzést okoz, mely a féregatka kiürülése után meg-
szűnik. 
Dr. Rátz István. 
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A Molge cristata subsp. Karelinii lárvájáról 
(2 s z ö v e g r a j z z a l . ) 
Az alábbi dolgozatban egy gőtének a lárváját fogom leírni, 
a melyet a herpetologiai irodalomban mindeddig nem különböztettek 
meg. A Molge eristata LAUR. subsp. Karelinii STRAUCH lárvájáról van 
szó, a melyet nyilván azért nem vettek figyelembe, mert a fentnevezett 
alfajt a legújabb időkig csak a Molge eristata LAUR. faj változatának 
tartották. Alfajunkat MÉHELY mutatta ki a magyar faunából, azonban 
neki nem sikerült lárvát is gyűjtenie. Az alább leírt lárvát LEIDENFROST 
GYULA barátom gyűjtötte Fiúméban. Ez a példány már túl van ugyan 
a közepes lárva stádiumon, de azért a jellemző bélyegek még tisztán 
észlelhetők rajta. 
L e í r á s . Feje igen nagy (1. rajz, A), széles és lapos, hátrafelé 
kiszélesedő; arezorra hosszabb, mint a eristatá-ó (1. rajz, B) s csúcsosan 
kerekített. A szemhéjközötti távolság egyenlő a szem vízszintes átmérő-
jével s az orrlyukak között i távolsággal, de valamivel rövidebb az 
orrlyuk és a szem első zuga közötti távolságnál. A fej tetején 3 hosz-
szanti barázda van, a melyek közül a két szélső az orrlyukaknál ered, 
azután a szemhéjak belső széle mellett halad el s a harmadik (leg-
felső) kopoltyú eredése táján enyészik el; a középső barázda a szemek 
hátsó zugát összekötő vonalon ered s a gerinczvonal mentén egészen 
a hátsó végtagok beízüléséig terjed. 
Kopoltyúi rövidebb és vékonyabb nyelnek, mint a eristatá-éi és 
sugarai is jóval rövidebbek. 
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AJ A Molge eristata subsp. Karelinii, li) a Molge eristata l á rvá jának a 
feje, kb. 21/2-szeresen nagyítva. 
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Törzse nyúlánkabb és vékonyabb, mint a cristatá-é; a törzs 
oldalán 14, a hason 10 keresztben menő, íves izomárok van. 
Végtagjai általában vaskosabbak, mint a cristatá-éi. Farka lándzsa 
formájú (2. rajz), felső vitorlája a hát közepéből ered, alacsony; 
hasonlóképen alacsony az alsó farkvitorla is. A farok magassága (a 
vitorlákkal együtt) háromszor-
nál valamivel többször fog-
laltatik a fark hosszúságában. 
Színezete (alkoholban) felül 
sötétszürke, alúl szennyes 
fehér. A törzs oldalai s a 
farok feketés-szürke foltok-
kal borított. Ezek a feketés foltok a farkvitorlák szélein összefolynak 
s feketés szegélyt alkotnak. A basoldal néhány sötét-szürke folttal be-
hintett. Nagyon jellemző .ennek az alfajnak a lárvájára ama fehér sáv, 
a mely a fej hátulsó harmadán kezdődve a gerinezvonal mentén egészen 
a hátsó végtagok beízüléséig terjed. 
M é r e t e k (mm. -ben ) 
58 A farok magassága — 7 
12'5 Az elülső végtag távolsága a 
2. r a j z . 
A Molge eristata subsp. Karelmii l á rvá ja , természe-
tes nagyság. 
Egész testhosszúság — _ 
A fej hossza ... 
A fej szélessége ... ... . . . 9"5 
Az orrcsúcstól a cloaca hátsó 
széléig ... — ... ... 34 
A farok hossza ... ... 24 
hátsótól — ... ... 15 
Az elülső végtag hossza 10 
A hátsó végtag hossza ... 10 
Dr. Boltcay István. 
Nemes korall a (Juariiei'oban. 
A nemes korall (Corallium rubrum LAM., Isis nobilis PALL., Coral-
lium nobile EHBG.) tudvalevőleg a Földközi tenger autochton fajai 
közé tartozik s minden valószínűség szerint onnan terjedi át az Atlanti 
Óceánba, a melyben egyedül a Zöldfoki szigetek mellett található. 
Földközi tengerbeli lelőhelyei, CARUS 1 összeállítása szerint, a követ-
kezők: Afrika északi partjai a Tlemcheu öböltől kezdve egész Biser-
táig, Tunis és a franczia partok. Mindezekről a helyekről MILNE-
EDWARDS írta le. Egyéb termőhelyei: Marseille ( M A R I O N ) ; Villafranca 
(VERANY); Génua, Spezia ( D E NOTARIS) ; a toscanai tengerpart (RICHIARIU) ; 
Sardinia, Corsica, Lipari szigetek, Sicilia (MILNE-EDWARDS) ; Nápoly 
(DELLE CHIAJE, MILNE-EDWARDS) ; Risso2 néhány nemes korall-törzsöt 
1
 CARUS, J . V . , P r o d r o m u s F a u n a e M e d i t e r r a n e a e . S t u t t g a r t , 1885, Vol. I., p. 62. 
2
 R i s so , H i s to i r e n a t . d e p r i n c i p . p r o d , d e l ' E u r o p e m e r i d i o n a l e . P a r i s , 1826, 
Vol. V., p, 352. 
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a Nizza közelében lévő nagyobb mélységekben is talált, sőt egy ott 
előforduló puhább tengelyű, halványabb változatát is leírta. Az Aegei-
tengerből FORBES sorolja föl, a ki ott néhány kis példányát gyűjtötte. 
Az itt felsorolt lelőhelyek legnagyobb részén csak igen kevés 
nemes korall él, telepeket, korallpadokat csupán Algir és Tunis partjai 
mentén lévő zátonyokon, Nápoly és Sicilia közelében s a Baleári 
szigetek mellett alkot. Ezeken a helyeken virágzik főleg az olaszok 
által müveit korallhalászat, a melynek a méretei legszemléltetöbben 
mutatják ezeknek a korallpadoknak a gazdagságát. Az 1875-ik évben 
csak magából a nápolyi tengeri kerületből (compartimento marittimo) 
416 halászbárka indult korallhalászatra s ezekből 264 az olasz partok 
mentén fekvő nemes korall-telepeket kereste föl. A halászat ered-
ménye — a szerfölött primitiv halászeszköz (ingegno) daczára is 
több mint 110 ezer kg. nemes korall volt. Az olasz korallhalászat 
középpontja a Nápoly melletti Torre del Greco, а mely évente egy-
maga 300 bárkát szerel föl.1 A korallhalászat a franczia és a spanyol 
partokon jóval kisebb eredményeket ér el, mivel közelükben csak 
kevés korallpad van. 
A nemes korall az Adriában is előfordul, nagyobb mennyiségben 
azonban jelenleg csak a görög s az albán partok mentén található. 
HELLER2 az Adriából Ragusa és Lagosta sziget környékéről írja le. 
Az előbbi lelőhelyen — szerinte 50 fonál mélységben, az utóbbi helyen 
a világító torony közelében, az ú. n. «porto rosso»-n kívül található. 
MARCHESETTI3 adatai szerint a nemes korall az Adriai tenger keleti 
partjain, 30—200 m. mélységben az Isola Grossa-tól kezdve egészen 
a Cap Linguettú-ig szórványosan vagy telepekben mindenütt meg-
található. Ugyanezeket a lelőhelyeket sorolja fel hozzávéve 
még a Sebenico közelében fekvő Zlarin szigetét is —- FARER,4 a ki 
azonban az elterjedés déli határául Buduát jelöli meg. STOSSICH'' 
faunakatalógusában a nemes korall Zlarin, Lagosta és Ragusa termő-
helyekkel szerepel, ellenben KRISCH" már csak Zlarin szigetét említi 
föl lelőhely gyanánt. 
1
 M A R R E I - M E G A L E , G., L 'Industr ia del Corallo in Torre del Greco. N'apoli, 1880. 
2
 HELLER, С . , Die Zoophyten und Echinodermen des Adriatisehen Meeres. 
Wien, 1868, p. 8. 
3
 MARCHESETTI, C . , La pesca lungo le coste orientali deli' Adria. Trieste, 
1886. 
4
 KAHER, G. L„ The Fisheries of the Adriatic and the Fish thereof. London, 
1883., p. 97. 
5
 STOSSICH, M., Prospetto della f auna del Mare Adriatico. — Holletino d. Soc. 
Adr. d. Sc. Nat. in Trieste, 1885, Vol. IX., p. 128. 
0
 KRISCH, A., Die Fischerei im Adriatisehen Meere. Pola, 1 9 0 0 . , P . 4 4 . 
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Régebben a dalmát partok mentén oly gazdag korallpadok voltak, 
hogy a korall halászat nem egy tengerpart i család vagyonának volt az 
alapja. Az adriai korallhal ászát ra vonatkozó adataink szerint a halászat 
kezdetben privilégium volt, a melyet a XVI-ik századig jutalom gyanánt 
osztogattak. A korallhalászat csak a velenczeiek bukása után kezdett 
virágzani.1 Később, egészen 1868-ig, a korallhalászat jogát az állam 
egyes családoknak adta ki bérbe 500—ШХ) frtért. Ebben az 
időben az adriai korallpadok már kezdtek kimerülni. A sebenicoi 
GALBiAM-család, a mely a nápolyi halászvállalkozók szolgálatában 
állott, e miatt a korall halászattal fel is hagyott. 1854-ben kerül a 
halászati jog Zlarin szigetére2 GIOVANNI MACALE tulajdonába s miután 
a kormány a halászati jogot általánossá tette s a zuriak a versenyt 
föladták, meg is maradt a zlariniak kezében, a kik ettől kezdve egyedül 
űzték az Adrián a korallhalászatot. 
Azonban az adriai korallhalászaton a halászat szabaddá tétele 
sem segített. 1857-ben még 16 bárka halászik s a zsákmány még 
2 0 0 0 kg.-ra rug, a melyet a sinigagliai (Ancona közelében) vásáron 
értékesítenek, 1867-ben azonban már csak 12 halászbárka dolgozik s 
az évi termelés a korallpadok kimerülése következtében már csak 
50 kg. évente.8 Hiába alapítják meg a korallhalászat föllendítésére a 
«Societä dalmata per la pesca del corallo e delle spugne» cziniű tár-
saságot, 1881-ben a halászbárkák száma háromra sülyedt s ezek 
évente csak 1 5 0 kg. korallt szedtek össze (FABF.R, MARCHESETTI). Kudarcz-
czal járt a LuxARoo-féle kísérlet is, mire a zlarini halászok legnagyobb 
része a sokkal jövedelmezőbb szivacshalászathoz pártolt át. A korall-
halászat 1904-ben vártlanul némi javulást mutatott, a mennyiben ez 
év folyamán a zlariniak összesen 270 kg. nemes korallt halásztak 
700 kor. értékben,4 az 1906-ik évben pedig az «Oesterreichischer Ver-
ein für Seefischerei und Fischzucht» 467 kg. korallt gyűjtött össze 
annak a kölcsönnek a fedezésére, melylyel a zlarini korallhalászatot 
akarták föllendíteni. STEUER,5 a ki a rovignoi biologiai állomás «Rudolf 
Virchow» nevű hajóján 1909 juliusában tett gyüjtő-expeditio alkal-
1
 STRADNER, J., Neue Skizze von der Adria. III. Liburnien und Dalmatien. 
Graz, 1903. 
2
 P E T E R , F., Dalmatien. Gotha, 1857. 
3
 SciiMARDA, С.. L., Die maritime Produktion der österreichischen Küsten-
länder. Wien, 1864. 
4
 A korallhalászatra vonatkozó bővebb adatokat 1. Oesterreichische Fischerei 
Zeitung : 1. Jhg., 1904, p. 131., 520.: II. Jlig., 1905, p. 229., 403.; III. Jhg., 1906, 
p. 275.: VI. Jhg., p. 164. 
5
 STEUER, A., Ein Vorschlag zur Hebung der österreichischen Korallen-
B'ischerei. — Oesterr. Fischerei Zeitung, 6. Bd., 1910, p. 8. 
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mával Zlarin szigetét is meglátogatta, csupán négy öreg korallhalászt 
talált, a kik az 1908-ik év nyarán összesen húsz napig halásztak. 
A halászatuk csupán négy napon járt eredménynyel, a mely idő alatt 
20 kg. nemes korallt gyűjtöttek. 1909-ben már egyátalán nem halász-
tak s ezzel az adriai korailhalászat — legalább egyidőrc — megszűnt. 
Oka nemcsak a nemes korall-telepek kimerülésében, hanem abban is 
rejlik, hogy a nyers anyagot külföldön kell értékesíteni, mivel feldol-
gozásával Dalmácziában nem foglalkoznak, Genuában és Marseilleben 
pedig nagy nyersanyag-készlet halmozódott fel. Az osztrák korail-
halászat föllendítésére sok mindent megkísértettek. A dalmát Camera 
di commercio pl. 1890-ben ösztöndíjasokat küldött Nápolyba a korall-
csiszolás tanulmányozására.1 Már P E T E R , MARCIIESETTI, legújabban pedig 
S T E U E R sürgetik s iparkodnak megoldani a korailhalászat föllendítésé-
nek kérdését. Megemlíthetjük, hogy a legújabb időkben az olasz korail-
halászat — ugyanilyen okokból kifolyólag — szintén válságba 
került. A míg ugyanis 1900-ban a korailhalászat még két és fél millió 
lirát jövedelmezett, 1905-ben már csak 813.500 lirát eredményezett.2 
Sicilia mellett Seiacco korallpadjain 1908-ban már csak 43 «Bilan-
cella» halászott korallra.8 
Az Isola Grossa, a melyet egyes szerzők a nemes korall elterje-
dése legészakibb határául jelöltek meg, Zára magasságában fekszik s 
innen a nemes korall a Quarneroba is betelepedett. A Quarneroban 
való előfordulásáról már a régebbi Adria-kutatók is megemlékeznek, 
így MARCHESETTI említi, hogy Cherso sziget mellett, az ú. n. nagy 
Quarneroban több kis nemes korall-törzset találtak. FABER pedig Cherson 
kívül Uniet is lelőhelye gyanánt sorolja föl. A csatornákban s magá-
ban a fiumei öbölben azonban eddigelé senki sem talált meg s így 
legészakibb előfordulás gyanánt a Cherso melletti lelőhely szerepelt. 
DOBIASCH FuRENCz-nek, az ismert zenggi gyűjtőnek sikerült fölfedeznie 
a nemes korall elterjedésének eddig ismert legészakibb pontját. DORIASCH 
1905 augusztus 15-én a zenggi öböltől északra talált ugyanis egy 
5"8 cm. hosszú, el nem ágazó, kis nemes korall-törzset, a mely a 
Nemzeti Múzeum állattárának birtokába került. Ugyancsak tőle került 
a Múzeumba egy másik szárított példány is, a melyet a Canale della 
Morlacca közepén lévő legnagyobb mélységben gyűjtött a jablanaci 
1
 La pesca del Corallo in Dalmazia sotto il Veneto Governo. Rivista della 
Marina Mercantile e della Pesca, VII., 1890, p. 29. 
2
 L E I D E N F R O S T GYULA, A Z olasz tengeri halászat. — Halászat, 11. köt., 1910, 
p. 176. 
3
 Ueber die Ergebnisse der italienischen Seefischerei im Jahre 1908. — 
Mitteilungen dos Deutschen Seefischerei Vereins, 26. Bd., 1910., p. 435. 
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öböl közelében. D O B I A S C H szerint a nemes korall állítólag még északabbra, 
a buccarii öbölben is előfordul. Magam számtalanszor halásztam ezeken 
a helyeken, de eddig nemes korallt gyüjtenem nem sikerült. Igen való-
színű, hogy a hideg l'enékforrások, a melyek a Quarneroban még a 
legnagyobb mélységekben is fakadnak, lehetetlenné teszik a nemes 
korallnak ezeken a lelőhelyeken való elszaporodását s így a Corallium 
rubrum a Quarnero faunájának a legnagyobb ritkaságai közé tartozik, 
a melyről a Quarnero legelső kutatói: G R U B E , L O R E N Z , M A T I S Z , egy-
átalán meg sem emlékeznek. Másrészt a Quarnero elzárt apró öblei, 
csatornái, a melyeknek hőmérséklete a nyilttengerről jövő behatások-
tól a természetes gátat képező szigetek által van megvédve, bizonyos 
helyeken a nemes korallnak igen kedvező életviszonyokat nyújthatnak, 
úgy hogy a későbbi rendszeres kutatások a nemes korallnak a Quar-
neron belül igen valószínűleg még több lelőhelyét fogják kimutatni. 
Leidenfrost Gyula. 
I rodalom. 
Л kövi csík színének alkalmazkodása. 
Régen ismeretes, hogy a halak színe a fenéktalaj színéhez alkal-
mazkodhatik. A kérdéssel az újabb és régebbi ichthyologusok közül 
számosan foglalkoztak: P L A N rufe R E , R I T Z E M A , C U N N I N G H A M , K N A U T H E , 
M A Y E R H O F F E R , stb. A nálunk is eléggé közönséges kövi csík (Nemachi-
lus barbatulus h.) színezetének alkalmazkodására S T A B K 1 hívta fel a 
figyelmet legelőször, azóta azonban senki sem foglalkozott vele be-
hatóbban s mivel az ő vizsgálatai a mult század legelejére esnek, 
munkája pedig ma már igen nehezen szerezhető meg, S E C E R O V 2 szin-
tén a kövi csík színezetének alkalmazkodó tehetségét választotta vizs-
gálatai és kísérletei tárgyául, hogy S T A R K kísérleteinek eredményeit 
ellenőrizze. 
A magyarországi születésű szerző kísérleteit a bécsi Biologische 
Versuchsanst alt-ban végezte. Az első kísérlet alkalmával fenéktalajul 
kvarczhomokot, szarukő-gránitot és különböző színű kavicsokat hasz-
nált. Ezen a háromféle talajon hat üvegedényben részint világossá-
gon, részint sötétben 30 Nemachilus-1 tartott, a melyeknek a színezete a 
kísérlet kezdetén normális volt: hátuk és oldalaik felső része sötét-
zöld vagy zöld, hasuk világoszöld, analis és hasi úszóik sárgásfehérek, 
a többi úszójuk zöldes vagy sárgás volt s a testüket szabálytalan 
fekete foltok tarkázták. 
A második kísérlet alkalmával az állatokat vagy csak alulról, 
vagy csak fölülről világította meg, amely czélra a PRziBRAM-féle készii-
1
 STARK, J., Un changes observed in the colour of fishes. — Edinburg. 
new. Phil. Journ. , T. 23., 1830. 
3
 SECEROV, SLAVKO, Farbenwechselversuche an der Bartgrundel (Nemackilus 
barbatula \..j. Archiv, f'. Entwicklungsmechanik d. Organismen, 28. Bd., 1909. 
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léket használta. A harmadik kísérletsorban annak az eldöntésére, hogy 
különböző színezetű példányok egyforma színű talajon egymáshoz 
hasonló színezetüekké válnak-e, színes papirost használt fenéktalajul. 
Ugyanilyen fenéktalajt használt a negyedik kísérlet-sorozatban is, 
a melylyel azt igyekezett megállapítani, hogy vájjon a talajnak a bőrrel 
való közvetetlen érintkezése van-e valamelyes befolyással a talaj 
színezetéhez való alkalmazkodásra? Az ötödik kísérletet megvakított 
kövi csíkokkal végezte, melyeknek egy részét teljesen, más részét 
pedig bal szemére vakította meg. Ezeket ismét részint sötélben, részint 
világosságban fekete és fehér fenéken tartotta. Az éheztetési kísérletek 
során két Nemachilus semmiféle táplálékot sem kapott, kettőt pedig 
fokozottan táplált. Kísérleteinek utolsó sorozatában szerzőnk a kövi 
csík többféle színezetű példányát tartotta áteső, egyszínű fényben. 
Mindezeket a kísérleteket 8ECF.ROV ellenőrző kísérletekkel kapcsolta 
össze s makroskópos megfigyeléseit nyomon követték a mikroskópikus 
vizsgálatok is. 
A kísérleti állatok nagysága az összes kísérletekben 5—9 cm., 
a szoba hőmérséklete 14-ő—28° С., a víz hőfoka 10'5—24° C. közt 
ingadozott. 
8 E C E R O V kísérleteinek eredményeit röviden A következőkben lehet 
összegezni: A kövi csík a talaj és a környezet színéhez nagy mér-
tékben tud alkalmazkodni. Ez az alkalmazkodás egyrészt abban áll, 
hogy az állat színezete a sötét fenéktalajon sötétebbé válik, viszont 
világos talajon világosabbá lesz, másrészt az állat a tarkaszínű fenék 
színezetét is utánozni tudja. Jóllehet a kövi csík éjjeli állat, a sötét-
ben tartott példányok mind sötét barnásvörösek lettek, vagyis a fenék-
talaj különböző színéhez egyáltalában nem alkalmazkodtak. 
A felülről megvilágított kövi csíkok világosakká lettek, ellenben 
azok, a melyeket alulról ért a fény, megőrizték eredeti színezetüket. 
A physiologiai színcserében és a színezetbeli alkalmazkodásban, 
mint a különböző színű'papirosokból készült fenékkel való kísérletek 
bebizonyították, az érintési ingerek semmiféle szerepet sem játszanak. 
A halak az ilyen talaj színéhez ép úgy alkalmazkodtak, mint azéhoz, 
a melylyel közvetetlenül érintkeztek. A félszemükre megvakított állatok, 
a melyeket a világoson tartott, ép úgy világosabb vagy sötétebb színe-
zetüekké váltak, mint az épszemű példányok. Ugyanezt lehetett tapasz-
talni a kezdetben sötétben tartott félszemű csíkokon is. A teljesen 
megvakított állatok néhány nap múlva sötétben vörösesbarnákká, vilá-
gosságon sötét vörösbarnákká váltak. A sötétben tartott vak példányok 
hasoldali pigmentfoltjai csak a világosságban fejlődtek ki. 
Három, különböző színezetű Nemachilus-пак a színe a fenéktalaj 
három izben való megváltoztatásakor mindig egyformán módosult. Az 
éheztetési és hizlalási kísérletek eredménye a következő volt: A jól 
táplált példányok pigmentje nagyon megszaporodott, színezete pedig a 
GRAFF-féle első törvénynek megfelelően megsötétedett, az éheztetett 
állatok sárga pigmentje ellenben felszívódott, a fekete pigment képző-
dése pedig csökkent. * 
Az egyszínű, áteső fénysugarakkal végzett kísérletekből az tűnt 
ki, hogy a kövi esik színezete a spectrumnak mind az ötféle színéhez 
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alkalmazkodni tud, sőt az alkalmazkodást még egyes tónusok is elő-
idézik. A kivágott, friss bőrdarabokkal való kísérletek azt eredményez-
ték, hogy a fekete pigment a természetes megvilágításon gyorsan föl-
bomlott s az lett a sorsa, a WiENER-féle elvnek megfelelően, az isolált 
fekete pigmentnek is. 
A mikroskópi vizsgálatok azt mutatták ki, hogy a legtöbb eset-
ben a szabad szemmel látható szint ugyanolyan színű pigment okozta. 
8 E C E R O V vizsgálatainak főbb eredményeit jól sikerült színes ké-
peken és egy tábla rajzon szemlélteti. Kísérletei a halak alkalmazkodó 
tehetsége s különösen a halak melanismusa tekintetében, a mely utóbbi-
bival KNAUTHE1 foglalkozott először, igen érdekesek s mivel a túlzá-
soktól és a messzemenő következtetésektől óvakodott, eredményeit a 
természetes viszonyok között élő halak alkalmazkodó tehetségére nézve 
is joggal tarthatjuk érvényesnek. 
Leidenfrost Gyula. 
S z a k o s z t á l y u n k ü l é se i . 
156. ülés. (1910. október 7.) 
D R . R Á T Z ISTVÁN alelnök megnyit ja Az ülést és üdvözli a szakosztálynak A 
nyári szünet u t án első alkalommal egybegyűlt tagjait . Kegyeletes szavakkal emlék-
szik meg szakosztályunk t. elnökét ért lesúj tó családi gyászról és indítványozza, 
hogy a szakosztály fejezze ki a gyászeset fölött érzett mély részvétét, ezt foglalja 
jegyzőkönyvébe és hatalmazza fel az elnökséget, hogy D R . HORVÁTH GÉZA elnök-
nek megfelelő formában tudomására ju t t a ssa . 
A szakosztály az alelnök indítványához egyhangúlag hozzájárul . 
A tárgysorozat értelmében 
1 . D R . BOLKAY ISTVÁN «A Molge eristata subsp. Karclinii lárvájáról» czímű 
előadásában a nevezett alfaj lárvájá t m u t a t t a be. 
2. L E I D E N F R O S T GYULA «Nemes korall a Quarneroban» czímen tartott előadást . 
Az előadáshoz Id. D R . ENTZ G É Z A szólt hozzá. 
3 . D R . R Á T Z ISTVÁN « A Linguatula rhinaria előfordulása hazánkban» czímű 
értekezését ter jesz te t te elő. 
4 . S C H Á R B E R Г ARMIN к Adatok a lepkék látószerveinek ismeretéhez» czímen 
értekezett. 
Mind a négy előadás folyóiratunk mostani számában jelent meg. 
1
 K N A U T H E , K., Ueber Melanismus bei Fischen. — Zool. Anzeiger, 1902, p. 25. 
Á L L A T T A N I K Ö Z L E M É N Y E K 
ORGAN DER ZOOLOGISCHEN SECTION 
DER KGL. UNGARISCHEN NATURWISSENSCHAFTLICHEN G E S E L L S C H A F T 
U N T E R M I T W I R K U N G V O N R E D I G I E R T V O N 
G . H O K V Á T H . L . S O Ó S . 
I X . I I A N I ) . I S H O . 3 . H E F T . 
Abhandlungen. 
S. 107 —24. A. A b o n y i : Uber Phototropismus bei Apus und Branchipus. 
Apus u n d Branchipus s i nd s ta rk pho to t ak t i s ch . Apus cancriformis SCHAFF. 
ze ichne t s ich d u r c h negat iven , Branchipus stagnalis L. d u r c h pos i t iven Helio-
t r o p i s m u s aus. Aus e iner R e i h e von V e r s u c h e n geht deu t l i ch he rvor , d a s s 
das Licht , we lches den P h o t o t r o p i s m u s ve ru r sach t , nicht d u r c h die F a r b e 
der S t r ah len , s o n d e r n d u r c h die In tens i tä t se iner L e u c h t k r a f t wirk t . Dem 
P h o t o t r o p i s m u s d ieser Tiere en t sp r i ch t ih re Lage im R ä u m e . E in s ta t i sches 
Organ bes i tzen sie n ich t , ih re Lage im R ä u m e , wie es RÁDI. u n d EWALD 
s c h o n be i m e h r e r e n T ie ren beobach te t en , wi rd d u r c h die E i n f a l l s r i c h t u n g 
de r S t r a h l e n bed ing t . 
Der gewöhnl ich auf s e inem Rückon s c h w i m m e n d e Branchipus s c h w i m m t 
auf d e m Bauche , w e n n ihn von un ten Lich ts t rah len t reffen. Apus j e d o c h 
s c h w i m m t bei de ra r t ige r B e l e u c h t u n g s te ts auf dem Rücken u n d f lüchte t auf 
die Ober f l äche des W a s s e r s . 
Mag das Licht w o h e r i m m e r k o m m e n , die S y m m e t r i e - E b e n e d i e s e r Tiere 
fäll t s te ts mi t de r E i n f a l l s r i c h t u n g z u s a m m e n ; ihre Augen n e h m e n gegen das 
Licht die RADL'sche «Norma l l age» ein, d e m e n t s p r e c h e n d or ient ier t s i c h na tü r -
l ich a u c h d a s Tier . 
S . 1 2 4 — 3 7 . H. Schärbert: Beiträge zur Kenntnis der Schnietterlings-
augen. (II. Tafel.) Verf. b e s c h r e i b t den Bau de r Face t t enaugen von R h o p a l o -
ceren , Sph ing inen , Are t i aemorp l i en u n d Z y g a e n a e m o r p h e n n a c h Schn i t t s e r i en . 
Im a l lgemeinen s t i m m t ihr Bau mi t d e m von GRENACHER fes tges te l l ten S c h e m a 
übe re in . Bei R h o p a l o c e r e n bes teh t die Re t inu l a a u s n a h m s l o s a u s a c h t wohl-
entwickel ten Sehzel len , u n t e r d e n e n eine d u r c h die basa le Lage i h r e s Kernes 
den a n d e r e n g e g e n ü b e r ind iv iduel l c h a r a e t e r i s i e r t ist. T racheen d r i n g e n in das 
Auge n i ch t e i n ; die a n g e b l i c h e n « T r a c h é e n » f r ü h e r e r Autoren (LEYDIG, MAX 
SCHULTZE) e rweisen s i ch als die l angges t r eck ten P igmentze l len zwei te r Ordnung , 
wie s ie a u c h bei S c h w ä r m e r n und N a c h t s c h m e t t e r l i n g e n a l lgemein zu s e c h s e n 
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die e inze lnen O m m a t i d i e n isol ieren. Bei den Sph ing inen u n d A r c t i a e m o r p h e n 
ist fü r die Sehze l l en die Ach tzah l ebenfa l l s w a h r s c h e i n l i c h gemacht , d o c h 
kann sie n i c h t i m m e r mit S i c h e r h e i t nachgewiesen werden . Hier d r ingen 
a u c h T r a c h e e n in d a s Auge ein, d ie übe r der B a s a l m e m b r a n das LEVDIG'sche 
T a p e t u m b i lden . E ine Sonde r s t e l l ung n i m m t das Auge von Syntomis Phegea 
ein, we lches s ich en t sp rechend d e r Lebensweise d iese r Art , den Augen d e r 
R h o p a l o c e r e n ansch l i e ss t . Die Z v g a e n a e m o r p h e n ze igen sowohl in der Aus -
b i ldung des Kr is ta l lkegels und de r Pigmentzel len , a l s a u c h in der Lage d e r 
Sehze l lke rne s t a rk abwe ichende Verhäl tn isse , die w o h l denen der h ö h e r e n 
Lepidopte ren gegenübe r als u r s p r ü n g l i c h e r e au fge fas s t w e r d e n müssen . 
S. 137—45. St. Ratz : Uber das Vorkommen von Linyuatula rhinaria 
in Ungarn. Linyuatula rhinaria is t in Ungarn n ich t se l ten. Verf. s ammel t e 
häuf ig das a u s g e w a c h s e n e Tier a u s Hunden , die im pa tho log i schen Ins t i tu te 
d e r T ie rä rz t l i chen H o c h s c h u l e sec ie r t wurden . In de r Nasenhöh le waren ge-
sch lech t s re i fe Tiere v o r h a n d e n : 1892 unter 1 2 4 H u n d e n bei 4 Exempla ren = 
= 3 -22%, 1893 u n t e r 112 H u n d e n bei 6 Exempl . = 5 - 3 5 % , 1894 unter 171 
Hunden bei 7 Exempl . — 4'09°/o, 1895 unter 138 H u n d e n bei 3 Exempl . = 
2-19°/o, u. zw. w u r d e n die L ingua tu len meis tens zu 5 Exempla ren ge funden . 
Unter d e n in ve r sch i edenen J a h r e n un t e r such t en H u n d e n waren d e m n a c h 
bei ca. 2 — 5 ' 4 % Z u n g e n w ü r m e r anzut ref fen . 
Über die Häufigkei t des V o r k o m m e n s der La rven bes i tz t zwar Verf. 
keine s i che ren Angaben , laut se inen bisher igen B e o b a c h t u n g e n sind sie j e d o c h 
in Meerschwe inchen , Stall- u n d F e l d h a s e n , Rehen , Ziegen, Schafen, R in d e r n 
u n d Büffeln n ich t sel ten. 
Zu i h r e m Aufentha l t d ienen me i s t ens die Mesen te r i a ld rüsen , Leber und 
Lungen, a u s s e r d e m fand sie Verf. ö f te r s sogar frei in d e r Bauch- u n d Brus t -
höhle . Die Zah l d e r Larven ist s e h r verschieden. In e inigen Wir ts t ie ren s ind 
nur 1 — 2 E x e m p l a r e , in a n d e r e n v i e l e ; aus e iner Ziege sammel te Verf. 
m e h r e r e h u n d e r t , aus einer a n d e r e n ca. 100 E x e m p l a r e . 
Bei B e s p r e c h u n g des W a n d e r n s der Linyuatula-Larven be ru f t Verf. 
s ich auf se ine d iesbezüg l ichen , ä l t e ren Arbeiten (A P e n t a s t o m u m dent icu la -
tum vándor l á sá ró l . Veterinarius, 1 8 9 0 : — Von der akt iven W a n d e r u n g des 
P e n t a s t o m u m den t i cu la tum. Gentra ib la t t f ü r Bakter , u. Parasi tenk. , 12. Bd., 
Nr. 10., 1892.) und beschre ib t e inen der neues ten Fä l le . Bei Obduct ion e iner 
infolge A n ä m i e ve rende ten Ziege t raf er in der Leber , den Mesenter ia ldrüsen, 
de r B a u c h h ö h l e , Lunge und B r u s t h ö h l e viele Larven an, welche s ich seh r 
l ebhaf t bewegten . Dieser Fa l l s p r i c h t ebenfa l l s gegen die Meinung, da s s die 
re i fen Larven aus d e m ers ten W i r t e aktiv a u s w a n d e r n würden , denn in d ie sem 
Fal le könnten sie die serösen H ä u t e nicht d u r c h b o h r e n u n d w ü r d e n n ich t in 
d ie s e rösen H ö h l e n gelangen, w o s ie f r ü h e r oder s p ä t e r abs te rben , wenn sie 
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zufä l l igerweise n i ch t befre i t we rden . Aber a u c h fa l l s die Larven die Orga-
n i s m e n t a t s äch l i ch du rch d ie L u f t r ö h r e ve r l a s sen w ü r d e n , m ü s s t e man in 
Fäl len , in we lchen die Lunge mi t w a n d e r n d e n La rven e r fü l l t ist, a u c h in den 
Bronch ien u n d L u f t r ö h r e n ö f te r s Larven ant ref fen , der le i n e u e r e Beobach tun -
gen — die GuRLT'sche a u s g e n o m m e n — fehlen u n s j e d o c h . Verf. g laub t dalier , 
da s s die akt ive A u s w a n d e r u n g de r Larven n u r a u s n a h m s w e i s e er fo lgen k a n n 
u n d s ich der Wi r t swechse l gewöhnl ich dera r t vo l lz iehe , d a s s die F le i sch-
f res se r die La rven mi t den O r g a n e n der W i r t s t i e r e : Leber , Lunge, etc. auf -
n e h m e n . 
P. 145—46. S. Bolkay: On the larva of the Molge crislata subsp. 
Karelinii (with 2 textf igures) . Au thor d e m o n s t r a t e s tha t the la rva of Molge 
cristata LAUK. s u b s p . Karelinii STRAUCH differs f r o m tha t of Molge crislata 
LAUR. in Hie fo l lowing p o i n t s : H e a d m u c h la rger a n d flatter , s n o u t m o r e pro-
j ec t ing a n d a c u m i n a t e . On t h e h e a d th ree g r o o v e s a re to be found , the 
midd l e one ex t end ing a long the middle- l ine of t he b a c k to the inser t ion 
of the h ind legs. Body s l ende r . T h e u p p e r c a u d a l c res t o r ig ina tes be tween 
the inser t ion of the fore a n d h ind legs. T h e wid th of the tail is con ta ined 
m o r e t han th ree t imes in its length . Colora t ion is s imi la r to tha t of Molge 
cristata, hu t a l i t t le l ighter . In the middle - l ine of the b a c k there is a l ight 
s t reak c h a r a c t e r i s i n g this subspec i e s . 
P. 14(5—150. J . L e i d e n f r o s t : On the occurance of Corallium rubrum in the 
Quarnero. T h e a u t h o r i n f o r m s us tha t Corallium rubrum occurs , t hough very 
rarely , in the Q u a r n e r o as well . It was co l lec ted by Mr. FR. DOBIASCH near 
Zengg and J a b l a n a c . Zengg is the mos t s ep t en t r i ona l po in t of its occu rance 
r eco rded till to -day . Corallium rubrum is m o r e c o m m o n a l i t t le more to the 
south , in Da lma t i a , whe re it f o r m e d the o b j e c t of a n o u r i s h i n g cora l - f i shery . 
Owing h o w e v e r to the exhaus t ion of the co ra l b a n k s , this fishery was a b a n d o -
ned two y e a r s ago. 
Referate. 
S. 1 5 0 — 5 2 . J . L e i d e n f r o s t besp r i ch t S. SF.C.EROV'S A b h a n d l u n g : F a r b e n -
w e c h s e l v e r s u c h e an der Ba r tg runde l (Nemachilus barbatula L.j, Archiv f. Ent-
w i c k l u n g s m e c h a n i k , 28. Bd., 1909. 
r e v ü k 
Sitzungsberichte. 
Seite 152. (Sitzung vom 7. Oktober 1910) 
1. S. B o l k a y : «Über die Larve von Molye cristata subsp. Karelinii.» 
(S. Abhandlungen.) 
2. .1. Leidenfrost : «Uber das Vorkommen von Corallium rubrum im 
(juarnero.» (S. Abhandlungen.) 
3. S. Rátz : «Uber das Vorkommen von Linguatula rhinaria in Ungarn.» 
(S. Abhandlungen.) 
4. II. Schä rbe r t : «Beiträge zur Kenntnis der Schmetterlingsaugen.» (S. Ab-
handlungen.) 
Az Állattani К Г)/Л PHI ón у ok ügyrendje. 
1. A Társulat az 1902. évben megindult állattani folyóiratot évi 1700 (egy-
ezerhétszáz) koronával segélyezi. A folyóirat évenként legalább 10 ívnyi terjede-
lemben, a nyári szünet kivételével, kéthavonként jelenik meg. 
2. A kik az állattani folyóiratra alapítványt tesznek, egyszer s mindenkorra 
legalább 100 (egyszáz) koronát fizetnek a folyóirat megindítása ós fennállhatása 
érdekében, s ennek fejében a folyóirat egy példányát élethossziglan kapják. 
A folyóirat előfizetési díja а К. M. Természettudományi Társulat tagjainak évi 3 
(három) korona, nem tagoknak 5 (öt) korona. Egyesületek és intézetek, mint állandó 
előfizetők, három évi kötelezettséggel, szintén 3 korona előfizetéssel kapják a 
folyóiratot. 
3 Az ekként befolyó összegeket a Társulat szedi be és «Állattani alap» 
czímén külön kezeli, nyilvántart ja és állásáról a szakosztály elnökét minden új 
évfolyam megindítása előtt legalább egy hónappal előbb értesíti. Ha a folyóirat 
bármiféle okból megszűnnék, a Társulat az alapítóknak, ha a megszűnés napjától 
számított 6 hónap alatt kívánnák, a befizetett tőkét kamatok nélkül visszaszolgál-
t a t j a ; ha nem kérik, a társulat alaptökéjéhez csatolja. 
4. A Társulat az állattani folyóirat költségeit az állattani szakosztály elnö-
kének utalványára folyósítja. 
5. A folyóirat ezíme: Állattani Közlemények. Kiadja а К. M. Természet-
tudományi Társulat állattani szakosztálya. 
6. A folyóirat szerkesztését a szakosztály elnökének közreműködésével a 
szakosztály által megválasztott szerkesztő végzi s ez a folyóirat czímlapján is ki-
fejezést nyer. 
7. A Társulat igazgatója vagy pénztárnoka a folyóiratnak minden előfizetési 
díja után, az alapítványokat és a Társulat segélyét bele nem értve, fáradozásának 
jutalma fejében 10°/o-ot kap. 
8. A szakosztály ülésein a Társulatnak minden tagja részt vehet, azonban 
a szakosztály ügyeiben csak a folyóirat alapító és előfizető tagjainak van szava-
zati joguk. 
Kelt Budapesten, az Állattani Szakosztálynak 1903. évi deczember hó 11-én 
tartott üléséből. 
— Az Állattani Közlemények t. előfizetőit felkérjük, hogy a folyóirat 
anyagi ügyeiben (előfizetés, alapítás, lakásváltoztatás, stb.) а К. M. Természet-
tudományi Társulat titkárságához (Budapest, Vili., Eszterházy-utcza 16. sz.) for-
duljanak, a lap szellemi részét illető küldeményeiket pedig Soós L A J O S szerkesztő-
höz (Budapest, V11L, Nemzeti Múzeum) intézzék. 
— А К. M Természettudományi Társulat állattani szakosztálya a nyári 
hónapok kivételével, a Társulat helyiségébon (VIII., Eszterházy-utcza 16. sz. 1. era.) 
minden hónap első péntekén d. u. 6 órakor ülést tart . 
Kertész Kálmán, 
az állattani szakosztály jegyzője. 
Entz Géza, 
az állattani szakosztály elnöke. 
Tudósítások 
Az Állattani Közlemények szabályzata. 
1. A folyóirat tárgyát elsősorban a szakosztály ülésein előterjesztett tudo-
mányos dolgozatok, je lesen: önálló vizsgálatok eredményei, fontosabb munkák 
ismertetése, szakbeli referátumok és kisebb dolgozatok alkotják. 
2. A czikkek egyszerű kivitelű rajzokkal lehetnek illusztrálva. 
3. Az egyes dolgozatok egy-egy füzetben csak kivételesen terjedhetnek 
többre egy ívnél. 
4. A czikkek tudományos tar ta lmáér t a szerzők felelősek. 
5. A folyóirat kéthavonként, két-két ívnyi terjedelemben, kizárólag magyar 
nyelven jelenik meg. 
6. A szerkesztőt, ki a folyóiratot az elnök közreműködésével szerkeszti, a 
szakosztály január ius havi ülésén három évre választja. 
7. A benyújtott dolgozatok megjelenéséről, valamint az esetleg kívánatos-
nak mutatkozó rövidítésekről és változtatásokról a szerkesztőség határoz. 
8. A szerzők ívenként 60 (hatvan) korona tiszteletdíjban részesülnek; a 
szerkesztő tiszteletdíja ívenként 20 (húsz) korona. 
9. Minden szerző dolgozatának 15 (tizenöt) külön lenyomatára tarthat igényt. 
A szakosztály fenntart ja magának a jogot, hogy ezen a szabályzaton a 
szükséghez képest változtasson. 
A Kir. Magyar Természettudományi Társulat kiadásában megjelent 
és még kapható állattani munkák. 
(A nagyobb számok a bolti, a kisebbek a tagtársainknak szóló kedvezményes 
árt jelzik.) 
A magyar birodalom állatvilága. (Fauna Regni Hungáriáé.) III. köt. Arthropoda. 
35—20 kor. 
Cliernel István, Magyarország madarai . 2 kötet. 40—15 kor., vászonkötésben 
3 részben 18 kor., félbőrkötésben 3 részben 21 kor. 
Daday Jenő, A magyarországi Myriopodák magánrajza. 4—2 kor. 
•— A magyar állattai irodalom ismertetése 1881-től 1890-ig. 4—2 kor. 
— Rovartani műszótár. 1-40—1 kor. 
— A magyarországi tavak halainak természetes tápláléka. 6—3 kor. 
Entz Géza, Tanulmányok a véglények köréből. I. köt. 12—5 kor. 
— Az állati szervezet és élet alapvonalai. A legegyszerűbb állat. —.50 kor. 
— Az állati szervezet és élet alapvonalai. Az édesvízi hidra. •—-50 kor. 
Graber Vitus, Az állatok mechanikai műszerei. 6—3 kor. 
Ilartmann Róbert, Az emberszabású majmok és szervezetük. 4—2 kor. 
Herman Ottó, Magyarország pókfaunája. 3 kötet (csak a II. és III. kötet kapható 
12—5 kor.-ért). 
— A magyar halászat könyve. 2 kötet. 24—12 kor. 
— Petényi J. S. 8—4 kor. 
-—A madarak hasznáról és káráról. 3—2 kor. 
lveller Konrád, A tenger élete. 20— IO kor. 
Kohnut Rezső. A magyarországi szitakötőfélék természetrajza. 3—2 kor. 
Lantpert К., Az édesvizek élete. 15—12 kor. 
Pungor Gyula, A magyarországi tücsökfélék természetrajza. 5—3 kor. 
Szilády Zoltán, A magyar állattani irodalom ismertetése 1891—1900-ig. 4—3 kor. 
Tlianhoffer Lajos, Előadások az anatómia köréből. 7—3 kor. 
Dr. Kertész Kálmán, 
az állattani szakosztály jegyzője 
Dr. Entz Géza, 
az állat tam szakosztály elnöke. 
Stephane um nyomda r. t. Budapest, VIII., Szentkirályi-uteza 28. szám. 
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AL LATTAN 1 КО Z L E M E N YE К 
A KIR. M. TERMÉSZETTUDOMÁNYI TÁRSULAT 
ÁLLATTANI SZAKOSZTÁLYÁNAK FOLYÓIRATA 
I X . K Ö T E T . 1 9 1 0 . 4 . F Ü Z E T . 
Egy édesvízi (íyiniiodiniuniról. 
(III. Tábla és 1 szövegrajz.) 
1907 április IG-án az ű. n. Pasaréten vagy Törökvész-dűlőben 
lévő téglagyár gödrének vizében igen nagy számban jelent meg egy 
vörhenyes vagy sárgás-barna Gymnodinium, a melyet azóta ugyanott 
és Budapest körül még néhány más állóvízben is megtaláltam, és pedig 
rendesen a tél-tavaszi évadban. A fajt a rendelkezésemre álló iroda-
lom alapján meghatározva, kiderült, hogy legtöbb jellemvonása tekin-
tetében a LRMMEKMANN ( 7 ) által leírt és ZACHARIAS-TOI elnevezett Gym-
nodinium Zachariasi-\al egyezik meg, noha valószínűleg nem azonos 
vele. Minthogy azonban élete folyását még nem ismerem teljesen, 
egyelőre G. Zachariasi névvel jelölöm. 
Teste megnyúlt, tojásdad (III. Tábla, 1—5. rajz), mozgása köz-
ben előre tekintő vége hegyesebb, mint a hátsó, mely utóbbin a hossz-
barázda bemélyedéséből keletkező öblös horpadás van. A haránt-
barázda alig emelkedő spirális vonalban kerüli meg a testet és azt 
elülső hosszabb és hátsó rövidebb részre osztja. A hosszbarázda körül-
belül egyenlő széles egész lefutásában, csupán distalis vége tágul kissé 
ki (III. Т., 3. г.). Apicalis csúcsáról nézve (III. Т., 5. r.) hasoldalán 
gyengén lapított ellipsist, oldaláról (III. Т., 2. r.) nézve pedig a haránt-
barázda által két részre tagolt, lekerekített s a hasoldalon kissé lapí-
tott kettős kúpot látunk. Hossza 40—48 p, szélessége 30—32 p. 
Alakját némileg változtatni tudja, nevezetesen testének valamely része 
behorpadhat, avagy karélyos duzzanat keletkezhetik rajta (HL Т., 3-—1. г.), 
mely azonban ismét eltűnik. Alakváltoztatása tekintetében emlékeztet 
a ZACHARIAS (11) által ismertetett Gymnodinium viselkedésére, de míg 
ZACHARIAS fajának ú. n. állábai hosszúak, begyes végűek és elága-
zóak, addig ez a faj csak rövid, el nem ágazó, lekerekített karélyokat 
bocsátott ki testéből (III. Т., 4. г.). 
Általános alakja szerint igen hasonló a S T E I N (10) által lerajzolt 
G. aeruginosum-hoz, csupán oldalnézete más. Azonban más tekintet-
ben eltér tőle, mert míg a szóban lévő Gymnodinium-Íaj színe sárgás-
barna, vagy vörhenyes barna, addig a G. aeruginosum S C H I L L I N G 
(9, p. 270.) szerint rézrozsda-zöld (Spangrün). Alakja és színe tekin-
Allattani Közlemények. 1910. 1 2 
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tetében a SCHILLING (9, p. 277.) által leírt G. palustre-hez is hasonló, 
csakhogy e faj apicalis csúcsa kiszélesedik. SCHILLING arról se emlé-
kezik meg, vájjon az ő faja változtatja-e alakját? Nem lehetetlen 
azonban az se, hogy a G. Zachariasi, valamint az itt ismertetett és 
a ScHiLLiNG-féle G. palustre egyazon fajnak különböző alakjai. 
Szemfoltja nincsen. 
Chromatophorjai sárgás vagy vörhenyes barnák, elliptikusak, a 
plasma peripherikus részében, a test fölületétől bizonyos távolságban 
többnyire sugarasan helyezkednek el. Az ostorról semmi említésre 
méltót sem mondhatok, pusulá-1 nem figyeltem meg. A mag a test 
közepe táján van, elliptikus alakú. Róla egyébként alább fogok rész-
letesen megemlékezni. Az antapicalis vég alsó harmadában tömörebb, 
barnás-sárga test látható, mely elhelyeződése és alakja tekintetében 
megegyezik a PLATE (8) által a Pyrodinium bahamense-bő 1 leírt mel-
léktesttel. 
Ennyit lehet megfigyelni az eleven szervezeten. Hogy eldönl-
hessem, vájjon ezeknek az állatoknak nincsen-e burkuk, chlorzink-
jóddal kezeltem őket. Ekkor kitűnt, hogy ez a reagens nem színezi a 
periplast-ot. A protoplasma és a mag sárgásbarna, illetőleg barna színt 
ölt, a plasma legkülső rétege vörhenyes barnává válik, az apicalis rész-
ben a mag mellett sárga színű, zsírfényü rögök válnak láthatókká, az 
antapicalis részben pedig 10. 15, 20 elliptikus, 5—6 p hosszú, 3 — 4 p 
széles fekete kék rög jelenik meg (III. Т., 6. г.). Ez a reactio azt bizo-
nyítja, hogy a G. Zachariasi testét kívülről nem vonja be cellulose burok, 
s hogy az antapicalis részben jóddal kékülő keményítő halmozódik föl, 
a peripherikus plasmarészeken valamely más anyag, talán glycogen-
nemű vegyület rakódik le, az apicalis részben pedig ismét egy másik, 
talán fehérjenemű tartalékanyag fordul elő. 
Hogy a plasmát, a chromatophorokat, a magot és az esetleges 
egyéb alkatrészeket pontosabban tanulmányozhassam, festő eljárásokat 
alkalmaztam. E czélból oly módon jártam el, hogy az osmium- vagy 
formolgőzzel megölt Gymnodinium-okaA sósavas absolut alkoholban 
tartott tárgylemezre szárítottam. A lemezt megszáradása után absolut 
alkoholba tettem, azután ÜELAFIELD-féle haematoxylinnel, BIONDI-EHR-
LICH-féle hármas festékkel, GIEMSA-féle oldattal vagy HEIDENHAIN-féle 
vashaematoxylinnel a szokásos módon festettem. Készítményeimet 
damarlakkban, illetőleg kanada-balzsamban vagy czédrusolajban 
tettem el. 
A készítményekre nézve általában azt mondhatom, hogy míg az ala-
kot az osmiumgőzök rögzítették legjobban, addig az egyes sejtalkatrészek 
az egyszerűen odaszárított és GiEMSA-féle oldallal vagy vashaematoxy-
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linnel kezelt készítményeken maradtak meg legtökéletesebben. A fes-
tések közül а GIEMSA-féle és а vashaematoxylinos vált be a legjobban. 
A két eljárást párhuzamosan alkalmaztam, mivel kiegészítik egymást. 
Ugyanis a chromatophorok és a mag chromatinszalagjai a GIEMSA-féle 
festéssel gyönyörűen festődnek, de a magvacskák (nucleolus) festetlenek 
maradnak; a vashaematoxylin ellenben gyönyörűen színezi a chromatin-
szalagokat és bizonyos esetekben — de nem mindig — a magvacskákat, 
ellenben vagy egyáltalában nem, vagy csak hébe-korba festi a chro-
matophorokat. 
Minthogy ezeken a készítményeken az állatokat a tárgylemezhez 
szárítottam, azért az általános testalak az odaszáradás alkalmával 
egészen megváltozott, eltorzult, nevezetesen egészen lajtossá vált (III. Т., 
7—9. г.), de a mag, a chromatophorok és egyéb sejtszervek szerke-
zete, épen ennek következtében, kitűnően tanulmányozható rajtuk. 
Az így készített praeparatumok alapján a szóban lévő Gymno-
dinium-fajon a következő sajátságokat figyelhetjük meg. 
A protoplasmát finoman hálózatos, gyönyörű babos szerkezete 
tünteti ki (a rajzon ez nem látható), s mondhatnám ideálisan elénk tárja 
a BüTscHu-féle rekeszeket (Waben). Azt hiszem azonban, hogy ez a szer-
kezet, legalább a jelen esetben, műtermék, mert míg egyrészt az élő 
szervezeten nem látható ilyen élesen, másrészt jiedig a lemezen eme 
rekeszek keletkezését is megfigyelhetjük. Ugyanis ha a különböző mó-
don ellapult és kiterült példányokat megfigyeljük, azt tapasztalhatjuk, 
hogy ama jiéldánvok plasmájának rekeszei, a melyeknek alakja a leg-
jobban megegyezik az elevenekével, olyan kicsinyek, hogy alig lát-
hatók, azonban a jobban ellapultakon már nagyobbak s minél na-
gyobbra terül ki, az illető példány, annál nagyobbak a rekeszei is. 
Ez a megfigyelés azt a gondolatot ébreszti, hogy ebben az esetben 
az elhalással és a conserválással valamiképen összefüggő folyamat 
okozza a rekeszek létrejöttét, illetőleg megnagyobbodását. Úgy tűnik 
föl, minlha elhalás alkalmával a protoplasma finom üregecskéibe vala-
mely folyadék nyomulna be, a mely azután az egyes rekeszeket elvá-
lasztó falakat áttörve, összeomlik és nagy ú. n. víztereket alkot. Tehát 
az ilyen készítmények a protoplasma eredeti, finomabb szerkezetéről 
nézetem szerint nem nyújthatnak felvilágosítást. 
A protojilasmában foglalnak helyet a chromatophorok (III. Т., 
7., 8., 9. és 11. г.), a melyek a GIEMSA-féle festéssel a chromatinnal 
azonosan színeződnek. Számuk változó, mert míg a lerajzolt példá-
nyokban alig 50 100 látható, addig másokban több száz figyelhető 
meg. Alakjuk (III. Т., 11. r.) elliptikus vagy |>álczikaszerü, hosszúsá-
guk kb. 3—6 ji, szélességük pedig kb. 0'7—1"5 JA. Szerkezetük egysé-
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gesnek látszik, de gyakran 1—2 világosabb terecske látható bennük, 
a mit azonban én szintén az ellapulás következményének tartok. Em-
lítettem, hogy vashaematoxylinnel alig színeződnek. 
A legérdekesebb azonban a mag alakja és szerkezete (III. Т., 
7—10. г.). Míg a Peridineák magva rendesen gömbölyded vagy ellip-
tikus, addig a szóban lévő Gymnodinium-é szalag-, helyesebben patkó-
alakban hajlított kolbászalakú (III. Т., К), г.). Hossza 23—30 fi, szé-
lessége 7—9 p. A mag finomabb szerkezetét illetőleg kétféle példá-
nyokat találunk: olyanokat, a melyeknek magvát egész lefutásában 
egymással párhuzamosan haladó (legfeljebb végén mintegy bepöndö-
rített [III. Т., 10 г.]) chromatin-pálczikák alkotják (III. Т., 7. és 9. г.), 
а Ъ с 
1. rajz. 
Gymnodinium Zachariasi. HEIDENHAIN-féle vashaematoxylinnel 
fes tve . A magban magvaoskák, a mag alatt ú. n. melléktest, 
vagyis elnyelt táplálék. 
és olyanokat, melyekben a chromatin-pálczikák r é s z i r e tagolva zeg-
zugosán, látszólag a legnagyobb összevisszaságban fekszenek egymás 
mellett (III. Т., 8., 9. г.). Az előbb említett példányok chromatinfona-
lainak száma mintegy 8, az utóbbiaké ellenben talán száz is lehet. 
A chromatinszalagok szabadon fekszenek a plasmában, vagyis mag-
hártya nem veszi őket körül. Hosszúságuk vagy a mag hosszával egye-
zik meg, vagy annak kis töredékét teszi (III. Т., 7. és 9. r.); vastag-
ságuk kb. 0'7 р. Összekötő fonalak nem láthatók köztük. 
A chromatin-pálczikák között nagyon gyakran találunk magvacs-
kákat, melyeknek elhelyezése, alakja és száma példányonként más és 
más (1. szövegrajz). Számuk 3—6 között váltakozik. Egyesek gömböly-
dedek, mások szögletesek, néha majdnem pálczikaalakúak és látszólag 
a mag felületén helyezkednek el. Nagyságuk 1"5—4 |i. Vashaematoxylin 
még a chromatin-pálczikáknál is élénkebben színezi őket. A magvacs-
л
 -'i- kákát világos udvar veszi körül, lehetséges azonban, hogy ez a látszó-
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lagos udvar csak a két szín között lévő nagy ellentét eredménye, 
vagyis csak optikai tünemény. 
BÜTSCHLI ( 2 ) , LAUTF.RBORN ( 6 ) , DOGIEL ( 3 ) , ENTZ ( 4 ) , JOLLOS ( 5 ) 
és B O R G E R T ( 1 ) vizsgálataiból tudjuk, hogy a Peridineák magva nyu-
galmi állapotban a tömör magvak typusának felel meg és chromatinja 
finoman eloszlott szemecskékböl áll. A chromatinszemecskék között 
egy-két inagvacska látható. Ezt tudva, kétségtelennek kell tartanunk, 
hogy az itt ismertetett Gymnodinium-ok magva oszlásban van, és pedig 
az oszlásnak két phasisa különböztethető meg rajta, ú. ni. a chromo-
somák kialakulása (III. Т., 7. és 10. г., hosszú chromatin-pálczikák-
ból álló magvak) és azok feltagolódása (III. Т., 8. és 9. г.). Mint magam 
a Gonyaulax-on ( 4 ) , BORGERT ( 1 ) pedig a tengeri Ceratiumok-on ki-
mutatta, bizonyos Peridineák chromosomal, mielőtt az oszlási sarkok 
felé húzódnának, hosszában kétfelé hasadnak. Hogy vájjon a kérdéses 
Gymnodinium-on is így van-e, azt a későbbi vizsgálatok fogják eldön-
teni. Töredékes megfigyelésemben különösen az érdekes, hogy a több 
ezer, egy időben gyűjtött példány magva mind az oszlásnak ugyan-
abban a stádiumában van. Érdekes továbbá, hogy e Gymnodinium 
oszlásának typusa e szerint megegyezik a többi Peridinea oszlásának 
typusával és nem azt a sajátságos typust utánozza, melyet JOLLOS ( 5 ) 
a Gymnodinium fucorum-on állapított meg. 
Az antapicalis rész plasmájában kb. az alsó harmad közepén 
köralakú képződmény figyelhető meg, mely a többi sejtalkotórésztől 
kiváltképen eltérő festődése révén különböztethető meg. Ez a képződ-
mény a GIEMSA-féle festéssel halavány sárgásvörösre, a B I O N D I - E H R L I C H -
féle triaciddal pedig vörhenyessárgára festődik, ellenben a vashaema-
toxylin alig színezi (III. Т., 7—9. г.). Legtöbbször gömbölyded, 4—6 p. 
átmérőjű, hyalin plasmaudvarral körülvett test, mely apró (05—0'7 p) 
gömbökből áll. Ha sok példányt vizsgálunk meg pontosan abból a 
szempontból, hogy vájjon megvan-e testében ez a képződmény, akkor 
arra az eredményre jutunk, hogy a legtöbb sejtben megvan, de van-
nak olyan példányok is, a melyekben hiába keressük. Viszont vannak 
egyedek, melyekben egymás mellett vagy egymás fölött 2, sőt 3 is 
található. Nagysága se állandó, sőt olyanok is akadnak, a melyeknek 
szerkezete is eltér az ismertetett leggyakoribb typustól, mert belsejé-
ben chromatin módjára festődő gömb, mintegy kis mag figyelhető 
meg (1. szövegrajz, a, c). Hogy ez a képződmény miféle alkotórésznek 
felel meg, arra ma talán már határozott választ tudok adni. Kezdetb'en . 
arra gondoltam, hogy talán az ostor alatt lévő blepharoplast-nak vа"У 
basalis testnek felel meg, majd úgy véltem, hogy a PLATE (6) által '* 
Pyrodinium bahamense-ből leírt magmelletti testtel azonos (4, p. 261.). Aftu?;f £ сЛ 
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is följegyeztem róla, hogy a sejt oszlása alkalmával, úgy látszik, szintért 
megoszlik. Azóta sok eleven példányt megfigyeltem és azt tapasztal-
tam, hogy bennük azon a helyen, a melyen a rögzített példányokban 
a kérdéses test foglal helyet, szintén látható egy sajátságos, sötétebb 
barna színével feltűnő test, a mely semmiben sem tér el azoktól a 
félig megemésztett idegen testektől (többnyire Chrysococcus rufescens-
től), melyek a Gymnodinium vorticella testében is olyan gyakoriak, hogy 
majdnem sohasem hiányzanak. 
Ez okból azt hiszem, hogy a kérdéses Gymnodinium-ban meg-
figyelt test se más, mint félig megemésztett táplálék, s alkalmasint 
ilyen test az is, a melyet P L A T E a Pyrodinium bahamense-bö\, B Ü R -
G E R T (1) pedig a Ceratium-okból írt le melléktest néven. 
A III. tábla magyarázata. 
Gymnodinium Zachariasi LEMMERMANN. 1—5. változatos rajzok a test kör-
vonalainak feltüntetésére. REICHERT, obj. ti., oc. 3 . ; 6. chtorzinkjóddal kezelt pél-
dány. R E I C H E R T , obj. 7 . , oc. 4 . ; 7 - - 1 2 . GIKMSA szerint festett példányok. ZEISS , honi. 
imm. 2. mm., ap. 1'40, comp. oc. 6., tubus 160 mm. 
1. r a j z . Az állat alakja a hasoldalról nézve. 
2. r a j z . Ugyanaz oldalról. 
3. ra jz . Hasoldal, megnyúlt apicalis véggel. 
4. ra jz . Hasoldal, az apicalis részen karélyos duzzanat. 
5. ra jz . Az állat körvonalai az apicalis végről nézve. 
8. ra jz . Egész állat. Középen tojásdad mag, körülötte sárgásbarna rögök, 
alul sötétkékre vagy feketére festett keményítőszemek. 
7. ra jz . Ugyanaz. Középen chromatin-pálczikákból álló mag, körülötte chro-
matophorok, a mag alatt ú. n. melléktest. 
8—9. rajz. Ugyanaz. A mag gömbölyded, a chromatin-pálczikák részekre 
tagoltak : alul melléktest; a plasmában chromatophorok. 
10. ra jz . Patkóalakú mag, végén bepöndörödött chromatin-pálczikákkal. 
11. ra jz . Chromatophorok. Egyik oszlófélben van. 
12. ra jz . Chromatin-pálczikák, vacuolumszerű, nem festődött terekkel. 
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A Branchipus-peték kikelése sós vízzel való kezelésre 
A Branckipus-ok petéi, valamint számos más levéllábú rákéi is, 
köztudomás szerint csak akkor kelnek ki, ha előbb rövidebb-hosszabb 
ideig beszáradva állottak. Ezt a tapasztalatot számos vizsgálat meg-
erősíti, melyek azt is bebizonyították, hogy a petéknek magas hőfokon 
erős napsütéssel, vagy mesterségesen 60—70 C°-on kell kiszáradniok. 
Kikelnek a peték akkor is, ha alacsony hőfokon száradnak ki vagy 
fagyon esnek át, azonban csak abban az esetben, ha az alacsony hő-
fok vagy a fagy huzamosan hatott rájuk. 
A kiszáradás vagy a száraz fagyon való állás annyira elenged-
hetetlen követelmény a levéllábú rákok petéinek kikelésében, hogy az 
Artemiák petéinek kiszáradás nélkül való kikelését kivételképen szokás 
fölemlíteni. Azonban az Artemia-pAék is kikelnek kiszáradás után is. 
Ha a lerakott peték víz alatt, nedves földben vagy iszapban 
maradnak, több hónapon, esetleg éven út változatlanok maradnak, a 
nélkül, hogy életképességük csökkent volna. Ezek sem az őket borító 
vízben, sem pedig a nedves iszapra jutott vízben nem kelnek ki.1 
Ellenben ugyanaz az iszap a napon kiszárítva, majd leöntve tömegesen 
ontja a naupliusokat. Természetes, hogy a lárvák kikelésére a hő-
foknak is jelentékeny befolyása van, mint más alkalommal már hang-
súlyoztam (1). 
A lerakott erős burkú peték, melyek a víz fenekére sülyednek, 
a víz, majd az iszap beszáradása után maguk is beszáradnak, vagyis 
protoplasmájukban lévő iinbibált vizük nagy részét elveszítik. Ez által 
plasmájuk töményebbé válik, s az esetleg ebben oldott sók és más anyagok 
1
 A Branckipus diaphanus petéjét, melyről A köztudat S E M P E R ( 1 3 ) adatai 
nyomán azt tartja, hogy 4—7 hónapig tarló víz alatt állás után kikel, valószínű-
leg nem kell A kivételek közé sorolni. E mellett szól IFJ . DK. E N T Z GÉZA amaz ész-
lelete, hogy a retyezáti, soha ki nem száradó tavak Branckipus-ai úgy szaporod-
nak, hogy a hullámok a petéket a szárazra vetik, a hol azok kiszáradnak, s az-
után szél vagy esővíz által a vízbe sodortatva indulnak fejlődésnek (szóbeli közlés). 
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kikristályosodhatnak, vagy másképen kiválhatnak. A kiszáradt peték 
térfogata valóban kisebb a friss petékénél, vagy a víz fenekén állóké-
nál. Ismét vízbe jutva hamarosan megduzzadnak. 
A Branchipus lorvicornis frissen lerakott petéi 275—297 [x át-
mérőjűek, de 24 órai száradás után 231 -242 |t átméröjüekké zsugorod-
nak. Az ilyen kiszáradt peték a frissen lerakott sima héjúaktól abban 
is különböznek, hogy burkuk ránczos. A peték vízbe jutva 2 óra el-
teltével már 263—275 |x átmérőjűre duzzadnak s ránczaik kisimul-
nak. A jelenség mikroskóp alatt fokról-fokra követhető. A peték 24 
óra elteltével, sőt néha korábban is kikelnek, de csak olyan vízben, 
mint a milyenben szülőik tenyésztek, tehát a Branchipus peték édes 
vízben, a közel rokon Artemiák-éi ellenben sós vízben. 
SCHMANKEVITS orosz búvár a múlt század 70-es éveiben meg-
jelent egyik dolgozatában (12) közölte, hogy Branchipus ferox és 
Br. spinosus Odessza környékén sós vízben is él, és pedig még 
olyanban is, melynek töménysége 5 ° BEAUMIÍ szerint (kb. 5%-os). 
SCHMANKEVITS ebben, valamint egyéb dolgozataiban ( 1 1 ) kifejtette, hogy 
a sós vizi Branchipus-ok a töménység fokának megfelelően szakadat-
lan sorozatot alkotnak, melynek végső tagja a tipikusan sós vizi 
Artemia salina és még sósabb vízben az .4. Milhausenii. Vagyis ebben 
az esetben nem különböző fajokkal, hanem ugyanannak a fajnak 
különböző változataival van dolgunk, melyekre a víz sótartalmának 
mennyisége nyomja rá a jellemző bélyeget. 
Azonban SCHMANKEVITS adatait azóta már többen megczáfolták, s 
csak az bizonyult belőlük helyesnek, a mi az Artemiák variálására vonat-
kozik. Nevezetesen ENiz-nek (7) «Az erdélyi sós vizekben élő Artemiákról» 
írt tanulmányából kitűnik, hogy az Artemiák a víz sótartalma szerint 
különböző typusokban tenyésznek, melyek két határformáját a var. 
furcata és a var. biloba képviseli, s a melyek közül az előbbi a híg, az 
utóbbi a tömény sóoldatokat lakja. Ezek szerint kétségtelen, bogy a 
só concentratiója az állat alakját befolyásolja. Azt azonban nem lehet 
eldönteni, hogy a sótartalom a kész állatra, vagy pedig a petére hat-e ? 
A sós vizi Branchipus-ok — melyek közül a Br. ferox a magyar-
országi CHYZER által leírthoz hasonlóbb, mint a francziaországi M I L N E -
EnwARDs-féléhez -—- szaporodásáról mit sem tudunk. Az Artemiák ren-
desen szűz petékkel szaporodnak, de néha megterinékenyítettekből 
fejlődnek, itt-ott pedig elevenszülők [ Á R T O M ( 3 — 1 ) , S I E B O L D ( 1 4 ) ] . 
Ellenben a Branchipus-ok termékenyített petékkel szaporodnak. 
Nem tartom azonban leheletlennek, hogy esetleg szűz petéik is kifejlőd-
nek, hiszen a levéllábú rákok közül az Artemia-n kívül az Apus, a Lepi-
durus és a Limnadio hímjei néhol még a fehér hollónál is ritkábbak. 
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Az Artemia-petékről sokáig azt hitték, hogy kiszárítás után búr-
milyen sós vízzel leöntve kikelnek. Kikelnek akkor is, ha nem szárad-
nak be, de bizonyos ideig a vízben lebegtek, sőt a még a petezacskó-
ban lévő peték is kikelhetnek, úgy hogy az Artemia ilyenkor ovo-
vivipar állat. A fejlődés megindulását tehát látszólag semmiféle szabály-
szerűség se korlátozza. Azonban, liogy ez nem így van, az nagyon 
szépen kitűnik BRECKNER (6) vizsgálataiból. 
BRUCKNER azt tapasztalta, hogy ha az Artemia petéit, melyek 
kb. 18°/o-os sós vízben voltak (vízaknai Tököly-tó), kiszárította s ugyan-
abba a vízbe visszarakta, nem kelt ki egyetlen nauplius sem, de nem 
keltek ki a vízben hagyottak sem még három hónap multán sem, 
ellenben kikeltek a kiszáradt peték, ha tengervízbe vagy ezzel közel 
egyforma töménységű 3'5°/o-os konyhasóoldatba rakta őket, s kikeltek 
azon kívül azok a peték is, melyeket kiszárítallanul tett ugyanabba a 
vízbe. Azonban a kiszárítatlan petékből nemcsak ebben, hanem ilyen 
töménységű — isosmotikus -— KCl, MgCl2, CaCl3, MgS04 stb., sőt 
nádczukoroldatban is kikeltek. így aztán más világításba kerül az ovo-
viviparismus jelensége is, a minek az a magyarázata, hogy a peték a 
nagyon tömény sóoldatban nein kelnek ki, de fejlődésnek indulnak 
akkor, a midőn a többé-kevésbbé szabályos időközökben jelentkező 
csapadékok a sós vizet fölhigítják. 
B R E C K N E R A petének A sós vízben való pihenését azzal magya-
rázza, liogy a pete a környező sóoldattal isosmotikus állapotban van. 
A mint a pete híg sóoldatba jut, az osmotikus egyensúly megbillen, 
a petébe a környező ritkább oldatból víz nyomul be, mi által a pete 
erősen megduzzad s fejlődésnek indul. 
Az Artemia petéi tehát alkalmazkodnak a sós vizek concentratiójá-
nak változásához, illetőleg annak ritmikus csökkenéséhez. így érthető, 
hogy az Artemiálc szabad tengerben mért nem tenyésznek, holott 
tengervízben nemcsak megélnek, hanem az azzal időnként összefüggő 
limánoknak tipikus lakói. 
Ez év januáriusában a Branchipus-, Apus-, Estheria- és Limnadia-
peték kikelésének módjával foglalkoztam. Ugyanakkor megkísértettem, 
hogy nem lehetne-e a Branchipus stagnalis-1 sós vízben tenyészteni, 
s ha igen, minő változásokon esik á t ? SCHMANKEVITS vizsgálatai, vala-
mint E N T Z (7—8) adatai, melyek igazolták, hogy a levéllábú rákok alkal-
mazkodó tehetsége milyen tág határok között ingadozik, positiv ered-
ménynyel kecsegtettek. Hiszen délafrikai sós vizekben még Estheriák 
is élnek. 
A kísérletre szánt peték édes vízben rendes körülmények közölt 
kikelnek, ellenben a sós vízbe rakott peték csak akkor, ha a víz 
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só (NaCl) tartalma 1%-osnál jóval alacsonyabb (Г5°/оо — 7 ,5%o). 
l°/o-osnál töményebb sóoldatban semmi módon sem tudtam a petéket 
fejlődésre birni. Azonban ha a sós vizet a petékről leöntöttem s az 
iszapot ismét kiszárítva felöntöttem, nagyon sok nauplius kelt ki. 
A petéknek még az sem ártott, ha több napig voltak 5%-os konyhasó-
oldatban. 
Nagyon meglepett a következő kísérletem eredménye. Az előzőleg 
kiszárított és lapos edénybe helyezett petékre 1 liter 2%-os konyhasó-
oldatot öntöttem, mely több napig rajtuk állt a nélkül, hogy naupliu-
sok jelentek volna meg benne. Később 10 liter közönséges vizet öntöt-
tem a sós üntelékhez, s másnap már töménytelen mennyiségű nauplius 
hemzsegett az edény világos oldalán (2). 
A jelenség okával nem voltam tisztában, de a dolgot azzal a 
föltevéssel igyekeztem megmagyarázni, hogy a beszárított peték csak 
akkor kelhetnek ki, ha sóik töménysége nagyobb, mint a környező 
vízé, a mi által lehetségessé'válik, hogy a pete belsejébe víz nyomul-
hasson be. Ha a külső oldat töményebb, vizet von el a petéből, tehát 
az a kikeléséhez szükséges duzzadtságot sem érheti el benne. 
A jelenség magyarázatát — mely föltevésem helyessége felől 
meggyőzött — egész szabatosan kifejtve megtaláltam B R E C K N E R (6) 
már említett munkájában. Hogy a sóoldatnak a töménysége, nem 
pedig minemüsége a fontos, kitűnt abból, hogy az Artemúi-peték más 
sóoldatokban, sőt czukoroldatban is kikeltek, ha az 3'5°/o-os konyhasó-
oldattal isosmotikus volt. B R E C K N E R az Artemia-peték kikelésének meneté-
ből azt következteti, hogy az Artemiák-kai rokon Branchipus-ok petéjé-
ben a beszáradás következtében concentrálódott sóoldat a petének 
újból a vízbe való jutása után nincs többé egyensúlyban a környező 
folyadékkal, s e viszony a pete sóoldata és a víz minimális concen-
tratiója között olyan, mint az Artemia-pete esetében. B R E C K N E R azt 
hiszi — a miről különben anyag híján nem bizonyosodhatott meg -
hogy a Branchipus-peték olyan folyadékban, melynek sóconcentratiója 
nagyobb, mint a pete sóconcentratiója, nem kelnek ki. 
Hogy B R E C K N E R föltevése helyes, az már föntebb említett, sós 
vízzel végzett kísérleteim során beigazolódott. 
De ha B R E C K N E R - n e k ez a föltevése helyes, akkor a Branchipus-
petékre nézve a beszárítás annyi, mint a protoplasma vízében lévő 
sóknak és egyéb oldott anyagoknak concentrálása. Ez pedig elérhető víz-
elvonó anyagokkal, pl. sóoldatokkal való kezeléssel is, melynek segít-
ségével a pete a beszáradt állapothoz hasonló körülmények közé jut-
tatható, vagyis a ki nem szárított Branchipus-peték, mint már láttuk, 
sóoldatokkal kezelve, majd rendes vízzel leöntve, kifejlődésre bírhatók. 
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Az első kísérleteket 5%-os és 10%-os konyhasó (NaCI) oldatokkal 
végeztem. 
Először Branchipus stagnalis petéit kezeltem sóoldatokkal, s azck 
24 óra multán kikeltek. 
Megismételtem a kísérletet Br. torvicornis petéivel is, és az 
eredmény ugyanaz lett, azzal az eltéréssel, hogy ezek 3—4 nap mul-
tán keltek ki tömegesen. 
Hogy megbizonyosodjam a felöl, vájjon a NaCI anyaga, avagy 
töménysége-e a fejlődésre ingerlő tényező — úgy, mint az Ariemia-
peték esetében - más sókkal, nevezetesen KCl, CaCl2, MgS04, Na2S04 
azonos töménységű oldataival is kísérleteztem, melyeknek normál-
oldataival kezeltem a kiszárított petéket. A peték minden esetben kikel-
tek, s természetesen életben is maradtak és ivarérettekké fejlődtek. 
Ezt a körülményt nyomatékosan kiemelem, mert az egész eljárás 
hasonlít a LOEB-féle (9, 10), mesterséges parthenogenesist előidéző 
eljáráshoz, de a melyből származó embryők többnyire csak lárva-
állapotig fejlödnek. Azonban nem szabad elfelejteni, hogy az én esetem-
ben termékenyített petéknek, illetőleg már azokból fejlődött fiatal 
embryóknak az életre keltéséről van szó. 
A sós vízzel való kezelés menetét a következőkben ismertetem. 
A víz alatt lévő petéket iszappal együtt vagy a nélkül normál 
sóoldatba rakjuk, melyben azok a fenékre sülyednek. A sós vizet 
12—16 órái állás után leöntjük vagy leszűrjük, az ismét a fenékre 
sülyedt petéket közönséges vízzel kétszer megmossuk, s azután közön-
séges vizet öntünk rájuk olyanformán, bogy a petéket tartalmazó 
iszap minden 50 cm8-ére 1 liter vizet számítunk. A peték 24 óra 
multán tömegesen kelnek ki, 24 órán belül csak kevés nauplius jelenik 
meg. Hőmérsék 22 C°. 
A petéknek mikroskóp alatt való megfigyelése a peték külsején 
végbemenő változások felől ad felvilágosítást. Látható akkor, hogy a 
normál sóoldatban lévő vagy frissen lerakott gömbölyű, sima héjú 
peték lassanként összezsugorodnak, ránczok jelennek meg a burkukon, 
melyek mind mélyebbekké válnak. A Branchipus torvicornis friss, át-
lagosan 286 p átmérőjű petéi konyhasó-oldatban 24 óra alatt 231 p 
átmérőjűekké zsugorodnak, felületük épen olyan ránczossá válik, mint 
a kiszárítottaké. 
A sós vízzel kezelt peték édes vízbe helyezve már 2 óra mul-
tán tökéletes gömbökké feszülnek s lassanként 275 p. átmérőjűekké 
duzzadnak. A duzzadás ezután nem fokozódik, hanem a belső feszü-
lés mindinkább emelkedik, mi végeredményben a peteburok megrepedé-
sére vezet [DU B O I S - R E Y M O N D ( 5 ) ] , a mire a lárva a résen át kibúvik. 
IIS a b o n y i s á n d o r 
A kísérletek eredményeként tehát megállapítható, hogy a Bran-
chipus-peték a beszáradás következtében valóban olyan állapotba jut-
nak, hogy sóik concentratiója nagyol)!) ama víz töménységénél, mely-
ben a szülő állatok élnek. A peteburkon belül és kívül lévő folyadékok 
töménységének különbözősége nagyon fontos tényező a fejlődés meg-
indításában. Valószínűnek tartom, hogy ez a berendezkedés sokkal ál-
talánosabb s mélyebb értelmű törvényszerűségeket kövei, mintsem 
ezekből az igen egyszerű kísérleti tényekből kiviláglana. 
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Adatok a rovarok zsírtestének ismeretéhez. 
(IV. Tábla.) 
A rovarok testüregében, főképen a potrohúban, fehéres, sárgás 
vagy zöldes szövettömeget találunk, melybe a légcsövek, a vérutak és 
a különböző szervek mintegy be vannak ágyazva. Sejtjei — kereszt-
metszetek tanúsága szerint— karéjt, lebenyt vagy hálózatot, néha meg 
syncytiumokat is'alkotnak. Első pillanatra azt hihetné az ember, hogy 
eme szövetnek csak a szervek között lévő üregek kitöltése a föladata, 
tehát hogy a kötőszövetekhez tartozik. Minthogy sejtjei többnyire zsírt 
tartalmaznak, azért zsírszövetnek vagy zsírtestnek nevezik. 
A legtöbb kutató a zsírtestnek három fő módosulatát különböz-
teti meg, úgymint a tulajdonképeni zsírtestet, az oenocytákat és a 
pericardialis sejteket. A zsírtesthez tartoznak még a vértestecskék, a 
lépszerv és a Maldkodermatdk, az Elatcriddk és néhány Ephemeridci 
világító szerve is [HENNEGUY ( 7 ) ] . 
A tulajdonképeni zsírtest különféle színű, de mindig világos, nagy, 
sokszögletű, közepes nagyságú kötőszövetsejtek halmaza. A közönséges 
kötőszövettel össze is keveredik, s nem is más, mint annak módosu-
lása. Minden sejtje kjegyéniilt, azaz csak egy — gömbölyded, néha 
elágazó — magva van, az Apis és Melophagus két magvú, vala-
mint a Musca több magvú zsírsejtjeit kivéve. Némelyikük zsírcseppeket, 
fénytörő szemecskéket, szíktestecskéket, másikuk pedig bomlástermé-
keket tartalmaz. Ezek az utóbbi sejtek a zsírtest külön kiválasztó 
sejtjei, a melyek hasonlók a zsírsejtekhez, csakhogy kisebbek azoknál. 
A zsírsejtek néha összeolvadnak, syncytium-má lesznek. Némely 
rovar, pl. a Chironomus és a Corethra zsírtestének a test fala felé eső 
része — a külső zsírtest — a szelvények szerint tagolódik, míg az 
emésztőcső mellett levő része — a belső zsírtest — tagolatlan. A zsír-
test a köztakaró alatt hálós, lebenyes összeállású réteget alkot, a 
test belsejében pedig a szerveket veszi körül és főképen a légcső-
ágakat burkolja be, a melyeknek végső hajszáledényeik mindig a zsír-
sejtek között vannak, de nem hatolnak be azokba. A zsírtest legjobban 
fejlett a teljes átalakulással fejlődő rovarokban, ezek közül pedig keve-
sebb a tunya mozgásúakban. A lárva zsírteste mindig fejlettebb, mint 
a kifejlődött állaté. A lárvában több a zsír és kevesebb a bomlás-
termék, míg az imagoban megfordítva. Ha valamely rovarnak az 
átalakulás után is jól fejlett zsírteste van, ott ez felhasználódik külön-
böző élettani czélokra, pl. az ivarmirigyek felépítésére. A zsírtestben 
található légcsövek és vérutak, illetőleg azok végződései azt sejtetik, 
hogy a zsírtest a vérképződés folyamataiban is részt vesz, az a jelen-
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ség pedig, hogy a lárvának mindig fejlettebb zsírteste van, mint a 
kész állatnak, arra enged következtetni, hogy ez a szövet az átalaku-
lásban játszik fontos szerepet. Egyébként pedig a zsírtest részben u 
tartalék táplálóanyag (zsír), valamint a bomlástermékek felhalmozására 
szolgál. 
A zsírtest második féleségét az oenocyták alkotják. W I E L O W I K J S K Y ( 2 6 ) 
nevezte el erre a névre a Chironomus és Corethra lárváinak a potrohúban, 
s néha a torában is a köztakaró alatt lévő és a szelvények szerint cso-
portokban elhelyeződött borsárga színű sejteket. A petét kivéve, ezek 
a rovarok legnagyobb sejtjei. Alakjuk többé-kevésbbé gömbölyded, 
protoplasmájuk homogén, bennük szemecskék vagy vacuolák és nagy. 
gömbölyded mag van, melyet sűrű, finoman szemecskézett chromatin 
jellemez. Változó számú tagokból álló csoportjuk fürtöt utánoz; sejtjei 
állábszerű nyúlványok közvetítésével egymáshoz és a légcsövekhez 
vannak erősítve. A sejtek önállóak, néha azonban syncytiumot is alkot-
hatnak. A rovarok között eddigelé csak a Thysanurák-ban nem 
találták meg őket. A legújabb felfogás szerint kiválasztó szervként 
működnek. 
A «pericardialis sejtek» elnevezés G R A B E R - I Ó I ered, mely néven 
a hátedény falára és az ez alatt lévő diaphragmára, valamint a szárny-
forma izmokra települt két vagy több magvú sejteket kell érteni. 
A sejtek néha sorokba rendeződnek, máskor meg, p. o. a Culex-ben, a 
szelvények szerint csoportosulnak s a légcsöveket háló módjára lazán 
veszik körül, ezért G R A B E R azt vélte, hogy a pericardialis sejtek a vér-
képződés székhelyei, de újabban ezeket is kiválasztó szervnek tekintik. 
K O W A L E W S K Y és C U É N O T az egyenesszárnyúakban még olyan sej-
teket is talált, a melyek szintén a hátedény tájékán helyezkednek el, 
többnyire szalagszerüen, de családok szerint eltérően. K O W A L E W S K Y 
úgy különböztette meg őket a pericardialis sejtektől, hogy a testbe 
karminport fecskendezett be s a mely sejtekben a karmin lerakódott, 
azok összeségét «lépszerv»-nek nevezte el. C U É N O T ( 4 ) ammoniakarmin 
és tus keverékét fecskendezte be a testbe s ekkor azt tapasztalta, 
hogy az ammoniakarmint a pericardialis sejtek, a tus-szemecskéket 
pedig a lépsejtek vették fel. C U É N O T ( 4 ) a lépsejteket phagocytáknak 
tekinti, a melyek a vérből a belé jutott idegen anyagokat, mikrobákat, 
szilárd szemecskéket, stb. magukba veszik. 
A zsírtest alaktani viszonyai a különböző rovarcsoportok szerint 
némileg eltérőek, a mint eltérő a különböző kutatók vizsgálatai, ill. 
fölfogása szerint élettani szerepük és fejlődésük is. 
A zsírtestről legelőször D U F O U R (5) emlékezett meg, a ki a boga-
rakkal foglalkozva azt tapasztalta, hogy az áttelelő Carabus-okwak bősé-
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ges zsírkészletük van, s ebből azt következtette, hogy a zsírtest a táp-
lálkozást szolgálja. 
A zsírtestben húgysókat és concretiúkat először L E Y D I G , későbben 
pedig W I T L A C Z I L talált (ez utóbbi szerző a Psyllidák-ban, a hangyák-
ban és néhány légyben). A húgysav jelenlétét FABRF. is észlelte és azért 
a zsírtestet «rein d'accumulation»-nak, felhalmozó vesének minősítette, 
a mely a bomlástermékeket a M A L P I G H I - f é l e edények útján üríti ki. 
Ezt a felfogást először L INDEMANN ( 1 2 ) , későbben pedig C U É N O T ( 4 ) 
támadta meg. L I N D E M A N N azért, mert a zsírtestet nem lehet elkülönítve 
kivenni, mint F A H R E gondolta, s főképen nem lehet a M A L P I G H I - f é l e 
edényektől függetleníteni, a mi kellőképen megmagyarázza, hogy a 
zsírtest miért adott húgysav-reaetiót F A B R E vizsgálatai alkalmával. 
LINDEMANN szerint a zsírtest különféle szervek felépítésére és vértes-
tecskék képzésére szolgáló kötőszövet. 
LANDOIS a zsírsejtek között megkülönböztet 1 . olyanokat, a melyek 
a légcsőágacskák és a vér között a gázcserét közvetítik; ezek a lélekző 
sejtek; 2. zsír- és fehérjetartalmú sejteket, vagyis tápláló sejteket. 
Ezeknek az anyagát használja fel a rovar táplálékul és ezekben 
rakódnak le a bomlástermékek is. G R A B E R a zsírtestet egyetlen sok-
karéjú tüdőnek, M A R C H A L L pedig kiválasztó szervnek tekinti, minthogy 
benne húgysók rakódnak le. 
Nagy haladást jelent a zsírtest ismeretének terén W I E L O W I E J S K Y 
(25, 26, 27) három munkája, a melyben a szerző a zsírtest fejlődésé-
ről és féleségeiről értekezik. W I E L O W I E J S K Y a Corethra plumicornis 
potrohszelvényein hypodermis-burjánzást észlelt s megállapította, hogy 
annak belső bevonatából, a mesodermális rétegből származik a kifej-
lődött állat zsírteste, és pedig nemcsak a Corethrá-é, hanem a rova-
roké általában. Később megtalálta a szárnyforma izmokon, a szívtömlő 
mindkét oldalán lévő ama kétmagvú sejteket is, a melyek a pericar-
dialis sövénytől néha távolabb is előfordulnak, de többnyire mégis a 
hátedény táján találhatók. Ezek azonosak a W E I S M A N N - f é l e ( 2 4 ) «virág-
F'üzérforma» sejtekkel, a melyeket G R A B E R «pericardialis sejtek»-nek 
nevezett el. W I E L O W I E J S K Y harmadik művében a zsírtestet «vérszövet» 
gyűjtőnév alá foglalta, a mely néven a testüregben áramló és az 
anyagforgalomban aktiv módon szereplő összes képződményeket is érti. 
A vérszövethez sorolja még a Lampyridák világítószervét és a Chiro-
nowms-lárvák potrohában talált, kötőszövetrostokkal különböző szer-
vekre erősitett, nagy, borsárgaszínü, sugaras protoplasmájú, szelvénye-
sen rendezett sejteket is, a melyeket ő színükről oenocyták-nak neve-
zett el, melyek a Mclophayus-ban sok-, egyebütt pedig egymagvúak s 
a melyeket azóta majdnem minden rovarban megtaláltak. W I E L O W I E J S K Y 
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a vérszövet élettanáról csak annyit mond, hogy az oenocyták-nak 
jóllehet a légcsőrendszerrel némely helyen összefüggenek — a lélek-
zéshez semmi közük sincsen. 
A «vérszövet» elnevezést S C H Ä F F E B ( 1 8 ) azért találja helyesnek, 
mert azt észlelte, hogy a vértestecskék bizonyos esetekben (Hymeno-
ptera, hernyók) a zsírszövetből keletkeznek. Szerinte a zsirtestnek a 
táplálék felvétele és leadása a feladata. 
A szigorúan élettani vizsgálatok sora CUÉNOT-val (4) indult meg, 
a ki az egyenesszárnyúakat tanulmányozta. C U É N O T a rovaroknál három-
féle kiválasztószervet különböztet meg, ú. m. a MALPIGHI-féle edénye-
ket, a pericardialis sejteket és a zsírtest külön kiválasztó sejtjeit, 
a mely utóbbiakat CHOLODKOWSKY a Lopliyrus-búi «urútos sejtek» 
néven írt le. A pericardialis sejtek kétmagvúak, barnássága golyócs-
kákkal teltek, a melyek bizonyára bomlástermékek. Kivezető csöveik 
nincsenek, ilyenekiil a MALPIGM-féle edények szolgálnak, tehát nem 
«rein d'accumulation»-ok. Felhalmozó veséknek inkább a zsírtest kivá-
lasztó sejtjeit lehet tekinteni, a melyekben húgysavas nátronból álló 
concretiók gyűlnek össze. 
Üjabban KOSCHEVNIKOV ( 1 0 ) a méh kiválasztó sejtjeit vizsgálta, 
s a királynő oenoeytáiban a rendes conserváló folyadékokban nem 
oldható, ismeretlen chemiai összetételű szemecskéket és pigmenteket 
talált, a melyekről azt állítja, hogy a szövetek életműködésének ered-
ményei, azaz bomlástermékek, a melyeket az oenocyták a vérből vet-
tek fel s a melyeket egész életük során megőriztek. Ezeknek az ocno-
cytáknak kivezető csatornájuk nincsen s valószínűleg telítettségük okozza 
a méh halálát. 
Az oenocytákat P A N T E L ( 1 3 ) is kiválasztó szerveknek tartja s a 
pericardialis sejteket is hajlandó kiválasztó szervnek tekinteni, a mely 
felfogás mellett az szól, hogy ezek a sejtek igen gyorsan felszívják a 
methylkéket. V E R S O N ( 2 1 ) a Bombyx-ban kétféle, hypostigmatikus és 
epigastrikus oenoeytát különböztet meg, és azokat nem kiválasztó, 
hanem mirigyszerűen működő elválasztó tevékenységűeknek mondja, 
Hasonlóképen W R I S S E N B E R G ( 2 3 ) is váladékokat talált a Thorymus 
nigricomis oenoeytáiban. P R E N A N T ( 1 5 ) a tulajdonképeni zsírtestet a 
táplálkozás lebonyolítójának, az oenocytákat pedig a táplálónedv kivá-
lasztó és tisztító szervének tekinti. A zsírtestről ép így nyilatkozik 
PHILIPTSCMENKO ( 1 6 ) is, a ki a Collembolák zsírtestében zsírcseppeket 
és eosinophil szemecskéket talált. VANEY és MAIGNON ( 2 0 ) a Bombyx 
mori zsírtestében zsírt, glycogént és albuminoid anyagokat talált. 
Mindezek az észleletek csak megerősítik LANDOis-nak a tápláló sejtek-
ről nyilvánított nézetét. 
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A föntebb említett concretiókon kívül a zsírsejtekben helylyel-
közzel más zárványokat is találtak. így BLOCHMANN a Phyllodromiá-
ban pálczika alakú testeket lelt és ezért az ilyen sejteket «bacteroid» 
sejteknek nevezte el, mert zárványaikat symbiotikus élősködőknek vélte. 
Későbben C U É N O T is talált ilyen testeket az Ectobiá-ban, de sejtter-
mékeknek tartotta őket, H E N N E G U Y (8) pedig a Phytomyza lárvájának 
zsírsejtjeiben talált körkörös rétegeződésü mészgömböcskéket, melyeket 
«calcospherit»-eknek nevezett el. 
V O I N O V (22) az Aeschn-i és Libellula zsírtestében csak zsír- és 
pericardialis sejteket talált, nem lelt ellenben sem külön kiválasztó, 
sem bacteroid sejteket. A pericardialis sejtek a zsírtest felületén fog-
lalnak helyet, kétmagvúak és savas hatásúak. Barnássárga bomlás-
termékeik a véren és a M A L P I G H I - f é l e edényeken át ürülnek ki, mint 
a hogyan C U É N O T megállapította. 
Végül megemlíthetjük még BRUNTz-ot(3) is, a ki az ízeltlábúak 
kiválasztó szerveivel legutóbb foglalkozott. Ő a rovaroknak hatféle 
kiválasztó szervét különbözteti meg, közöttük a «néplirocytes á car-
minates»-okat. Jellemző ezekre a sejtekre, hogy ammoniakarmin befecs-
kendezése után akarmint fölszívják. Elhelyezésük különböző: a Nepá-
ban és a Pyrrhocoris-b&n a szíven, a reczésszárnyúakban a szárny-
forma izmokon, a hártyásszárnyűakban a pericardiumon ülnek, a 
Pieris-ben pedig a nyelőcső körül gyűrűt alkotnak, néha meg a zsír-
testbe is benyomulnak, pl. a Bombyx-ban. B H U N T Z ezek közé sorolja 
a W E I S M A N N - f é l e virágfüzérszerü sejteket is, tehát ő a szóban lévő 
sejteken a pericardialis sejteket értette. 
A zsírtest eredetét először W E I S M A N N ( 2 4 ) ismertette, a ki a 
Muscá-nál már a barázdálódás idején megtalálta az ektodermában a 
zsírtest nyomait. A zsírtest S C H Ä F F E R ( 1 8 ) szerint is az ektodermából 
fejlődik, még pedig a légcsövek alapanyagából. Ezekkel szemben 
W H E E L E R az entodermából, W I E L O W I E J S K Y ( 2 6 ) , W I T L A C Z I L , H E I D E R , 
С ARRIERE, K O W A L E W S K Y és G R A S S I ]icdig A mesodermából származtatja. 
Az oenocyták T I C H O M I R O F F , K O H O T N E F F , W H E E L E R és V E R S O N ( 2 1 ) 
szerint az ektodermából keletkeznek. P R E N A N T ( 1 5 ) szerint a zsírsejtek 
és az oenocyták egyaránt az ektodermából veszik eredetüket. A peri-
cardialis sejtek eredete ismeretlen. 
A z s í r t e s t v i s z o n y a a v é r h e z . K O W A L E W S K Y a rovarok 
kiválasztó szervéről írt munkájában kifejtette, bogy a pericardialis 
sejtek hivatása a vér tisztítása és a beléje jutott ártalmas anyagok-
eltávolítása. Sokkal mélyrehatóbb összefüggést jeleztek S C H Ä F F E R ( 1 8 ) 
kutatásai, a melyek szerint a Lyda- és a Hyponomeuta lárvája zsírtestének 
egy részéből vértestecskék erednek, másutt meg, pl. a Mnsca lárvájában, 
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burjánzó hypodermis-sejtelcből részint zsírtest, részint vértestecskék kelet-
keznek. S C H Ä F F E R ezen az alapon a zsírtestet megtelepedett vérteste cskék-
nek, a vértestecskék összeségét pedig vándorló zsírtestnek tekinti. CUÉNOT 
felteszi, hogy a pericardialis sejtekből is vértestecskék képződnék. 
Említettem föntebb, hogy a zsírtest csírája már a petében meg-
van. Sejtjei a bábban szabadon úszkálnak, de később a kifejlődött 
állat teljesen újból alakuló zsírtestének sejtjei közé illeszkednek. A két-
szárnyúak zsírteste histolysisen megy át. A kétszárnyúak zsírtestének 
alakulását főképen B E R L E S E ( 2 ) , S U P I N O és VANEY ( 1 9 ) tanulmányozta. 
B E R L E S E ( 2 ) a Calliphora lárváját vizsgálta. Szerinte a lárva zsírsejtjei 
a bélből a testüregbe jutott fehérjeanyagokat felveszik és ez az anyag 
az imago-szervek fölépítésére használódik föl. 
A Tipulidáh és Culicidák larvális zsírteste az imagóban is meg-
van. B E R L E S E adataival megegyeznek SupiNO-nak ugyanazon az állaton 
tett megfigyelései, csakhogy szerinte a kifejlődött állat zsírteste a test-
üregben eleinte elszórt, későbben pedig sorokba rendeződött mesen-
chyma-sejtekböl keletkezik. 
A nem kétszárnyúak (bogarak, lepkék, hártyás- és reczésszár-
nyúak) lárvájának zsírteste közvetetlenül, hystolysis nélkül alakul át a 
kifejlődött állat zsírtestévé. így KOSCHEVNIKOV ( 1 0 ) szerint a méh-
lárvák zsírtestének egy része hystolysis útján elpusztul ugyan, azonban 
más része átalakul az imago zsírtestévé. A zsírtest már a bábban föl-
ismerhető. A N G L A S ( 1 ) szerint a méh- és darázsfélék zsírsejtjeinek tar-
talmát a leukoeyták veszik fel, a sejtek maguk pedig tartalékszervekké 
alakulnak át, melyek az imago-korig megmaradnak. 
P É R E Z ( 1 4 ) azt észlelte, hogy a Formica rufa nymphájában a 
zsírtest proteinjének egy része zsírrá lesz, más részét a növekedő 
szervek veszik fel, ismét más részét pedig a leukoeyták pusztítják el. 
VANEY ( 1 9 ) A Gastrophilus-on azt figyelte meg, liogy a leukoeyták 
a lárva-kor végén magukba veszik a pusztuló szövetek roncsait, melyek-
helyét lassanként a kifejlődött állat végleges szövetei foglalják el. 
A zsírsejtek a nymphosis alatt albuminoid testecskékkel telnek 
meg és egy részükből az imaginalis-zsírtest keletkezik. A Cynipidák-
nak, Formicidák-nak, Apidák-nak és Vespidák-nak a zsírsejtjeik között 
lévő kiválasztó sejtjeik az oenocytákból keletkeznek [ H E N N E G U Y ( 7 ) ] . 
A bogaraknak és reczésszárnyúaknak nincsenek ilyen kiválasztó sejt-
jeik. Ezeknél a leukoeyták nem vesznek részt a zsírtest felbontásában. 
Az albuminoid testecskéket a lárva vagy az imago felhasználja olyan-
kor, a mikor egyéb táplálékhoz nem jut, vagy pedig nymphosis alkal-
mával új szervek fölépítésére használódnak föl. 
* * * 
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Végigtekintve a zsírtest irodalmán, rögtön szembeötlik, hogy a 
legtöbb szerző vagy egyáltalán nem foglalkozott a zsírtest szövettanával, 
vagy pedig csak futólag érintette azt, hanem főképen fejlődését és 
élettani működését vizsgálta. Jelen dolgozatom czélja az, hogy ezt a 
hiányt némileg pótolja. 
Vizsgálatom tárgyául a bogarak közül a lisztbogár (Tenebrio 
molitor L.), a reczésszárnyúak közül pedig az Agrion, ill. az Ischnura 
elegáns V A N D E R L . szolgált. Az elsőt azért választotlam, mert bármily 
közönséges is, eddig még senkisem vizsgálta részletesen, a másodikat 
pedig azért, mert a rovarok közül a szilakötőfélék kötik le leginkább 
érdeklődésemet. 
A lisztbogár lárváit malmokból és kereskedésekből, imagóit pedig 
a pápai malmokból szereztem. Az Agrion lárváit az ó-budai vizekből, 
imagóit pedig ezek mentén gyűjtöttem. 
Az eleven rovarokat apróra szeldelve azonnal különféle rögzítő-
folyadékokba raktam. Rögzítésre a következő folyadékokat használtam : 
Sublimát-alkohol-jégeczetet, MAYER- , F L E M M I N G - , B O U I N - és LANG-féle 
folyadékokat. A Fi.EMMING-félének egyszersmind a zsír festése is föladata 
volt. A rögzítő anyagok közül a legjobbnak a sublimát-alkohol és a 
Воиш-féle folyadék bizonyult. Beágyazásra celloidint, iestésre timsós 
haematein-eosint és HF . IOENHAIN- fé l e vashaematoxylint használtam. 
Vizsgálataimat a budapesti kir. magyar tudomány-egyetem állat-
tani- és összehasonlító boneztani intézetében végeztem. Hálás köszö-
netemet fejezem ki ezúttal is D R . E N T Z GÉZA egyetemi tanár úrnak, 
a ki czélom elérésére segített. 
* * * 
A Tenebrio molitor lárvájának zsírteste meglepően nagy terjedelmű. 
Kitölti a szervek között lévő térségeket és a hol más szerv útját nem 
állja, a bypodermishez simul. Keresztmetszete (IV. Tábla, 1. rajz, zst) 
tanúsága szerint a testüregnek mintegy felét tölti meg. Hol kerekded, 
hol meg ellaposodó nyalábjait sötétebb határ, a tunica propria jelzi 
(IV. Т., 2. г., tp). A zsírsejtek szabálytalan sokszögüek, éles határnak; 
kerekded magvuk és szemecskézett protoplasmájuk van. H E N N E G U Y sok 
hártyásszárnyú rovaron és bogáron észlelte, hogy zsírsejtjeik egv-
magvúak s a magvak gömbölydedek vagy tojásdadok. A kioldott zsír-
cseppek helyén sejtekként 2—3 vacuola marad (IV. Т., 2. г., zst). 
A zsírsejtek közti állománya nagyon csekély. WF.ISMANN ( 2 4 ) sem 
talált közti állományt a Musca vomitoria lárvájának zsírtestében és ez 
okból nem is sorozta azt a gerinczesek kötőszövetével egy csoportba. 
A mag chromatinja szemecskés; némely sejtben magvacska is látható 
benne. A zsírsejtek átmérője általában véve 50 p, a magvaké 7 5 |t, 
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míg a Musca vomitoria zsírsejtje S C H Ä F F E R ( 1 8 ) szerint 2 5 p, W E I S -
MANN ( 2 4 ) szerint pedig csak 1 7 P átmérőjű. A köztakaró sok 
helyütt elválik a cuticulától és a zsírtestnyalábokat borítja, úgy 
hogy ilyenkor e nyalábok külső borítékának, héjának látszik. Hogy ez az 
anyag nem a zsírtest borítéka, az akkor látható jól, a midőn a zsír-
testen kívül izomréteg is van jelen, a mikor a köztakaró az 
izomrétegen kívül közvetetleniil a cuticula alatt fekszik. Olyan alaphár-
tyát, a milyet NASSONOV a Sipura ambulans-on lelt, én nem találtam 
egyik készítményemen sem. Erről az alaphártyáról NASSONOV azt állítja, 
hogy a zsírtestet elválasztja a hypodermistől. A későbbi kutatók inkább 
SOMMER és P R O W A Z E K véleményéhez csatlakoztak, a kik nem a liypo-
dermis és a zsírtest között táttak alaphártyát, hanem a zsírtest mögött. 
Ezért mondja SOMMER a zsírtestet ektodermálisnak, és ezért sejti 
P R O W A Z E K , hogy a Collembolák zsírteste és hypodermise összefügg. 
P H I L I P T S C H E N K O ( 1 6 ) is S O M M E R nézetét vallja, mert a Collembolák-on 
egyáltalában nem lelt alaphártyát, hanem igenis azt tapasztalta, hogy 
a köztakaró közvetetlenül a zsírtesthez simul. Én is hasonlót tapasz-
taltam a Tenebrio lárvájának zsírtestén. 
A Tenebrio lárvájának zsírsejtjei soha sem egyesülnek syncy-
tiummá, hanem élesen külön válnak egymástól, de ez az elkülönülés 
nem fokozódik annyira, hogy külső és belső zsírtestet lehetne meg-
különböztetni, mint a hogyan W I E L O W I E J S K Y ( 2 7 ) szerint a ('hironomus 
lárváján, P H I L I P T S C H E N K O (16) szerint pedig néhány Achorutidá-n cs 
Entomobryidá-n lehet megkülönböztetni. Legfeljebb annyi a különbség 
a két tájék között, hogy a zsírtest belső sejtjeinek plasmahálózata 
sokkal sűrűbb. 
Az oenocyták (IV Т., 2. г., oe) nagyságuknál és erős festődésüknél 
fogva azonnal szembeötlenek. A legnagyobbak, a melyeket megmértem, 
70 p átmérőjűek voltak, míg magvuk átmérője 31 p volt. Alakjuk általában 
véve gömbölyded, határuk élesen látható. Egy magvuk van, a melynek 
alakja a sejt alakjához idomul és annak mindig a közepe táján van. 
Nagyságuk ingadozik ugyan, de azért nagyságtypusokat, mint a milye-
neket W I E L O W I E J S K Y ( 2 7 ) különböztetett meg néhány légyben, nem 
lehet megállapítani. Protoplasmájuk sűrű, apró, sugarasan elrendezett 
szemecskékből áll, a melyek között vacuolák és zsírcseppek soha sin-
csenek. A maghártya élesen elkülönül a protoplasmától; a mag 
chromatin állománya kisebb-nagyobb rögökből áll. Az oenocyták a 
légcsövek lefutását követik, azokra rátelepülnek, megnyúlt sorokat, 
csoportokat alkotnak, melyekben 3- 15—24 oenocyta van. A sejtek 
egymás közvetetlen közelségében vannak, csak érintkeznek egy-
mással, de protoplasmaszálakkal nincsenek egymáshoz vagy a légcső-
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vekhez erősítve, mint a hogyan PACKARD ( 1 7 ) leírta. W Í E L O W I E J S K Y ( 2 7 ) 
a Procrustes-ben 15—70, a Nepá-ban és Pyrrhocoris-Ъап 2—5 tagú 
csoportokat észlelt. A Tenebriá-han hosszmetszeten 13-at láttam együtt. 
Ha feltesszük, hogy eme sejtcsoport vastagsága 2 sejtnyi, akkor nagyon 
durva számítás szerint (2 X 13 X 25) 650 oenocyta lehet megközelí-
tőleg egy nagyobb fajta ilyen csoportban. 
Jellemző az oenocytákra, hogy mindig vékony légcsövek mellett 
foglalnak helyet és pedig a test jobb és bal oldalán, közel a hypoder-
mishez. CUÉNOT (4) az egyenesszárnyúakon szintén úgy találta, hogy 
az oenocyták vagy a liypodermis közelében foglalnak helyet, vagy 
kissé beljebb a zsírtestben találhatók. Csoportjaik egyik oldalon mindig 
a légcsövekkel határosak, másik oldalon pedig vagy a zsírtesttel érint-
keznek, vagy pedig egészen szabadok (IV. Т., 1. és 2. г., oe, zst, les.) 
A légcsövet soha sem fogják egészen körül, hanem annak csak egyik, 
többnyire a hátoldali, ritkákban a hasoldali része körül csoportosulnak. 
A pericardialis sejtek nem oly gyakoriak, mint az oenocyták, 
azért fölkutatásuk több munkát ad. Magam egyik hosszmetszetemen 
a hátedény mentén 2—3, néha többmagvú pericardialis sejtek hosszúkás 
csoportját figyelhettem meg. W Í E L O W I E J S K Y (27) a Brachycerdk-Ъап egy-
inagvú, a Cantharis-ban és Tipulá-ban kétmagvú és VOINOV (22) az 
Aeschná-ban szintén kétmagvú pericardialis sejteket talált. Ezek a 
sejtek, mint nevük is mutatja, többnyire a szív tájékán fordulnak elő 
s a Tenebrio lárvájában valóban mindig ott találhatók, azonban elő-
fordulhatnak a test bármely részében, így pl. V O I N O V (22) az Aeschná-
ban és W Í E L O W I E J S K Y (26) a Corethrá-ban a zsírtest egyéb részeiben is 
megtalálta őket. A Tenebrio pericardialis sejtjei a pericardialis sövényen 
és a száruyszerű izmokon, vagy ezek felett elszórva találhatók és 
hosszabbik tengelyük párhuzamos a szárnyszerű izmokkal. A sejtek 
téglalap-, rombus- vagy körtealakúak; kisebb csoportokat vagy hosszú 
sorokat alkotnak, szürkésbarna színűek. Protoplasmájuk habos szer-
kezetű, nagyobb vacuolák nincsenek benne. Kivezető csatornájuk 
nincsen. Hosszabbik átmérőjük 25 p, magvak pedig 5 p. Általában véve 
félakkorák, mint a szomszédos zsírsejtek. C U É N O T (4) a Gryllus dome-
sticus pericardialis sejtjeit vacuolákkal és barnássárga bomlástermékekkel 
telteknek találta. C U É N O T (4) úgy találta, hogy az állat testébe fecs-
kendezett tournesolt és ammoniakarmint ezek a sejtek választják ki. 
A báb zsírteste nem alkot kötegeket, hanem a szervek között elszórva 
található, az oenocyták pedig, mint a kifejlődött állatokban, a lég-
csövek mellett helyezkednek el. A bábnak pericardialis sejtjei nincsenek. 
Az imago zsírteste sokkal kisebb, mint a fejlődés valamely korábbi 
szakaszában lévő állaté, kötegei is kisebbek. Sejtjei most is egymag-
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vúak, rögös cytoplasmájuk nagy vacuolákkal van tele (IV. Т., 3. г., zst). 
A sejtek hosszabbik átmérője 35 p, magvuk 8'5 p nagyságú. Közti állo-
mány nincs. Alakjuk megegyezik a lárva zsírsejtjeinek alakjával. Az 
élesen határolt, erősen festődött, jól megtermett, 72'5 p átmérőjű 
oenocyták sokkal nagyobbak, mint a szomszéd zsírsejtek. Protoplas-
májuk sűrűn szemecskézett, de a szemecskék nem sugarasan rende-
ződnek el, mint a lárva oenocytáiban, hanem szabálytalanul vannak 
szétszórva a protoplasmában. Magvuk éles határú, melynek cbroma-
tinja kisebb-nagyobb rögöket alkot. A rögökalkotta hálózat lazább, 
mint a lárva oenocytáinak ehromatinhálózata. Magvacskát egyben sem 
lelíem. Az oenocyták száma körülbelül annyi, mint a lárvában. Csoportjuk 
egyik oldalt a légcsövekhez tapad, más oldalt a zsírsejtekkel érint-
kezik, ismét másutt szabad. 
Az Agrion lárváján végzett vizsgálataim során B E R L E S E - t ö l eltérő 
eredményre jutottam. 
A zsírtest az izomrendszeren belül fekszik és keresztmetszete 
négyszögalakú. A zsírtest élesen két részre tagolódik, t. i. belső és 
külső zsírtestre, mely két részt az izomzat választja cl egymástól. 
A belső rész egységes, tagolatlan, a külsőt ellenben az ízeket össze-
kötő izomzat a szelvényeknek megfelelő részekre tagolja. A zsírtest 
mint egyebütt is, körülveszi a belső szerveket és kitölti közeiket, de 
nem alkot olyan szép nyalábokat, mint a Tenebrio-ban. G R A R E R sze-
rint a hátedény és a bélcsatorna, valamint a bélcsatorna és a has-
dúczláncz között egyes hártyásszárnyúakban diaphragma található, 
B E R L E S E pedig más rovarokban (Coccinella, Hylotoma rosae lárvái) 
talált a bélcsatorna körül ú. n. peritonealis hártyákat, melyek két 
rétege között vannak szerintük a perieardialis sejtek. B E R L E S E 
reczésszárnyúakban is talált peritonealis hártyát, ezzel azonban az én 
megfigyelésem ellenkezik, a mennyiben az általam vizsgált állatban 
ilyen hártyát nem találtam. A zsírsejtek hosszabbik átmérője 45 p, 
magva 7'5 p; alakja többnyire megnyúlt, protoplasmája a sejtfal 
mentén vékony réteget alkot, a sejt többi részét majdnem teljesen a 
a hatalmas vacuolák foglalják el. Magvuk tojásdad, chromatinjuk cse-
kély. Az Agrion-]árvákban perieardialis sejteket és oenocytákat nem 
sikerült találnom. 
A kifejlett Ischium elegáns V A N D E R L . zsírteste nagyon megfogyat-
kozott. Csekély nyomai találhatók a test fala mentén és még keve-
sebb van a szervek között. A sokszögletű zsírsejtek átmérője 25 p, 
magva 5 p. A sejtek sűrűn össze vannak zsúfolva, protoplasmájuk 
szemecskés, benne egy-két vacuola, mag és ebben szemecskés chro-
matin van. Oenocytái ritkán láthatók (IV. Т., 4. r. oe), s csak 
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egyetlen Воиш-féle folyadékkal rögzített készítményemen sikerült meg-
találnom őket, egy kis oldaltfutó légcső mentén, annak hátoldalán. 
A W I E L O W I E J S K Y ( 2 7 ) által vizsgált Chironomus oenocytái különböző 
szervekre, így a hypodermisre, a külső zsírtestre, stb. telepedhetnek 
s ahhoz kötőszövetrosttal vagy haj szállégcsövek közvetítésével vannak 
•hozzáerősítve. Készítményeimen ilyen esetet egyáltalán nem találtam. 
A szóbanlévő sejtek a szomszédos zsírsejteknél kétszer kisebbek, de 
magvuk aránylag nagyobb. Szerkezetüket kicsiny voltuk miatt nem 
vizsgálhattam meg apróra, jóllehet a rögzítő folyadékok között a 
BouiN-féle jól conserválja őket. 
A perieardialis sejtek a hátedény körül és a szárnyszerű izmokon 
foglalnak helyet (IV. Т., 5. г., ps), a testüregben egyebütt nem talál-
hatók. Elhelyeződésükről és szabályos alakjukról könnyen fel lehet 
őket ismerni. Első pillanatra úgy tűnik föl, mintha a szív falából ered-
nének. Elhelyeződésükre jellemző, hogy hosszabbik átmérőjük merő-
leges a véredényre és hegyesebbik végüket fordítják a felé (IV. Т., 
5., 6 . г., ps), vagyis úgy helyezkednek el, mint a hogyan C U É N O T ( 4 ) 
szerint az egyenesszárnyúakban. Az élesen határolt sejtek egységes, 
de nagyon laza csoportot alkotnak. Nagyságuk körülbelül megegyezik 
a szomszédos zsírsejtekével (21 p), de magvuk valamivel kisebb. 
Alakjuk ritkán kerekded, legtöbbször tojásdad. Légcsöveket közeliik-
ben a zsírtestben találtam, de közöttük nem. Téves tehát B O U L E ( 2 8 ) 
amaz állítása, hogy a perieardialis sejtek légcsöveket vesznek körül. 
Ezt egyik készítményem sem igazolja. A hátedény hátoldalán nincse-
nek perieardialis sejtek, hanem csak két oldalán és alatta; a szárny-
szerű izmokon és azok mentén elhelyezkedett oenocyták hossztengelye 
párhuzamos az izmokkal. 
A sejtek egyneműnek látszó cytoplasmája egyik helyen sűrűbb, 
másutt hígabb (IV. Т., 6. г.. ps). Néha csak egy magvuk van, de van 
két vagy több magvú is. A chromatin szemecskés. A magban rende-
sen magvacska is található. 
Mellesleg, az összehasonlítás kedvéért, a Calopterix splendens 
HARIL imagójának zsírszövetét ismertetem néhány szóval. Ez állatnak 
a köztakaró alatt és a bélcsatorna körül is van maradék zsírtesle, 
nem úgy mint az Ischnurá-n&k, melynek u bélcsatorna körül nincs 
zsírteste. Az oenocyták itt is csak a lest jobb és bal oldalán találha-
tók, de néha igen közel a bélcsatornához és a légcsőnek nemcsak a 
hátoldalán foglalnak helyet, hanem egészen körülveszik ezt, de a leg-
több mégis a has- és hátoldalán található. Nagyságuk általában véve 
22'5 p, a magé 6 p. 
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A Tenebrio-11 és az Agrion-on végzett vizsgálataim eredményeit 
a következőkben foglalhatom össze. 
A lárva zsírteste általában véve nagyobb, mint a kifejlődött állaté, 
s nagyobbak annak sejtjei is, azonban a sejtek magva körülbelül 
egyenlő. A pericardialis sejtek nagysága és alakja változatlan. A Tenebno 
zsírteste sokkal bőségesebb, mint az Agrion-ó. Ez utóbbi élénk moz-
gású állat mind lárva, mind imago korában, ellenben a Tenebrio 
iiozzá képest tunya. A zsírtest fejlettségének az élénkséggel való össze-
függését már D U F O U R hangoztatta. Ezt az éles ellentétet még inkább 
fokozza az az általános szabály, hogy a teljes átalakulással fejlődő 
rovarok (pl. Tenebrio) zsírteste sokkal fejlettebb, mint egyéb rovaroké 
(pl. Agrion). A zsírsejtek mindig egyinagvúak, syneytiumot az általam 
vizsgált fajokban sohasem alkotnak. Külső és belső zsírtestre való 
elkülönülést és az előbbinek szelvényekre való tagolódását csak az 
Agrion-\áv\'Áx\ észleltem, a hol is a külsőt a belsőtől az izomrendszer, 
a külsőnek szelvényeit pedig a szelvények chitin lécze választja el 
egymástól. 
A Tenebrio oenocytái a petét kivéve a test legnagyobb sejtjei, 
ellenben az Agrion-éi a zsírsejteknél is sokkal kisebbek. E megfigye-
lésem tehát eltér a szerzők amaz adatától, hogy az oenocyták csak a 
petéknél kisebbek. 
Az oenocyták kivétel nélkül egymagvúak és az általam vizsgált 
fajokban syneytiumot sohasem alkotnak; kötőszövetrostok és hajszál-
légcsövek közvetítésével nincsenek fürtként a nagyobb légcsövekre 
erősítve, vagy legalább is a rendelkezésemre álló nagyítóval nem láttam 
a felfüggesztő rostokat. 
A pericardialis sejtek a tág értelemben vett zsírtest legállandóbb 
alakú, elrendezésű és szerkezetű sejtjei. Ezek mindig a hátedény és a 
szárnyszerü izmok mentén találhatók. 
A IV. tábla magyarázata. 
b bélcsatorna, c = cuticula, h hám, he- hátedény, i = idegrendszer, 
l- •• légcső, M- - MALWGHI-féle edény, m = izom, oe = oenocyta, p • pericardialis 
sejt, szi - - szárnyszerü izom, t here, tp -tunica propria, zst — zsírtest. 
1. rajz. Keresztmetszet a Tenebrio molitor lárvájából. (REICHERT ОС. 2., obj. 3.) 
2. ra jz . Ugyanaz. (REICHERT 6. comp, ос., Via hom. imm.) 
3. ra jz . Tenebrio molitor. imago. (REICHERT, 6. comp, oc., Via hom. imm.) 
4. rajz. Tschnura elegáns, imago, keresztmetszet. (REICHERT, (>. comp, oc., 
Via hom. imm.) 
5. Rajz . Ugyanaz. (REICHERT, 6. comp, oc., obj. 4.). 
6. ra jz . Az Ischnura elegáns hátedénye és pericardialis sejtjei. (REICHERT, 
ti. comp, oc., Via hom. imm.). 
Reproductio alkalmával az összes rajzok felényire kisebbíttettek. 
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Faunánk еду íij liaiigya-neméró'1. 
(3 szövegrajzzal .) 
A hangyák Ponerinae alcsaládját a magyarországi faunában so-
káig egyetlen nem s egy faj, a Ponera eoarctata LATR. képviselte. 
Ehhez 1908-ban — közlésem alapján (Rovartani Lapok, XV., 1908, 
p. 176.) — két nem járult egy-egy fajjal: aStigmatomma denticulatum 
ROG. és az Euponera (Pseudoponera) ochracea MAYR. Mindkettő a 
mediterrán faunát jellemző állat, tehát az előbbinek Dalmáeziában, 
az utóbbinak pedig Szerém-megyében való előfordulása nem volt 
meglepetés. Sokkal inkább feltűnő az ugyancsak a Ponerinae alcsa-
ládba tartozó Sysphincta europaea FOR. felsőmagyarországi előfordulása, 
mely fajnak két munkás példányát 1909 nyarán Rimaszombat mellett 
a Szarvashegyen gyűjtöttem. Faunánk ezzel új nemmel, illetőleg fajjal 
szaporodott. Eddig ismert lelőhelyei a következők: Itália (Liguria, 
Piemont), Korfu és Románia. Igen valószínű, hogy azon a nagy terü-
leton, a mely korábban ismert elterjedési köre és új lelőhelye között 
van, szintén előfordul. Hogy eddig nem került elö, az csakis rejtett 
életmódjának tulajdonítható. Alig van ugyanis a hangyák között még 
olyan faj, a melynek életmódjáról oly keveset tudnánk, mint a 
Sysphincta europaed-éról. A legritkább fajok közé tartozik s mindenütt 
csak egyes példányokat találtak. Annyit tudunk róla mindössze, hogy 
mélyen a föld alatt él, s a föld felszínére csupán a szárnyas nőstény 
és a hím jut rajzás idején. A dolgozók ellenben egész életüket a 
föld mélyében töltik, mely életmódnak a következménye a dolgozók-
szemének fejletlensége. A szemek (2. r.) u. i. olyan kicsinyek, hogy csak 
mikroskop segítségével találhatjuk meg őket a fej oldalán. A szemek 
kicsinységének jellemzésére fölemlítem, hogy körülbelül 500-szor ki-
sebbek a Camponotus nembe tartozó hangyák szeménél. Államuk 
berendezéséről, nagyságáról egyáltalán semmit sem tudunk. 
Rimaszombati előfordulására véletlenül jöttem rá. Ponera coar-
ctatá-1 és Myrmecina Latreillei-t rostáltam ki egy vén diófa tövén 
összehalmozódott gaz közül. Miután a gazt kirostáltam, az alatta lévő 
szilárd földet körülbelül 30 cm. mélységig felástam, abban a remény-
ben, hogy Ponera-1 és Myrmeciná-t fészkestől találok. A felásott föl-
det áteresztettem a rostán, a melyből a keresett állatok helyett, nagy 
örömemre, a Sysphincta europaea egy példánya hullott ki. Természe-
tes, hogy ezután még nagyobb odaadással rostáltam a földet külön-
böző helyeken. Azonban sajnos, csak egy példányt tudtam még fogni 
egy hónappal később ugyanazon a helyen. 
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Faunánk ez új neme és faja példányaim alapján a következők-
ben jellemezhető. 
Sysphineta R O G E R . 
(Berl. En t . Ze i t s ch r . , 1863., p. 175.) 
$7 9 A homlokléczeket széles és mély árok választja el egymás-
tól, a léczek a homlokpajzszsal nem olvadtak össze. A homlokpajzs 
a homlokléczek közé ékelődött, elöl kiugró, hegyes vagy tompa. A csá-
pok 12 ízűek. A 5? szeme igen kicsiny. A tor hátoldala nagyon dom-
ború, az utótor hátsó része oldalt szegélyezett. A potrohnyél lekere-
kített bütyök alakú. A tulajdonképeni potroh harmadik szelvénye igen 
nagy és lefelé hajló, a potroh többi szelvényei kicsinyek, a harmadik 
alá sorakozók, előre görbülök. 
Sysphineta europaea FOR. 
Sysphineta europaea FO R EL (Ann. Soc. E n t . Be lg ique , Т. XXX., C. R., p. CLXIII.); 
Proceratium europeum F O R E L (Berl. Ent . Zc i t s ch r . , 3 2 . Bd., 1 8 8 8 , p . 2 5 8 9 (пес 4 п е с 9 . ) 
Vöröses-sárga. Az egész test fénytelen, csak kissé fénylő, sű-
Sysphincta europaea FOR. 1. r. A fej elölről ; 2. r. az egész állat oldalról; 
3. r. « = felső állkapocs, b = a l s ó állkapocs. 
szórtan egyes nagyobb bemélyedt pontok láthatók, melyeknek köze-
pében egy-egy szőr van. Sűrű, sárgás pehelylyel borított, a melytől 
alig látni a test vésetét. A szőrök egyenesek, csaknem mindenült egy-
forma hosszúak. 
A fej (1. rajz) négyszögletű, majdnem olyan hosszú, mint a 
milyen széles, az elülső szögletek meglehetősen élesek, a hátsók 
lekerekítettek. A rágókon elől hét nagyobb, hátrább három vagy négy 
kisebb log van, a fogak töve rovátkolt, vége felé eső része nagy, be-
mélyedő pontokkal behintett. A homlokpajzs rövid, a homlokléczek 
közül kinyúló része hegyes. A homlokléczek rövidek, hosszúságuk kö-
rülbelül Va része a fej hosszúságának, elülső visszagörbülö részük a 
fej elülső széléig ér, hátrafelé egymástól eltávolodnak. A szemek igen 
kicsinyek, a fej oldalán középütt foglalnak helyet. A csápok 12 ízűek. 
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A csáp, töve hengeralakú, vége felé eső része kiszélesedő, kissé lapí-
tott, a fej hátsó szélét nem éri el. Az ostor ízei a 3.-tól a 10.-ig 
szélesebbek, mint a milyen hosszúak, az utolsó íz hengeralakű, olyan 
bosszú, mint a négy előtte lévő együttvéve. 
A tor rövid, elül kiszélesedő, szélesebb, mint a fej. A hát varratai 
csaknem eltűnök. Az utótor hátsó felülete csaknem függélyes, kissé 
kivájt, felül két lemezalakú kis fogban végződik. 
A potrohnyél bütyökalakú, alul kiszélesedő, teteje lekerekített, 
szélesebb, mint a tor és kissé föléje emelkedő, a potroh-szelvény 
közepén ízül. Alsó részén egy nagyobi>, kissé bátrahajló és egy 
kisebb fog van. 
A potroh első szelvénye rövid, elől lemetszett (2. г.). Az első és má-
sodik potroh-szelvény között lévő befüződés igen erős. A második 
szelvény igen nagy, szélesebb és hosszabb, mint a tor, hátszelvénye 
kiszélesedett, lefelé hajló és igy a potroh végének látszik. Ezzel ellen-
tétben a hasoldali szelvény megrövidült, rövidebb, mint az első. A többi 
három szelvény kissé előre görbülő, igen rövid, csaknem derékszög 
alatt ízül a másodikhoz. 
A fullánk erős. 
A lábak vaskosak, mindegyiken erős, fésüzött tiiske van. A kar-
mok egyszerűek. 
Hossza: 3 mm. 
Lelőhely: Rimaszombat (Gömör-m.) Hozzáfűzhetem még ezek-
hez az alsó állkapocs és az alsó ajak (3. rajz, a, b) tapogatói-
nak leirását, a mely eddig ismeretlen volt. Az alsó állkapocs és 
az alsó ajak tapogatói három ízűek. Az alsó állkapocs tapogatóinak 
ízei egyforma hosszúak, az alsó ajak tapogatóinak első íze valamivel 
hosszabb, mini a második és harmadik. 
Szabó József. 
Adatok a magyarországi Planariák faunájának 
ismeretéhez. 
A Turbellariák a magyar zoologiának mostoha gyermekei. Alig akadt 
a ki vizsgálatukkal foglalkozott, alig próbálta valaki megállapítani, 
hogy számos fajuk közül melyik és hol fordul elő hazánkban. Az a 
néhány ide vonatkozó adat, mely rendelkezésünkre áll, nagyon kevés 
és nagyon hiányos. Örvényférgeket tulajdonképen csak Kolozsvár kör-
nyékén és a Balatonból gyűjtöttek. 
Ezért lalán nem lesz érdektelen az, hogy a Magas-Tátra három, 
egymáshoz közel eső, hideg vizű patakjában megtaláltam a Planaria 
a d a t o k a m a g y a r o r s z á g i p l a n a r i a k f a u n á j á n a k i s m e r e t é h e z 185 
aljpina ÜANA-T és a Planaria gonocephala Ducks-t. A Z elniult nyáron 
gyűjtöttem őket a Köpataknak Tátra-Lomnicztól keletre eső két ágából, 
továbbá a Fehérvíznek fő- és mellék ágából, és a Feketevízböl. 
Ezek a patakok a Tátra keleti lejtőjén fekvő tengerszemekből, 
illetőleg bő és hideg vizű forrásokból fakadnak és mindnyájan a 
Poprádba ömlenek. A Kőpatakot csak Tátra-Lomnicz mellett mintegy 
850 m. tengerszín fölötti magasságban halásztam meg, a Fehérvizet 
azonban átkutattam a Zöld- (1551 m. tfm.) és a Fehértótól (1014 
m. tfm.) kezdve lefelé egészen a barlangligeti országútig (918 m. 
tfm.), úgyszintén a Feketevizet is forrásaitól (1269 m. tfm.) az útig 
(852 m. tfm.) terjedő lefolyásában. 
Gyűjtésem eredménye sok Planaria gonocephala a Kőpatakból és 
számtalan Pl. alpina a Fehér- és Feketevízböl. Mindkét faj rendkívül 
nagy számban fordul elő az említett vizekben, olyannyira, hogy 
minden tenyérnyi kődarab alsó lapján tíz-húsz is akad. 
A Pl.gonocephala kozmopolita. Ismerjük liogy csak néhány termő-
helyét említsem —Styriából, Svájczból, Francziaországból, Németország 
több vidékéről, Oroszországból, Norvégiából, Japánból és Amerikából. 
A Tátrában még nem észlelték. A tátra-lomniczi példányok meg-
lehetősen nagyok, 1—2'5 czm. hosszúak és színük sötétszürke és 
barnásfekete között váltakozik. Ennek a fajnak a feje tompa három-
szög alakú, tapogató lebenyei szemei mögött, a fej két oldalán vannak. 
Augusztus 24-én 10 C°-os, 26-án pedig II G°-os vízből gyűjtöttem. 
A Fehér- és Feketevíznek egész folyásában Pl. alpiná-t találtam. 
A Fehérvíz főágában, kb. ott, a hol a Matlárháza és Barlangliget között el-
húzódó országutat keresztezi, tehát 918 m. tf. magasságban, a sok Pl. 
alpina között egy-egy Pl. gonocephalá-i is leltem. A víz hőfoka itt 8 C° 
volt. Ettől a helytől fölfelé azonban már csak Pl. alpina lakta a patakot. 
Nagyon tömegesen fordulnak elő a Feketevízben is. Ez a patak 
úgyszólván egész lefutásában egy hosszú kaszkád, kisebb-nagyobb víz-
esések szakadatlan sora, és 3 km. uton 417 m.-nyit esik. Azért vize 
rendkívül gyors, azonban mégis tele van Planáriák-kai. Első pillanatra 
furcsának tetszik, hogy ezeket a gyámoltalan férgeket nem ragadja 
el a rohanó víz. A jelenség magyarázata az, hogy az állatok nem 
tudnak szabadon úszni, hanem bőségesen elválasztott szivós nyalkájuk 
odatapasztja őket a kövekhez. Ebben a nyálkában csillangóik segélyével 
kúsznak tova. A szivós nyálkaburok, a mely odaköti őket az alzathoz, 
lehetségessé teszi, hogy a víz sodrának ellentálijanak és a meredek 
falakon lezuhanó vízzel szembe fölmászhassanak. 
A Pl. alpina előfordulása a Magas-Tátrában már csak azért is 
érdekes, mert erről a fajról VOIGT kétségen kívül megállapította, hogy 
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jégkorszakbeli maradvány. A jégkorszakban a síkságok vizeiben élt, 
azonban az éghajlat megváltozásával fölházódott a hidegebb vízü 
hegyi patakokba, a melyeknek ma már csak legfelső folyását lakja. 
VOIGT és THIF.NEMANN Németország számos helyén megállapította, hogy 
a Pl. alpina csak a vizek legfelső folyását, tehát leghidegebb részét 
lakja, s bogy a patakok alsó folyásában két más faj helyettesíti. Leg-
felül, élesen körülírt területen lakik a Pl. alpina, alatta a Policelis 
cornuta J O H N S O N , mely később vándorolt be Németország hegyi patak-
jaiba, ezt pedig az alsó folyásból a Pl. gonocephala szorította ki. Eme 
három faj előfordulásának területe Németország hegyi patakjaiban 
egészen élesen elhatárolódik egymástól. A terjeszkedés határait való-
színűleg csakis a víz hőmérséklete szabja meg, legalább THIENEMANN 
szerint a Pl. alpina a víz hőmérsékletének megváltozását még tizedfoknyi 
pontossággal is megérzi, ha az a minimumot vagy a maximumot túllépte. 
Az említett tátrai patakokban a Policelis cornuta — a mely a 
patakoknak a Planaria alpina és Pl. gonocephala által lakott területei 
között középen szokott előfordulni — egészen hiányzik. A másik két 
faj azonban megvan és itt is ép úgy helyezkedik el, mint a német-
országi és norvégiai patakokban: a Pl. alpina a felső folyásban, a 
Pl. gonocephala alább, ott, a hol az erdőirtások megengedik, bogy a 
nap a patak vizébe belesüthessen. A Pl. alpina a külföldön 4—10 C°-os 
vízben él. Én 5, 7, 7"5 és 8 C°-os vízben találtam őket. Az állat 
lomha, sötétség kedvelő, a kövek alsó lapján él és ok nélkül nem 
hagyja el rejtekét. A gyűjtött példányok átlag 1 cm. nagyok, színük 
világos sárgásbarna és sötét barnássziirko között váltakozik. Két 
szemük fejük elején lévő, meglehetősen nagy és hegyesen előreálló 
tapogató-lebenyük mögött van elhelyezve. 
T H I E N E M A N N feljegyezte róluk, hogy Norvégiában földalatti lyukak-
ban is élnek. Azt hiszem, hogy a Feketevíz forrásaiban szintén benn, 
a föld alatt élnek. 
A Feketevíz a Drechselhäuschen alatti meredek lejtőből 1269 
m. átlagos magasságban, hat forrásból fakad. Ezek közül a források 
közül három igen nagy, mintegy fél méternyi átmérőjű földalatti lyuk-
ból önti vízét. A víz közvetetlen ül a bő forrásokból zuhog alá a 
meredek lej lön és gyönyörű szép, zöld mohától szegélvzett vízeséseket 
alkot. A Pl. alpina a vízesések szikláinak repedéseiben mindenütt meg-
található, a milxor pedig botommal a források sötét szájában kotorász-
tam s a kijövő vizet hálón átszűrtem, csakugyan találtam hálómban 
példányokat. A földalatti források elejében tehát föltétlenül otthonos 
nálunk is, és valószínűnek tartom, hogy beljebb is él. 
Dr. Hankó Béla. 
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Táblázat a magyarországi békák meghatározására. 
(6 szövegra jzzal . ) 
Magyarország békáit ezideig két munkában találjuk összefoglalva. 
Az egyik KÁROLI JÁNOS «Magyarország Amphibiái. I I . rend: Farkat-
lanok» czímű munkája, a másik a magyarra fordított BREHM «AZ 
állatok világa», «Csúszómászók és Kétéltűek» kötete. Az előbbi dol-
gozat elavult, s egyébként sem foglalja magában az eddig ismert 
összes hazai békafajunkat; az utóbbinak legfőbb hibája az, hogy az 
egyes fajokat szétszórva tárgyalja s így a kezdő nem tudja belőle a 
fajokat könnyen és biztosan meghatározni. A magyar amphibiologia 
tulajdonképen csak akkor kezdett föllendülni, a mikor MÉHELY meg-
írta klasszikus munkáját «Magyarország barna békái»-rói. Ezt követte 
«A magyar fauna Bombinatorjai s egy új Tritonfaj hazánkból» czímű 
dolgozata. Ez a két munka a benne foglalt fajok ismeretét kimerítően 
a b с d 
1. r a j z . 
Л pupilla alakja, a = Kanu arvalis, b, c=Bombinator 
pachypus, d — Pelobates funcus. (BOULENGER szerint) 
tartalmazza. Legújabban magam is hozzájárultam két hazai békafajunk 
(Rana esculenta L. és Rana ridibunda PÁLL.) szétválasztásának isme-
retéhez. Azonban mindezek az eddig felsorolt munkák hazánk béka-
faunájának csak töredékes ismeretét tartalmazzák s hiányzott olyan 
összefoglaló meghatározó táblázat, a melynek segítségével a kezdő is 
fölismerhette volna bármely hazai békafajunkat. 
Főleg irodalmunknak ez a hiánya ösztönzött arra, hogy jelen 
kis dolgozatomat megírjam. Kétféle táblázatot szerkesztettem, az egyik-
nek a segélyével az élő állatokat, a másikéval pedig a borszeszben 
conservált példányokat lehet meghatározni. A mellékelt rajzok az egyes, 
szóval nehezebben körülírható morphologiai fogalmakat magyarázzák. 
Táblázat a magyarországi békák élő példányainak meghatározására: 
I. Az ujjak végén tapadókorong van ... ... ... 1. Hyla arborea *L. 
II. Az ujjak végén nincs tapadókorong: 
A) A pupilla vízszintesen tojásalakú (1. rajz, a): 
a) A hát két oldalán mirigyes oldalredő húzódik 
(2. rajz, т о ) : 
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a) A szem mögött nagy, sötét, háromszögalakú 
folt van: 
*) Az egész hasoldal foltokkal 
borított ... .. — 2. Eana fusca R Ö S E L . 
**) A hasoldalon nincsenek foltok: 
j ) Ha a hátulsó végtagot a törzs mellé 
van; a törzs oldalán, az elülső és hátsó 
végtag beizülése között soha sincsenek 
nagy sötét foltok. Az iris alsó fele 
fekete — — — ... 3. Rana agilis THOMAS. 
f f ) Ha a hátulsó végtagot a törzs mellé 
simítjuk, a bokaizület (2. rajz, Ы) legfel-
jebb az orr csúcsáig ér; a gerincz-
vonal mentén legtöbbnyire világos sáv 
húzódik; a törzs oldalán az elülső és 
hátsó végtag-beizülése között mindig 
nagy fekete foltok vannak, a melyek 
esetleg hullámos szélű sötét szalaggá 
folynak össze. Az iris alul-fölül arany-
sárga ... — — — — 4 . Rana arvaMs N I L S S . 
ß) A szem mögött nincs nagy, sötét folt: 
simítjuk, a bokaizület jóval túlér az orr 
csúcsán; a hátoldal elülső részén, a 
lapoczkák között Л alakú sötét folt 
Ur, 
2. rajz. 
A béka vázla tos ra jza . Ы = boka-
izület, t/w = mir igyes oldalredő. 
(WERNER szerint). 
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*) A czombok hátulsó lapján a sötét már-
ványozás közeit mindig kénsárga szín 
tölti ki; a hasoldal legtöbbnyire nem 
foltos 5. liana esculenta L 
**) A czombok hátulsó lapján a sötét már-
ványozás közeit sohasem tölti ki kén-
sárga szín; a hasoldal legtöbbnyire sötét 
foltokkal borított 6. Rana ridibunda_ P A L L . 
b) A hát két oldalán nincs mirigyes oldalredö: 
a) A hátoldalon feketével élesen határolt zöld 
foltok vannak; az iris mindig fémes zöld 
színű 7. fíufo vindis L A U R . 
ß) A hátoldal barna és rajta zöld foltok soha 
sincsenek; az iris mindig vörös vagy vöröses 
sárga; a hátoldal bőre durván szemölcsös 
8 . fíufo vulgaris L A U F . 
В) A pupilla szív- vagy háromszög-alakú (1. rajz, 
b, c): 
a) A hasoldal feketés alapon tüzvörös foltokkal 
borított; a hátoldal szemölcsei laposak és 
az egyes szemölcsök teteje egyszerű szarú-
kéreggel borított (3. rajz, b) . . . 9. Bomhinator igneus L. 
3. rajz. 
A börszemölcsök szarúképzödményeinek szerkezete. 
a = Bomhinator pachypus, h — It. igneus. (MÉHELY 
szerint) . 
b) A hasoldal czitromsárga alapon feketés foltok-
kal borított; a hátoldal szemölcsei erősebben 
kiemelkedők s az egyes szemölcsök tetején 
fehér tövű, fekete hegyű főtüske körül igen 
sok apró fekete tüske csoportosul (3. rajz, a) 
10. Bomhinator pachypus BP. 
C) A pupilla vertikális (függőleges rés) (1. rajz, d) 
11. Pelobates fuscus L A U R . 
Állattani Közlemények. 1910. 1 4 
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Táblázat a magyarországi békák borszeszben conserráft példányai-
nak meghatározására: 
I. Az ujjak végén tapadókorong van ... 1. Hyla arborea L. 
II. Az ujjak végén nincs tapadókorong: 
A) A hátoldal bőre sima: 
a) A hát két oldalán mirigyes oldalredő húzódik 
(2. rajz, то) : 
a) A szem mögött nagy sötét, háromszögalakú 
folt van: 
*) Az egész hasoldal foltokkal borított 2. Rana fusca RÖSF.L. 
**) A hasoldalon nincsenek foltok: 
•f) Ha a hátulsó végtagot a törzs mellé 
simítjuk, a bokaizület jóval túlér az 
orr csúcsán; a hátoldal elülső részén, 
a lapoczkák között egy Л alakú sötét 
folt van; a törzs oldalán, az elülső 
és hátsó végtag beizülése között soha 
sincsenek nagy, sötét foltok 3. Rana agilis Тном. 
d~f) Ha a hátulsó végtagot a törzs mellé 
simítjuk, a bokaizület legföljebb az orr 
csúcsáig ér; a gerinczvonal mentén 
legtöbbnyire világos sáv húzódik; a 
törzs oldalán az elülső és hátsó vég-
tag beizülése között mindig nagy fekete 
foltok vannak, a melyek esetleg hullá-
mos szélű sötét szalaggá folynak össze 
4 . Rana arvalis N ILSS . 
fi) A szem mögött nincs nagy, sötét folt: 
*) Ha a czombokat a test hossztengelyére 
merőlegesen állítjuk s a lábszárakat föl-
fektetjük, a bokaizületek nem érintik egy-
mást; a belső sarokgumó (4. rajz, b) 
nagy, két oldalról összenyomott, kiálló; 
mindig hosszabb, mint a hüvelykujj izü-
leti gumójától a belső sarokgumóig terjedő 
távolság 5. Rana eseulenta L. 
**) Ha a czombokat a test hossztengelyére 
merőlegesen állítjuk s a lábszárakat föl-
fektetjük, a bokaizületek érintkeznek vagy 
túlérnek egymás fölött (2. rajz); a belső 
sarokgumó (4. rajz, a) kisebb, lapított 
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hengeralakú, kevésbbé kiálló, mindig 
rövidebb, mint a hüvelykujj izületi gumó-
в! • l g 
4 bs 
4. rajz. 
о = a ltana ridibunda, Ь = л lt. esculenta hátulsó lába. 
bs = belső sarokgumó, ig = izületi gumó. 
jától a belső sarokgumóig terjedő tá-
volság 6. Rana ridibunda P A L L . 
b) A hát két oldalán nincs mirigyes oldalredö 
7 . Pelobates fuscus LAUR. 
B ) A hátoldal bőre érdes (helyesebben szemölcsök-
kel borított) : 
a) A szemek mögött egy-egy hosszúkás, kidom-
borodó mirigy van (5. rajz, fm): 
fCL 
о. rajz. 
A itufo viridis feje. fm = fiiltő-
mir igy (BOUI-ENUER szerint) . 
a) A hátoldalon feketével élesen határolt zöld 
foltok vannak; a lábujjak alsó felszínén 
levő izületi gumók egyszerűek (6. rajz, a) 
8 . Bufo viridis L A E R 
14* 
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ß) A hátoldal barna s rajta feketével szegélye-
zett foltok soha sincsenek; a lábujjakon 
a -- A Bufo viridis hátulsó, ó — a Bufo vulgaris elülső 
lába. ei = egyszerű izületi gumó, pi = páros izületi gumó 
(BOULENGER s z e r i n t ) . 
lévő izületi gumók párosak (6. rajz, b) 
!). Bufo vulgaris L A U R . 
h) A szemek mögött nincs nagy mirigy: 
a) A hátoldal szemölcsei laposak és az egyes 
szemölcsök teteje egyszerű szarukéreggel 
borított (3. rajz, b) 10. Bombinator igneus L. 
ß) A hátoldal szemölcsei erüsebben kiemelkedők s 
az egyes szemölcsök tetején feliér tövű, fekete 
hegyű főtüske körül igen sok apró fekete tüske 
csoportosul (3. rajz, a)... 11. Bombinator pachypus BP. 
Dr. Bolkay István. 
Trichomonas galamb májában. 
(Szövegrajzzal.) 
A Trichomonas-ok általában körteformájúak; testük elül legöm-
bölyített, hátul kihegyesedő. Az elülső sarkon három egyforma hosszú, 
nem ritkán összetapadó s ilyenkor egynek látszó, élénken mozgó 
ostort viselnek. Az ostor tövében van a blepharoplast, melyet a tojás-
dad maggal finom rost, a rhizoplast köt össze. Azon kívül még egy 
negyedik ostoruk is van, mely B E N S E N szerint a blepharoplast közve-
tetlen közelében levő második alapszemecskével függ össze s hátrafelé 
irányulva, a testen ferdén fekvő hullámzó hártya élén halad és leg-
följebb a test végén látható szabadon. A mag az elülső sark közelében 
a bélplasmában foglal helyet, tojásdadalakú, s aehromatikus vázból és 
ebben elhintett chromatikus állományból áll. Azonban a mag szerke-
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zete az újabb vizsgálatok szerint nem olyan egyszerű, mint azt a 
régibb szerzők leírták. B E N S E N ugyanis a Trichomonas vaginalis D O N N É 
magván sötét burkot ismert föl, mely azt a környező bélplasmától 
elhatárolja, körülötte pedig az egyik vagy mind a két oldalon félhold-
alakú, sötétebb foltot látott.1 A magban világosabb udvarral körülvett 
caryosoma van s belőle hátra felé tengelypálcza indul ki, mely a hul-
lámzó hártyán futó szegélyostorhoz halad s mintegy erősítésére szolgál 
annak élénk mozgása közben, elül pedig a rhizoplastnak nevezett finom 
rost közvetítésével összefügg a blepliaroplasttal. Egyes fajok magvai-
nak szerkezete még ennél is szövevényesebb, mert a rhizoplastnak 
és a tengelypálczának a kilépése helyén a magban egy-egy finom kis 
szemecske ismerhető föl, s a kettő egymással chromatinfonál útján 
függ össze. A mag mögött egy vagy több táplálékvacuola van a 
szemecskés bélplasmában, de lüktetö-vacuola, úgy látszik, nincsen 
köztük. 
D O B E L L a békákban élősködő Trichomonas batrachorum P E R T Y 
szaporodását tanulmányozta s megfigyelte, hogy a protoplasnia a 
hullámzó hártya, a blepimroplast, a mag és az ostorok oszlása után 
oszlik ketté és keletkezik a két fiatal egyén. Ezzel szemben SCHAUDINN 
és P R O W A Z E K vizsgálatai kiderítették, hogy az állat conjugatio útján 
is szaporodhatik, a mikor is a conjugatióra készülő két egyén ostorait 
elveti, amoebaszerü formát ölt s tompa állábakat is bocsáthat ki testé-
ből. A conjugatio alatt a két egyén teljesen összeolvad s kocsonya-
szerű burkot választ ki maga közül; a magállomány egy része azután 
mindenik magból kilökődik, a két mag összeolvad, majd az oszlás 
folytán keletkező fiatal egyének magvaira tagozódik. 
Legújabban B E N S E N foglalkozott a szaporodás kérdésének vizs-
gálatával és megerősítve SCHAUDINN és P R O W A Z E K megfigyeléseit, újabb 
adatokkal egészítette ki azokat. 
A Trichomonas-ok igen gyakoriak a gerinczesek bélcsövében és 
az emberen kívül a majmokban, különféle húsevőkben, rágcsálók-
ban, madarakban, kígyókban, gyíkokban, békákban, sőt gerincztele-
nekben is élnek (Blatta.) A gazdaállat testébe a vízzel és az ele-
séggel kerülnek. Lehetséges azonban, hogy a levegővel is bejuthatnak 
betokolt állapotban, mert néha a tüdőben is megtelepednek. 
Ezideig leginkább az emberből ismert Trichomonas hominis 
DAVAINE-Í és Tr. vaginalis D O N N É - Í , a békákban élő Tr. batrachorum 
PERTY-t és a Tr. lacertae B Ü T S C H L H vizsgálták, ellenben a madarak-
1
 B R I ' M P T egérből származó Trichomonas-on rövidebb-hosszabb, a test 
külső felületének domborulatával párhuzamos fonalaknak, erősítő bordáknak raj-
zolja ezt a foltot, de csak a mag egyik oldalán. 
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ban és más állatokban élősködő alakok kevés figyelemben részesül-
tek, minek folytán ma még nem mondható eldöntöttnek, hogy a 
különféle fajnevekkel megjelölt alakok valóban önálló fajok-e, annál 
kevésbbé, mert morphologiai tulajdonságaik tekintetében igen kevés 
különbség van köztük, biologiai sajátságaik pedig még kevésbbé 
ismeretesek. 
BRUMPT kísérletei szerint egyes fajok egyik állatból a másikba 
könnyen átvihetők, nevezetesen majomból majomba, sőt majomból 
sertésbe is. 
A Trichomonas-ok a gazdaállatoknak szájában, gyomrában, 
belében, tüdejében, epeereiben, hólyagjában és hüvelyében élnek. 
* * * 
Galambban nem ritka a Trichomonas columbae RIVOLTA, mely 
leírója szerint 6—7 p hosszú és 8 p széles, tojásdadalakú, vagy a 
közepén befűződött s ilyenkor egyik vége sokkal tompább, mint a 
másik, 4—5 ostorszerü csillangóval felruházott, melyek közül 1—2 
sokkal hosszabb és a test egyik végén helyeződik el. RIVOLTA nagy 
számban találta e Flagéllatá-kat négy galamb vékonybelében, és a 
bél nyálkahártyáján levő gyulladást nekik tulajdonítja, a mi annál 
kevésbbé mondható valószínűtlennek, mert a Trichomonas caviae 
ÜAVAINK-RÖL is ismeretes, hogy noha rendszerint nem károsítja meg 
* gazdáját, a tengeri malaczot, mert csak a vastagbél üregében tartóz-
kodik, kivételesen azonban, a mint GALLI-VALKRIO megfigyelte, beván-
dorol a bél falába is és halálos kimenetelű betegséget okoz. 
BABES VIKTOR 20 galamb közül háromban találta, még pedig 
egy esetben igen nagy számban. 
Budapesten fiatal galambok szájváladékában magam is többször 
láttam. 
Ugyancsak RIVOLTA volt az, a ki 1878-ban egy a fészekben el-
pusztul! fiatal galamb májában szövetelhalással járó, szerinte «sajtos» 
gyulladást látott és a széteső szövet törmeléke között számos, igen 
élénken mozgó Infusorium-ot látott, melynek hossza 6—8 p, széles-
sége 5 p. alakja tojásdad vagy gömbölyded volt, 1—2 ostorral volt 
fölfegyverezve, protoplasmája szemecskézett volt s benne két magvat, 
vacuolákat és egy harántul haladó vonalat lehetett fölismerni. Mozgása 
gyors forgásban avagy oldal felé vagy egyenes irányban való haladásban 
nyilvánult. Némelyik nyugvó állapotban volt. A galamb elhullása után 
28 órával egyesek még mozogtak a sajtos góezokból vett anyagban, 
a legtöbb azonban már csak gömbölyded vagy tojásdad sejtnek lát-
szott, melyben vacuolák s egyik oldalán harántul fekvő ostor volt. 
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4 8 órával a galamb halála után már csaknem valamennyi élettelen-
nek látszott. 
RIVOLTA ezt a véglényt Cercomonas hepatica névvel jelölte meg, 
melynek újabb nyomát az irodalomban azóta nem találtam, illetőleg 
az általa okozott betegség újabb esetét egészen a legújabb időig nem 
észlelték. 
J O W E T T 1907-ben Cape-Townban két kéthetes galamb májában 
azonos természetű májgyulladást látott, mint RVOLTA S az elhalt 
góczokból kimutatta a Cercomonas hepaticá-í, melyről azt mondja, 
hogy 5—7'8 p nagyságú, 1—2 ostorral fölfegyverzett mozgó Flagel-
lata. J O W E T T nem írta le közelebbről ezeket a véglényeket, a közle-
ményéhez mellékelt rajzon azonban körteformájú, tojásdad vagy sza-
bálytalan gömbalakú sejteknek vannak ábrázolva, melyeknek egyik 
végén 1—2 hosszú ostor van s e mögött magszerü, sötétebb sze-
mecske látható. Azon kívül van lerajzolva olyan alak is, melyben két, 
söt egyben négy sötétebb szemecske s egyben világos vacuola ismer-
hető föl. 
Az 1908. év tavaszán az állatorvosi főiskola vezetésem alatt 
álló kórboncztani intézetének padlásán lévő galambházban két fiatal, 
részben még pelyhes galamb elhullott és a bonczolás kiderítette, hogy 
az elhullás oka az a különös májbetegség volt, melyet RIVOLTA a 
galamb «sajtos májgyulladásának» nevezett. 
A máj állományában talált sárga színű, sajtos anyagból készí-
tett friss praeparátumokban mikroskóppal igen számos, élénken mozgó 
ostoros-állatkát láttam, melyek rendkívül gyorsan mozogtak s azt 
mondhatnám nagy erővel mentek neki a szövettörmeléknek, ostorukat 
részben belefúrták, azután visszarántva kissé hátra húzódtak, majd 
kétszer-háromszor megismételve e rohamot, behatoltak a törmelékbe 
s eltűntek benne. Mások körben forogtak, mi közben az ostor farok-
ként húzódott utánuk. 
Physiologiai konyhasó-oldattal készített friss praeparátumokban 
sokáig életben maradtak. 8 órával a praeparátum készítése után még 
mozogtak, de a legtöbb már csak egy helyben forgott. 37 C°-ra be-
állított thermostatban némelyik még 24—26 óra elteltével is elég 
élénken mozgott, de helyváltoztatása már sokkal korlátoltabb volt. 
A legtöbb körteformájú vagy tojásdad alakú volt (1. rajz). Elülső 
végük többé-kcvésbbé kihegyesedett, a hátulsó legömbölyített volt, azon-
ban némelyiknek a hátulsó vége is kihegyesedett s mintegy rövid tüské-
ben végződött. Az elülső sarkon három egyenlő nagyságú, a test 
bosszúságánál valamivel hosszabb ostor található; a három ostor 
sokszor összetapad és az egyes fonalak csak mozgáskor ismerhetők 
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1. rajz. 
Trichomonas columhae RIVOLTA. 
föl. A test egyik szélén vagy mozgás közben a felületén hullámzó 
hártya ismerhető föl, mely az ostorok közvetetlen közeléből ered. 
Némelyik példányon jól kivihető, hogy e hártyaszerű fodor élén egy 
negyedik, hátrafelé irányuló ostor halad, mely mintegy szegélye a 
fodornak. Az egész test színtelen, 
kissé fénylő, a bélplasma szemecs-
kézett. Az ostorok tövében fénylő 
rög, a blepharoplast, e mögött pedig 
megnyúlt, tojásalakú mag látható. 
A bélplasmában több kerekded va-
cuola, sok finomabb fénylő és néhány 
durvább szemecske van. 
A melegítő szekrényben tartott 
l'riss praeparátumban a legtöbb gömb 
alakot öltött, ostoraik összetapadtak, 
a hullámzó hártya azonban még ilyen-
kor is folyton mozgott. E gömbölyded 
alakok 8'4 p átmérőjűek voltak. 
Azóta e Flagellatá-1 s az általa 
okozott elváltozást minden megvizs-
gált galamb hullájában keresem, hogy e véglény szerkezetét alapo-
sabban megvizsgálhassam és e hézagos leírást kiegészíthessem, de 
eddig nem találtam. 
Azonban a felsorolt bélyegekből is eldönthető, hogy e véglény 
Trichomonas, mely a RIVOLTA leírta Tr. columhae-tö\ alig különbözik 
s e szerint a Cercomonas hepaticá-n kívül a Trichomonas columhae is 
előfordulhatna galambok májában és ott hasonló szövetroncsolással 
járó gyulladást okozhatna. Igen valószínűnek tartom azonban, hogy 
tulaj donképen a RIVOLTA leírta Cercomonas is a Trichomonas-nembe 
tartozik. Erre vall az, hogy leírója két ostort említ, holott a Cercő-
monadidák csak egyet viselnek. Két ostoruk van a Bodonidák-nak, 
csakkogy ezeknek a testf'ormája egészen eliitö. Támogatja véleménye-
met az is, hogy RIVOLTA harántirányú vonalat is látott a Cercomo-
nas-on, a mi a hullámzó hártya lehetett. Az ostorok meg, mint emlí-
tettem, úgy összetapadhatnak, hogy számukat könnyen nézhetjük egy-
nek vagy kettőnek. Azon kívül e két élősködő véglény azonosságára 
mutat az is, hogy ugyanabban a gazdaállatban és szervben egészen 
azonos természetű elváltozást okozott. 
A Trichomonas columhae e szerint fakultaliv élősködő, mely ren-
des körülmények közölt a bélcsöben él, de tartózkodási helyén nem 
okoz elváltozásokat; néha azonban valamely még ismeretlen körülmény 
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befolyására bevándorol a bél falába (RIVOLTA) vagy az epevezetőn át 
a máj szövetébe, a hol súlyos gyulladást okoz. G A L L I — V A L E R I O szerint 
más Trichomonas-faj (Tr. caviae) is megkárosíthatja hasonló módon 
a gazdaállat szervezetét. 
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Irodalom. 
Л levéllábú rákok monogrupl i iä ja . 
D A D A Y DE D E É S , E U G . , Monographie systématique (les Phyllopodcs 
anostracés. — Annales des Sciences Naturelles, (9) t. 11., 1910, p. 
91—489. 
Ez a hatalmas monographia nemcsak szerzőjére, hanem az egész 
magyar zoologiára nézve nagy dicsőséget jelent. Azzal, hogy B O U V I E R , 
a Muséum d' Histoire Naturelle tanára, épen D A D A Y G kérte föl a mo-
nographiai megírására, nemcsak a szerző tudományos érdemei gya-
rapodtak, hanem gyarapodott a magyar zoologia súlya is. A munka 
lapozgatása közben egyeseket talán fájdalomérzés fog el a miatt, hogy 
ismét feláldoztuk a nemzetköziség oltárán egyik tudósunk fáradságos 
munkájának érett gyümölcsét, a melyre pedig első sorban a mi iro-
dalmunk tarthatott igényt. Ez alkalommal nyugodtak lehetünk, nem 
érdemetlen helyre került a magyar elme terméke: egyik fejezete a 
nagy franczia állattani irodalomnak, melyre az egész tudós világ méltó 
megbecsüléssel tekint. Kellemes föladatot teljesítek, midőn ezt a mun-
kát ismertetem. 
D A D A Y ebben A müvében A földkerekség fíranchipus-féléit dol-
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gozta föl. A Phyllopoda anostraca alrend megjelölést S A R S - Í Ó I ( 1 8 6 7 ) 
vette át, mivel ez alaktanilag sokkal kifejezőbb, mint A későbbi S I M O N -
féle ( 1 8 8 6 ) Phyllopoda piscifonnia elnevezés. A Phyllopoda anostraca 
alrend a Phyllopoda notostraca (Apws-formák) és Phyllopoda choncli-
ostraca (Estheria-formák) alrendekkel egyetemben az Euphyllopoda ren-
det alkotja. 
A két utóbbi alrendet tárgyaló mű ez idö szerint még nem 
jelent meg. 
A Phyllopoda anostraca alrendbe öt család sorakozik: 
1. Polyartemiidae. Az ide tartozó alakoknak törzse 17- 19 láb-
párral ellátott szelvényből áll. A hím alsó csáppárja ízeletlen. 
A következő négy család tagjait 11 lábpárt viselő törzs s a hímet 
ízeit csápok jellemzik. 
2. Streptocephalidae. A hímek csápjai három ízűek. 
A következő három család hímjeinek két ízű csápjai vannak. 
3. Brancliipodidae. A hímek csáppárjainak alsó íze egymással 
és a fejjel összenőtt, mi által homlokpajzs keletkezett. 
A következő két családban a homlokpajzs hiányzik, a csápok 
nincsenek összenőve. 
4. Branchinectidae. A hím feje fegyverzetlen, vagyis sem azon, 
sem pedig a csápok alapízén nincsenek lemezes függelékek. 
5. Chirocephalidae. A hím feje homlok- vagy csápfüggelékekkel 
fegyverzett. 
Az öt családból az 1. régi, a következő négy új. Az öt családba 
83 faj tartozik, melyek így oszlanak meg,: Polyartemiidae 2 nem, 
3 faj; Streptocephalidae 1 nem, 3 alnem, 24 faj és 1 kétes faj; Bran-
chipodidae 4 nem, 11 faj; Branchinectidae 2 alcsalád, 5 nem, 2 al-
nem, 13 faj, végül a Chirocephalidae 3 alcsalád, 8 nem, 5 alnem, 
31 faj. 
A fajok kb. harmada eddig ismeretlen volt. A formák sokféle-
sége az egész csoport újból való rendszerezését tette szükségessé. Ezt 
a szerző annál inkább tehette, mert Európa legnagyobb gyűjteményei 
álltak rendelkezésére. A páratlanul gazdag, csak részben rendezett, 
legnagyobbrészt azonban föl nem dolgozott tropikus és déli mérsékelt 
övi gyűjteményekhez az Európa, Ázsia és Észak-Amerika mérsékelt és 
sarkköri tájairól származó gyűjtemények ide vágó anyaga járult. 
A rendszer szigorúan anatómiai alapon épült föl. A családok 
egységesek, melyeknek egymás mellé sorakozása phylogenetikai láncz 
benyomását kelti. Helyenként a fajok is olyan hézag nélkül való soro-
zatot alkotnak, hogy hajlandók volnánk a sorozat tagjait egy egységes 
formakör elemeinek tartani, azonban a faji jelleget megszabó anato-
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iniai és kiilső morphologiai bélyegek különbözősége alapjiin kétség-
telen eine fonnák faji értéke. 
Az említettek után azt hihctnők, hogy ezek a fajok a végtelen-
ségig variálnak. E mellett szólna az is, hogy földrajzi elterjedésüknek 
nincsenek gátjai, «sem a hideg, sem a meleg, sőt talán még a víznek 
physikai és chemiai sajátságai sem».1 
A mű áttanulmányozása ellenkezőről győz meg bennünket. Talá-
lunk ugyan varietásokat is, de mindössze hatot (bár valószínű, hogy 
utóbb még több is kerül). Azonban sokkal figyelemre méltóbb, hogy a 
legtöbb faj nem variál, vagy ha variál is, ez a változás tisztán a külső 
környezetre (a sóoldat töménysége, hőmérséklet, stb.) való közvetetlen 
hatás eredménye, s e mellett múló jelenség. 
A nálunk legközönségesebb Branchipus stagnalis a typusos alak-
tól soha, a legkevésbbé sem tér el, nem hogy állandósult változatai 
lennének. A Branchinecta paludosa három világrészben tenyészik és 
sehol sem variál. A dél-amerikai és európai Artemia Jelskii ugyanaz 
az alak, sőt édes és sós vizi példányai sem térnek el egymástól. 
A legérdekesebb azonban az Artemia salina, melynek typusos alakja 
mind az öt világrész sós vizeiben tenyészik, de e mellett nemcsak az 
E N T Z által leírt biloba és furcata nevű változatait és az azok közé 
eső átmeneti alakokat, hanem az egész ScHMANKEviTS-féle sort is meg 
lehet találni az Európán kívül eső sós vizekben is. 
Ezek után joggal föltehetjük, hogy a PhyUopoda anostraca al-
rendbe sorakozó nemek, ill. fajok, legalább túlnyomó többségük, már 
régen kialakult, állandósult formák. Hiszen már a carbonból ismeretes 
egy ősi alak, a Branchipusites anthracinus, maga az AWewiia-nem pedig 
már az eocenben tenyészett. Tehát ezek a fajok sokkal régebbiek, 
mintsem gondolnók, melyeknek variálása csak a külső körülményekre 
való inuló reagálás folyománya, mint ezt a leginkább variáló Artemia 
esetében S C H M A N K E V I T S , E N T Z , S A M T E R és HEYMONS bebizonyította. 
A l'hyllopoda anostraca családjainak, nemeinek és fajainak rokon-
sági viszonyait nyomozni igen nehéz föladat. A palaeontologia nem 
nvujt anyagot, az ontogenia pedig az Entomostracúk közös naupliusán 
kívül más kapcsot nem tár elénk, azért csak a ma élő fajok mor-
phologiájának vizsgálata deríthet fényt erre a nehéz kérdésre. 
A törzs, a lábak, a fej és a csápok szerkezetén kívül különösen 
a penis alkata nyújt felvilágosítást. 
A penis végső ízének szerkezete kétféle lehet, nevezetesen sima 
felületű, kardformájú, a milyen az Eubranchipus és Artemiopsis nemé 
1
 DADAY JENŐ, A magyarországi Branchipus-fajok átnézete. — Math, és 
Természettud. Közlemények, 23. köt., 1888., p. 290. 
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s a Chirocephalinae alcsalád tagjaié. Ezt a csoportot a szerző Xypho-
phallophora névvel jelöli. A többi faj penisének vége tüskékkel meg-
rakott. Ezt a csoportot a szerző Echinophallophora néven nevezi. 
A lábak száma 19—17 vagy 11 pár. A közös ősnek valószínű-
leg többje volt 19 párnál, de ez a szám lassanként az említett számra 
csökkent. 
A kopoltyúk száma — 1 vagy 2 egy-egy lábon — szintén jel-
lemző az egyes csoportokra. A Polyartemia, Polyartemiella, Bnnchi-
nectella, Pristicephalus, Chirocephalopsis és Ghirocephalus nemeket két 
kopoltyúlemez jellemzi, a többit egy. A másodlagos ivarbélyegek, 
nevezetesen a homlokfüggelékek és a csápok sajátságai nincsenek szo-
ros kapcsolatban a penis szerkezetével. 
A szerző genealógiai táblázattal érzékíti, hogy miképen szár-
mazhatnak egymástól a fajok a penis szerkezetének tanúsága szerint. 
Kiindulási pontul a hypothetikus Protanostraca őscsoport szolgál. Ettől 
származtak egyrészt a Xyphophaüophorák, másrészt pedig az Echino-
phallophorák. A fejtegetések során kitűnik, hogy az Echinophallopho-
rálc-ból tulajdonképen Archipolyartemiák fejlődtek, melyeknek igen 
sok végtagjuk, ezeken 2-2 kopoltyúlemezük, a hímeknek pedig ezen 
kívül h o m l o k f ü g g e l é k ü k volt. A Xyphophalbphorák-hól az Archi-
chirocephalák fejlődtek, melyek lábainak száma 11-nél még valószínű-
leg több volt, s azok szintén 2-2 kopoltyúlemezt viseltek. A hímek-
nek c s á p f ü g g e l é k e i k voltak. 
Ebből a két fő csoportból fejlődtek ki évmilliók során, lassú 
fejlődéssel, esetleg mutatiúkból a ma élő fajok. 
A fajok közt való rokonságra további fényt derít a hírnek alsó 
csáppárjának szerkezete, azok ízeltsége és a fejjel való összefüggésé-
nek sajátságai. A homlok- és csáp függelékek szerkezete csaknem 
hiánytalanul tárja elénk a fajok rokoni kötelékét. 
Végeredményben megállapítja a szerző, hogy a Phyllopoda 
anostraca alrend ma élö fajait egy ősre nem lehet visszavinni, hanem 
több ősre kell őket visszavezetni, és pedig legalább is keltőre, ha a 
penis szerkezete alapján keressük a származástani összefüggést, de 
még több őst kell fölvennünk, ha a hímek másodlagos nemi bélye-
geiknek kifejlődését nyomozzuk. 
A phylogenetikai fejtegetésekből kitűnik — a mi különben a 
szervezetbeli viszonyokból önként következik — hogy a mai fajok 
között a Polyartemiidae családba tartozók a legősibbek. 17—19 pár 
végtagjuk, két kopoltyiílemezük s ízeletlen csápjaik e mellett szóla-
llak. A Branchinectidae családba tartozó fajok — melyeket az elő-
zőktől igen tetemes űr választ el — a legősibbek a 11 pár végtaggal 
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bíró családok között, a mit különösen a hímek ölelőinek egyszerű 
szerkezete bizonyít. A következő három család közül a Chirocephalidae 
és Branchipodidae család a csápok szerkezetének tanúsága szerint a 
fejlődésnek alacsonyabb fokát képviseli, mint a Sireptocephalidák csa-
ládja, melyet a hímek 3 ízű csápjainak szerkezete alapján magasabb 
fejlettségűnek kell tartanunk. 
A három utolsó család rokonságbeli összefüggésének megértését 
rendkívül megnehezíti a fej és a csáp függelékeinek szertelen variálása, 
bár egyébként jól használható útmutatók a rokonság kutatásában. 
Példa kedvéért az appendix frontalis-та és az appendix serriformis 
antennalis-та hivatkozom. Ezek a függelékek, mint a pbylogenetikai 
fejlődés kezdő fokán lévő szervek általában, a Chirocephalidae család 
egyes tagjain csak csirában vannak meg, de más, fejlettebb fajokon meg-
nagyobbodnak, s végül a legvégső fejlődési fokon szertelen variálásba 
csapnak át és annyira megnövekszenek, hogy az összes többi fejfiig-
gelék fölött dominálnak. A Branchipodidae családot a fejpajzs és az 
alsó csápíz sajátságos függelékei jellemzik, a Strepiocephalidae csalá-
dot pedig a három ízű csápok végnélkül való variálása tünteti ki. 
Igen érdekes fejezetben tárgyalja szerző a szóban lévő alrend 
földrajzi ellerjedését. Adatai aránylag sok helyről vannak, úgy hogy 
a későbbi gyűjtések csak részletdolgokkal járulhatnak a földrajzi el-
terjedés ismeretéhez, esetleg a megállapított tételek módosításához. 
A Bhyllopoda anostraca alrend lie tartozó állatok kozmopoliták. 
Az Artemia salina mind az öt földrész sós vizeiben tenyészik. 
A Brauchinecta-nem Ausztrália kivételével szintén mindenütt otthonos. 
A Branchinella-nem ezideig még csak Dél-Amerikából nem került elő. 
A Streptocephalus-nem az egész földkerekségen előfordul. A nemek 
legnagyobb része 2—3 kontinensről ismeretes, 9 nem pedig csak 
egy-egy kontinensről. 
A földrajzi elterjedés régiók és subregiók szerint való ismertetése 
szintén tanulságos, azonban szerintem ennél sokkal értékesebb a fajok-
nak zónák szerint való csoportosítása, melyből kitűnik, hogy az 
északi sarkkörön belül 8 faj tenyészik, az északi mérsékelt övben 47, 
a két térítő között 17 s a déli mérsékelt övön 20 él. 
Nem kevésbbé tanulságosak az isothermák, továbbá a hosszú-
sági fokok, valamint a magassági szintek szerint való megoszlásukat 
tárgyaló fejezetek, a melyeknek a szerző széles látóköre s szakavatott 
kidolgozása kiváló helyet biztosít a modern zoogeographiában. 
Az eddig ismert magyarországi héjatlan levéllábú rákok jegy-
zékét az ismertetett mű alapján a következőképen állíthatjuk össze: 
Artemia salina ( L . ) , Brauchinecta ferox ( M . E D W . ) , Br. paludosa 
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( 0 . F . M . ) , Br. orientális S A R S , Pristicephalus carnuntcinus ( B R A U ) , 
Chirocephalopsis Grubii ( D Y I L ) , Ch. spinicaudatus ( S Í M . ) , Ch. stagnalis 
( S C H A W ) , Branchipus stagnalis (L.), Tanymastix lacunae ( G U F . R ) S végül 
Streptocephalus torvicornis W A G A .
 / > R . A B O N Y I S Á N D O R . 
Hiologriai képek az Adriáról. 
S T E U E R , A., Biologisches Skizzenbuch für die Adria. Leipzig, Í'JIO. 
A tenger meleg szeretete érzik S T E U E R legújabb kis, nyolczvan 
oldalas könyvéből, a melyet, mint az innsbrucki egyetem magántanára, 
útmutatóul írt az Adriára leránduló hallgatói számára. Épen e miatt 
nem lehet erre a kis könyvre rámondani, hogy teljesen népszerű, de 
viszont nem sorolható a szigorúan tudományos munkák körébe sem, 
ámbár sok érdekes adat benne lát először napvilágot. Ha csupán ez volna, 
talán nem is érné el vele fő czélját: a tenger faunája és flórája iránt 
való érdeklődés és az önálló kutatásokra való vágy fölkeltését azok-
ban, a kik számára a könyv íródolt. S T E U E R eltalálta a szerencsés közép-
utat a népszerűség és a tudományos stylus között. Munkája — s ez 
a czímében is kifejezésre jut - nem foglalja magában az adriai 
fauna teljes ismertetését, hanem csupán a 1 lagúnák, a salinák és a 
szirtek állatvilágát írja le, a melyekhez az utolsó fejezetben a trieszti 
kikötő állatvilágának s különösen mikrofai májának a vázlata csatlakozik. 
Az első fejezet az Adria physikai viszonyaival: a medencze 
keletkezésével, a fenék minőségével, a sótartalommal és a hőmérsék-
leti viszonyokkal, az áramlásokkal, a szelekkel és a hullámzással s 
ennek az utóbbinak a parti faunára gyakorolt hatásával ismertet meg. 
Ez utóbbi rész sok tekintetben kiegészíti LoRENz-nak a Quarneroban vég-
zett vizsgálatait. Mindezt csupán fő vonásaiban vázolja, de épen ez teszi 
az érdekesebb adatokat könnyebben megjegyezhetővé. A többi fejeze-
tekre — az utolsó kivételével — már nem illik rá a vázlatszerű meg-
jelölés, mert bár ez a három fejezet csakugyan három biologiai 
vázlat, de kidolgozásuk oly finom a részletekig, a melyhez hasonlót 
egyhamar nem is találunk. A tenger állatait nem ragadja ki termé-
szetes környezetükből, hanem környezetükkel való összefüggésükben 
ismerteti őket s ezekben az ismertetésekben S T E U E R jeles botanikus-
nak is mutatkozik. Részletesen tárgyalja szoros kapcsolatban a 
faunával - az egyes regiókban élő algákat s a legfelsőbb szintáj 
magasabb rendű növényeinek a szárazföldi flórával való kapcsolatát, 
a melyet a lagunákban a halophil növények közvetítenek. Az utóbbiak-
kal, valamint a xerophytákkal s ezek földrajzi elterjedésével, úgyszin-
tén a tengerpart egyéb növényzetével is behatóan foglalkozik. Az algák 
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ismertetésének kiegészítéséül a scogliókról szóló fejezetben mellékeli 
a trieszti öböl moszat-llórájának 1 érképét is. 
A munka faunistikai részének legkiválóbb érdeme a snpralitorúlis 
regio faunájának részletes ismertetése. A thalassobiologusok erre a 
regióra eddig kevés gondot fordítottak, úgy hogy a mit S T E U E R elmond 
róla, az nagyjában teljesen új. Ámbár S T E U E R a regiónak ezt az 
elnevezését ezen a helyen nem használja, a salinák rovar-faunáját, 
a melyet igen behatóan ismertet, szintén ide kell soroznunk. Ebben a 
regióban többek közt a Lycosa Entzi C H Y Z . et KuLez.-t is megtalálta. 
Az ú. n. «rock pools» leírásánál ebből a regióból az Ochtkebius 
Steinbuehleri RF.irr.-t és (J. adriaticus R E I T T . 4 is megemlíti. CSÍKI E R N Ő 
már jóval előbb gyűjtötte ezeket a bogarakat a magyar tengerparton s 
ezeket az adatokat e sorok írója a Quarnero zoogeographiájának ismer-
tetése alkalmával szintén közölte. Az ugyanabban az ismertetésben 
leírt többi ízeltlábút S T E U E R a dalmát partokon nem találta meg. 
Ellenben a Priapus (Actinia) equinus L.-ra vonatkozólag megerősíti 
azokat a megfigyeléseket, a melyeket említett dolgozatomban közöltem. 
Ennek a fajnak azokat az egyéneit, a melyek 1—2 méter mélyen élnek 
s így a levegőre sohasem kerülnek, újabban var. Cari néven írták le. 
Szerzőnk részletesen foglalkozik a norvég rákkal is, és új lelő-
hely gyanánt a Canal di Leme-t említi meg, az anconai előfordulás-
ról azonban, a melyet föntebb említett dolgozatomban közöltem, nem 
emlékszik meg. 
Az élettájék-változtatásra vonatkozó adatai közül említést érde-
mel a Salmo fario-nak Miramar közelében a tengerben való előfor-
dulása, a melyhez hasonló adatot a Trutta iridea quarnerói előfordu-
lására vonatkozólag e sorok írója nemrégiben közölt. 
Halászati szempontból — s ennek érdekeit S T E U E R sohasem 
téveszti szem elől — igen érdekes és fontos az adriai angolnára 
vonatkozó vizsgálatok részletes ismertetése, a melyet a lagúnák állat-
világának leírásában közöl. A salinák ismertetéséből — a mely a 
madár-faunára is kiterjed — igen érdekes az Artemia saliná-vd vonat-
kozó rész. Nevezetes, hogy az isztriai salinák mikrofaunájának rákjai, 
a szardiniai salinákéval szemben, állandóan parthenogenetikusan sza-
porodnak. 
Minthogy a Quarnero partjai sziklásak, azért minket különösen 
a scogliókról írt fejezet érdekel. S T E U E R ebben a fejezetben a Quar-
neróra is részletesebben kiterjeszkedik. A Quarneróval különben csak-
nem minden fejezetében foglalkozik, s ez teszi munkáját ránk nézve 
C O R I , e helyen is ismertelett, népszerű könyvénél sokkal értékesebbé, 
így pl. a salinákkal foglalkozván megemlíti CAR pagói vizsgálatait is, 
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a melyek a Quarneró egyetlen salinájára vonatkoznak, továbbá a 
chersói Vrana tó faunájához is közöl adatot, a mely annál érté-
kesebb, mivel az említett tó állatvilágáról eddigelé alig ismeretes 
valami. Beszél a Quarnero physikai viszonyairól is, azonban az ár-
apály ismertetésében nem említi meg a Quarnero egyik legérdekesebb 
s mindeddig meg nem magyarázott sajátosságát, jelesen azt, hogy 
Quarneróban naponta csak egyszer van dagály és apály. E szerint 
ugyanabba a hibába esik, ámbár épen megfordítva, mint ennek az 
érdekes tüneménynek a fölfedezője, L O R E N Z , a ki ezt a jelenséget az 
egész Adriára nezve általánosította. A scogliókról szóló fejezet a 
a Quarneróra vonatkozólag egy tévedést is tartalmaz, mivel a Quar-
neróban 150 méteres mélység, mint S T E U E R említi, nem fordul elő. 
A Quarnero legnagyobb mélységéből, LORENZ nyomán, az Avieula 
tarentiná-t is említi. Ezzel ellentétben megemlíthetem, hogy a fiumei 
Tengerészeti Hatóság előzékenységéből a nyáron ezekben a mélysé-
gekben végzett kutatásaim alkalmával talált gazdag faunából épen 
csak ez a faj hiányzott. S T E U E R nemcsak a Quarneróra, hanem a 
trieszti öbölre is elfogadja L O R E N Z regio-beosztását. A Quarneróra 
vonatkozólag e sorok írója föntebb többször említett értekezésében 
kimutatta eme beosztás tarthatatlan voltát. 
A «Pola» expeditio alapján a nyilt Adriában a szerző szerint a 
littorális zóna után a kontinentális következik, a mely 200—1000 m.-ig 
terjed. A mi ezután jön, az az abyssalis zónához tartozik. Ez a fel-
osztás sem a YVALTHER-, sem az ORTMANN-féle felosztással nem egye-
zik meg. 
Ebben A kis könyvben még inkább megnyilatkozik S T E U E R leíró-
müvészete, a melyet «Planktonkunde »-jában is megcsodáltunk. Elbe-
szélését hangulatos rajzok élénkítik, mivel a tenger hangulatai alól 
még a komoly szakember sem vonhatja ki magát. Eme kiváló tulaj-
donságai miatt az ember ép oly nehezen válik meg ettől a könyvtő^ 
mint magától a tengertől, a melyet szerzőnk annyi hűséggel ismertet 
meg az olvasóval. Leidenfrost Gyula. 
Ú j Mesozoa-fa j . 
SCHRÖDER, OLAW, liuddenbrockia plumatellae, eine neue Meeozoenart aus Pluma-
tclla repens L. und Pl. fungosa P \LL. — Zeitschrif t für wissenschaft l iche Zoologie, 
'<J6. bd„ 1У10., p. 5 2 5 - 5 3 5 . 
A Mesozoák nevén ismert szervezetek száma ismét gyarapodott 
egygyel, mely különös érdeklődésünkre tarthat számot, mert ez az 
első ismert Mesozoa-faj, a mely nem tengeri állatban élősködik. Az állat, 
melyet leírója Buddenbrockia plumatellae n. g. n. sp. néven iktatott 
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be az eddig ismert fajok sorába, a Plumatella repens és Pl. fungosa 
nevű mohaállatok testüregében élősködik. A gazdaállatot SCHRÖDER 
Schlesvvig-Holsteinben gyűjtötte. 
Az állat külsőleg fonálféreghez hasonlít. A fiatal példányok 
0'050 mm. hosszúak és О'ОЗО—0040 min. vastagok, a kifejlettek 
1-5 mm. hosszúra és 0'080—O'IÜO mm. vastagra nőhetnek meg. 
A fiatalok testének falát két egymáshoz simuló sejtréteg alkotja, melye-
ket egy hártyás lemez választ el egymástól. Ez a két sejtréteg egy 
minden oldalról zárt üreget vesz körül, melyet rögzítés után fonalas 
szövedéket alkotó anyag tölt meg, azonban a belső réteg sejtjei eset-
leg annyira megnövekedhetnek, hogy az üreg helyét egészen elfoglal-
jál^, vagy csak igen kicsiny részt hagynak belőle szabadon. A test 
falának külső rétege az állat egész élete során változatlan marad, a 
belső azonban tetemes átalakuláson esik át, jelesen egy része továbbra 
is a külső réteghez tapad és négy hosszant futó, kiálló lemezt alkot, 
másik része ellenben kiválik ebből a rétegből, az említett üregbe jut 
és ott egy darabig mitoiikus oszlás útján szaporodik s végül átalakul 
petékké. A peték alkalmasint megtermékenyítés nélkül indulnak fejlő-
désnek. Az embryók egy darabig az anya testében maradnak, melyet 
valószínűleg annak halála után hagynak el. 
A Buddenhrockiá-nak a többi Mesozoá-hoz való viszonyát egy-
előre még nem lehet megállapítani. Bizonyos tekintetben a Dicyemidák-
hoz és az Orthonectidák-hoz hasonlít, de viszont igen sok jellemvoná-
sában el is tér tőlük. Biztosabb ítéletet ebben a kérdésben csak akkor 
mondhatunk, ha az állat fejlődését pontosabban ismerjük. 
Dr. Soo's Lajos. 
S z a k o s z t á I у u n к ii 1 é s e i . 
157. iilés. (1910. november 4.) 
D B . HORVÁTH GÉZA elnök megnyit ja az ülést, üdvözli a megjelenteket és 
hálás köszönetét fejezi ki a szakosztálynak azért a részvétért, melyet iránta csa-
ládi gyásza alkalmából kifejezett. 
A tárgysorozat ér te inkben 
1. ÖN. ABONYI SÁNDOR «A Branchipus-peték kikelése sós vízzel való kezelésre» 
czímű értekezését mutat ta be. Az e lőadás mostani füzetünkben je lent meg. 
Az előadáshoz I F J . DR. ENTZ GÉZA szólt hozzá, a ki szerint a hullámok a 
retyezáti tavak Branchi/ius-ainak petéit, a par tra vetik, a hol azok kiszáradnak, 
s azután а szél vagy az esővíz által újból a vízbe sodortatva indulnak fejlő-
désnek. 
2 . GRÓF BÉLA «А Hydrophilus yiceus n<h ivarkészülékének morphologiája» 
czímű tanulmányát DR. HANKÓ BÉLA ter jesztet te elő. Szerző ismertette a kérdés 
irodalmát s azután saját , a nevezett készülék szövettanára vonatkozó vizsgálatai-
nak eredményét adta elő. 
3 . D R . HANKÓ BÉLA «Adatok a magyarországi Planariák faunájának isme-
retéhez» czímen tartott előadást. Az előadást mostani füzetünk hozza. 
4. SZABÓ JÓZSEF «Faunánk egy új hanyya-neméröl» czímű előadásában a 
Állattani Közlemények 1910. l ő 
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Sysphincta europaea Ь'ок.-t ismertette, melyet Rimaszombat környékén gyűjtött. 
Az előadás mostani füzetünkben jelent meg. 
5 . S Z E N T E K O R N É L «Adatok a rovarok zsírlestének ismcretéjiez» czímü érte-
kezését DR. A B O N Y I S Á N D O R terjesztette elő. A dolgozat tel jes terjedelmében mos-
tani füzetünkben j e l e n t meg. 
Az ülés végén DR. RÁTZ ISTVÁN az utolsó 1 0 cv állattani irodalmának meg-
jelentetését sürget te meg. 
15S. ülés. (1910. deczember 2.) 
D R . H O R V Á T H G É Z A elnök üdvözli a megjelenteket és megnyit ja az ülést, 
melynek tárgysorozata értelmében 
1 . D R . A B O N Y I S Á N D O R , DR. D A D A Y J E N Ő «Monographie des Phyllopodes anos-
tracés» czímü m u n k á j á t ismertette. Az ismertetést mostani füzetünk hozza. 
2 . D R . B O L K A Y ISTVÁN «A magyarországi békák meghatározó táblázata» 
czímü dolgozatát m u t a t t a be. Megjelent a mostani füzetünkben. 
3. I F J . D R . E N T Z G É Z A «Egy édesvízi Gyninodiniumról» czimű értekezését (er-
jesztet te elö. Az ér tekezés teljes te r jedelmében mostani füzetünkben jelent meg. 
4 . J A B L O N O W S K I J Ó Z S E F «Adatok egy hazai új atka-faj életmódjához» czimű 
előadásában a lthizoglyphus crassipcs H A L L . nevű atkát ismertet te , mely a csajkó 
(Lethrus apertus L A X M . ) által elvermelt zöldségen fejlődik, de U répa rothadó 
gyökerein is előfordul. 
5 . D R . K E R T É S Z KÁLMÁN «Magyarország szárnynélküli és csökevényes szárnyú 
legyei» czímen tar to t t előadást. I smer te t te az ebbe a csoportba tartozó magyar-
országi legyekel, közöttük egy ú j Fhilygria-fajt, melyet az idén fedezett föl a 
liucsecsen mintegy 2000 m. magasságban, továbbá elemezte azokat az okokat, a 
melyek a szárny elcsökevényesedését okozzák. 
Az előadáshoz DR. RÁTZ ISTVÁN szólt hozzá, a ki A szárnynélküliséget az élet-
mód átalakító h a t á s á n a k eredményéül tekinti. 
Ä I Á L А Т Т A N I К Ö Z L E M F N Y E К 
O R G A N D E R Z O O L O G I S C H E N S E C T I O N  
D E R K O L . U N G A R I S C H E N N A T U R W I S S E N S C H A E T L I C H E N G E S E L L S C H A F T 
U N T E R M I T W I R K U N G VON R E D I G I E R T VON 
G. HORVÁTH. L. S O Ó S . 
I X . H A N I ) . I H L О . Л . H E F T . 
Abhandlungen. 
S. 157—163. G. Entz jun.: Uber ein Süsswasser-Gymnodinium. (Taf. III. 
und 1 Textfig.) Verf. beobachtete in den Gewässern der Umgebung von 
Budapest ein Gymnodinium, das G. Zachariasi L K M M E R M A N N am nächsten 
steht (Taf. III., Fig. 1 — 12.). Die Länge beträgt 40—48 p, die Breite 3 0 - 3 2 p. 
In der Form und Farbe stimmt es mit dei genannten Art ganz überein, es 
bildet auch plasmatische Fortsätze, doch sind diese Iappenförmig und ver-
zweigen sich nicht (Taf. III., Fig. 4.). Die Chromatophoren sind bräunlichgelb, 
an anderen Exemplaren rötlichbraun, haben eine elliptische oder stäbchen-
förmige Gestalt und sind in der peripherischen Plasinascliichte meist radiär 
angeordnet. Ihre Länge beträgt 3 - 6 p, ihre Breite 0'7—1'5 p. Ein Augenfleck 
wurde nicht angetroffen. Der Kern ist ziemlich gross, doch kann seine Structur 
an lebenden Organismen wegen den Chromatophoren nicht beobachtet werden. 
Im antapicalen Teil befindet sich oft ein ziemlich dunkelbrauner Klumpen, 
Pusule konnte nicht aufgefunden werden. 
Mit Chlorzinkjod behandelt (Taf. III., Fig 6.), färbt sieh der Kern 
dunkelrotbraun, in seiner Umgebung erscheinen gelblichbraune Klumpen, 
und die peripherische Plasmaschicht nimmt einen rötlichen Ton an. Unter-
halb des Kerns erscheinen 10 20 elliptische, 5—6 |i lange, 3—4 p breite, 
lief schwarzblau gefärbte Stärkekörner. 
Die Tiere wurden mit Osmium-, resp. Formoldämpfe getötet, auf dem 
Objekträger mit absolutem Alkohol fixiert und in der üblichen Weise mit 
H E I D E N H A I N ' S Eisenhämatoxylin oder mit G I E M S A ' S Lösung gefärbt. Nach 
Färbung der Präparate konnte Verf. feststellen, dass der hufeisenförmige 
Kern entweder aus langen Chromatinschleifen, oder aus ganz kurzen Chroma-
tinstäbclien besteht. Nucleolen, — welche sich nach G I K M S A nicht, sondern nur 
mit Eisenhämatoxylin färben liesscu waren 3—6 vorhanden. Die Chromato-
phoren färbten sich nach G I F . M S A , ähnlich dem Kemchromatin, in rötlicher 
oder bläulicher Farbe (Taf. III., Fig. 7., 8., 0.). Aus diesen Befunden ist es 
ersichtlich, dass der Kern sich in Teilung befindet, und dass die Teilung an 
diesem Gymnodinium ebenso verläuft, wie an anderen l'eridineen, nicht 
aber nach jenem Typus, welcher von J O L L O S für Gymnodinium fueorum 
angegeben wird. 
225* 
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Im antap ica len Teile (Tai . III., Fig. 7—9. und Textfig. 1., p. 100) 
befindet sich ein mit Kernfarbs tof fen sehr schwer oder sich gar n icht f ä rbender 
Körper, welcher der Lage, Fo rm, Grösse und Struktur nach sehr an dem 
von PLATE beschr iebenen sog. Nebenkörper erinnert . Verf. glaubt, dass dieser 
Körper kein beständiges Organ des Tieres darstellt , sondern n u r ein aufge-
nommener u n d in Verdauung begriffener Nahrungskörper ist. Dies bekräft igt 
schon jener Umstand, dass bei ande ren Peridineen (Gymnodinium vorticella) 
an dieser Stel le Nahrungskörper zu finden sind, weiters, dass ihre Anzahl, 
Grösse, Anordnung und S t ruk tu r (Textfig. 1., p. 160) nicht cons tant ist, 
ausserdem, d a s s sie bald vo rhanden sind, ba ld aber fehlen. 
S. 163 168. A. A b o n y i : Die Entwicklung der Brnnchipus-Eicr bei 
Behandlung mit Salzwasser. Die Branchipus-Eior entwickeln sich gewöhnlich 
nicht in dem Wasser , in welches sie abgelegt wurden. Wenn Wasse r und 
Schlamm u n d mit ihnen die Eier eintrocknen und wieder un te r Wasse r 
kommen, so erstehen sie zum Leben. Hei dem Eintrocknen verliert das 
Protoplasma de r Eier Wasser , wesha lb auch die dar in enthal tenen Lösungen 
konzentr ier ter werden. Es liegt auf der Hand, dass in ein solches Ei, wenn es 
wieder unter W a s s e r kommt, infolge Osmose Wasse r eindringen wird, wodurch 
das P ro top lasma aufschwillt , die Hülle des Eies gesprengt wird und die 
entwickelte Larve auskriechen kann . 
Verfasser stellte Versuche an, oh Branchipus-Eier mittels wasserentz iehen-
den Stoffen — Salzlösungen — in einen derart igen Zustand versetzt werden 
können, dass sich das P r o t o p l a s m a derselben derartig konzentriert , dass die-
selben, wieder in normales W a s s e r gebracht, dort zur Entwicklung gelangen. 
Die Versuche ergaben nach e iner 12—16stündigen Behandlung mit Normal-
Lösungen von NaCl, KCl, CaCl2 , MgS04 , und Na 2 S0 4 positive Resul tate . 
Es konnte h i e d u r c h tatsächlich festgestellt werden, dass die Branchipus-Eiev 
infolge der Eintrocknung wirkl ich in einen solchen Zustand versetzt werden, 
als wenn dieselben mit wasseren tz iehenden Stoffen behandel t worden wären. 
Der Unterschied in der Konzentra t ion der umgehenden und innerha lb der 
Eihülle bef indl ichen Flüssigkeit ist daher ein wichtiger Faktor fü r die 
Ingangsetzung der Entwicklung. 
S. 169—181. K. S z e n t e : Beiträge zur Kenntnis des Fettkörpers der 
Insekten (Tat'. IV.).Verf. un te r such te den Fet tkörper von Agrion und der Tenebrio-
Larve. Bei Tenebrio ist dieser Fe t tkörper bedeutend mehr entwickelt als bei 
Agrion. Die Fettzel len sind immer einkernig und bilden bei den genannten Arten 
keine Synzytien. Die Oenocyten von Tenebrio s ind mit Ausnahme der Eizelle 
d iegröss ten Z e l l e n d e s Körpers , w ä h r e n d dieselben bei Agrion noch viel kleiner 
als die Fet tze l len sind. Die Oenocyten bilden ebenfal ls keine Synzytien. 
S. 182 - 1 8 4 . J . S z a b ó : Ein neues Ameisen-Genus unserer Fauna. (Uit 
3 Textfig.). Verf. sammelte in R i m a s z o m b a t (Kom. Gömör) Sysphincla europaea 
FOR., welche Art und Gattung b i she r aus Ungarn unbekannt war. 
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S. 1 8 4 — 1 8 6 . В. Hankó: Beitrüge zur Kenntnis der ungarischen Planarien-
Fauna. Verf. sammelte in den Kőpatak, Fehérvíz und Feketeviz genannten 
Bächen der Hohen-Tätra zwei für Ungarn bisher unbekannte Planarien-Arten, 
namentlich Planaria alpina DANA, und PI. gonocephala Duo. 
S. 1 8 7 — 1 9 2 . St. Bolkay : Tabellen zur Bestimmung der Frösche Ungarns. 
(Mit t) Textfig.). Verf. gibl eine synoptische Tabelle zur Bestimmung der 
Frösche Ungarns. 
S.- 192 — 197. St . Rä t z : Trichomonas aus der Leber der Tauben. (Mit 
1 Textfig.). Im Jahre 1908 untersuchte Verf. zwei junge Tauben, die in ihrem 
Nest verendeten. Die Sektion konstatierte eine käsige Leherentzündung. Die 
Leber war voll mit gelben, käsigen Knoten. In den frisch verfertigten mikrosko-
pischen Präparaten waren zahlreiche, sehr bewegliche Flagellatten zu sehen, 
die in physiologischer Kochsalz-Lösung längere Zeit am Leben blieben. Nach 
8 Stunden waren die meisten noch beweglich und in Thermostaten blieben 
einige bis 2 4 — 2 0 Stunden mobil. Die meisten waren birnföiniig oder oval, 
am Vorderende etwas verjüngt, am Dinierende abgerundet; einige waren aber 
auch am Hinterende in eine Spitze ausgezogen. Der Vorderteil ist mit 3 langen 
Ueisseln versehen, die aus einem Ansatzpunkt ausgehen und oft sich so 
vereinigen, dass man die einzelnen Geissein nur hei den Bewegungen wahr-
nehmen kann. An einem Rande des Körpers oder bei den Bewegungen über 
die Körperiläche liegt eine undulierende Membran, welche den Körper spi-
ralig umzieht. Am Rande dieser Membran verlauft die vierte Geissei, welche 
aus einem gemeinschaftlichen Ansatzpunkt samt den übrigen drei Geisseln 
stammt und am llinterende frei endet. Hinter den Geisseln im Protoplasma 
liegt der Rasalkorn oder Blepharoplast. Das Entoplasma ist körnig, enthält 
mehrere rundliche Vacuolen, sowie feinere und gröbere Körnchen. Die in 
Thermostaten längere Zeit aufbewahrten Exemplare haben sieh abgerundet, 
die Geissein waren zusammengeklebt, und nur die undulierende Membran 
bewegte sich noch. Die Länge dieser Exemplare betrug 8*4 G. 
Nach den Eigentümlichkeiten hält Verf. diese Flagellate für Trichomonas 
columbae RIVOLTA, die sich im Darmkanal der Tauben aufhält und im 
Mund-, als auch im Rachenschleim von BARES und Verf., im Danninhalt 
von RIVOLTA gefunden wurde. Die Trichomonadiden sind fakultative Para-
siten, die sich gewöhnlich im Dann aufhalten, aber unter gewissen, noch 
unbekannten Einflüssen auch in die Darmwand eindringen und pathologische 
Veränderungen verursachen (RIVOLTA, GALLI-VALKRIO), und zeitweise durch 
den Gallengang auch in die Leber einwandern können, wo sie eine käsige 
Leberentzündung verursachen. 
Ähnliche pathologische Veränderungen sind von RIVOLTA ( 1 8 7 8 ) aus 
Italien und von J O W E T T ( 1 9 0 7 ) aus Gape-Town beschrieben. Die käsigen 
Knötchen enthielten auch in diesen Fällen massenhaft Flagellaten, die von 
RIVOLTA als Cercomonas hepatica benannt wurden. Verf. hält es für wahr-
scheinlich, dass auch RIVOLTA die Trichomonas columbae gefunden hat. 
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Diese Meinung wird nicht nur dadurch gestützt, dass der Parasit in demsel-
ben Wirt und Organ vorkam und analoge Veränderungen verursachte, sondern 
auch die Beschreibung RIVOLTA'S enthält mehrere Stützpunkte: so z. В., dass 
er von 2 Geissein (die Gercomonadiden besitzen nur eine Geissei) und von 
einer Querlinie spricht, welche vielleicht die undulierende Membran war. 
Referate. 
S. 197—202. A. Abonyi bespricht E. DADAY'S Abhandlung: Monographie 
systématique des Plivllopodes anostracés, Annales des Sciences Naturelles, 
(9) t. 11., 1910, p. 91—489. 
S. 202—204. J. Leidenfrost bespricht A. STF.UER'S Werk: Biologisches 
Skizzenbuch für die Adria. Leipzig, 1910. 
S . 204 205. L. Soós bespricht 0. SCHRODER'S Abhandlung: Budden-
brockia plumatellae, eine neue Mesozoenart aus Plumatella repens L. und 
PI. fungosa PALL., Zeitschrift für wissenschaftliche Zoologie, 96. Bd., 1910, 
p. 525—35. 
Si tzungsber ichte . 
Seite 205. (Sitzung vom 4. November 1010.) 
1. A. Abonyi: «Dir, Entwicklung der Branchipus-Frier bei Behandlung mit 
Salzwasser.» S. Abhandlungen. 
2. lt. G r ó f : «Morphologie der weiblichen Geschlechtsorgane von Hydrophilus 
picens». Vortragender besprach in seinem Vortrage die histologische Struktur der 
genannten Organe. 
3. Ii. I lankó : «Beiträge zur Kenntnis der ungarischen Planarien-Fauna.» 
S Abhandlungen. 
4. J . Szabó : «Ein neues Ameisen-Genus unserer Fauna». S. Abhandlungen. 
5. K. S z c n t e : «Beitrüge zur Kenntnis des Fettkörpers der Insekten». 
S. Abhandlungen. 
Seite 206. (Sitzung von 2. Dezember 1910.) 
1. A. Abonyi : «Besprechung von E . D A D A Y ' S Abhandlung: Monographie des 
Phyllopodes anostracés». S. Referate. 
2. St. ltolkay : «Tabellen zur Bestimmung der Frösche Ungarns». S. Abhand-
lungen. 
3. (» Elitz j u n . : «Uber ein Süsswasser-Gymnodinium». S. Allhandlungen. 
4. .1. J a b l o n o w s k i : «Beiträge zur Kenntnis der Lebensgeschichte einer für 
Ungarn neuen Acariden-Arl». Vortragender sprach über Rhizoglyphus crassipes 
HALL., welcher Art sich meist in den Nestern des Letlirus apertus L A X M . entwickelt, 
aber auch auf faulenden Rübenwurzeln zu finden ist. 
5. K. Ker tész : Die f ügcllosen und rudimentär flügligen Dipteren Ungarns». 
Vortragender besprach die in diese Gruppe gehörigen Dipteren Ungarns, darunter 
eine neue Philygria-Art, die er heuer am Bucsecs in den Süd-Karpathen ent-
deckte. Ausserdem besprach er jene Faktoren, die eine Verkümmerung der Flügel 
verursachen. 
Saj tóhiba . 
94. old. alulról 3. sor Limnetis helyett olv. Limnadia 
94. « « 5. « Limnadia « « Limnetis. 
Á l l a t t an i K ö z l e m é n y e k . IX, 1910. 
I. TÁBLA 
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Term, után rajz. Schárbert Armin. Id. Weinwurm Antal, Budapest. 

Term, után ra jz . Iíj. ENTZ GÉZA. 

Álla t tani Közlemények, IX, 1910. IV. TÁBLA. 
Term, u tán ra jz . S Z E N T E KORNÉL. 

Az Állattani Közlemények évi diját befizették: 
(1910. május l-lől október 31-ig) 
1910-re: 
Abonyi polg. fiú és leányiskola, Alsókubini felsőkereskedelmi iskola, Aszódi 
ev. gimnázium, özv. Babies Béláné, Babies János, Bajai áll. tanítóképzőintézet, 
Bajusz Árpád, Balassagyarmati áll. főgimnázium, Balkay Béla, Balló Rezső, Balogh 
Imre, Barthos Gyula, Baumann Antal, Bernáth István, Bernauer Zsigmond, Bezdek 
József, Bodnár Endre, Budapesti 1. ker. polgári leányiskola, Budapesti I. ker. áll. 
elemi tanítóképezde, Budapesti II. ker. áll. főreáliskola, Budapesti III. ker. áll. 
főgimnázium, Budapesti orsz. nőképző egyesület leánygimnázium tanári könyvtára, 
Budapesti VI. ker. felsőkereskedelmi iskola, Budapesti VI. ker. áll. tanitóképző-
intézet, Budapesti VI. ker. főreáliskola, Budapesti VII. ker. Erzsébet nőiskola, Buda-
pesti VII. ker. áll. főgimnázium, Budapesti VII. ker. felsőkereskedelmi iskola, Buda-
pesti magyar ornithologiai központ, Budapesti X. ker. áll. főgimnázium (Kőbánya), 
liun Lajos, Csáktornyai áll. polg. iskola, Csáky Béla, Csícs Imre, Csizmazia György, 
Csörgey Titusz, Czell Vilmos, Czirják Gyula, Debreczeni ref. főiskola fizikai szertára, 
Debreczeni ref. tanitóképzőintézet szertára, Demény Dezső, Deér Endre, Dévai áll. 
főreáliskola tanári könyvtára, Dévay Rudolf, Dorich Paskál, Egri kath. főgimnázium 
tanári könyvtára, Eisenhut Kálmán, Endrey Elemér, Endrődi Ede, Englert Lajos. 
Farkas Béla, Farkas Géza, Farkas László, Fauser Géza, Ferenczy József, Feszti 
Nándor, Földváry Dezső, Garam Izabella, Gárdonyi Géza, Gerle Lajos, Glück 
Frigyes, Gramling Alajos, Grossmann Kornél, Grün József, Gyergyószentmiklósi 
áll. főgimnázium, Győrfl Miksa, Győrgyei Illés, Gyulai Gaál Gaszton, Hajdúszoboszlói 
áll. polg. fiúiskola, Halmágyi Soma, Haluskay Vilmos, Hankó Ernő, Helfgott Ármin, 
Herrmann Dezső, Hirschfeld József, Hódmezővásárhelyi ref. főgimnáziumi könyv-
tára, Horválli Gyula, Huzella Gyula, Irányi Dezső, Kaiser Károly, Kandó Aladár, 
Kellner Ernő, Kendi Károly, Kiss Endre, Kiskunfélegyházi kath. főgimn. természet-
rajzi szertára, Kollmann Károly, Korbuly Miklós, Kovács József, Kozelka Béla, Köpe 
Győző, Kőrüsy Kornél, Krepuska Géza, Kukuljevic József, Kunst Károly, Langer 
Sándor, László Ernő, László Ödön, Lendvai János, Lévai áll. tanitóképzőintézet 
igazgatósága, Lévai kegyesr. főgimn. tanári könyvtára, Lósy József, Lőcsei kir. 
kath. főgimn. könyvtára, Lüw Márton, Lukáts Dezső, Maderspach Viktor, Magyarv 
József, Máramarosszigeti ref. főgimnázium, Maros Imre, Matolcsy Miklós, Modor 
Aladár, Mokos Gyula, Nagy Imre, Nagy István, Nagykőrösi ref. főgimn. tanári 
könyvtára, Nagyrőcei áll. polgári iskola, Nagy Tivadarné, Nagyváradi községi polg. 
fiúiskola, Nóvák József, Nyíregyházai községi polg. fiúiskola, Odor Béla, Olgyay 
Lajos, Pawlas Julián, Pécsi m. kir. honvéd hadapródiskola, Pécsi róm. kath. 
főgimn. tanári könyvtára, Pékár Mihály, Pénzes Benő, Perényi Lajos, Petrozsénvi 
Kaszinó, Pilisvörösvári áll. elemi iskola, Pirkhofer Gyula, Pletiezner Lajos, Pogány 
Béla, Pozsonyi áll. főreáliskola, Pozsony városi könyvtár, Raffay János, Raimprecht 
Antal, Regula Antal, Rehák Arthur, Rezy Vilmos, Riedl Béla, Rimaszombati 
protestáns főgimnázium, Róna Jenő, Sághy Ferenc, Sántha László, Schőher Emil, 
Schöpflin Alajos, Schwalm Amadé, Selmeci evang. főgimn. könyvtára, Siposs 
Zsigmond, Soproni m. kir. áll. felsőbb leányiskola, Sperlágh Aladár, Spiegel Izidor, 
Stolmár Viktor, Szabadkai főgimnázium könyvtára, Szabadkai Nemzeti Kaszinó, 
Szabó József, Szandowics Rudolf, Szatmárnémeti felsőkereskedelmi iskola tanári 
könyvtára, Szegedi áll. felsőkereskedelmi iskola, Szegedi m. kir. áll. felsőipar-
iskola, Székelyudvarhelyi róm. kath. főgimnázium, Székelyudvarhelyi ref. koll. 
tanári könyvtára, Székelyudvarhelyi m. kir. áll. föreliskola, Szerb György, Szigethy 
Károly, Szigetvári áll. polg. leányiskola, Szilasi Jakab, Szivér Sándor, Szlabey 
Ernő, Szukk Antal, Szűts A ndor, Tarjányi János, Temesváry Dezső, Teszák Károly 
Ágost, Timon Béla, Tolvaly Ferenc, Tomek János, Tordai áll. főgimnázium, Tóth 
Zsigmond, Trájtler József, Truka József, Turóezszentmártoni áll. polg. és felső-
kereskedelmi iskola, Tüske Béla, Udvarhelyi Etelka, Ujverbászi községi főgimnázium, 
Ulbrich Ede, Váci kegyesr. főgimnázium, Várady Zoltán, Vargha Jenő, Vásárhelyi 
Imre, Vaszary Gyula, Vérfy Béla, Vermes Ferenc, Ver/ár Gyula, Veszprémi áll. 
polg. fiúiskola tanári könyvtára, Vesztroczyné Kész Rózsi, Vigh Gyula, Vitái Jenő, 
Vutskits György, Weber Dezső, Wellmann Oszkár, Zimmermann Ágoston, Zom-
bori városi könyvtáregyesület, Zsolnai áll. főreáliskola. 
Az Állattani Közlemények szabályzata. 
1. A folyóirat tárgyát elsősorban a szakosztály ülésein előterjesztett tudo-
mányos dolgozatok, je lesen: önálló vizsgálatok eredményei, íontosabb munkák 
ismertetése, szakbeli referátumok és kisebb dolgozatok alkotják. 
2 A czikkek egyszerű kivitelű rajzokkal lehetnek illusztrálva. 
3. Az egyes dolgozatok egy-egy füzetben csak kivételesen terjedhetnek 
többre egy ívnél. 
4. A czikkek tudományos tartalmáért a szerzők felelősek. 
5. A folyóirat kéthavonként, két-két ívnyi terjedelemben, kizárólag magyar 
nyelven jelenik meg. 
6. A szerkesztőt, ki a folyóiratot az elnök közreműködésével szerkeszti, a 
szakosztály január ius havi illésén három évre választja. 
7. A benyújtott dolgozatok megjelenéséről, valamint az esetleg kívánatos-
nak mutatkozó rövidítésekről és változtatásokról a szerkesztőség határoz. 
8. A szerzők ívenként 60 (hatvan) korona tiszteletdíjban részesülnek; a 
szerkesztő tiszteletdíja ívenként 20 (húsz) korona. 
9. Minden szerző dolgozatának 15 (tizenöt) külön lenyomatára tarthat igényt. 
A szakosztály fenntart ja magának a jogot, hogy ezen a szabályzaton a 
szükséghez képest változtasson. 
Dr. Kertész Kálmán, Dr. Entz Géza, 
az állattani szakosztály jegyzője. az állattani szakosztály elnöke. 
A Kir. Magyar Természettudományi Társulat kiadásában megjelent 
és még kapható állattani munkák. 
(A nagyobb számok a bolti, a kisebbek a tagtársainknak szóló kedvezményes 
árt jelzik.) 
A magyar birodalom állalvilága. (Fauna Regni Hungáriáé.) III. köt. Arthropoda. 
35—20 kor. 
Cliernel István, Magyarország madarai. 2 kötet. 40—15 kor., vászonkötésben 
3 részi en 18 kor., félbőrkötésben 3 részben 21 kor. 
Haday Jenő, A magyarországi Myriopodák magánrajza. 4—2 kor. 
— A magyar állattai irodalom ismertetése 1881-től 1890-ig. 4—2 kor. 
— Rovartani műszótár. 1-40—1 kor. 
— A magyarországi tavak halainak természetes tápláléka. 6—3 kor. 
Entz Géza, Tanulmányok a véglények köréből. 1. köt. 12—5 kor. 
— Az állati szervezet és élet alapvonalai. A legegyszerűbb állat. —.50 kor. 
— Az állati szervezet ás élet alapvonalai. Az édesvízi hidra. •—'50 kor. 
Graber Vitus, Az állatok mechanikai műszerei. 6—3 kor. 
llartnianu Róbert, Az emberszabású majmok és szervezetük. 4—2 kor. 
Herman Ottó, Magyarország pókfaunája . 3 kötet (csak a II. és III. kötet kapható 
12—5 kor.-ért). 
— A magyar halászat könyve. 2 kötet. 24—12 kor. 
— Petényi J. S. 8—4 kor. 
—A madarak hasznáról és káráról . 3—2 kor. 
Keller Konrád, A tenger élete. 20—10 kor. 
Kolinut Rezső. A magyarországi szitakötőfélék természetrajza. 3—2 kor. 
Lampert K., Az édesvizek élete. 15—12 kor. 
Punsrur Gyula, A magyarországi tücsökfélék természetrajza. 5—3 kor. 
Szilády Zoltán, A magyar állattani irodalom ismertetése 1891—1900-ig. 4—3 kor. 
Thanhofler Lajos, Előadások az anatómia köréből. 7—3 kor. 
Steplianeum nyomda r. t. Budapest, VIII., Szentkirályi-utrza 28. szám. 
